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t y p  1 - 8 :  D e k l i n a t i o n s t y p e n  d e r  S u b s t a n t i v e  ( d e f i n i e r t
d u r c h  d i e  P a rad ig m en  S .  7 9 - 8 1 ) .
t y p  1 - 4 :  K o n ju g a t i o n s t y p e n  d e r  V e rb en  ( d e f i n i e r t  d u r c h
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VE v o k a X is c h  a n l a u t e n d e  Endung
v e r b  v e r b a l
v o c  V o k a t iv
v o i e  v o i c e d
v s  v e r s u s
W urzelwurz
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S t a n d a r d i s i e r t e ^ F o r m e n  d e r  T i e f e n s t r u k t u r ,  d e r e n  F o r m a l i -  
s i e r u n g  a u f  I s a c e n k o  (1969) b e r u h t ,  d i e  a b e r  n i c h t  v o l l -  
s t ä n d i g  s p e z i f i z i e r t  s i n d .
־} t # n • - } , ן   S t a n d a r d i s i e r t e  Formen d e r  T i e f e n s t r u k t u r ,  d e r e n  F o r m a l i -
I J s ״־ i e r u n g  I s a c e n k o  (1969) f o l g t ,  d i e  j e d o c h  w e i t e r  s p e z i f i z i e r t  
s i n d .
Klammern:
< > Graphemk lamm em







/ 1 D oppelform
wird zu ►־
/  h i n t e r  d ie s e m  S t r i c h  s t e h e n  d i e  B e d in g u n g e n ,  f ü r  d i e  e i n e
R e g e l  g i l t
____ e r s e t z t  i n  d e r  R e g e l f o r m u l i e r u n g  d a s  E le m e n t ,  f ü r  d a s  d i e
R e g e l  g i l t
0 N u l l e l e m e n t  o d e r  g e t i l g t e s  E lem en t
r K e n n ze ic h n u n g  e i n e r  W urzel ( z .  B sp .  N o m in a l - ,  V e r b a l - )
u n g l e i c h  ( b e i  P o h l  1981)
Ć ï  B e g in n  und Ende e i n e r  M o rp h e m s t ru k tu r  ( b e i  L askow sk i  1975a)
## Ende e i n e r  E i n h e i t
K en nze ichnung  e i n e r  W o r t f a m i l i en m
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& B eg inn  und Ende e i n e s  Morphems ( b e i  I s a c e n k o )
# " f l ü c h t i g e r "  V oka l  b e i :  1 .  I s a c e n k o  (1969, 1970, 1973)
2 .  Gussmann (1978 , 1980)
3. L askow sk i  (и .  a .  1975a ,  1975b)
4 .  s o n s t i g e  l i n g u i s t i s c h e  L i t e r a t u r
{#} v o k a l i s c h e s  E lem en t  ( b e i  F e g e r t /R o d e k u h r  (1981) und Kannen-
b e r g  (1985 ))
{*} " f l ü c h t i g e r "  V okal b e i :  1 .  F e g e r t / R o d e k u h r  (1981)
2 .  P o h l  (1981)
3 .  K annenberg  (1982 , 1985)
{&} V o k a l a l t e r n a t i o n  ( b e i  P o h l  (1981) m i t  I n d i z i e r u n g  f ü r  v e r -
s c h i e d e n e  A l t e r n a t i o n s s t e i l e n )
G re n z e n :
{*} G ren ze  " S t e r n "  -  d e f i n i e r t  d u r c h  R e g e l  660
{»} G renze  "Komma" -  d e f i n i e r t  d u r c h  R e g e l  670
{?} G renze  "Stern/Kom m a" -  d e f i n i e r t  d u r c h  R ege l  680
{§} G renze  " P a r a g r a p h "  -  d e f i n i e r t  d u rc h  R ege l  690
v
о k u r z e r  V oka l  ( b e i  Gussmann)
Õ l a n g e r  V oka l  ( b e i  Gussmann)
C0 K onsonan t  ( b e i  Gussmann )
*< > *[ ] S t e r n  v o r  Klammern b e z e i c h n e t  u n b e l e g t e  Formen
a ,  ß ,  —  g r i e c h i s c h e  B u c h s ta b e n  z u r  Angabe von M e r k m a l s p e z i f i z i e r u n g e n
С b e l i e b i g e r  K onsonan t
C ' p a l a t a l e r  K onsonan t
С ' n i c h t  p a l a t a l e r  K onsonan t
G G l i d e
L L iq u id
N N a s a lk o n s o n a n t  \  d e f i n i e r t  d u r c h  d i e  M a t r i x  d e s
T t r u e  c o n s o n a n t  ( O b s t r u e n t )  M o rp h o n e m in v e n ta rs  (S .  202-204  )
V Vokal
4
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p  P r ä f i x
R R e g e l  ( b e i  P o h l  1981)
S S u f f i x  ( g e g e b e n e n f a l l s  d u r c h  I n d i c e s  u n t e r s c h i e d e n )
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T a ^ ļ ļ e _ z u _ d e n s ^ u t e ņ _ d e s =^ l n i g c h e n _ ļ b r o a d _ t r a ņ s ķ r i p t i o ņ ļ
L fd .
Mr.
Phone P h o n e t ik Graphem ik B edeutung
Kormen ta r
1 [a ] [m atka] <matka> N u t t e r ,  nom sg  f
2 [b ] [ r i b a ] <ryba> F i s c h ,  nom s g  f
3 [b* ] [ b ' a i i ] <bialy> w e iß ,  nom /acc  s g  m
4 [с ] [ c a l i ] <caly> g a n z ,  nom /acc  s g  m
5 [ç ] [ ç i x o t ] <chichot> G e l ä c h t e r ,  nom /acc  sg  m
kormt nur v o r [ i ]  v o r
6 . 1 [ t ] [ t o t a ] <c i o c ia > T a n t e ,  nom sg  f
6.2 [ b i t ] <byd> s e i n ,  i n d  i p f
6.3 [ t v ’e r t ]  ļ  
[ t f ' e r t ]  J
< áàieré> V i e r t e l ,  n o a / a c c  sg  f
7 l e ] [ c e k a t ] <czekad> w a r t e n ,  i n f  i p f
Ѳ [d] [dom] <dom> R aus,  nom /acc  sg  m
9 י [3]> [ r a d 1i o ] <radùo> R a d io ,  nom /acc  sg  n
kormt nur in  Lehnw örtern vo r
10 [ ѵ і а з а ] <wladza> M acht,  nom sg  f
U . 1 [31 [ i t ļ i na] < dziedzina> F a c h g e b i e t , nom sg  f
11. 2 [ n ' e ^ v ' e t ] < niedźw iedz> B á r ,  nom sg  m
12 [31 [ 3uQ gla] <dżungla> D s c h u n g e l ,  nom sg  f
13. 1 [e ] [ j e d e n ] <jeden> e i n s ,  nom /acc  sg  m
13. 2 [ v ־ i 3e] <widzę> s e h e n ,  1. sg  p r â s
e -N a sa l a l s  l e t z t e s  E lem ent 
e in e r  p h o n e tisc h e n  E in h e i t
14. 1 U ] [ v ' ë z i ] <więzy> F e s s e l n ,  nom p l
rjur v o r  den Lauten [ v ,  v ' ,  x ,
S, Z, f , f ״ , S , S 1, 2 ,  z ' i
14. 2 Ce"] [ z e ndu] <rzędu> R e ih e ,  gen sg  m
nur v o r  den L auten [ c ,  c ,  t ,
3 ׳
14. 3 U 3 ] [ r e ļ k a ] <ręka> Hand, nom sg  f
n u r  v o r  den L au ten [ k ,  k ' ,  
4•  9*1в
14. 4 U  ] [ e ״ è e n t ) < dziesiąd> z e h n , nom sg
nur v o r  den L au ten [ t ,  t ' ,  
3 > ׳ П
14. 5 [e ] [ze  b i ] <zęby> Z ahn, nom p l  m
nur v o r  den Lauten [ p ,  b l
14. 6 U ״ ' ] [ z e m b ' i n a ] <zębina> Z a h n b e in ,  nom s g  f
nur v o r  den L auten [p * ,  b ״ ]
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Kommentar
G raphem ikP h o n e t i kL fd .  Phone 
N r.
Pommes f r i t e s ,  nom p l  
Q u a rz ,  nom s g  m
V a r ia n te  f ü r  den G lid e {v} 
nach  s t im n lo s e n  L auten  
F i l m ,  n o m /acc  s g  ra
F e i e r t a g ,  n o m /acc  s g  n 
V a r ia n te  f ü r  den G lid e {v'} 
nach s t im n lo s e n  Lauten
Weg, nom s g  f
t e u e r ,  n o m /a c c  s g  m 
korm t n u r  v o r  den Lauten  
[ i ]  und [ e ]  v o r
H ü t t e ,  nom sg  f  
r e g io n a le  V a r ia n te  zu [x]
H ü t t e ,  nom s g  f  
r e g io n a le  V a r ia n te  zu [k,x,c
N a d e l ,  nom s g  f
B i e r ,  n o m /acc  s g  n 
K onsonanten  v o r [ i ]  s in d  
s t e t s  p a l a t a l i s i e r t
S e i f e ,  n o m /acc  s g  n
[i] s t e h t  n ie  zu  Beginn  
e in e r  p h o n e tis c h e n  E in h e it;  
n u r nach n ic h t  p a la ta l is ie r ~  
te n  K onsonanten
H ö h le ,  nom s g  f
Kampf, g en  s g  m
l e s e n ,  imp i p f
P f e r d ,  nom s g  m
p o l n i s c h ,  nom /acc  s g  m 
k o rm t n u r  v o r  d en  L a u ten
[ i ]  u n d  [ e ]  v o r
W ald , n o m /a c c  s g  m
F u c h s ,  nom s g  m 
korm t nu r v o r [ i ]  vo r
S p a t e n ,  n o m /acc  s g  m
R e d e ,  nom s g  f
E r d e ,  nom s g  f
B e z e ic h n u n g ,  nom s g  f
n e i n
E l e f a n t ,  nom s g  m
[f] [fritk'i] < fr y tk i>
[ kfarc ] < kwarc >
[f1] [f'ilm] < film >
[äf1ento] < św ięto>
[g] [droga] <droga> 
[g1] [drog'i] <ârogi>
[h] [hata] <chata>  
[y] [yata] <chata>





[Xitaj] < czy ta j>
[k] [kon1] <ko7i>
[k1] [polsk'i] < polsk i>
[I] [las] <las>
[II] [!1is] < lis>
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[b a r jk a ] <banka> B a n k ,  nom s g  f
n u r  v o r [ к ,  к י , g ,  g 1]
33 [о] [ r o b o t a ] <robota> A r b e i t , nom s g  f
34 .1 [Õ] [ v ' o z i ] <wiqzy> U lm en, nom p l  m
ļ ļu r ^ v o r  den  L a u ten [ v ,  v ' ,
s ,  z ,  f ,  f s , ״  ,  s 1 , z ,  z 1]
3 4 .2 [ z j í o n õ ] <z zoną> F r a u ,  i n s t r  s g  f
am Ende e i n e r  p J io n e tis c h e n
E in h e i t
3 4 .3 [ o n ] [ ž o nda&] <ządad> f o r d e r n ,  i n f  i p f  v 
n u r  v o r  d en  L a u ten [ с ,  c ,  t ,  
3 d ׳ l
3 4 .4 loD] (.roQk] <rąk> H ־ a n d , g e n  p l  f
n u r  v o r  den  L a u te n [ k , g]
3 4 .5 [от ] [ г о Шр ] <ząb> Z a h n ,  n o m /a c c  s g  m 
n u r  v o r  den  L a u ten [ p ,  b ]
35 [p ] [ s k l e p ] < sklep> G e s c h ä f t ,  n o m /a c c  s g  m
36 [ p ־ ] [ р 'Е с ] <piec> ( B a c k - ) O f e n ,  n o m /a c c  s g  m
37 [ r ] [ r o k ] <rok> J a h r ,  n o m /a c c  s g  m
38 [ r ־ ] [ k u r ■ i a ] < kuria> K u r i e ,  nom s g  f
ko rm t n u r  i n  L eh n w ö rtern  v o r
39 [ s ] [ s e n ] <sen> T ra u m , n o m /a c c  s g  m
40 [ s ־ ] [ s 1i n o l o k ] < sino log> S i n o l o g e ,  nom s g  m
ko rm t n u r  i n  L eh n w ö rtern  v o r
41 .1 ['s] [ è i v è ] <siwy> g r a u ,  n o m /a c c  s g  m
4 1 .2 [ § v * a t ł o ]  ļ 
[ š f 1a t ł o ] J
< sw ia tło > L i c h t ,  n o m /a c c  s g  n
4 1 .3 [ v ' e ê ] <wieé> D o r f ,  n o m /a c c  s g  m
4 2 .1 [Š]
V
[ s o p k a ] <8zopka> K r i p p e ,  nom s g  f
4 2 .2 [ v e 3 g o s ] <wągorz> A a l ,  nom s g  m
am Ende e i n e r  p h o n e t is c h e n  
E in h e i t
4 2 .3 [ t s i ] < trzy> d r e i
nach  s t im m lo s e n  L a u ten
43 [ t ] [ l a t o ] < la to> Sommer, n o m /a c c  s g  n
44 [ t ־ ] [ k v e s t * i a ] 1 
[ k f ć s t 1i a ] j
< kw estia> F r a g e ,  A n g e l e g e n h e i t ,  nom sg
kommt n u r  i n  L eh n w ö rtern  v o r
4 5 .1 [и] [u x o ] <ucho> O h r ,  n o m /a c c  s g  n
4 5 .2 [m ru fk a ] <mrówka> A m e is e ,  nom s g  f
46 [v ] [v o d a ] <woda> W a s s e r ,  nom s g  f
47 [ V ] [ v 1a d r o ] <wiadro> E im e r ,  n o m /a c c  s g  n
48 [x ] [ x a t a ] <ohata> H ü t t e ,  nom s g  f
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Phone P h o n e t i k G raphem ik B ed eu tu n g
Korm entar
49 [г] [ z a b a f k ' i ] <za b a w ki> S p i e l s a c h e n ,  n o m /a c c  p l
50.1 Ol [ ż a r n o ] < ziam o> K orn ,  Samen, nom /acc  sg
5 0 .2 [ ż l c ] <źle> s c h l e c h t ,  adv
51 .1 i h (może) <moze> v i e l l e i c h t ,  ad v
51 .2 [może] <morze> M eer,  nom /acc  s g  n 
v o r  Vokalen
52 1] ־ [m a : r e k ] <Marek> Marek (Vorname)
zu r  Angabe e in e r  b eso n d eren  
Länge; korm t n u r im  Rahmen 
e in e r  e m o tio n e lle n  V a r ia n te  
vor
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1 E i n l e i t u n g
1.1 Thema und V o rg e h e n s w e ise
D ie  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  u n t e r s u c h t  d i e  V e rä n d e ru n g e n  d e s  P o l n i s c h e n ,  d i e  i n n e r -  
h a l b  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r e n  b e i  d e r  G e n e r i e r u n g  d e r  F l e x i o n s -  und D e r i v a t i o n s -  
form en Vorkommen. Aus d e r  V i e l z a h l  d e r  V e rä n d e ru n g e n  ( z .  Bsp. G e m in ie ru n g  o d e r  
T i l g u n g  von  E le m e n te n ,  K o n s o n a n te n w e c h s e l ,  e t c . )  b e h a n d e l t  d i e  A r b e i t  a u s -  
s c h l i e ß l i c h  d i e  V o k a lw e c h se l  d e s  P o l n i s c h e n .  A ls  V o k a lw e c h se l  w i r d  h i e r b e i  d e r  
W echsel  von  e inem  v o k a l i s c h e n  E lem en t  m i t  e inem  a n d e r e n  v o k a l i s c h e n  E lem ent 
an  e i n e r  b e s t im m te n  S t e l l e  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  v e r s t a n d e n ;  h i e r z u  z ä h l t  auch  
d e r  W echse l  z w is c h e n  " f l ü c h t i g e m "  V okal ( sa m o g ło sk a  ruchoma) und dem zu  t i l -  
gen d en  E le m e n t .  Im Rahmen d i e s e r  A r b e i t  w erden  f ü r  e i n e  s y n c h ro n e  B e s c h re ib u n g  
d e s  m odernen  P o l n i s c h e n  f ü n f  V o k a lw e c h s e l ,  d i e  den  f o lg e n d e n  B e i s p i e l e n  zu  
en tnehm en  s i n d ,  p o s t u l i e r t :
- 21 -
-  [ v u t ]
[mos]
[ c e r n ' i d e i ]
[v o d a ]
[m £za]
[ c e r n '  i d ł o ] * 8
[ fc e rp 'a è i fe m i]1*6 -  [fcerp*e l 1 iè m i]
[ s a l e n 1 i ]
y
[ s a l o n i ]
<wód>
<maż>
< c ze m id e l>




< c ze m id ło >
< c ie r p ia ły ś m y > 
<8zalony>
W e i te r e  V o k a lw e c h se l  ( z .  Bsp. von <o> zu  <a> o d e r  <u> zu  <y>) w erd en  n i c h t  b e -  
s p r o c h e n , d a  s i e  e i n e r s e i t s  a u f  Grund d e r  A bgrenzung  d e s  Themas (Kap. 1 .4 )  a u s  
dem U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h  h e r a u s f a l l e n ,  a n d e r e r s e i t s  d u r c h  e i n e  K o m b in a t io n  von 
zw ei V o k a lw e c h se ln  ( v g l .  z .  Bsp. S .  6 6 /6 7 ;  187) e r f a ß t  w erden  können .
D ie  A r b e i t  v e r s u c h t  anhand  u m fa n g re ic h e n  B e i s p i e l m a t e r i a l s  d i e  S y s t e m a t i k  d e r  
V o k a lw ec h se l  a u f z u z e i g e n  und i h r e  R e g u l a r i t ä t e n  i n  F l e x io n  und D e r i v a t i o n  m i t  
H i l f e  e i n e r  g e n e r a t i v e n  D a r s t e l l u n g  zu  b e s c h r e i b e n .
Den H i n t e r g r u n d  f ü r  den  t h e o r e t i s c h e n  Rahmen d e r  B e s c h re ib u n g  b i l d e n  d i e  A r b e i -  
t e n  von I s a c e n k o  (1969 ,  1970, 1 9 7 3 ) ,  C hom sky-H a l le  (1968) und H ooper (1976) s o -  
w ie  Rubach ( 1 9 8 2 ) .  D ie  B e s c h ä f t i g u n g  m i t  d i e s e n  B e i t r ä g e n  s c h l ä g t  s i c h  i n  d e r  
K o n z e p t io n  d e r  F o rm e n b i ld u n g  f ü r  d i e  F l e x i o n  und D e r i v a t i o n ,  d e r  A u f s t e l l u n g  
d e r  M a t r i c e s  und d e r  Z u sa m m e n s te l lu n g  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  n i e d e r .
I n  Bezug a u f  den  A b s t r a k t i o n s g r a d  e i n e r  B e s c h r e ib u n g  nimmt d i e s e  A r b e i t  e i n e  
m i t t l e r e  P o s i t i o n  e i n ,  d .  h .  d i e  t h e o r e t i s c h e n  K o n z ep te  von L i g h t n e r  (1972) und 
Laskow ski (1975a)  s i n d  a l s  , mehr a b s t r a k t ' ,  d i e  B e s c h r e ib u n g s e b e n e  a l s o  a l s  
, t i e f e r e 1 T i e f e n s t r u k t u r  e i n z u s t u f e n ,  d i e  A r b e i t e n  von Hooper (1976) und
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P a u l s s o n  (1974) a l s  *w en iger  a b s t r a k t 1, d .  h .  a l s  mehr an  d e r  O b e r f l ä c h e n -  
S t r u k t u r  o r i e n t i e r t ,  a n z u s e h e n .
N i c h t  aufgenommen w urde d i e  n e u e r e  l i n g u i s t i s c h e  K o n t r o v e r s e  'G r a m m a t ik t h e o r i e  
v e r s u s  S p r a c h t h e o r i e *  (u .  a .  V en n em an n -B a r tsch  1 9 8 3 ) ,  da  e i n e  s o l c h e  D i s k u s s i o n  
d e n  Rahmen d e r  A r b e i t  s p r e n g e n  w ürde und k e i n e  g r e i f b a r e n  E r g e b n i s s e  f ü r  d i e  
Z i e l s e t z u n g  d e r  A r b e i t ,  d i e  A n a ly s e  und B e s c h r e ib u n g  d e r  V o k a lw e c h s e l  d e s  
P o l n i s c h e n ,  l i e f e r n  k ö n n te .
D ie  A r b e i t ,  d i e  im t h e o r e t i s c h e n  w ie  im p r a k t i s c h e n  T e i l  dem w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
A nsp ruch  d e r  V o l l s t ä n d i g k e i t ,  d e r  W i d e r s p r u c h s f r e i h e i t  und d e r  B e s c h r e ib u n g s -  
a d ä q u a t h e i t  v e r p f l i c h t e t  i s t ,  g e h t  im E in k l a n g  m i t  V en n em an n -B a r tsch  (Vennemann- 
B a r t s c h  1983 :6 )  b e i  d e r  B ehand lung  d e r  V o k a lw e c h se l  i n d u k t i v  v o r .  D ie  A r b e i t  
g l i e d e r t  s i c h  i n h a l t l i c h  w ie  f o l g t :
K A P I T E L  1 s t e l l t  im e r s t e n  T e i l  (Kap. 1 .2 )  f ü r  j e d e n  d e r  f ü n f  V o k a l-  
W echsel  a u s g e w ä h l t e  B e i t r ä g e  zum F o r s c h u n g s s t a n d ,  d .  h .  zu  d e n  t h e o r e t i s c h e n  
F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n  (n i c h t  z u r  F o r s c h u n g s g e s c h i c h t e ) , v o r .  D ie  D a r s t e l l u n g e n  
d e r  z i t i e r t e n  L i t e r a t u r  e r m ö g l i c h e n  e i n e  e r s t e  Ordnung d e s  S p r a c h m a t e r i a l s  und 
e r l a u b e n  H y p o th e s e n ,  d i e  im Zuge d e r  A n a ly s e  d e s  s p r a c h l i c h e n  M a t e r i a l s  ü b e r -  
p r ü f t  w erden  m üssen .
Es w i r d  i n  d ie s e m  K a p i t e l  g r u n d s ä t z l i c h  u n t e r s c h i e d e n  z w is c h e n  d en  I n t e r p r e -  
t a t i o n e n  d e r  z i t i e r t e n  A u to re n  und d e r  A usw ertung  d e r  von i h n e n  d a r g e s t e l l t e n  
s p r a c h l i c h e n  F a k t e n .  Aus d e r  k r i t i s c h e n  B e u r t e i l u n g  d e r  L i t e r a t u r  e r g e b e n  s i c h  
d i e  F r a g e s t e l l u n g e n  an  d a s  zu  a n a l y s i e r e n d e  M a t e r i a l .
Den z w e i t e n  T e i l  d e s  K a p i t e l s  (Kap. 1 .3 )  b i l d e t  e i n  t h e o r e t i s c h e r  A b r iß  z u r  
F o rm e n b i ld u n g  ( F l e x i o n  und D e r i v a t i o n )  und zum F o rm e n b e s ta n d  d e s  P o l n i s c h e n ,  
a u f  dem d i e  B e s c h re ib u n g e n  und A n a ly s e n  d e s  s p r a c h l i c h e n  M a t e r i a l s  i n  d en  f o l -  
genden  K a p i t e l n  b a s i e r e n .
A b s c h l i e ß e n d  w i r d  d i e  t h e m a t i s c h e  A bgrenzung  (Kap. 1 .4 )  vorgenommen, so w ie  d i e  
P r o b l e m s t e l l u n g  (Kap. 1 .5 )  s k i z z i e r t .
K A P I T E L  2 b e i n h a l t e t  (1) d i e  D a r s t e l l u n g  und d i e  B e s c h r e ib u n g  d es  
B e i s p i e l m a t e r i a l s  (Kap. 2 . 1 ) ,  d a s  d u r c h  S u f f i x a n a l y s e n  anhand  d e s  In d e k s  a t e r g o  
(1973) s y s t e m a t i s i e r t  w u rd e ,  (2) d a s  t h e o r e t i s c h e  K onzep t  (Kap. 2 . 2 ) ,  d .  h .  E r -  
l ä u t e r u n g e n  z u r  B e s c h r e ib u n g s m e th o d e ,  und (3) s e i n e  p r a k t i s c h e  Anwendung (Kap. 
(Kap. 2 . 3 ) ,  d .  h .  d i e  F o rm u l ie r u n g  von R e g e ln  i n  M erkm alen , so w ie  (4) e i n e  
C h a r a k t e r i s t i k  d e r  V o k a lw ec h se l  (Kap. 2 . 3 . 7 ) .
K A P I T E L  3 f a ß t  (1) d i e  E r g e b n i s s e  ü b e r  d i e  V o k a lw e c h se l  zusammen, 
n e n n t  (2) K r i t e r i e n ,  d i e  f ü r  e i n e  S t r u k t u r i e r u n g  d e s  W o r t s c h a t z e s  h e r a n g e z o -  
gen  w erden  k ö n n en ,  b i e t e t  (3) e i n e n  V e r g l e i c h  zu  a n d e r e n  s l a v i s c h e n  S p ra c h e n
-  2 2  -
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und v e r s u c h t  (4) anhand  d e r  E r g e b n i s s e  d i e s e r  U n te r s u c h u n g  n eu e  A s p e k te  f ü r  
d i e  D i s k u s s i o n  um d i e  s p r a c h l i c h e n  U n i v e r s a l i e n  zu  l i e f e r n .
K A P I T E L  4 v e r a n s c h a u l i c h t  d i e  Anwendung d e r  R e g e ln  ü b e r  d i e  V o k a l-  
W echsel  i n  M u s t e r a b l e i t u n g e n .
K A P I T E L  5 b e i n h a l t e t  e i n  Kompendium d e r  i n  d e r  A r b e i t  f o r m u l i e r t e n  
R e g e ln .
K A P I T E L  6 u m faß t  d i e  F u ß n o te n .
K A P I T E L  7 b e s t e h t  a u s  dem L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s ,  d a s  n ac h  W ö r te r -  
b ü c h e r n ,  Gram m atiken und w i s s e n s c h a f t l i c h e n  B e i t r ä g e n  g e g l i e d e r t  i s t .
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1 .2  F o r s c h u n g s s t a n d 1
1 .2 .1  Der V o k a lw e c h se l  <0> -  <<?>2
L a s k o w s k i  (1972) b e t r a c h t e t  i n  s e i n e r  " P o l n i s c h e n  Grammatik" , 
e i n e r  D a r s t e l l u n g  i n  Graphemen, den  V o k a lw e c h se l  von <0> zu  <ö> n u r  im Be- 
r e i c h  d e r  F l e x i o n .  F ü r  e i n e  R e a l i s a t i o n  a l s  <0> w erden  f o lg e n d e  B ed ingungen  
an g e g eb e n :
1. e i n  W echsel von <o> zu  <6> kann n u r  v o r  s t im m h a f te n  K o n so n an ten  sow ie  v o r  
<r>9 <Z>9 <t>  o d e r  <j>  Vorkommen,
2 .  e i n  W echsel  von <o> zu  <ö> t r i t t  e i n ,  wenn a u f  e i n e n  K o n so n an ten  bzw. e i n e  
K o n so n a n te n g ru p p e  e i n e  N u l l s t e l l e  f o l g t .
D ie s e  A ussagen  l a s s e n  s i c h  w ie  f o l g t  zusa im nenfassen :
K o n sonan t












W e i te r e  Angaben z u  den  V o k a len  <o> und <ö> b e z i e h e n  s i c h  a u f  u n e i n h e i t l i c h e
R e a l i s i e r u n g e n  o d e r  N i c h t r e a l i s i e r u n g e n :
(1) i n  e i n i g e n  S u b s t a n t i v e n  a u f  <-07*ct> w i r d  v o r  d e r  N u l l s t e l l e  n i c h t  <ö> 
r e a l i s i e r t ,  z .  B sp .  < m aciora  -  m a c io r> 9 <nova -  nor>;
(2) i n  e i n i g e n  S u b s t a n t i v e n  a u f  <~ota>  t r i t t  e i n  W echsel  z u  <ö> v o r  d e r  
N u l l s t e l l e  e i n ,  obwohl d e r  K onsonan t  s t im m lo s  i s t ,  z .  B sp .  < cno ta  -  o n ö t> 9 
< vo b o ta  -  ro b ö t> 9 < so b o ta  -  so b ö t> ;  e b e n f a l l s  v o r  s t im m losem  K onsonan ten
<s to p a  -  8 tö p > ;
(3) i n  L e h n w ö r te rn ,  d i e  n i c h t  vollkommen i n  d a s  F l e x i o n s -  und D e r i v a t i o n s -  
sy s te m  d e s  P o l n i s c h e n  i n t e g r i e r t  s i n d ,  t r i t t  t r o t z  E r f ü l l u n g  d e r  g e n a n n te n  
B ed ingungen  k e i n  W echsel von <0> zu <6> e i n ,  z .  B sp .  <m etoda  -  m etod> 9 
< e p i8 to la  -  e p i s to ł> ;
(4) e i n i g e  W ortstämme, d a r u n t e r  sow ohl s o l c h e  von L e h n w ö r te rn  a l s  au c h  s o l c h e  
von p o l n i s c h e n  W ö r te rn ,  w e i s e n  i n  a l l e n  Kasus <ö> a u f ,  z .  B sp .  < böl -  b ó lu > 9 
< chör -  chÖ ru>, < k rö l  -  k r ö la > 9 <mözg -  mózgu>, < ogół -  o g ó lu > 9 < po  d r ó ż  -  
p o d ró źy> 9 <s t r ó ż  -  s t r ő z a > 9 < 8 zo ze g ő l  -  s z c z e g ó łu > 9 < tc h ó r z  -  tc h ó r z a > 9 
< źć łw  -  żó łw ia > ;
(5) e i n i g e  p o l n i s c h e  Wortstãmme w e is e n  d u rc h g e h e n d  <o> a u f ,  z .  Bsp.
< d z ię c io ł  -  d z i ę c i o ł a  -  d z i ę o io l e > ;
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(6) e i n i g e  I m p e r a t i v e  w e i s e n  s t a t t  d e s  zu  e r w a r t e n d e n  <ö> e i n  <0> a u f ,  z .  B sp .
< ch o d zì> 9 <woz!>9 < 8krob!> .
Im Rahmen e i n e r  v o l l s t ä n d i g e n  B e s c h r e ib u n g  d e s  W e ch se ls  von <o> zu  <d> f ü r  
d i e  F l e x i o n  d e r  Nomina und V erba  f e h l e n  Angaben zum V e r h a l t e n  d e s  <o> v o r  <vz> , 
w ie  z .  Bsp. <morze ģ  mórz>  a b e r  <w ęg o rz  -  w ę g o rza > , sow ie  d e t a i l l i e r t e r e  Angaben 
zum P r ä t e r i t u m ,  wo i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  dem L iq u id  p l u s  N u l le n d u n g  (3 .  sg  m) s o -  
wohl s t im m h a f te  a l s  a u c h  s t im m lo s e  K o n so n an ten  a u f t r e t e n  k ö n n en ,  z .  Bsp.
<mogę -  mógl>  und < w łoklem  -  w tő k l>  so w ie  <bodą ־  b ó d t>  und < g n io tłe m  -  g n iő t l> .  
B e i  e i n e r  u m fassen d e n  B e s c h r e ib u n g  d e s  W e ch se ls  von <0> zu  <ö> d a r f  d i e  W ort-  
b i l d u n g  n i c h t  a u s g e s c h l o s s e n  w e rd e n ,  d .  h .  e s  m üssen v e r s c h i e d e n e  D e r i v a t i o n s -  
t y p e n  a n a l y s i e r t  und d i e  E r g e b n i s s e  d e r  A n a ly s e  b e i  e i n e r  R e g e l f o r m u l i e r u n g  
b e r ü c k s i c h t i g t  w e rd e n .
G u s s m a n n  ( 1 9 7 8 : 1 3 7 f f )  b e z i e h t  i n  s e i n e n  " E x p l o r a t i o n s  i n  a b s t r a c t  
p h o n o lo g y "  b e i  d e r  B eh an d lu n g  d e s  W e ch se ls  von <o> zu  <6> n eben  d e r  F l e x io n  in  
b e g re n z te m  Unfang auch  d i e  D e r i v a t i o n  m i t  i n  d i e  A n a ly s e  e i n .
A usgehend von d e r  H y p o th e s e ,  d aß  g r u n d s ä t z l i c h  i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  s t im m h a f te n  
K o n so n an ten  p l u s  N u l le n d u n g  e i n  W echsel  von <o> zu  <ö> e r f o l g t ,  w erden  d i e  
R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  s o  v e r a l l g e m e i n e r t ,  d a ß  a l l e  t h e o r e t i s c h  m ö g l ic h e n  
P o s i t i o n e n  ( i n c l u s i v e  d e s  Typs < ktőz>  v s  < ktoś>  o d e r  g a r  <n% ewietem m ögt warn 
pomÖo> a b g e d e c k t  w e rd e n ,  d .  h .  e i n e  R e g e l  d e r  Form6
4
0 * 0 /  _  ( C ^ ^ i c e d ך  } c  [* v o ic e d ]  + 0 
würde d i e s e n  K e n n t n i s s t a n d  w ie d e rg e b e n .
Wie w e i t e r e  B e i s p i e l e  z e i g e n ,  i s t  e i n e  s o l c h e  R e g e l  zu  w e i t  g e f a ß t ,  und so  
w e i s t  Gussmann a u f  v e r s c h i e d e n e  R e s t r i k t i o n e n  h i n :
(1) s i e b e n  Wortstämme w e i s e n  e i n e n  W echsel  von <0> zu  <6> a u f ,  obwohl e i n  
s t im m lo s e r  K onsonan t  d e n  S ta m m a u s la u t  b i l d e t :  <r*obota -  r o b ó t >, s o b o ta  -  
Q0b ó t> 9 < w rota  -  w ró t> 9 < pow rotu  -  p o w rö t> 9 « m o ta  -  c n ó t> ; < 8topa  -  8 tő p > 9 
<kopa -  kóp> 7 ;
(2) k e i n  W echsel  von <o> zu  <ő> t r i t t  i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  N a s a lk o n s o n a n te n  e i n :  
<don>9 <ton>9 <koń>9 <dom>;
(3) v o r  / г /  t r i t t  i n  d e r  R e g e l  i n  p o l n i s c h e n  W ö r te rn  <ö> a u f :  K to p o ru  -  topÖ v>9 
<komora -  komöv>9 i n  L e h n w ö r te rn  d a g e g e n  <o>: < pom idory -  pom idor> 9 
< a kto va  -  a k t o r >.
A ls  Ausnahmen w erden  g e n a n n t :  < tor> 9 <węgorz>9 < znachor> 9 < kaczor> 9 < ję zo r> 9 
< gw iazdov> 9 <baohor> 9 < k a la f io r > 9 < w ycior> 9 <g<18 io r> , < k ę d z io r> 9 < bandziov> 9 
< s z c z y p io r > 9< b lu c io r>  so w ie  < 8 iko r> 9 <macior>  und < ba jor> 9 < je z io r > ;
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(4) v o r  < lf l> kommt i n  p o l n i s c h e n  W ö rte rn  v o rw iegend  <<5> v o r :  < 8to tu -  s tö l> 9 
<80kolu -  80kó l> 9 während i n  L eh n w ö r te rn  v o rw iegend  <0> r e a l i s i e r t  w ird  
( v e r g l e i c h b a r e  B ed ingungen  w ie  i n  ( 3 ) ) :  <8ymbolu -  8ybol> 9 <golu - gol> ; 
d a z u  d i e  Ausnahmen: <kąko l> 9 <ramol>9 <gruczol> 9 <1xtrchol>9 <choohol>9 
<aniob>9 < zyw io l>.
F ü r  d i e  Verba m üssen d i e  B ed ingungen  j e  nach  d e r  Umgebung e x t r a  f o r m u l i e r t  
w erden ,  d .  h .
(5) b e i  d e r  I m p e r a t i v b i l d u n g  w e c h s e l t  <o> zu <ö> v o r  s t im m h a f te n  K onsonan ten :
<r o b ię  -  rŐb!>9 <pozwolę -  pozw ól!> 9 <otworzę -  o tw őrz!> ; 
h i e r z u  werden fo lg e n d e  Ausnahmen g e n a n n t :  <ohodz!>9 <8krob!>9 <gryzmot!>9 
< o erto l!> 9 < éw iergo l!> 9 < biado l!> ; 
außerdem  s i n d  D oppe lfo rm en  m ö g l ic h :  <8mródá H sm ro d ź!>, <ogót Ц одоЪ!>9 
<8ládá П 8 ło d ź!> 9 <wóź ļ ļ  woź!>9
(6) b e i  d e r  P r ä t e r i t u m b i l d u n g  (n u r  3 . sg  m) kann d e r  K onsonan t  d e s  Stammaus- 
l a u t e s  e n tw e d e r  s t im m h a f t  o d e r  s t im m lo s  s e i n ,  d .  h .  h i e r  w i rd  nach  Gussmann 
i n  d i e  E n ts c h e id u n g  e i n  E le m e n t ,  d a s  h i n t e r  d e r  Stammgrenze f o l g t ,  e i n b e -  
zo g en :  <wiődl>9 < p lć tł> 9 <wiőzl>9 < n ić 8 ł>•
Die E n t s c h e id u n g ,  ob  e i n  <ö> r e a l i s i e r t  w i r d ,  h ä n g t  d a m i t  w e s e n t l i c h  von 
d e r  g ram m atisch e n  I n f o r m a t io n  ( [+  v e r b ] ,  [+ p r ä t ] )  a b ;  e r s t  a u f  Grund d i e s e r  
I n f o r m a t i o n  kann d a s  fo lg e n d e  E le m e n t ,  n ä m l ic h  d e r  L i q u i d ,  a l s  ( s e k u n d ä re s )  
E n t s c h e i d u n g s k r i t e r i u m  h e ra n g e z o g e n  w erden .
Die A n a ly se  d e s  W echse ls  von <o> zu <ö> im B e r e i c h  d e r  D e r i v a t i o n  b e s c h r ä n k t  
Gussmann a u f  A b l e i t u n g e n  m i t  d e n  S u f f i x e n  <-ek>9 <-ka>9 <-ko>ѳ und dem A d j e k t i v -  
s u f f i x  <-ny> . Auf Grund d e s  B e i s p i e l m a t e r i a l s  w i rd  d i e  T hese  a u f g e s t e l l t ,  daß  
f ü r  d i e  D e r i v a t i o n  m i t  d i e s e n  S u f f i x e n  p r ä z i s e  Angaben zum W echsel von <o> 
zu <ö> m i t  H i l f e  d e s  g ram m atisch e n  Genus d e s  Wortstammes bzw. d e s  S u f f i x e s  g e -  
macht w erden  k ö n n en ,  d .  h .  e tw a
-k a  
- ко
Ó / Stamn r-fe m in iin  
\n e u tru m j
0 * 0 /  S ta m , lm 8 c u U n }  * - e k
Gussmann b e h a u p t e t ,  daß  d i e s e  These  f a s t  au sn ah m slo s  f ü r  Wortstämme g i l t ,  d i e  
a u f  e i n e n  s t im m h a f te n  K onsonan ten  a u s l a u t e n ;  e s  w erden  a l l e r d i n g s  k e i n e  u n r e g e l -  
mäßigen A b le i tu n g e n  g e n a n n t .  A ls  Ausnahmen w erden  l e d i g l i c h  d i e  schon  l e x i k a l i s c h  
m a r k i e r t e n  Stämme von <bajoro> und < sikora> i n o t i e r t ;  e s  werden < robota - robótkc
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10und <80b0 t ū  -  80b ó tka >  g e n a n n t  so w ie  d i e  D oppe lfo rm en  von <8to p o  -  s tö p  • 
s tó p k a  H 8 to pka >  und <w ro ta  -  w ró t w ־־  ró tk a  / /  w rotka>  und l e t z t l i c h  d i e  
u n r e g e lm ä ß ig e n  B i ld u n g e n :  •
neben
< cnotka>











F ü r  D e r i v a t e  m i t  dem A d j e k t i v s u f f i x  <-ny>  s t e l l t  Gussmann f e s t ,  daß  d u rc h  d a s  
S u f f i x  k e i n  W echsel  von <0> zu  <ö> b e w i r k t  w i rd :
<sp o s o b n y >
< m io d n y >
< sp o ko  jn y>  
< w ieczo m y>
<8p080bu> -  
<miodu>
< sp o ko ju>  -  
< w ieczoru>  -
<8po8öb>
<miöd>
<s p o k ó j> 
<wieczÖT>
G e so n d e r t  b e h a n d e l t  Gussmann d i e  W o r t f a m i l i e n  " s k r ó t "  und nb ó l n , d a  h i e r  u n -  







B ei d e r  R e g e l f o r m u l i e r u n g  zum W echsel von <o> zu  <0> g e h t  Gussmann von f o l g e n -
den V o ra u s s e tz u n g e n  a u s :
1. D ie  M a te r ia l s a m m lu n g ,  d i e  d e r  A n a ly s e  zu Grunde l i e g t ,  e r s t r e c k t  s i c h  a u f  
d i e  F l e x i o n  (Nomina und V erba)  so w ie  a u f  zw ei B e r e i c h e  d e r D e r i v a t i o n :  Ab- 
l e i t u n g e n  m i t  d en  S u f f i x e n  < -ek> 9 <-ka>  und <-ko>  und dem A d j e k t i v s u f f i x  
< -n y>.
2. K o n s o n a n t i s c h e  u n d /o d e r  v o k a l i s c h e  V e rän d e ru n g en  gehen  a u f  q u a l i t a t i v  u n t e r  
s c h i e d l i c h e  V oka le  z u r ü c k ,  d i e  auch  d i e  G ru n d lag e  z u r  Bestimmung d e r  Form 
d e s  S u f f i x e s  b i l d e n .
3. Der W echsel von <0> zu  <6> i s t  n i c h t  a l s  e i n e  A l t e r n a t i o n  von zw ei v e r s c h i e  
denen  E lem en ten  zu  v e r s t e h e n ,  s o n d e rn  a l s  zw ei v e r s c h i e d e n e  R e a l i s a t i o n e n  
e i n e s  e i n z i g e n  E le m e n te s  d e r  Hu n t e r l i e g e n d e n H phono l o g i s c h e n  S t r u k t u r ;  d i e  
b e id e n  R e a l i s a t i o n e n  ( d e r  O b e r f l ä c h e n s t u k t u r )  können a u f  Grund d e r  morphone 
m ischen  Umgebung g en a u  b e s t im m t w erden .
4. Der W echsel von <0> zu  <0> w i rd  a l s  e i n e  p h o n o lo g i s c h e  G e s e t z m ä ß ig k e i t ,  d i e
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im P o ln i s c h e n  a l l g e m e in e  G ü l t i g k e i t  h a t ,  a n g e s e h e n .
Auf d ie se m  H in t e r g r u n d  p r ä s e n t i e r t  Gussmann fo lg e n d e  R ege ln  (G u s s m a n n : l9 7 8 :1 5 1 f f )
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Um abw eichende  Formen k o r r e k t  g e n e r i e r e n  und b e s c h r e i b e n  zu  können ,  werden 
w e i t e r e  R ege ln  (G ussm ann:1978 :151 -153 )  p o s t u l i e r t :
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Bei e i n e r  ü b e r  Gussmanns M a t e r i a l  h in a u s g e h e n d e n  A n a ly se  e r w e i s e n  s i c h  d i e  von 
ihm f o r m u l i e r t e n  R eg e ln  a l s  b e s c h r e i b u n g s i n a d ä q u a t ,  da  s i e  k e in e  e i n w a n d f r e i e  
B e s c h re ib u n g  d e s  W echse ls  von <0> zu  <0> im F l e x i o n s -  und D e r i v a t i o n s s y s t e m  d e s  
P o ln i s c h e n  e r l a u b e n .  Die T h e s e ,  d aß  d e r  W echsel von <0> zu  <ö> e i n e  im P o ln i s c h e n
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a l l g e m e i n g ü l t i g e  G e s e tz m ä ß ig k e i t  d a r s t e l l t ,  d .  h .  im System  d e r  phono l o -
g i s c h e n  O p p o s i t i o n e n  z .  B sp .  d e r  N e u t r a l i s a t i o n  d e r  S t im m h a f t ig k e i t /S t im m -
l o s i g k e i t  v e r g l e i c h b a r  i s t ,  w i r d  a u f  Grund d e r  f o r m u l i e r t e n  R ege ln  n i c h t  
12d e u t l i c h  . Das W o r t m a te r i a l  d e s  P o ln i s c h e n  w e i s t  neben s o l c h e n  W o r t f a m i l i e n  
w ie  ng ó v a n, "s k ö v a * " י s z c z e g ó łu ”, i n  d enen  d a s  <ó> v o r  s t im m h a f te n  K onsonan ten  
und v o k a l i s c h e r  Endung s t e h e n d  vorkommt, eb e n so  B e i s p i e l e  a u f ,  i n  denen  e i n  
<0> v o r  e inem  s t im m lo se n  K onsonan ten  a u f t r i t t ,  was a u f  Grund d e r  f o r m u l i e r t e n  
R e g e ln  n i c h t  Vorkommen d ü r f t e :  <włók>9 < prósz> 9 < obvót> 9 <wymłót>; < żó łto > ; 
< w yw rótn ica> ; < k łó c x d  Ś ię > ; < p ró c z>, < oprócz> .
In  d i e s e n  F ä l l e n  h a n d e l t  e s  s i c h  um e i n  <ó> , d a s  d u rch g eh en d  r e a l i s i e r t  w i r d ,  
und d e m z u fo lg e  a l s  o r t h o g r a p h i s c h e s  R e l i k t 13 g e w e r t e t  w erden  kan n .  S o lc h e  und 
ä h n l i c h e  B e i s p i e l e  w erden  w eder g e n a n n t  noch w i rd  v e r s u c h t ,  d a s  A u f t r e t e n  d e s  
<ó> v o r  s t im m lo se n  K onsonan ten  im Rahmen d e r  F l e x i o n  d e r  V erba und den d a r a u s  
e n t s t e h e n d e n  A b le i tu n g e n  zu  e r k l ä r e n .
D ie  zu  a l l g e m e i n g ü l t i g  k o n z i p i e r t e n  R e g e ln  b e r ü c k s i c h t i g e n  n i c h t  o d e r  n u r  un-  
genügend d i e  im T e x t  g e n a n n te n  R e s t r i k t i o n e n .  S e l b s t  b e i  H inzufügung  d i e s e r  
E in s c h rä n k u n g e n  zu  d en  R e g e ln  e r w e i s t  s i c h  d a s  R e g e lsy s te m  a l s  zu  b e s c h r e i b  
^ u n g sm ä c h t ig ,  d a  v e r s c h i e d e n e  F a k te n  n i c h t  k o r r e k t  bzw. n u r  u n v o l l s t ä n d i g  
w ied e rg eg e b en  w erden  o d e r  g a r  n i c h t  g e n a n n t  s i n d .  Dazu g e h ö re n  im Rahmen d e r  
f l e x i o n :
| .  d a s  g r u n d s ä t z l i c h e  F e h le n  ( n i c h t  n u r  v o r  <r>  und <l>) d e s  W echse ls  von <0> 
zu  <ö> b e i  L e h n w ö r te rn ,  d i e  b e z ü g l i c h  d e s  V o k a lw e c h se ls  (im G e g e n s a tz  z u r  
E in b e z ie h u n g  b e i  K o n so n an ten w ec h se ln )  n i c h t  i n  d a s  F l e x i o n s -  und D é r i v a t i o n s -  
sy s te m  d e s  P o l n i s c h e n  i n t e g r i e r t  s i n d ,  z .  B sp .  <metoda  -  m eto d  -  m e to d z ie > ;
2. d e r  r e g e lm ä ß ig e  W echsel von  <o> zu  <ö> b e i  s o l c h e n  L e h n w ö r te rn ,  d i e  v o l l -  
kommen i n  d a s  F l e x i o n s -  und D e r i v a t i o n s s y s t e m  i n t e g r i e r t  lu s i n d ,  z .  Bsp.
< ro la  -  1*ól>t <moda -  mód -  m odzie> ;
3. e i n  d u rch g eh en d  v o rh a n d e n e s  <ö> i n  a l l e n  k a s u s  o b l i q u i  n i c h t  n u r  b e i  <böV> 
und < 8kró t> 9 s o n d e rn  au c h  b e i  den sc h o n  g e n a n n te n  B e i s p i e l e n ,  w ie :  <chór>9 
<k1*ól>9 <mózg>9 < tch ó vz> 9 <żółw>  o d e r  auch  <córa>, < skóra> 9 <podróz>;
< zó łto > ; < k łó c id  8 ię> ; < ogół> t < 8 zc zeg ó ł> ;
4. Ausnahmesammlungen, d i e  n i c h t  v o l l s t ä n d i g  s i n d ,  a b e r  n i c h t  a l s  s o l c h e  g e -  
k e n n z e i c h n e t  s i n d .  Zu e r g ä n z e n  w ären  u .  a . :
ad  ( 3 ) 15 : < pi8korz> , < konsy8torz> 9 < ka8zor>, <pta8zor>; <nora - n o r>, 
< сгесгога - c ie c io v > 9 <kora -  kor>;
ad (4 )16 : < gągoł> , <mogoł>t < pachoł> t < w ie rzch o ł> 9 < d z ię c io ł> $ <m atoł>9 
< m 8zyu io ł> 9 < kw iczo ł> 9 <w8zoł>;
)05043e
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5. b e i  d e r  V e r b f l e x i o n  t r e t e n  n i c h t  n u r  s o l c h e  F ä l l e  w ie
< chodz!><ohodzę>< ohodzié>
s o n d e rn  a u c h  s o l c h e  w ie
<mäw!><mówię><mčwid>
a u f ,  wo e i n  <0> d u rc h g e h e n d  r e a l i s i e r t  w i r d ;  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  Nomina 
w e is e n  i n  b e i d e n  F ä l l e n  e i n e n  W echsel  d e s  V o k a ls  a u f :
<mów -  mowa><ohöd  -  chodu>
Die n i c h t  e x a k t  g enug  f o r m u l i e r t e n  R e g e ln  zum W echsel  von <0> zu  <ö> werden 
anhand  von B e i s p i e l e n  a u s  d e r  D e r i v a t i o n  m i t  d e n  S u f f i x e n  < -ek> 9 < -ka> 9 <-ko>  
i n  z w e i e r l e i  H i n s i c h t  d e u t l i c h :
1. d i e  R ege l  I I  ( S e i t e  28 d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t )
so w ie  d i e  zw ei e x p l i z i t  a n g e g e b e n e n  R e g e ln  (R e g e l  V I ,  R e g e l  V I I I  -  S e i t e  2 8 )  
zu  i h r e r  E r w e i t e r u n g  s i n d  n i c h t  a u f  d i e  D im in u t iv a  b e s c h r ä n k t ,  d .  h .  s i e
2. e s  w i rd  n i c h t  a u f  d i e  M ö g l i c h k e i t  d e r  D e r i v a t i o n  m i t  d en  S u f f i x e n  <-Hk0>9 
<-Hka>9 <-#ko>  h i n g e w i e s e n ,  obwohl d o r t  ä h n l i c h e  B ed ingungen  z u r  R é a l i s a -  
t i o n  d e s  V o k a lw e c h s e ls  von <0> z u  <ö> v o r l i e g e n .
Um sow ohl A b l e i t u n g e n  m i t  dem D i m i n u t i v s u f f i x ,  d a s  weder d a s  g ra m m a t i s c h e  
Genus noch  d i e  g ra m m a t is c h e  K a t e g o r i e  d e s  W ortstamm es ä n d e r t ,  a l s  au c h  A b l e i ־  
t u n g e n  m i t  d e n  S u f f i x e n  <-Hk0>9 < -H ka> )< -#ko> 9 d i e  im Zuge d e r  D e r i v a t i o n  e i n e  
Ä nderung  d e s  g ra m m a t is c h e n  Genus o d e r  d e r  g ra m m a t isc h e n  K a t e g o r i e  h e r b e i f ü h r e n  
k ö n n en ,  e i n w a n d f r e i  b e s c h r e i b e n  zu  k ö n n e n ,  muß d i e  R e g e l  u m fa s s e n d e r  f o r m u l i e r t
I I
g e l t e n  a l l g e m e i n  f ü r  d i e  D e r i v a t i o n  m i t  e inem  S u f f i x  <-Uk~> 17 und d i e  
m ö g l ic h e n  Endungen < -0 > ,  < -a > ,  < - 0 >;
w erden .
s t e l l t  s i c h  w ie  f o l g t  d a r :1 6Das B e i s p i e l m a t e r i a l
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<wóz -  wozu>

















<przyozŐ tek>  
<przy8íáwek>  
< p rzy8 ić tek> // 















































<nowy -  znőw> 
<we80Ьу/w e ső l > 
<mlody>
< go towy /  gotów > 
<zdrowy/zdrőw>
A ls  M o d i f i z i e r u n g e n  d e r  von Gussmann g e n a n n te n  R e g e ln  e r g e b e n  s i c h  d a m i t :
[8 th־#־  )Konsonant
L iq u idm
Konsonant
L iq u idШ I<ö> /<0>
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Durch d i e  t e i l w e i s e  E in b e z ie h u n g  d e r  D e r i v a t i o n  wurde d a s  W o r t m a t e r i a l  z u r  
B e s c h r e ib u n g  d e s  W ech se ls  von <o> z u  <d> zw ar e r w e i t e r t  und d i e  R e g e l fo rm u -
l i e r u n g  p r ä z i s i e r t ,  a b e r  d a s  h e i ß t  n i c h t ,  d a ß  d i e  B e s c h r e ib u n g  d e s  V o k a lw e c h s e ls  
v o l l s t ä n d i g  und d a m i t  d i e  R e g e l f o r m u l i e r u n g  z u f r i e d e n s t e l l e n d  i s t .  Die v o r -  
g e l e g t e n  R e g e ln  d e u t e n  n u r  d i e  H a u p t t e n d e n z e n  z u r  R e a l i s a t i o n  d e s  V oka ls  a l s  
<0> o d e r  <ö> a n ,  l i e f e r n  a b e r  k e i n e  e r s c h ö p f e n d e  B e s c h r e ib u n g  d e s  g e sa m te n  zu  
a n a l y s i e r e n d e n  M a t e r i a l s  und l a s s e n  D e r i v a t i o n e n  m i t  a n d e r e n  a l s  den  g e n a n n te n  
S u f f i x e n  u n b e r ü c k s i c h t i g t .  Aus d ie s e m  Grunde w i rd  d e r  S t a t u s  d e s  D e r i v a t s ,  d .  h .  
d i e  F r a g e  n a c h  e i n e r  d e n o m in a le n  o d e r  d e v e r b a l e n  A b l e i t u n g  w eder  g e k l ä r t  noch 
b e h a n d e l t .
L a s k o w s k i  ( 1 9 7 9 ) ,  a u f  d en  K e n n t n i s s t a n d  von Gussmann (1978) a u f b a u -  
e n d ,  b i e t e t  im Zuge d e r  F r a g e s t e l l u n g  "Czy a l t e r n a e j e  m o r f o n o lo g ic z n e  s a  
z b ę d n e ? “ e i n e  g an z  a n d e r e  Methode z u r  B e s c h r e ib u n g  d e s  W e c h se ls  von <o> zu  <ó> 
a n .  I n  d i e s e r  A r b e i t ,  d i e  n i c h t  a u f  dem H i n t e r g r u n d  e i n e r  g e n e r a t i v e n  B e s c h r e i -  \
bung k o n z i p i e r t  i s t ,  w erden  d i e  W echsel  von <0> zu  <ö> a l s  s t r u k u r e l l  b e d i n g t ,  1 
a l s o  d u r c h  d i e  m o rp h o n o lo g i s c h e  S t r u k t u r  d e s  Morphems v o r g e g e b e n ,  o d e r  a l s  
k a t e g o r i e l l  b e d i n g t ,  d .  h .  i n  A b h ä n g ig k e i t  von  d e r  g ra m m a t i s c h e n  K a te g o r i e  
u n d / o d e r  d e s  g ra m m a t i s c h e n  Genus d e s  W orts tam m es,  von dem a b g e l e i t e t  w i r d ,  i n t e r  
p r e t i e r t ;  d e m z u fo lg e  w i r d  m i t  dem i n d e k s  s t r u k t u r a l n y  o d e r  dem in d e k s  k a t e g o r i a l q  
o p e r i e r t .  Neben d e n  sc h o n  g e n a n n te n  P o s i t i o n e n  im B e r e i c h  d e r  F l e x i o n  g e h t  
L askow sk i  d e t a i l l i e r t e r  a u f  d en  W echsel von <0> zu  <ö> b e i  d e r  D e r i v a t i o n  e i n .
F ü r  A b l e i t u n g e n  m i t  d en  S u f f i x e n  <~ka>, < -ko>  w i rd  f e s t g e s t e l l t ,  d a ß  e i n  
W echsel  z u  <ö> i n  d en  S u b s t a n t i v t h e m a t a  vorkommt, d e r e n  Wortstamm a l s  [+ f e m in in  
o d e r  [+ n e u t ru m ]  g e k e n n z e i c h n e t  i s t .  B e i  d e r  D e r i v a t i o n  m i t  dem S u f f i x  <-ek>9 
v o r  dem n o r m a le r w e i s e  k e i n  W echsel zu  <ö> a u f t r i t t ,  w i rd  e i n e  R e a l i s a t i o n  a l s  
<ö> immer d an n  v e r z e i c h n e t ,  wenn d e r  W ortstamm, von dem a b g e l e i t e t  w u rd e ,  a l s
[ -  m a s c u l i n ]  g e k e n n z e i c h n e t  w a r :  <gtowa  -  p o g lö w ek> , < broda  -  p o d b rö d e k> 9 
< a zo lo  -  p r z y c z ó l e k >.
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Im F a l l e  d e r  D e r i v a t i o n  m i t  dem S u f f i x  <-8two>  kann  d e r  V o k a lw ec h se l  l a u t  
L ask o w sk i  im Zusammenhang m i t  d e r  s y n t a k t i s c h e n  F u n k t io n  d e s  Morphems, von dem 
a b g e l e i t e t  w i r d ,  e r k l ä r t  w e rd en :  k e i n  V o k a lw e c h se l  t r i t t  a u f ,  wenn d a s  A b l e i -  
tungsm orphem  e i n  S u b s t a n t iv s t a m m  i s t ,  z .  B sp .  <8nob -  snobstw c» ,  < w avchol -  
WCiT0h0l8tW0>, d a g e g e n  kommt e i n  V o k a lw e c h se l  v o r ,  wenn d a s  D e r i v a t  a u f  e i n e n  
V e r b a l -  o d e r  A d je k t iv s ta m m  z u r ü c k g e h t ,  z .  Bsp. < d o w o d zié  -  dow ödztw o> 9 
< p v z e tw o r z y c  -  p r z e tw ö r 8 tw o >, < ubogi -  ubö8tw o> .
B ei  den  V e rb a ls tä m m e n ,  wo b e i  d e r  I m p e r a t i v -  und I n f i n i t i v b i l d u n g  sow ie  im 
P r ä t e r i t u m  e i n  W echsel  von <o> zu  <d> m ö g l ic h  i s t ,  kann d i e  R e a l i s a t i o n  a l s  <ö> 
a u f  Grund d e s  K o n j u g a t i o n s t y p s  a n g e g e b e n  w e rd e n .  O b l i g a t o r i s c h  i s t  d e r  V o k a l-  
W echsel  b e i  V e rb e n ,  d e r e n  S ta m m a u s la u t  im P r ä s e n s  a u f  e i n e n  K onsonan ten  e n d e t ,  
d .  h .  b e i  V e rb e n ,  d i e  d e n  I n f i n i t i v  a u f  < -c > ,  <-é<f>, <-źd>  b i l d e n ,  z .  Bsp.
<p0móc -  pom ogę  -  pom őz!> . B e i  V e rb e n ,  d e r e n  I n f i n i t i v  m i t  - г -  g e b i l d e t  w i r d ,  
w i r d  i n  d e r  R e g e l  <0> r e a l i s i e r t ,  z .  B sp .  < p o z w o lié  -  p o zw ő l!> 9 < v ó b id  -  rő b !> . 
A u s g e s c h lo s s e n  i s t  e i n  V o k a lw e c h se l  b e i  V e rb e n ,  d e r e n  Themavokal - a -  i s t ,  z .  Bsp. 
< 8krobad  -  8 k r o b f >, < ovad  -  o r z !> .
D ie  T h esen  w erd en  d u r c h  B e i s p i e l e  b e l e g t  und i l l u s t r i e r t ,  s o  d aß  d e r  Gedankengang 
v e r f o l g t  w erden  k an n ;  e s  w erden  j e d o c h  w eder  e i n z e l n e  R eg e ln  noch  R e g e lg ru p p e n  
a n g e g e b e n ,  a u f  Grund d e r e r  e i n e  k o r r e k t e  A b l e i t u n g  d e r  a u f t r e t e n d e n  Formen von 
d e n  ih n e n  z u g r u n d e l i e g e n d e n  Wortstämmem m ö g l ic h  i s t .
D ie  A n a ly se  d e r  A b l e i t u n g e n  m i t  dem S u f f i x  <-8tW0>  b e s t ä t i g t  im w e s e n t l i c h e n  d i e  
von L askow ski a u f g e s t e l l t e  T h e se  z u r  K lä ru n g  d e s  V o k a lw e c h s e ls  von <0> z u  <ö> 
i n  A b h ä n g ig k e i t  von d e r  g r a m m a t i s c h e n / s y n t a k t i s c h e n  K a t e g o r i e  d e s  W orts tam m es, 
von dem a b g e l e i t e t  w i r d .  D ie  an g e g eb e n en  B e i s p i e l e  <8nob8 t 1x »  und < w archol8tw o>  
a l l e r d i n g s  e i g n e n  s i c h  n i c h t  zum Beweis d e r  T h e s e ,  d a  <8nob> a l s  Lehnw ort  d e s  
P o ln i s c h e n  zu  k e n n z e ic h n e n 19 i s t ,  da  e s  s o n s t  *<8nöb> h e i ß e n  m ü ß te ,  und < uarohot>  
s c h o n  v o r  dem L iq u id  p l u s  N u l le n d u n g  k e i n e n  W echse l  zu  <0> a u f w e i s t ,  d .  h .  e b e n -  
f a l l  g e k e n n z e i c h n e t  i s t ;  a d ä q u a t e r e  B e i s p i e l e  w ären
< 80köt>  < 80k0la>  < 80k0l8tw 0>
---------  < p o d 8 to li>  < pod8 to l8 tw o>
Um d i e  h i e r  v o r g e s t e l l t e  Methode e i n e r  d e t a i l l i e r t e n  K en n ze ich n u n g  d e r  W ortstämm e, 
d i e  dem D e r i v a t  z u g r u n d e l i e g e n ,  zu  s t ü t z e n ,  müßte d a s  a n a l y s i e r t e  K orpus  um- 
f a n g r e i c h e r  s e i n ,  da  b e s o n d e r s  im B e r e i c h  d e r  Nomina d i e  M a te r ia l s a m m lu n g  n u r  
w enige  g e e i g n e t e  B e i s p i e l e  a u f w e i s t .  A n a ly s e n ,  d i e  d i e  M a te r ia lsa m m lu n g  e n t -  
s p re c h e n d  e r g ä n z e n  k ö n n t e n ,  w ären  D e r i v a t i o n e n  m i t  f o l g e n d e n  S u f f i x e n :  dem 
A d j e k t i v s u f f i x  < -8 k i> 9 d e s s e n  M o rp h e m s t ru k tu r  dem S u f f i x  < - 0 two> v e r g l e i c h b a r
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i s t ,  und dem S u f f i x  < -ca> 9 m i t  dem sow ohl von VerbalStäm m en a l s  a u c h  von 
Nominalstämmen A b l e i t u n g e n  g e b i l d e t  w erden  können .
G u s s m a n n  ( I9 6 0 )  g e h t  b e i  s e i n e r  D a r s t e l l u n g  HThe p h o n o l o g i c a l  s t r u c t u r e  
o f  t h e  P o l i s h  i m p e r a t i v e "  k u r z  a u f  den  W echse l  von <o> zu  <d> e i n .  Neben r e g e l -  
m äßigen  Formen m i t  d e r  R e a l i s a t i o n  <d> v o r  s t im m h a f te n  K o n so n an ten  und <o> v o r  
s t im m lo s e n  K o n so n an ten  w i r d  a u f  u n re g e lm ä ß ig e  Formen w ie  < ch o d z!> 9 < g ry zm o lf> 9 
< b ia d o l!> 9 < c e r to l ! > 9 < 8krob!> 20 h i n g e w ie s e n .  D ie  B e s c h r e ib u n g  e r f o l g t  e b e n s o  
w ie  b e i  Gussmann (1978) m i t t e l s  S u f f i x e n  bzw. E ndungen , d i e  d u r c h  e i n e  b e s t im m te  
v o k a l i s c h e  Q u a l i t ä t  g e k e n n z e i c h n e t  s i n d .
B e i  d en  g e n a n n te n  Ausnahmen f e h l t  e i n e r s e i t s  < é w ie r g o l ! >9 a n d e r e r s e i t s  l ä ß t  s i c h
d i e  Form < 8krob f>  d u r c h  d i e  b e i  L askow ski (1979) i n  A n lehnung  an T o l s t a j a  (1980)
s k i z z i e r t e  M ethode d e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  K o n j u g a t i o n s t y p e n  ( k e i n  W echsel  zu
<0> b e i  V erben  m i t  dem Them avokal - a - ,  d .  h .  < 8krob ad  -  8 k r o b ! »  von d en  Aus-
nahmen a u s s c h l i e ß e n .  N i c h t  e r w ä h n t  w i r d  w e i t e r h i n  d i e  M ö g l i c h k e i t  von D o p p e l-
fo rm en :  <8mrddá / /  8m rodź!> 9 < ogd l H o g o l!> 9 < 8 lddá  / /  8 lo d á t> 9 <Ddd / /  wo£!>,
v
T o l s t a j a  (1980) b e h a n d e l t  i n  ih rem  A u f s a t z  " U s l o v i j a  c e r e d o v a n i j a  
o - и  v p o l ’skom i m p e r a t i v e "  a u s s c h l i e ß l i c h  den  W echsel von <o> zu  <d> be im  Im- 
p e r a t i v  d e r  V e rb e n .  Neben den  sc h o n  g e n a n n te n  B ed ingungen  z u r  R e a l i s a t i o n  a l s  
<d> ( n i c h t  v o r  s t im m lo s e n  K o n so n an ten  und N a s a lk o n s o n a n te n )  w i r d  e i n e  w e i t e r e  
D i f f e r e n z i e r u n g  d e r  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  v o r g e s c h l a g e n .  Im A n sc h lu ß  a n  d i e  
B e i s p ie l s a m m lu n g ,  d i e  u .  a .  f o l g e n d e  B e i p i e l g r u p p e n  b e i n h a l t e t :
- 34 -
< w y 8 trd jf>  
< 8 td j!>  
< b d j 8 i$ !>
< orzf>  
< -d z io b !>  
< w y8krobf>
< w y8 tro id>  
<8tad>  
< bad 8 ię>
< gol!>  H  < gdl!>  
<u8mol!> П  <u8mdl!>
<orad> 
< ~dziobad>  
< uy3krobac>  
<mddl 8 i ç !>  
< -z ld b t>  
< -łdw !>  
< z łd ż f>  
<wódź!>  
< g o lid >  
<u8m olid>
< m o d lid  8 ię>  
< 3 ־  ło b id >  
< -ło w id >  




e r f o l g t  e i n e  A n a ly s e  d e r  I m p e r a t i v b i l d u n g  i n  A b h ä n g ig k e i t  vom S ta m m a u s la u t  
d e s  I n f i n i t i v s 21. Nach T o l s t a j a  l ä ß t  s i c h  d a s  B e i s p i e l m a t e r i a l  d e r  I m p e r a t i v -  
b i l d u n g  fo lg e n d e rm a ß e n  zu sam m en fassen :
1. V e rb e n ,  d i e  d en  so g .  I n f i n i t i v s t a m m  a u f  - a -  und d en  I n f i n i t i v  a u f  <-ad>  
b i l d e n ,  w e i s e n  k e in e n  W echsel  von <0> zu  <d> a u f ;
2 . V e rb e n ,  d i e  d en  I n f i n i t i v  a u f  < -id>  b i l d e n  o d e r  b e i  d en e n  d a s  Stammendroor- 
phonem e i n  s t i m m h a f t e r  K onsonan t  i s t ,  h aben  e i n e n  W echsel von <o> zu  <d>.
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Der W echsel  kann  u n t e r s c h i e d e n  w erden  i n
2 .1  o b l i g a t o r i s c h e  V o k a lw e c h s e l ,  d i e  v o r  a l l e m  v o r  den  p a l a t a l i s i e r t e n  
s t im m h a f t e n  Morphonemen Vorkommen, und i n
2 . 2  f a k u l t a t i v e  W e c h s e l ,  d i e  i n  e r s t e r  L i n i e  v o r  dem Morphonem { - I 1-}  
m ö g l ic h  s i n d  und a l s  i n d i v i d u e l l e  V a r i a n t e n  i n t e r p r e t i e r t  w erden  können .
P o h l  (1980) g e h t  b e i  s e i n e n  " G ru n d leg u n g e n  z u r  M o rp h o n o lo g ie  d e r  p o l n i s c h e n  
G e g e n w a r t s s p r a c h e "  von e i n e r  g e n e r a t i v e n  M e rk m a lm a tr ix ,  i n  A n lehnung  an  Chomsky- 
H a l l e  (1968) z u s a m m e n g e s t e l l t ,  und e inem  R e g e l a p p a r a t ,  im A n sc h lu ß  an  I s a c e n k o  
(1969) f o r m u l i e r t ,  a u s .  F ü r  d en  V o k a lw e c h se l  von <0> zu  <ö> im Thema-Morphem 
und d e s s e n  R e a l i s a t i o n  w erd en  f o l g e n d e  R e g e ln  n o t i e r t  (P o h l  1 9 8 1 :3 6 9 /3 7 0 ) :
f ü r  £ g i l t  j e w e i l s  
[- v o ic e d]




n ic h t  F le k t i v24{V,%}
{0} /  8 0 n S t
R 12b {V - }״{
R 12c -*• {«}
R 12d < v -  
(R 12) s c h l i e ß t  a l l e  Starrnr-Morpheme a u s, f ü r  d ie  d ie  A l te r n a t io n  
{á,}25 g i l t .
B e i  s e i n e r  R e g e l f o r m u l i e r u n g  g e h t  P o h l  von d e r  Annahme a u s ,  d a ß  e i n  g r u n d -
s ä t z l i c h e r  U n t e r s c h i e d  z w is c h e n  a l t e r n i e r e n d e n  und n i c h t  a l t e r n i e r e n d e n  V oka len  
26v o r l i e g t  , d .  h .  a l t e r n i e r e n d e  V oka le  w erden  d u r c h  d a s  Symbol von den
n i c h t  a l t e r n i e r e n d e n  V o k a le n  {o} und {u} u n t e r s c h i e d e n .  H ie r d u r c h  e r g i b t  s i c h
n i c h t  d i e  N o tw e n d ig k e i t  a u f  u n re g e lm ä ß ig e  R e a l i s a t i o n e n ,  w ie  z .  B sp .  a u f  e i n i g e
d e r  s c h o n  im T e x t  a u f g e f ü h r t e n ,  h i n z u w e i s e n ,  da  s o l c h e  B e i s p i e l e  d u rc h  e i n e  a n -
d e r e  N o t a t i o n  a u s g e s c h l o s s e n  w erden  und so  n i c h t  im f r a g l i c h e n  K o n te x t  v o r -
27kommen können .  A ndere  R e a l i s a t i o n e n  s i n d  a b e r  d u r c h  d i e  R e g e l f o r m u l i e r u n g  
( h i e r :  R ege l  12b) n i c h t  a u s g e s c h l o s s e n  und müßten d em z u fo lg e  a l s  Ausnahmen zu  
d ie s e m  R e g e lk o rp u s  g e n a n n t  w e rd e n .
U n k la r  b l e i b t  b e i  d e r  D i s k u s s i o n  d e r  A l t e r n a t i o n  d e r  V oka le  { u } /{ o } ,  a u f  Grund 
w e lc h e r  D aten  e i n e  E n t s c h e id u n g  ü b e r  d i e  G e s t a l t  d e r  V o k a l s t e l l e  g e t r o f f e n  
w i r d :  e i n e r s e i t s  w erden  s o l c h e  B e i s p i e l e  w ie  u .  a .  <göra - górny - g ó r8 k i> f 
b e i  d en e n  e s  s i c h  im F a l l e  von <ó> im S in n e  d e r  S y n c h r o n ie  a u s s c h l i e ß l i c h  um 
e i n e  F ra g e  d e r  O r t h o g r a p h i e  h a n d e l t ,  d u r c h  e i n e  a n d e r e  N o t a t i o n  von d e r  A l t e r -  
n a t i o n  {и} /  {о} a u s g e s c h l o s s e n ,  a n d e r e r s e i t s  w i rd  <równy - röwien> a l s
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Argum ent zum P o s t u l a t  d e r  R e g e l  R 12c b e n u t z t ,  obwohl d i e  W o r t f a m i l i e  ( 2 . Bsp. 
<rćwnad>f < rőw nanie> , < rčw nica> 9 <1*dwno- (ró w n o k ą tn y )> $ <röwnik>) d i e  g l e i c h e n  
K e n n z e ic h e n  a u f w e i s t  w ie  d i e  F a m i l i e  ng ö r a n .
Der Wortstamm von <röw%-  rotJU> i s t  e i n e r  z w e i t e n  W o r t f a m i l i e  z u z u o rd n e n ;  d i e s e  
w e i s t  d i e  A b l e i t u n g  <röw  -  rowek>  a u f ,  d i e  n i c h t  d u r c h  d i e  e n t s p r e c h e n d e  R ege l  
(R 12b) a b g e d e c k t  w i r d .
D ie  D oppe lfo rm en  <mowny Ц  möwny> s i n d  a l s  Argument w eder  f ü r  noch gegen  e i n e  
d e r  f o r m u l i e r t e n  R e g e ln  s t i c h h a l t i g ;  zudem kann <màumy> a l s  A b l e i t u n g  vom V e rb ,  
<mowny> d ag eg en  a l s  A b l e i t u n g  vom S u b s t a n t i v  e r k l ä r t  w e rd e n 28 .
Ob d a s  <ó> d e r  Form <möwid> d u r c h  d i e  " O p e r a t io n  , Komma1" am S ta m m a u s lau t  p l u s  
Vokal -  a u ß e r  - a -  -  e r k l ä r t  w erden  k a n n ,  i s t  z w e i f e l h a f t ,  da
1. n i c h t  d i e  K o m b in a t io n  {т&^ѵ,%с'} e n t s p r e c h e n d  d e r  R e g e l  R 12c gegeben  i s t ,
2 .  v e r g l e i c h b a r e  B i ld u n g e n  ( u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  Nomina und V erba)  b e i  
den V erben  k e i n e n  W echsel  zu  <ö> z e i g e n ,  z .  B s p . :
<mowa> -  <mdw> <mdtüid> -  <mów!>
<chodu> -  <ohöd> < ohodzid>  -  < chodz!>
<wozu> -  <wöz> <wozid> -  <wóź!>  / /  <wo£!>
B ei  e i n e r  R e a l i s a t i o n  d e s  V o k a lw e c h s e l s  a l s  <o> o d e r  <6> i n  e i n i g e n  B e i s p i e l e n  
d e r  W o r t f a m i l i e  nB ögn i s t  n i c h t  e r s i c h t l i c h ,  warum dem R e g e l a p p a r a t  e n t s p r e c h e n d  
(R 12c) und au c h  k o r r e k t  < bo8ki>  a b g e l e i t e t  w i r d ,  a b e r  <bö8tM0> zw ar k o r r e k t ,  
j e d o c h  n i c h t  dem R e g e l a p p a r a t  e n t s p r e c h e n d  g e n e r i e r t  w i rd  (R 12c w i r d  angewen- 
d e t ;  R 12d d a g e g e n  m üßte  a u f  Grund d e s  K o n t e x t e s  angew ende t  w e rd e n ,  was a l l e r -  
d i n g s  zu  d e r  Form *<bó8tWO> f ü h r e n  w ü r d e ) ; d i e  Form <bozek>  w i r d  w eder a b g e -  
l e i t e t ,  noch  w i r d  s i e  d u r c h  d i e  R e g e l  (R 1 2 b ) , d i e  *< bćżek>  e r z e u g e n  w ü rd e ,  
a b g e d e c k t .
Das von P o h l  v o r g e s t e l l t e  M ode ll  z u r  W iedergabe  d e s  V o k a lw e c h s e ls  a l s  <o> o d e r  
<ö> b e s c h r e i b t  t e i l w e i s e  d i e  F a k t e n ,  d i e  d u rc h  d i e  F l e x i o n  und D e r i v a t i o n  im 
P o l n i s c h e n  g eg eb en  s i n d ,  l i e f e r t  a b e r  k e i n e  a u s r e i c h e n d e  B e s c h r e ib u n g  d e s  
M a t e r i a l s .  D ie  R e g e l f o r m u l i e r u n g  e r w e i s t  s i c h ,  ä h n l i c h  w ie  b e i  Gussmann a l s  
zu  u n p r ä z i s e ,  da  n eben  k o r r e k t e n  au c h  u n k o r r e k t e  Formen g e n e r i e r t  w erden  bzw. 
l e t z t e r e  n i c h t  v e r h i n d e r t  w e rd e n .  B e l e g t e  Formen d ag eg en  w erden  a u f  Grund d e s  
f o r m u l i e r t e n  R e g e l a p p a r a t e s  n i c h t  g e n e r i e r t ;  e s  f e h l e n  Angaben zu  d en  A us-  
nahmen u n d / o d e r  u n r e g e lm ä ß ig e n  A b l e i t u n g e n .
К o w а  1 І  к (1984) b e s c h r e i b t  im K a p i t e l  " M o r fo n o lo g ia "  d e r  "G ram atyka  
w s p ó łc z e s n e g o  j ę z y k a  p o l s k i e g o ” , e i n e r  D a r s t e l l u n g  i n  G ra p h e m e ^ d e n  V o k a lw e c h se l  
von <o> zu  <ó> a l s  nA l t e m a c j a  o- и  ( o r t o g r a f i c z n i e  ó ) n 29 (G ram atyka 1 9 8 4 :8 5 - 8 7 ) .  
Den P r i n z i p i e n  e i n e r  g e n e r a t i v e n  B e s c h re ib u n g  f o l g e n d  w i r d  d a s  S p r a c h m a t e r i a l
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d i f f e r e n z i e r t  d a r g e s t e l l t  und d i e  R e g e lm ä ß ig k e i t  d e s  V o k a lw e c h s e ls  d u rc h  
z a h l r e i c h e  B e i s p i e l e  b e l e g t .  U nerw ähnt b l e i b t ,  d aß  d e r  V o k a lw e c h se l  von <0> zu  
<ö> n u r  i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  (m orphonem isch) s t im m h a f te n  K o n so n an ten  bzw. Kon- 
s o n a n te n g r u p p e n  e r f o l g t .
Bei d e r  B e s c h r e ib u n g  d e r  D e r i v a t i o n  w erden  zw ar v e r s c h i e d e n e  S u f f i x e  b e h a n -  
d e l t ,  a b e r  e s  f e h l t  e i n e  U n te r s c h e id u n g  von o b e r f l ä c h e n i d e n t i s c h e n  S u f f i x e n  in  
d e r  u n t e r l i e g e n d e n  S t r u k t u r ,  z .  Bsp.
FfMININUM -► MASKULINUM v s  NEUTRUM ־*־ ^UTRUM_1DIMINUTIV^
<broda> < podbrödek>  v s  <8lowo> <8łówko>
sow ie  d i e  D i f f e r e n z i e r u n g  z w is c h e n  W urzel/S tam m  und S u f f i x ,  z .  Bsp.
< düör  -  âw0 ï*y> < gQ 8ior -  gQ8iox*a>
< döl -  d o ly >  < zy w io l -  zy w io lu >
G erade  d i e s e  U n te r s c h e id u n g e n  s i n d  a b e r  n o tw e n d ig ,  d a  n u r  b e i  e i n e r  zw isch e n  
Morphemen d i f f e r e n z i e r e n d e n  A n a ly s e  z u v e r l ä s s i g e  Angaben zum V o k a lw e c h se l  von 
<0> zu  <ö> gem acht w erden  können .
B e g rü n d e t  d u r c h  d i e  K o n z e p t io n  d e s  B e i t r a g e s  a l s  B e s t a n d t e i l  e i n e r  b e s c h r e i b e n -  
den  Grammatik f e h l e n  R e g e ln ,  d i e  d i e  B ed ingungen  f ü r  den  V o k a lw e c h se l  s y s t e m a t i s c h  
g e o r d n e t  zu sam m enfassen .
1 . 2 . 1 . 1  G l i e d e r u n g  d e r  E r g e b n i s s e  a u s  d e r  L i t e r a t u r 30
Obwohl d i e  Z i e l s e t z u n g  i n  d en  g e n a n n te n  A r t i k e l n  s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h  i s t ,  und 
auch  d i e  B e s c h re ib u n g s m e th o d e n  s e h r  von e i n a n d e r  d i f f e r i e r e n ,  l ä ß t  s i c h  au s  
den A r b e i t e n  f o l g e n d e  Ordnung d e s  S p r a c h m a t e r i a l s  gew innen :
1. e i n  W echsel  von <o> zu  <ö> kann i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  s t im m h a f te n  O b s t r u e n -
31 Í+ v o i c e d ]
t e n  (T ) ,  G l i d e s  (G) und L iq u id e n  (L) Vorkommen; v o r  s t im m lo se n
[ -  v o i c e d l
O b s t r u e n t e n  (Tv J ) g i b t  e s  e i n e n  s o l c h e n  W echsel n u r  b e g r e n z t ,  d .  h .
e n tw e d e r  i n  Ausnahmen ( F l e x io n )  o d e r  b e i  d e r  P r ä t e r i t u m s b i l d u n g  (3 .  sg  m ) , 
wo i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  dem L iq u i d  s t im m h a f te  und s t im m lo s e  O b s t r u e n t e n  v o r -  
kommen können ; v o r  N a s a lk o n s o n a n te n  (N) t r i t t  n i e  e i n  W echse l  zu  <6> a u f ;
2 .  e i n e  R e a l i s a t i o n  a l s  <6> t r i t t  e i n ,  wenn a u f  d i e  i n  1. c h a r a k t e r i s i e r t e n  
Konsonantenmorphoneme bzw. - g r u p p e n  d e s  S ta m m a u s la u te s  e i n e  N u l l s t e l l e  
( F l e x io n  sow ohl d e r  Nomina a l s  au c h  d e r  V erba)  f o l g t ,  o d e r  d i e  g ra m m a t isc h e
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K a t e g o r i e ,  d .  h .  N o m in a l - /V e rb a ls ta m m  u n d /o d e r  d a s  g ra m m a t is c h e  Genus d e s  
Wortstammes u n d / o d e r  d e s  S u f f i x e s  d i e s e s  a n z e i g e n ;
3. L e h n w ö r te r  und d e r e n  A b l e i t u n g e n  s i n d  a u f  d en  Grad d e r  I n t e g r a t i o n  i n  d a s  
p o l n i s c h e  F l e x i o n s -  und D e r i v a t i o n s s y s t e m  h i n  zu  p r ü f e n  und g e g e b e n e n f a l l s  
von d e r  R e g e l k e t t e  a u s z u s c h l i e ß e n ;
4 .  R e a l i s a t i o n e n ,  d i e  n i c h t  d u r c h  d i e  g e n a n n te n  K r i t e r i e n  a b g e d e c k t  werden 
k ö n n e n ,  g e l t e n  a l s  u n r e g e l m ä ß ig  und m üssen  d em z u fo lg e  ( l e x i k a l i s c h )  g e -  
k e n n z e i c h n e t  w erden .
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Der W echse l  d e r  N a s a lv o k a l e1. 2.2
W e s  t  f  a  1 (1956) b e f a ß t  s i c h  i n  se in em  A u f s a t z  ,*The ę -ą  -  a l t e r n a t i o n  
i n  m odern  P o l i s h  noun d e c l e n s i o n " 32 m i t  dem W echse l  d e r  N a s a lv o k a le 33 i n  d e r  
F l e x i o n  d e r  S u b s t a n t i v a .  Z u n ä c h s t  t r e n n t  W e s t f a l  L e h n w ö r te r  von p o l n i s c h e n  
W ö rte rn 31* , w obe i  d i e  e r s t g e n a n n t e n  sow ohl d en  e - N a s a l  a l s  au c h  d en  o - N a s a l  
a u f w e i s e n ,  s i c h  von d en  p o l n i s c h e n  W ö r te rn  a b e r  d a d u r c h  u n t e r s c h e i d e n ,  d aß  
b e i  i h n e n  k e i n  W echsel z w is c h e n  dem e - N a s a l  und dem o ־ N a sa l  i n  d e r  F l e x i o n  o d e r  
D e r i v a t i o n  vorkommt; d en  p o l n i s c h e n  W ö r te rn  d a g e g e n  l i e g t  d i e s e r  W echsel  z u -  
g r u n d e .
Im Rahmen d e r  D e k l i n a t i o n  d i f f e r e n z i e r t  W e s t f a l  d a s  W o r tm a te r i a l  n ac h  dem
Genus ( M a s k u l in a ,  F e m in in a ,  N e u t r a )  so w ie  nach  Stämmen ( d e v e r b a l e  bzw. d e n o m in a le
A b l e i t u n g e n ) ; i n n e r h a l b  d e r  M a sk u l in a  u n t e r s c h e i d e t  e r  E i n z e l b e i s p i e l e
(Typ c) : <k8ÍQÂç>  35 und u n r e g e lm ä ß ig e  D e k l i n a t i o n s p a r a d i g m e n  (Typ B) : < m ie8iqo> t
< ty 8 ù jo > t < z a jQ O t < p ie n iq d z> 9 < yyo iqdz>  36 vom N o r m a l f a l l  (Typ A) , d e r  s i c h
a u f  a l l e  M a s k u l in a  b e z i e h t ,  d i e  n i c h t  b e z ü g l i c h  d e s  N a s a lv o k a l s  i n  d e r  W urzel
o d e r  im Stamm m a r k i e r t  s i n d ,  und s o m i t  r e g e l m ä ß ig  a l t e r n i e r e n .
D e v e rb a le  A b l e i t u n g e n ,  d i e  sow ohl den  e - N a s a l  a l s  au c h  d en  o - N a s a l  h ab e n  k ö n n en ,  
s i n d  d u r c h  den  f e h l e n d e n  V o k a lw e c h se l  i n n e r h a l b  e i n e s  F le x io n s p a r a d ig m a s  g e -  
k e n n z e i c h n e t .
Zwei B e i s p i e l g r u p p e n 37, d i e  n i c h t  n ä h e r  c h a r a k t e r i s i e r t  s i n d ,  a b e r  d i e  auch  
n i c h t  d en  L e h n w ö r te rn  h i n z u g e f ü g t  w erden  k ö n n e n ,  h ab e n  k e in e n  W echsel  d e r  N a s a l -  
v o k a l e ,  d .  h .  e s  i s t  e n tw e d e r  d e r  e - N a s a l  o d e r  d e r  o - N a s a l  v e r t r e t e n .
Aus dem B e r e i c h  d e r  S u f f i x e  w i r d  l e d i g l i c h  d e r  F a l l  von { - ë g - }  b e h a n d e l t .  D e r i -  
v a t i o n e n  m i t  S u f f i x e n  von W urzeln  o d e r  Stämmen kommen n u r  im Zusammenhang m i t  
d e r  S i l b e n z a h l  von B e i s p i e l w ö r t e r n  v o r ;  d i e s e s  V e r f a h r e n  f ü h r t  z u r  B e s c h r e i -  
b u n g s i n a d ä q u a t h e i t  d e s  W ech se ls  d e r  N a s a l v o k a l e 38. T r o t z  g e w is s e r  M ängel ,  a u f  
d i e  noch e in g e g a n g e n  w i r d 39, kann a u s  W e s t f a l s  A u f s a t z  f o lg e n d e  G l i e d e r u n g  d e s  
B e i s p i e l m a t e r i a l s  gewonnen w erden :
1. L e h n w ö r te r  h ab e n  e n tw e d e r  e i n e n  e - N a s a l  o d e r  e i n e n  o - N a s a l  — b e i d e  w e c h s e ln  
n i c h t ;
2 .  d e v e r b a l e  A b l e i t u n g e n ,  sow ohl m i t  e - N a s a l  a l s  au c h  m i t  o - N a s a l  b e l e g t ,  
a l t e r n i e r e n  n i c h t  i n n e r h a l b  e i n e s  F l e x io n s p a r a d i g m a s ;
3. B e i s p i e l e ,  d i e  n i c h t  i n  d i e  Gruppe d e r  L e h n w ö r te r  o d e r  d e r  D e v e r b a t i v a  f a l l e n ,  
j e d o c h  k e i n e n  V o k a lw e c h se l  a u f w e i s e n ,  h aben  e n tw e d e r  i n  a l l e n  K asus den 
o - N a s a l  ( a l s o  au c h  v o r  v o k a l i s c h e n  Endungen) o d e r  s i e  haben  i n  a l l e n  Kasus 
den e - N a s a l  (d .  h .  a u c h  v o r  d e r  N u l l e n d u n g ) ;
4 .  d a s  M askulinum  <k8iQ zę>  i s t  e inem  g e s o n d e r t e n  F l e x i o n s t y p ,  dem d e r  N e u t r a
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a u f ־>  ç > ,  z u z u o r d n e n 1*0;
5 .  d i e  M a sk u l in a  <mie8iqc>9 <tyeÍQ0>9 <zając>9 < pieniądz> und <wyciądz> s i n d  
g e t r e n n t  von d en  ü b r i g e n  M a sk u l in a  zu  b e s c h r e i b e n ,  da  d i e  V oka lw echse l  im 
F le x io n s p a r a d ig m a  (n i c h t  im B e r e i c h  d e r  D e r i v a t i o n ! )  von d en  ü b r i g e n  r e -  
g e lm ä ß ig e n  V e rän d e ru n g en  ab w e ich en ;
6 .  M a s k u l in a ,  F e m in in a  und N e u t r a ,  d i e  n i c h t  den  b i s h e r  g e n a n n te n  Gruppen a n -  
g e h ö r e n ,  u n d  d e r e n  W urzel o d e r  Stanm e i n e n  N a s a lv o k a l  b e i n h a l t e t ,  w e c h s e ln  
r e g e lm ä ß ig  und zwar u n a b h ä n g ig  vom Genus, d .  h .
6 .1  d e r  o - N a s a l  kommt v o r  d e r  N u l len d u n g  v o r ,  was dem nom sg  m o d e r  f  (im 
F a l l e  d e r  s o g .  I - D e k l i n a t i o n )  und dem gen  p l  f  o d e r  n e n t s p r i c h t :
6 .2  d e r  e - N a s a l  t r i t t  s o n s t  a u f ,  was b e d e u t e t :  in  a l l e n  ü b r i g e n  k a s u s
o b l i q u i  d e s  j e w e i l i g e n  F le x io n s p a r a d ig m a s ;
7 .  D o p p e lfo rm en ,  d .  h .  Formen, d i e  v o r  d e r  N u l len d u n g  den  e - N a s a l  o d e r  den 
o - N a s a l  h ab e n  können ,  s i n d  V a r i a n t e n ,  d i e  n i c h t  b e i  a l l e n  N a t i v e - s p e a k e r n  
v o rh a n d e n  s i n d ;  s i e  s t e l l e n  s o m i t  e i n e  Randgruppe d a r ,  d e r e n  V ok a lw ech se l  
g e s o n d e r t  d a r z u s t e l l e n  s i n d 1*1 .
D ie  g e n a n n te n  P u n k te  v e r d e u t l i c h t  d i e  f o lg e n d e  Tabelle**2 :
Ta b e l l e _zus d en _ N asa l v o k a l e ņ 3i n _ d e r _ F l e x i o n _ d e r _ S u b s t a n t i v a ^ ļ g r a g h e m i s c h ļ __
NEUTRAFEMININAMASKULINA
< pojęcie>
< n ie8 zczęśc ie>














<brąz> -  <b!*QZu> < trąb>
(Z) <klę8k>  
<wygląd> - <wyglądu>
< p 8 trą g O  <mąk>
<ła b ę d z i o  <jędz>
(<zwierzQt> - <zw ierzę ta > )














(6) <ząb> - <zęba> <rqk> 
<gołąb> -  < g o łę b iO  <głqb>
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Die w e i t e r e n  A n a ly s e n  W e s t f a l s  b e z i e h e n  s i c h  a u f  d i e  K o n so n an ten ,  w e lch e  den 
N a s a lv o k a le n  f o l g e n .  H ie r  w i rd  f e s t g e s t e l l t ,  d aß  b e i  den F em in ina  d i e  V e la r e  
d o m in i e r e n ,  b e i  d en  M a sk u l in a  { - d - } ,  { - b - } ,  { - z - }  und b e i  d en  N e u t r a  d a s  
s t im m lo s e  Morphonem { - t - } ;  v o r  den  N a s a lk o n s o n a n te n  t r e t e n  n i e  N a s a lv o k a le  a u f .
F e r n e r  h a t  W e s t f a l  d i e  N a s a lv o k a l e ,  d i e  a u f  d e r  g rap h e m isch e n  Ebene a u f -  
t r e t e n ,  nach  d e r  S i l b e n z a h l  d e r  B e i s p i e l w ö r t e r  g e o r d n e t .  D ie  s i c h  a u f  d i e  S i l -  
b e n z a h l  s t ü t z e n d e n  A ussagen  b e z ü g l i c h  d e r  V orkom m enshäu f igke i t  von N a s a lv o k a le n  
und i h r e  V e r t e i l u n g s b e d in g u n g e n  i n  e i n - ,  z w e i - ,  d r e i -  und v i e r s i l b i g e n  W örte rn  
s i n d  n i c h t  a l s  o b j e k t i v  r i c h t i g  und g e n e r e l l g ü l t i g  a u f  dem H in te r g r u n d  e i n e r  e i n -  
z ig e n  W urze l  f ü r  d i e  e n t s p r e c h e n d e  W o r t f a m i l i e  a n z u s e h e n ,  da  b e i  B e r ü c k s i c h t i g u n g  
d e r  S i l b e n z a h l ,  d .  h .  b e i  d e r  A n a ly se  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r ,  e i n  S t r u k t u r -  
p r i n z i p  d e r  T i e f e n s t r u k t u r  d e s  P o ln i s c h e n  v e r l e t z t  w urde :  zu e i n e r  W u rze l ,  d i e  
e i n e n  N a s a lv o k a l  e n t h ä l t ,  wurde z .  B sp .  e i n  P r ä f i x  h i n z u g e f ü g t ,  so  daß  d i e  
S i l b e n z a h l  e r h ö h t  w u rd e ,  ohne  e i n e n  a n d e re n  N a s a lv o k a l  zu b e s c h r e i b e n  a l s  den 
schon  i n  d e r  W urzel d e s  e i n s i l b i g e n  B e i s p i e l e s  v o rh a n d e n e n ;  g l e i c h e s  g i l t  f ü r  
d as  Anfügen von S u f f i x e n .  P r ä f i x e  z e i g e n  zudem k e i n e  Auswirkungen a u f  e i n e n  
N a s a lv o k a l  d e r  W u rz e l ,u n d  S u f f i x e  w i rk e n  i n d i r e k t  a u f  v o rh e rg e h e n d e  E lem en te  
d e r  M o rp h e m s t ru k tu r ,  d .  h .  b e i  den  B e i s p i e l e n
<krqg Ц kręg> <okrąg U okręg> < pőlokrqg // pćłokrąg>
< rząd  -  rzędu>  < duuvząd  -  dwurzędu>
h a n d e l t  e s  s i c h  j e w e i l s  n u r  um e i n e  W urzel m i t  N a s a lv o k a l ,  d i e  b e t r o f f e n  i s t ,  
und n i c h t  um " x " - F ä l l e  a u f  Grund d e r  S i l b e n z a h l .
A b s c h l ie ß e n d  g e h t  W e s t f a l  noch  k u rz  a u f  den  V o k a lw ec h se l  von <0> zu  <6> e i n  und 
w i d e r s p r i c h t  dem i n  d e r  L i t e r a t u r  o f t  d i s k u t i e r t e n  V e r g l e i c h  zw isch en  dem 
<c?-^>-Wechsel und dem W echsel d e r  N a s a l v o k a l e ,  indem e r  d a r a u f  h i n w e i s t ,  d a ß  e s  
zwar e i n i g e  Ä h n l i c h k e i t e n  g i b t  ( z .  B sp .  n u r  [u] o d e r  o - N a s a l  v o r  d e r  N u l le n d u n g ) ,  
daß  a b e r  v e r m e i n t l i c h  G l e i c h e s  u n t e r s c h i e d l i c h  i s t  ( z .  Bsp. t r i t t  v o r  N a s a lk o n -  
s o n a n te n  n u r  [o ]  a u f ,  d ag eg en  a b e r  k e i n e r  d e r  b e id e n  N a s a l v o k a l e ) . Der W echsel 
d e r  N a s a lv o k a le  i s t  n i c h t  d i r e k t  m i t  dem <0- tf> -W echsel v e r g l e i c h b a r .  
A u s g e s c h lo s s e n  von W e s t f a l s  A u s fü h ru n g en  b l e i b e n  d i e  W echsel d e r  N a s a lv o k a le  i n  
d e r  F l e x io n  d e r  V erba und i n  d e r  D e r i v a t i o n .
G l a d n e y  (1968) b e h a n d e l t  i n  se in em  B e i t r a g  "Some r u l e s  f o r  n a s a l s  i n  
P o l i s h ” d i e  N a s a lv o k a le  e x e m p la r i s c h  i n  v e r s c h i e d e n e n  P o s i t i o n e n ,  ohne  d i e s e  
n äh e r  zu  s p e z i f i z i e r e n .  I n  s e i n e n  a b s t r a k t e n  R e g e ln  z u r  B e s c h re ib u n g  d e s  N a s a l -  
V oka lw echse ls  werden zw ar d i e  s i c h  än d e rn d e n  Merkmale (e twa i n  d e r  T e rm in o lo g ie  
von H a l l e  (1959))  g e n a n n t ,  a b e r  b e i  d e r  N o t a t i o n  d e s  G e l t u n g s b e r e i c h e s  werden
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e n t s c h e i d e n d e  F a k te n  ( z .  B sp .  a u s s c h l i e ß l i c h e s  V o rh a n d e n s e in  d e s  o ־ N a s a l s  
v o r  d e r  N u l le n d u n g )  n i c h t  e n t s p r e c h e n d  b e r ü c k s i c h t i g t .  D ie  R e g e ln ,  d i e  i n  
s o g .  " e a r l y  r u l e s "  ( s i e  g e l t e n  im B e r e i c h  d e r  m o rp h o n o lo g is c h e n  Komponente) 
und " l a t e  r u l e s "  ( d i e  im B e r e i c h  d e r  p h o n o lo g i s c h e n  Komponente, d .  h .  z u r  Ge- 
n e r i e r u n g  d e r  p h o n e t i s c h e n  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r ,  an g ew en d e t  w erden) u n t e r -  
s c h i e d e n  s i n d ,  b l e i b e n  n i c h t  a u f  b e s t im m te  D e r i v a t i o n s s u f f i x e  b e s c h r ä n k t  und 
e r h e b e n  d a m i t  d e n  A n sp ruch  a u f  A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t  i n n e r h a l b  d e r  p o l n i s c h e n  
S p r a c h e .  D ie  F o rm u l ie r u n g  s o l c h  w e i t g e h e n d e r  R e g e ln  i s t  a u f  dem H i n t e r g r u n d  
e i n e r  h ö h e r e n  A b s t r a k t i o n s s t u f e ,  was auch  d u r c h  d i e  m o rp h o n o lo g i s c h e  D a r s t e l l u n g  
d e r  N a s a lv o k a l e  a l s  { -eN -}  und {-oN-} d e u t l i c h  w i r d ,  zwar m ö g l i c h ,  v e r s c h l i e ß t  
a b e r  d e n  E i n b l i c k  i n  d i e  Zusammenhänge z w is c h e n  d en  W echse ln  d e r  N a s a lv o k a l e  
i n  d e r  F l e x i o n  und D e r i v a t i o n  und i h r  j e w e i l s  eng  b e g r e n z t e s  und e x a k t  zu  b e -  
s c h r e i b e n d e s  Vorkommen.
L a s k o w s k i  (1975a)  b e s c h r e i b t  i n  s e in e m  Buch " S t u d i a  nad m o r fo n o lo g i^  
w s p ó łc z e s n e g o  j ę z y k a  p o l s k i e g o " ,  e in e m  B e i t r a g  im Rahmen e i n e r  g e n e r a t i v e n  
P h o n o lo g i e ,  d e n  W echsel  d e r  N a s a l v o k a l e  im Zusammenhang m i t  den  A l t e r n a t i o n e n  
vom Typ [ -  p r z e d n i a ]  / [ +  p r z e d n i a ] 1*1* . D ie  V e rb in d u n g  d e s  N a s a lv o k a l w e c h s e l s  m i t  
d en  d i e s e n  V o k a le n  f o lg e n d e n  K o n s o n a n te n w e c h se ln  e r g i b t  s i c h  a u s  d e r  T a t s a c h e ,  
d a ß  i n  manchen P o s i t i o n e n  d a s  Vorkommen d e s  e - N a s a l s  m i t  dem W echsel  von n i c h t  
p a l a t a l i s i e r t e n  K o n so n an ten  z u  p a l a t a l i s i e r t e n  K o n so n an ten  e i n h e r g e h t ;  h i e r a u s  
kann  a u f  e i n e n  Zusammenhang d i e s e r  b e i d e n  Phänomene g e s c h l o s s e n  w e rd e n .  D ie  
B e z e ic h n u n g  d e r  K o n so n an ten  a l s  [ t  p r z e d n i a ]  b e z i e h t  s i c h  e i n d e u t i g  n i c h t  a u f  
d i e  d en  N a s a lv o k a l e n  v o r a u s g e h e n d e n  K o n so n an ten  und s i e  g i l t  n i c h t  i n  g l e i c h e m  
Maße f ü r  a l l e  d e n k b a re n  B e s c h r e ib u n g s e b e n e n :
"... s z e r e g  a l t e m a c y jn y  teg o  ty p u [t3. sam ogłosek nosowych - md -GK] 
może w ystępow ać zarówno po sp ó łg ło s k a c h  ( fu n k c jo n a ln ie )  m ię k k ic h ... , 
ja k  i  po sp ó łg ło sk a c h  tw ardych ...
J e s t  r z e c z ą  o c z y w is tą , z e  w ję z y k u  p o ls k im  n ie  i s t n i e j e  żaden  b e zp o -  
ś r e d n i  zw ią zek  m ięd zy  barwą sa m o g ło sk i r e p r e z e n tu ją c e j  w s t r u k tu r z e  
p o w i e r z c h n i o w e j  m o rfo n o lo g iczn ą  sam ogłoskę nosową, a 
m ię k k o ś c ią /tw a r d o ś c ią  p o p r z e d z a ją c e j  s p ó łg ł o s k i. Innym i s ło w y: m ięd zy  
k la s y f i k a c y jn ą  cechą [p r z e d n] d o ty c zą c ą  p ła s z c z y z n y  m o r fo lo g ic z n e j  a 
fo n e ty c z n ą  cechą [p rzed n ) c h a r a k te r y z u ją c ą  sa m o g ło sk i w y s tę p u ją c e  w 
s ze re g u  a l te m a c y jn y m  re p re ze n tu ją c y m  w s t r u k tu r z e  p o w ie rzc h n io w e j  
morfonemy {$}, (a) brak ja k ie g o k o lw ie k  b e zp o śre d n io  zw ią zk u."
(L a sko w sk i 19?5a:101)
Obwohl L askow sk i  d i e  N a s a lv o k a l e  a l s
und"sekw en c ja  sam ogłoska  p r z e d n ia + Ntt (L askow ski 1976a:103)
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ns e k w e n c ja  sa m o g ło sk a  n ie p r z e d n ia  + N" (L a sk o w sk i 19?5a:103)
v e r s t e h t ,  i s t  e i n e  I n t e r p r e t a t i o n  a l s  { - ë - }  und {-Ő-} n i c h t  a u s g e s c h l o s s e n ,  
w ie  d i e  R e g e l f o r m u l i e r u n g e n
+ s y la b p  s p ó l g l ì + s y la b
a wysoka] ļ + nosowa{ + nosowa 0 ! _  (+ s p ó b g l)
-  wysoka
und der Text
M״ orfonem y {ę  }, ( a } p o ja w ia ją  s i ę  j e d y n i e  na je d n y m  z e ta p ó w  g e n e ro ־  
w ania  p o w ie r z c h n io w y c h  r e p r e z e n t a c j i  f o n e ty c z n y c h  z  r e p r e z e n t a c j i  m or-  
f o n o lo g i c z n y c h . Są w ię c  one w s y s t e m ie  m o r fo n o lo g ic z n y m  j ę z y k a  p o l s k i e ־  
g o  e le m e n ta m i m o r fo n o lo g ic z n y m i s e k u n d a m y m i . " (L a sk o w sk i 1975a:103)
zeigen. In Abhängigkeit von der Abstraktionsstufe der Beschreibung ist es 
also legitim, die Nasalvokale als z. Bsp. {-eN-} - {-*-}/{-è־} - [£]/[e°]/ 
[*“!/to! zu notieren.
Die a n s c h l i e ß e n d e  Bemerkung L ask o w sk is  zu  d en  N a s a lv o k a le n  i s t  d e n  N e u t r a  vom 
Typ <ra m ię  -  r a m ie n ia  -  ram iona>  g ew id m e t .  Aus d e r  u n t e r l i e g e n d e n  S t r u k t u r  
(Laskow ski 1 9 7 5 a : 10 4 ) :
— 27  — 53 -nom s g  tr a m e n i  —► ļ r a m 'e n t iram ־*—   * ę t ra m ię
• 27 — 36 -
nom p l  íra m e n +аФ —► 4 га т 9еп+аФ —► Фгат'ап+аФ ram iona
g e h t  h e r v o r ,  d a ß  e i n  g r u n d l e g e n d e r  U n t e r s c h i e d  z w is c h e n  den N e u t r a  vom Typ 
<ramię>  und d e n e n  vom Typ < c ie lę  -  c i e l ę t a  -  c i e l ą t >  b e s t e h t .  Im e r s t e n  F a l l  
h a n d e l t  e s  s i c h  um e i n e  S c h r e i b k o n v e n t i o n  von { - m 'e n -1  a l s  <-m ię>, w ährend  
im z w e i t e n  F a l l  e i n  V o k a lw ec h se l  z w is c h e n  e - N a s a l  und o - N a s a l  v o r l i e g t .
K o w a l i k  (1984) b e h a n d e l t  im K a p i t e l  " M o rfo n o lo g ia "  d e r  G ram atyka  
(1984) den  W echse l  d e r  N a s a l v o k a l s  a l s  " a l t e r n a c j a  9 -q "  und a l s  " a l t e r n a c j a  
<?-?" (G ram atyka  1 9 8 4 : 8 4 /8 5 ) .  D ie  z u e r s t  g e n a n n te  A l t e r n a t i o n  i s t  d a b e i  t y p i s c h  
f ü r  d i e  F l e x i o n  und D e r i v a t i o n  d e r  S u b s t a n t i v a  und N u m e ra l ia ,  d i e  z w e i t e  
A l t e r n a t i o n  kommt b e g r e n z t  b e i  S u b s t a n t i v e n  (m i t  dem S ta m m a u s la u t  < -ąc> /< -ądz> ) 
und a l l g e m e i n  b e i  d e v e r b a l e n  A b l e i t u n g e n  v o r .  I n n e r h a l b  d e r  F l e x i o n  i s t  f ü r  
d i e  R e a l i s a t i o n  a l s  d i e  S t e l l u n g  v o r  d e r  N u l le n d u n g  ( b e i  d e r  D e k l i n a t i o n  
und d e r  K o n ju g a t io n )  e n t s c h e i d e n d ;  i n n e r h a l b  d e r  D e r i v a t i o n  w i r d  -<?- v o rw ieg e n d  
v o r  d en  S u f f i x e n  - k -  r e a l i s i e r t .  Neben d en  B e i s p i e l e n  f ü r  r e g e lm ä ß ig e  A b le i tu n g e n  
g i b t  e s  H in w e is e  a u f  u n re g e lm ä ß ig e  Formen und D o p p e lfo rm en .
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Die B ed ingungen  f ü r  d e n  W echsel  d e r  N a s a lv o k a l e  s i n d  dem B e i t r a g  zwar zu  
e n tn e h m e n ,  s i e  w erden  a b e r  n i c h t  e x p l i z i t  g e n a n n t  o d e r  s y s t e m a t i s i e r t  a u f -  
b e r e i t e t .
1 . 2 . 2 . 1  G l i e d e r u n g  d e r  E r g e b n i s s e  a u s  d e r  L i t e r a t u r
Die g e n a n n te n  B e i t r ä g e  b e f a s s e n  s i c h  m i t  d e n  W echse ln  d e r  N a s a lv o k a l e ,  b e -  
h a n d e ln  d a s  P rob lem  a b e r  n u r  a u s s c h n i t t s w e i s e  u n t e r  e inem  b e s t im m te n  A s p e k t ;  
d ie s e m  w i r d  b e s o n d e r s  d u r c h  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e  S c h w e rp u n k t le g u n g  ( z .  Bsp. 
W e s t f a l :  A n a ly s e  d e r  Nomina; G ladney  und L a sk o w sk i :  A n a ly s e  d e s  W o r tm a te r i a l s  
a u f  dem t h e o r e t i s c h e n  H i n t e r g r u n d  e i n e r  m ö g l ic h e n  g e n e r a t i v e n  B e s c h r e ib u n g ,  
B e r ü c k s i c h t i g u n g  a l l g e m e i n g ü l t i g e r  V e rä n d e ru n g e n  d e s  P o ln i s c h e n )  Rechnung ge-  
t r a g e n .  Da d i e  z i t i e r t e  L i t e r a t u r  j e w e i l s  E i n z e l a s p e k t e  b e t r a c h t e t ,  müssen 
f ü r  e i n e  i n t e g r i e r e n d e  B e s c h r e ib u n g  d e r  N a s a lv o k a l e  d a r ü b e r h i n a u s  fo lg e n d e  
P r i n z i p i e n  b e r ü c k s i c h t i g t  w e rd en :
1. im Rahmen d e r  morphonol o g i s e h e n  und d e r  p h o n o l o g i s c h e n  Komponente g i b t  e s  
R e g e ln ,  d i e  ( h i e r a r c h i s c h )  g e o r d n e t  s i n d ,  und d i e  s i c h  d a d u rc h  i n  ih re m  
A b s t r a k t i o n s g r a d  und i n  i h r e r  A n w e n d u n g s re ih e n fo lg e  u n t e r s c h e i d e n  k ö n n e n ,  
j e d o c h  e i n  und d a s s e l b e  Phänomen b e s c h r e i b e n ;
2 .  d i e  Auswahl d e r  E le m e n te  a u f  e i n e r  d e r  a b s t r a k t e n  B e s c h r e i b u n g s s t u f e n  i s t  
vom Z i e l  d e r  B e s c h re ib u n g  a b h ä n g ig  und eng  d a m i t  v e r k n ü p f t ,  so  d a ß  s i c h  
d i e  N o t a t i o n s w e i s e  "x"  d u r c h a u s  von d e r  N o t a t i o n s w e i s e  "y"  u n t e r s c h e i d e n  
k a n n ,  i n  jedem  F a l l  a b e r  d e r  B e s c h r e i b u n g s a d ä q u a t h e i t ,  d .  h .  d e r  o b j e k t i v  
ü b e r p r ü f b a r e n  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r ,  g en ü g en  muß.
Während s i c h  d i e  oben  g e n a n n te n  P u n k te  a u f  e i n e  m ö g l ic h e  B e s c h re ib u n g  d e s  
M a t e r i a l s  b e z i e h e n ,  s i n d  d i e  f o l g e n d e n  A s p e k te  a u f  d a s  W o r t m a t e r i a l  s e l b s t  
b e z o g e n :
3. f ü r  d i e  Typen <vamię>  und < cieZę>  s i n d  zw ei v e r s c h i e d e n e  u n t e r l i e g e n d e  
S t r u k t u r e n  zu  p o s t u l i e r e n ;
4 .  d i e  im A n sch lu ß  an  W e s t f a l  zu sam m engefaß ten  R e g e lm ä ß ig k e i t e n  ( v g l .  S . 39/40) 
s i n d  zu  b e r ü c k s i c h t i g e n .
D ie  g e n a n n te n  P u n k te  m üssen i n  d i e  R e g e l f o r m u l i e r u n g e n  zum W echsel d e r  N a s a l -  
v o k a l e  i n t e g r i e r t  w erden .
־ 44 -
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Der " f l ü c h t i g e "  Vokal1 . 2 . 3
L a s k o w s k i  (1975a) g e h t  e s  be im  E i n s t i e g  i n  d i e  P r o b l e m a t i k  d e s  
W e c h se ls  z w is c h e n  V o k a l -  und N u l l e l e m e n t  um d i e  f o lg e n d e n  F a k t o r e n :
"... a) o  w ska za n ie  czynn ikó w  w arunkujących  w d a n e j k l a s i e  morfemów 
m o ż l i w o ś ć  w y s tą p ie n ia  a l t e m a c j i  V-0;
b) czyn n ikó w  d e te rm in u ją c y c h  j e j  p o ja w ie n ie  s i ę  lu b  brak w 
m orfem ach, d la  k tó ry c h  a l t e m a c j a  teg o  typ u  j e s t  m o żliw a ;
c) w ska za n ie  sam ogłosek mogących w ch o d zić  w a l t e m a c j i  V -0. ... 
(Laskow ski 197Sa:29)
F ü r  d i e  m i t  dem N u l l e l e m e n t  w e c h s e ln d e n  V oka le  s t e l l t  e r  f e s t :
A״ l te m a c ja  0-0  w y s tę p u je  za le d w ie  w c z te r e c h  tem a tach ; k o c io ł ־ k o t ł a , 
k o z io ł - k o z ła ,  o s io ł ־ o s ła ,  c i e ś l a  - c i e s io ł k a .  . . .
A l te m a c ja  i /y ~ 0  j e s t  rów n ież uwarunkowana fo n o lo g ic z n e :  m ożliw a j e s t  
w y łą c zn ie u grupach  zakończonych  na s p ó łg ło s k ę  j  (nb . i d z i e  tu  zaw sze  
o wyrazy nacechowane w s y s te m ie  ję z y k a  p o ls k ie g o  ja k o  s y n c h r o n ic z n ie  
o b c e ). ... k o lo n ia, ... , k o l i z j a , k o lo n i jn y , ... , b e z k o l i z y jn y .
A l te m a c ja  e -0  w y s tę p u je ע p o z o s ta ły c h  k o n te k s ta c h.״
(Laskow ski 19?5a:31)
Wie a u s  den o b i g e n  Z i t a t e n  h e r v o r g e h t ,  s i n d  d i e  v o k a l i s c h e n  O b e r f l ä c h e n s t r u k -  
t u r e n  kom plem en tär  d i s t r i b u t i v ;  h i e r a u s  e r g i b t  s i c h  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  von 
e inem  m o rp h o n o lo g isc h e n  V o k a l -N u l le le m e n t -W e c h s e l  zu  s p r e c h e n ,  d e r  d u r c h  e i n  
e i n z i g e s  Symbol und d i e  e n t s p r e c h e n d e n  m o rp h o n o lo g is c h e n  und p h o n o lo g i s c h e n  
R e g e ln  b e s c h r i e b e n  w erden  kann .
B ei  d e r  A n a ly se  d e r  F a k t o r e n ,  d i e  e i n e  R e a l i s a t i o n  d e s  V -0 -W ech se ls  a l s  Vokal 
b e w i r k e n ,  d .  h .  i n f o l g e  d e r  Morphtem- und d e r  P h o n e m s t r u k tu r ,  n e n n t  L ask o w sk i :
1 im Rahmen d e r  F l e x i o n
1.1 d i e  N u l le n d u n g  i n  d e r  D e k l i n a t i o n
1 .1 .1  b e i  d en  Nomina a l l e r  d r e i  G en era :  
nom sg  m <sen - 8nu>
nom s g  f  < cerkiew  -  cerkw i>
g en  p l  f  <m gieł -  mgła>
gen  p l  n < okien - okno>
1 .1 .2  b e i  d e r  Kurzform  d e r  A d j e k t i v a
nom s g  m < godzien - godny> < pełen - p e łn y>
1 . 1 .3  b e i  den K a r d i n a l i a
nom s g  m <08iem> (<Ó8my>) <8iedem> (<siódmy>)
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1 .2  d i e  N u l le n d u n g  i n  d en  K o n ju g a t io n s fo r r a e n  e i n i g e r  V erben
1 .2 .1  im P r ä t e r i t u m
p r ä t  3 .  sg  m < 8 ze d l  -  8 z la >  < 8 ech l -  schlem >
1 .3  u n re g e lm ä ß ig e  R e a l i s a t i o n e n u 5 i n  e i n e r  b e g r e n z t e n  A nzahl
von B e i s p i e l e n :
1 .3 .1  < brad  -  b io r ą  -  b ie r z e >  < prad  -  p io r ę ־   p ie r z e >
1 . 3 . 2  < m led ־   m ie le  -  m e łła >  < p le d  -  p i e l e ־   реЫ а>
1 . 3 . 3  < tr z e d ־   t r ą  -  ta r l>
2 im B e r e i c h  d e r  D e r i v a t i o n
2 .1  D e r i v a t i o n  d e r  Nomina
2 . 1 . 1  A b l e i t u n g e n  m i t  S u f f i x e n ,  an  d e r e n  (V o rd e r - )G re n z e  s e l b s t
e i n  V o k a l - N u l l -W e c h s e l  Vorkommen kann:
<war8tewek - war8tewka>
<ó8emek - ő8emka>
< p iesek  -  p ie8ka>
<waleczny>
< panieński>  < p iesk i>
<lic z e b n ik >  < m odlitew nik>
2 . 2  D e r i v a t i o n  d e r  V erben
2 . 2 . 1  B i ld u n g  von A s p e k tp a a r e n
<wyrwad - wyrywad> < p r z e tr z e d  -  p rzec ie ra d >
2 . 2 . 2  V e rb in d u n g e n  von V erb w u rze ln /* s־ tän raen  m i t  P r ä f i x e n
Kodegnad - odgnieśd>  < we s p r z e d - w8pierad>
2 .3  V e rb in d u n g e n  von P r ä p o s i t i o n e n  m i t  Nomina
<ze 8trachu> v s  <z głodu>
<we Wroc1awiu> v s  <w Warszawie>
Nach S k i z z i e r u n g  d e r  a i l g e m e i n g ä l t i g e n  B ed ingungen  f ü r  e i n e n  V o k a l - N u l l -W e c h s e l  
e r f o l g t  e i n e  d e t a i l l i e r t e  und d e m e n ts p re c h e n d  u m f a n g r e ic h  M a t e r i a l b e s c h r e i b u n g ,  
d i e  j e w e i l s  d i e  K o n s o n a n t e n s t r u k t u r  d e s  A u s - ,  I n -  und A n l a u t e s  b e r ü c k s i c h t i g t ,  
und d i e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  e i n e s  V o k a l - N u l l - W e c h s e l s  b e s c h r e i b t ,  so  d a ß  v i e l e  
E i n z e l a s p e k t e  a u f g e z e i g t  w e rd e n .  D ie  I n f o r m a t i o n e n  d e r  M a t e r i a l b e s c h r e i b u n g ,  d i e  
sow ohl B e d in g u n g en  f ü r  d i e  R e a l i s a t i o n  e i n e s  V o k a l - N u l l - W e c h s e l s  a l s  Vokal
W6a l s  au c h  a l s  N u l l  n e n n t ,  l a s s e n  s i c h  w ie  f o l g t  zusam m enfassen  :
E in e  R e a l i s a t i o n  d e r  V o k a l - N u l l - S t e l l e  a l s  Vokal e r f o l g t  n i c h t ,  wenn
1. d i e  Morphoneme { - s ^ ' ^ l ^ 1^ -}  a u f t r e t e n :  [ m i é i ] ,  [ v ' i n o r o & l ] ,  [z a m * & l] , 
[ z e m 'o s i ] ;
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2. e i n  Verbstam m  v o r l i e g t :  [m u t  Se] , [ s e t ]  , [ t a r ł ]  ;
3 .  d e n o m in a le  A d j e k t i v e ,  d i e  von N e u t r a  a b g e l e i t e t  s i n d ,  v o r l i e g e n :
[ f c e p l n i ] , [ s r e b r n i ] ;
4 .  d e a d j e k t i v a l e  D e r i v a t e  v o r l i e g e n :  [ d u b r ] , [mend r k ' i ]
5 .  nach Laskowski (1975a :  40) unmotivierte Formen Vorkommen: < j a b ł k o > , 
< S ie d lc e >  < bedlka> ;י9* 
6 .  D e r i v a t i o n s s u f f i x e  m i t  e i n e n  V okal an  d e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  b e g in n e n :
y
[ v ' e t s i k ]  v s  [ v ' a t e r e k ]  [ p e r l ' i s t i ]  v s  [ p e r e ł k a ]
V V
[ z a g l o v ' e c ]  v s  [ z a g * e l ]
7 .  b e s t im m te  L e h n w o r t ty p e n  a u f t r e t e n :  < klow n>, <kolumn>t < c h la jn > ; < c y s te m a  -
c y s te r n y ,  < um a -  u m > ;
ê
Ѳ. a u f  Grund e i n e s  k a s u s  o b l i q u u s  b e i  d en  F e m in in a  e i n e  N u l le n d u n g  a u f t r i t t :  
gen  p l  [ b l ' i z n ]  [ o j e i z n ]
gen p l  [ c u k ' e r h ]  [ k o t e l f t ]  [k o p a lf i ]
nom sg  [ba&h] [p s i j a f c h ]  [éfcerft]
L askow sk i  n e n n t  a l s  U rs a c h e n  f ü r  e i n e n  V o k a l -N u l l -W e c h s e l  r e s ü m i e r e n d  f o l g e n -  
de  F a k t o r e n :
na) ... p r z y n a le ż n o ś ć  w yrazu do o k r e ś lo n e j  w arstw y s t y l i s t y c z n e j
ję z y k a :  w yrazy s y n c h r o n ic z n ie  obce c z ę s to  wy sk a zu ją  b ra k  e p e n te z y, 
częśc io w o  d o ty c z y  to  ró w n ież  nazw w łasnych ...
b) ... o g r a n ic z e n ia  fo n o lo g ic z n e :  p r ze d e  w szy s tk im  ró żn y  za k r e s  ep en -  
te z y  w p o z y j e j i  w yg łosow ej i  śró d g ło so w e j ... י a ta k ż e  z a le ż n o ś ć  
od s t r u k tu r y  fo n o lo g ic z n e j  sam ej grupy s p ó łg ło sk o w e j ...
c )  O g ra n ic zen ia  mor fo n o lo g ic z n e :  -  p r z y n a le ż n o ś ć  tem atu  do o k r e ś lo n e j  
c z ą c i  mowy ... , r o d z a j  gram atyczny rze c zo w n ika ...
d) O g ra n ic zen ie  s ło w o tw ó rcze : -  budowa m o rfo n o lo g iczn a  tem atu  p o d leg a -  
ją c e g o  e p e n te z ie ... ; m o rfo n o lo g ic zn a  s t r u k tu r a  s u fik s ó w  ...
e) O g ra n iczen ia  le k s y k a ln e ..." (L askow ski 19?Sa:44)
Auf Grund d e r  g e n a n n te n  B e sc h rä n k u n g e n  im A u f t r e t e n  e i n e s  V o k a l -N u l l -W e c h s e l s  
g e h t  L askow ski von dem t h e o r e t i s c h e n  K onzep t  e i n e r  V o k a le p e n th e s e  z u r  Be- 
S c h r e ib u n g  d i e s e s  S a c h v e r h a l t e s  a u s .  D ie  i n  d e r  l i n g u i s t i s c h e n  T r a d i t i o n  
(T ru b e tz k o y  ( 1 9 3 4 ) ,  H a l l e  ( 1 9 5 9 ) ,  S c h e n k e r  (1 9 6 4 ) ,  S t a n k i e w i c z  (1967 ))  a n g e -  
w and te  Methode d e r  B e s c h r e ib u n g  d i e s e s  Phänomens m i t  H i l f e  e i n e s  z u s ä t z l i c h e n  
Symbols l e h n t  e r  m i t  dem H in w e is  a u f  n i c h t  z u f r i e d e n s t e l l e n d e  E r g e b n i s s e  ab  
(Laskow ski 1 9 7 5 a :4 7 ) .
D ie  f ü r  e i n e  V o k a le p e n th e s e  f e s t g e s t e l l t e n  R e g e lm ä ß ig k e i t e n  f o r m u l i e r t  
Laskow ski im Rahmen d e r  g e n e r a t i v e n  T e r m in o l o g i e ,  d .  h .  i n  M e r k m a lk e t t e n ,  wo- 
d u rc h  s i c h  e i n e  kom plexe N o t a t i o n  d e r  R e g e ln  e r g i b t  (L askow sk i  1 9 7 5 a : 4 8 f f ) .
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Eng v e rb u n d e n  m i t  d e r  K o m p le x i t ä t  d e r  R eg e ln  s i n d  zw ei N a c h t e i l e :
1. Der U n t e r s c h i e d  z w is c h e n  dem S u b sy s tem  d e r  Nomina und dem d e r  V erba w ird  
v e r d e c k t ,  d .  h .  d a s  P r i n z i p  d e r  V e r e in f a c h u n g  von K o n s o n a n t e n c l u s t e r n ,  d a s  
b e i  den  Nomina d u r c h  T rennung  d e r  K o n s o n a n t e n c l u s t e r  f u n k t i o n i e r t :
[m id io ]  [ m id e i ]  n i c h t :  [m id io ]  * [m id i ]  * [ m i t ]
w ährend  e s  b e i  den  V erba  d u r c h  ( p h o n e t i s c h e )  K o n s o n a n t e n t i l g u n g  f u n k t i o n i e r t :
[sedi] ־► [set] nicht: [sedi] *[sedei]
w ir d  v e r s c h l e i e r t .
2 .  Es w i r d  d i e  n i c h t i d e n t i s c h e  S t r u k t u r  von W urzel/S tam m p l u s  E ndung, P r ä f i x  
p l u s  W urzel/S tam m p l u s  S u f f i x  p l u s  Endung o d e r  P r ä p o s i t i o n  p l u s  W u rz e l /
Stamm p l u s  Endung a u f  Grund d e r  b e t r a c h t e t e n  P o s i t i o n e n  d e s  An־ , I n -  und 
A u s l a u t e s  n i c h t  a d ä q u a t  u n t e r s c h i e d e n .
E in e  D i f f e r e n z i e r u n g  i s t  a b e r  n o tw e n d ig ,  um Formen, d i e  m i t  e inem  S u f f i x  g e -  
b i l d e t  s i n d ,  w ie  z .  Bsp.
< płótno ־ p łó c ie n >  < w ło8ień - w ł o ś n i o
<włókno - w lőkien>  <kwiecie7í -  k w ie tn ia >
von s o l c h e n ,  d i e  ohne  S u f f i x  g e b i l d e t  s i n d ,  w ie  z .  Bsp.
<cierń>  <0g i e 1i> <baśń>
a b z u g re n z e n .
I s a c e n k o  (1 9 7 0 ,  1973) s t e l l t  i n  s e i n e n  A u f s ä t z e n  " E a s t  S l a v i c  
m orphophonem ics and t h e  t r e a t m e n t  o f  j e r s  i n  R u s s i a n :  a  r e v i s i o n  o f  H a v l i k ' s  
law ” sow ie  "M o rp h o n o lo g isc h e  M o t iv ie r u n g  phono l o g i s c h e r  Merkmale -  z u r  Mor- 
p h o n o lo g ie  d e r  s o g .  i -S täm m e" e i n e  a n d e r e  M ö g l i c h k e i t  z u r  B e s c h r e ib u n g  d e s  
” f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  v o r .
Da e i n e  k o r r e k t e  G e n e r i e r u n g  d e r  Formen50
[p A só i]  [p A s ìà ]
[p A sò ì]  [pA s6 ł3 ]
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d e s  V o k a ls  m ö g l i c h  i s t ,  s c h l ä g t  I s a c e n k o  d i e  E in f ü h r u n g  e i n e s  z u s ä t z l i c h e n  
Symbols ( f ü r  d e n  ” f l ü c h t i g e n "  V o k a l)  v o r .  Im Rahmen e i n e r  s y n c h ro n e n  S p r a c h -  
b e t r a c h t u n g  i s t  e i n e  d e r a r t  f o r m a l i s i e r t e  B e s c h r e ib u n g  l e g i t i m ,  d a  dem P ostu -  
l a t  e i n e r  e i n w a n d f r e i e n  G e n e r i e r u n g  o b j e k t i v  ü b e r p r ü f b a r e r  O b e r f l ä c h e n f o rm e n  
g e n ü g t  w i r d .
In  V e rb in d u n g  m i t  d e n  f o l g e n d e n  R eg e ln
C(C)V





e r g i b t  s i c h  e i n e  k o r r e k t e  und e i n w a n d f r e i e  B e s c h r e ib u n g  d e r  g e n a n n te n  Formen
{posò  1 -}  + ļ  a  I ־♦־ 
{ p o s ó l+ 0 } ►־ { p o s ö l 0 }
[p A só ł]( p o s ó l )
{ p o só l+ a}  ** {posóèa}
[pAsóèB]
К ){ p o s # l - }  +
(1) {pos#l+{f} ־♦ {pos#lfif} 
{posVlØ} ־► [p A sò l]
(2) {pos# l+ à} } ►־  p o s # là }  
( p o s ø l å )  -► [p A s ià ]
E ine  g le i c h e r m a ß e n  z u f r i e d e n s t e l l e n d e  B e s c h r e ib u n g  d e r  Formen [ l e f  -  I v a ]  
[ l e v a  -  l e f ]  w i r d  a u f  d i e  g l e i c h e  W eise  e r r e i c h t ,  w odurch  d i e  A n w endbarke i t  
d e r  oben  g e n a n n te n  R e g e ln  au c h  im P o l n i s c h e n  d o k u m e n t i e r t  w erden  kann:
(t-1 !1
{ ! , evØ} ־► { ! , ev} [ l e f ]
[ l e v a ]{ l ' e v a }
{” !}
(1) { 1 } •*- {V0#־ l 'V v 0 ) [Xcf] ־4 
[1 ,Øva) ♦  [ I v a} -2} •י) ! {,*v a)
K a n n e n b e r g  (1982) w endet  i n  dem B e i t r a g  ”Der ” f l ü c h t i g e "  V oka l  -  
e i n  V e r g l e i c h  z w is c h e n  R u s s i s c h  und P o l n i s c h "  d a s  s k i z z i e r t e  M o d e l l  a u f  d a s
V
P o ln i s c h e  an und z e i g t ,  d a ß  d a s  B e s c h r e ib u n g s m o d e l l  von I s a c e n k o  i n  z w e i e r l e i  
H i n s i c h t  e r w e i t e r t  w e rd en  muß.
Die E rw e i t e r u n g  d e r  f o r m a l i s i e r t e n  B e s c h r e ib u n g s w e is e  b e z i e h t  s i c h  e i n e r s e i t s  
au f  d i e  B e t r a c h tu n g  e i n e r  W o r t f a m i l i e  im Zusammenhang m i t  dem zu  b e h a n d e ln d e n
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P ro b le m ,  a n d e r e r s e i t s  a u f  d i e  R e ih e n f o l g e  d e r  R ege lanw endung .
Um z u  k o r r e k t e n  R egelanw endungen  zu  kommen, muß n i c h t  n u r  e i n e  ( w i l l k ü r l i c h  
g e w ä h l te )  Form e i n e s  F l e x io n s p a r a d ig m a s  o d e r  e i n e r  A b l e i t u n g  m i t  H i l f e  e i n e s  
S u f f i x e s  a n a l y s i e r t  w e rd e n ,  s o n d e r n  au c h  d i e  zum Stamm bzw. z u r  W urzel g e -  
h ö re n d e  W o r t f a m i l i e ,  da  s o n s t  I n f o r m a t i o n e n  i n f o l g e  e i n e r  z u f ä l l i g e n  Lücke im 
B e i s p i e l m a t e r i a l  u n b e r ü c k s i c h t i g t  b l e i b e n  können .
Aus d e n  Formen [ v ' a t r ]  -  [ v ' a t r u ]  l ä ß t  s i c h  f ü r  d i e  u n t e r l i e g e n d e  S t r u k t u r  
d e s  Nominalstammes d i e  M orphem folge
f t0־)
{ v ' a t r - }  +
i ־ u)
4 )
e r s c h l i e ß e n .  Wird j e t z t  zu  d e r  Form [ v ' a t r ]  d a s  D im in u t iv  g e b i l d e t  
[ v ' a t e r e k ]  -  [ v ' a t e r k a ] ,  s o  l ä ß t  s i c h  d i e  Form [ v ' a t e r e k ]  n i c h t  d u rc h  
b lo ß e  A n e in a n d e r r e ih u n g  d e r  E i n z e l b e s t a n d t e i l e  g e n e r i e r e n :
{ v ' a t r - }  + f*%k-} + { -0 } } •*־  v 'a t r* % k 0 } } ־*-  v ' a t r e k } * ־•־  [ v ' a t r e k ]
D a ra u s  i s t  d e r  S c h lu ß  zu  z i e h e n ,  d a ß  d i e  h y p o t h e t i s c h e  T i e f e n s t r u k t u r  n i c h t  
b e s c h r e i b u n g s a d ä q u a t  i s t .  G eh t  man b e i  d e r  A n a ly s e  d e r  o b i g e n  W o r t f a m i l i e  da* 
g eg e n  von d en  fo lg e n d e n  Formen a u s :
[ v ' a t r u ]
[ v ' a t e r k a ]
[ v ' a t r a c k a ]
[ v ' a t r u v e k ]
[ v ' a t r ]
[ v ' a t e r e k ]
[ v ' a t r a k ]
[ v ' a t r a c e k ]  
[ v 1a t r o io m ]  
[ v ' a t r u f k a ]
e r g i b t  s i c h  f ü r  d i e  T i e f e n s t r u k t u r  d i e  Form: { v 'a t % r - }
Von d i e s e r  Form s i n d  d u r c h  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  R e g e l n 51 a l l e  O b e r f lä c h e n fo rm e n  
m i t  Ausnahme von [ v ' a t r ]  g e n e r i e r b a r .  F ü r  d e n  N o m in a t iv  und d e n  A k k u s a t iv  d e s  
S i n g u l a r s  würde s i c h  d i e  Form * [ v ' a t e r ]  e r g e b e n ;  da  d i e s e  Form n i c h t  b e l e g t  
i s t ,  muß d e r  L e x i k o n e i n t r a g  zu  { v 'a t% r - }  d i e s e r  T a t s a c h e  Rechnung t r a g e n  und 
d i e s e  Formen b l o c k i e r e n :
+ nom 
+ s u b s t  
+ m
[ t y p  1/ 1]
r ב] e g e l  . .  71 nom /acc  sg  |
{ v 'a t% r - }
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D am it s i n d  i n n e r h a l b  d e r  W o r t f a m i l i e  von " w ia tv ״  d e r  , nom sg* und d e r  , a c c  s g '  
m a r k i e r t  g e g e n ü b e r  d e n  a n d e r e n  Formen d e s  F le x io n s p a r a d ig m a s  und g e g e n ü b e r  
d e n e n  d e r  D e r i v a t i o n .
U ber d i e  R e ih e n f o lg e  d e r  R egelanw endung  g i b t  d i e  A b l e i t u n g  d e r  f o lg e n d e n  
Formen A u fs c h lu ß :
p e r f e k t i v :  [ ro zeb ra fc ]i m p e r f e k t i v :  [ r o z b ' erafc]
den b e i d e n  Formen l i e g t  a l s  M o rp h e m s t ru k tu r  z u g ru n d e
{E}{S}{/% }{ P j ł
o d e r  e x p l i z i t :
[+ i p f ]
[ P ־•־ f ]
{ roz% b*% ra t '0}
{ ro z % b '% ra t '0 }
{roz%-} + ( - b ' U ־ } ļ+ } ן + ־ a t 10 - } ־} +  }
{roz% -} + { - b ' % r - ) r )י + ־ a t {־) + {-10
L+ Pf ]
Um d i e  e n t s p r e c h e n d e n  O b e r f l ä c h e n f o r m e n  g e n e r i e r e n  zu  k ö n n en ,  muß z u n ä c h s t  
d e r  " f l ü c h t i g e "  Vokal d e r  W urze l  r e a l i s i e r t  w e rd e n ,  und zwar i n  A b h ä n g ig k e i t  
vom A sp e k t :
[* і р Л
{ _  C * a j _ } f +





{ r o z % - } + { - b '0 r - }  r  + { -a t* 0 }+ p f
t*  P f ]
{ro z % -} {- b °  r a t 10 }
{ r o z % - } + { - b 'V r - } r 4+{־ a t ' 0 }[+ i p f ]
[+ i p f ]{ ro z % -)+ { -b fV r a t *0}
Dann f o l g t  d i e  A u f lö s u n g  d e s  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  n a c h  den ü b l i c h e n  Regeln :
[♦ p f ]
{ r o z V b ° r a t* }[+ i p f ]{ r o z 0 b 'V r a t ״ }
1+ i p f ]
{ r o z b 'V r a t * }
A ls  l e t z t e r  S c h r i t t  f o l g t  d i e  S p e z i f i z i e r u n g  d e s  V o k a ls  nach  d en  g e l t e n d e n  
p h o n o lo g is c h e n  G e s e t z m ä ß i g k e i t e n ,  d .  h .  a l s  [ e ]
[ ro zeb ra fc ][ r o z b [erafc״
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T r e t e n  " f l ü c h t i g e ” V o k a le  sow ohl i n  W urzeln  a l s  au c h  i n  P r ä f i x e n  und auch
i n  S u f f i x e n  a u f ,  dann  g e n e r i e r t  n u r  e i n e  z y k l i s c h e  R egelanw endun?,  d i e  von
52in n e n  n a c h  außen v e r l ä u f t ,  d i e  k o r r e k t e n  O b e r f lä c h e n fo r r a e n  ; е іл е  s y s t e -  
m a t i s c h e  Regelanw endung von l i n k s  n a c h  r e c h t s  e r g i b t  f ü r  b e i d e  A s p e k tp a a re  
d i e  Form { r o z e b r a t ' } ,  w o ra u s  n u r  f ü r  den  p e r f e k t i v e n  A sp ek t  d i e  s i e g t e  
Form [ r o z e b r a ć ]  a b z u l e i t e n  i s t ;  f ü r  d e n  i m p e r f e k t i v e n  A spek t  w ü r ie  d i e  n i c h t  
b e l e g t e  und d a m i t  u n k o r r e k t e  Form * [ ro z e b ra fc ]  g e n e r i e r t  w e rd en .
K o w a l i k  (1984) g i b t  i n  ih rem  B e i t r a g  " M o r fo n o lo g ia "  d e n  K e n n tn i s -  
s t a n d  von Laskow ski (1975a)  w i e d e r .  Es w erden  d i e  phono l o g i s e h e n  B ed ingungen  
f ü r  e i n e  R e a l i s a t i o n  d e s  V o k a ls  a l s  [ o ] , [ i ]  o d e r  [ i ]  g e n a n n t ;  d ; e  K r i t e r i e n  
z u r  B e u r t e i l u n g  e i n e s  W e ch se ls  z w is c h e n  0 und e  s i n d  f o l g e n d e :
"... za k re s [ a l t e r n a c j i  0 - e  w t e m a ta c h  im ie n n y ch  -m d -G K ] za le ży  
od w ie lu  czyn n ikó w, a to  np. od
1) s y n c h r o n ic zn e j o b c o ś d i/r o d z im o ś d i tem atów,
2) budowy fo n o lo g ic z n e j  w ygłosu  tem atu  (podstaw y s ło w o tw ó rc ze j),
3) p o z y j e j i  w w y g ło s ie  lu b  ś r ó d g ło s ie t
4 ) p r z y n a le ż n o ś c i  leksem u do o k r e ś lo n e j  c z ę c i  mowy,
5) c h a r a k te r y s ty k i  s ło w o tw ó rc ze j tem a tu,
6) ind yw id u a ln ych  w ła śc iw o śc i leksemów. ״
(K ow alik 1984:81)
D ie  D a r s t e l l u n g  d e s  B e i s p i e l m a t e r i a l s  l ä ß t  t r o t z  d e r  U n te r s c h e id u n g  von 
" f l ü c h t i g e n ” V o k a len  i n  N om inal־  o d e r  V e rb a ls täm m en ,  S u f f i x e n  und P r ä f i x e n  
e i n e  D i f f e r e n z i e r u n g  i n n e r h a l b  i d e n t i s c h e r  K o n so n an ten g ru p p e n  v e r m i s s e n ,  z .  B sp .
A b l e i t u n g e n _ o h n e _ S u f f i x  A b l e i t u n g e n  m i t  S u f f i x
<brzask> <la8ek> - <las>
<wrzask> <piasek> - <pias>
<błysk>  < kresek - kreska>
D e s g l e i c h e n  w erden  B e i s p i e l e  m i t  und ohne E p e n th e s e  i n  v e r g l e i c h b a r e n  (Kon- 
s o n a n t e n -  und S t e l l u n g s - ) P o s i t i o n e n  a u f g e f ü h r t ,  o h n e  d i e  U rs a c h e n * 3 f ü r  d i e  
u n t e r s c h i e d l i c h e n  R e a l i s i e r u n g e n  z u  k l ä r e n ,  z .  B s p . :
® ł£ _ Ę g e n th e se
< b lizn a ־־ b liz n >  < w ięzień> - <więzy>
K o jczyzn a - o jc z y z n > <skórzerí> - <skóra>
a b e r :  <aierrí>
<japf(>
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Für e i n i g e  W o r t f a m i l i e n  g i b t  d i e  Auswahl d e r  B e i s p i e l e  zwar k o r r e k t e  Formen 
a n ,  l ä ß t  a b e r  n i c h t  d i e  g e s a m te  P r o b l e m a t i k  e r k e n n e n ,  d a  a n s t e l l e  d e r  f ü n f  
u n te n  g e n a n n te n  P o s i t i o n e n  n u r  j e w e i l s  zw ei  ( h i e r  d u r c h  U n t e r s t r e i c h u n g  g e -  
k e n n z e i c h n e t )  i n  u n m i t t e l b a r e m  Zusammenhang a u f g e f ü h r t  w e rd e n ,  wodurch imme r  
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Durchgehend r e g e lm ä ß ig  i n  F l e x i o n  und D e r i v a t i o n  s i n d  von den  an g eg eb en en  B e i -  
s p i e l e n  n u r  d i e  W o r t f a m i l i e n  nw i l k n und "j a b ł k o " .
A b s c h l ie ß e n d  g e h t  K ow alik  noch  a u f  d i e  " f l ü c h t i g e n V ״ o k a le  von p r ä f i g i e r t e n  
Verben und von P r ä p o s i t i o n a l v e r b i n d u n g e n  e i n .
1 . 2 . 3 . 1  G l i e d e r u n g  d e r  E r g e b n i s s e  a u s  d e r  L i t e r a t u r  30
Anhand d e r  v o r g e s t e l l t e n  B e i t r ä g e  e r g e b e n  s i c h  f ü r  e i n e  B e s c h re ib u n g  d e s
" f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  f o l g e n d e  A s p e k t e ,  d i e  im Rahmen e i n e r  M a t e r i a l a n a l y s e  zu
b e r ü c k s i c h t i g e n  s i n d :
1. a u f  Grund d e r  k o m p lem en tä ren  D i s t r i b u t i o n  d e r  V o k a le  [ o ] , [ e ]  und [ i ]  bzw.
[ i ]  i s t  e s  l e g i t i m ,  a u f  d e r  m o rp h o n o lo g is c h e n  Ebene von e inem  V o k a l - N u l l -  
W echsel a u s z u g e h e n ,  d e r  d u r c h  e i n  Symbol g e k e n n z e i c h n e t  i s t  und i n f o l g e  
d e r  p h o n o l o g i s c h e n  R e g e ln  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  O b e r f l ä c h e n f o rm e n  g e n e r i e r t ;
2 .  im Rahmen e i n e r  s y n c h ro n e n  f o r m a l i s i e r t e n  B e s c h r e ib u n g  m üssen  im B e r e i c h  
d e r  F l e x i o n  b e i  d e r  F o rm u l ie r u n g  d e r  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  f ü r  d e n
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,,f l ü c h t i g e n "  V oka l  d i e  N u l le n d u n g  und im B e r e i c h  d e r  D e r i v a t b n  d i e  
M o rp h e m s tru k tu r  d e s  S u f f i x e s  ( v o k a l i s c h e s  o d e r  " f l ü c h t i g e s "  L em en t  zu 
B e g in n  d e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e )  i n  d i e  R e g e l f o r m u l i e r u n g  i n t e g r i e r t  
w e rd en ;
3 .  f ü r  k o r r e k t e  A b l e i t u n g e n  von d e r  T i e f e n s t r u k t u r  z u r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  
muß e i n e  m ö g l i c h s t  v o l l s t ä n d i g e  A n a ly s e  d e r  W urze l  e i n e r  W o r t fa m i l ie  
bzw. e i n e r  a d ä q u a t e n  T e i l f a m i l i e  e r f o l g e n ,  um e i n e  E n t s c h e id m g  ü b e r  
r e g e lm ä ß ig e  und u n r e g e lm ä ß ig e  A b l e i t u n g e n  (von d e r  W urzel bzw. dem 
Stemm) t r e f f e n  zu  k ö n n en ;
4 .  d i e  Regelanw endung muß, wenn s i e  n i c h t  n u r  a u f  W urzeln  bzw. S.ämme b e -  
s c h r ä n k t  b l e i b t ,  s o n d e r n  au c h  P r ä f i x e ,  S u f f i x e  und P r ä p o s i t i o i a l v e r b i n -  
dungen  e i n b e z i e h t ,  z y k l i s c h  (von in n e n  n ac h  außen)  e r f o l g e n ,  la  s o n s t  
n eben  k o r r e k t e n  a u c h  n i c h t  k o r r e k t e  O b e r f l ä c h e n f o rm e n  e r z e u g t  w e rd en ;
5 .  f ü r  L e h n w ö r te r  muß g e k l ä r t  w e rd e n ,  o b  d i e  W urzel d e s  B e i s p i e l e s  bzw. d e r  
d a z u g e h ö re n d e n  W o r t f a m i l i e  e i n e n  " f l ü c h t i g e n "  Vokal e n t h ä l t .  V ird  f ü r  d i e  
W urze l  e i n  " f l ü c h t i g e r "  V okal p o s t u l i e r t ,  f o l g t  e r  d en  angegebenen R e g e ln .
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1 . 2 . 4  D ie  V o k a lw e c h s e l  <a> - <e> und <o> - <e>2
- 55 -
L a s k o w s k i  ( 1 9 7 S a :8 7 f f )  d i s k u t i e r t  i n  dem sc h o n  g e n a n n te n  Buch 
" S t u d i a  nad m o r f o n o l o g i a  w s p ó łc z e s n e g o  j e ż y k a  p o l s k i e g o "  im K a p i t e l  I I  
" A l t e r n a e j e  t y p u  [+ p r z e d n i a ]  -  [ -  p r z e d n i a ] "  d i e  V o k a lw e c h se l  <e -  a> 
und <e - o> so w ie  d i e  Umgebungen, i n  d en e n  s i e  a u f t r e t e n  können ;  l e t z t e r e  
w erden  w ie  f o l g t  c h a r a k t e r i s i e r t :
*1A l t e m a c je  sam ogłoskowe e -а  ovaz e-0  mają ( ja k  wiadomo) m ie js c e  
w wypadku, gdy p o d le g a ją c a  a l t e m a c j i  samogłoskowa w y s tę p u je  w 
k o n te k ś c ie  po s p ó łg ło s c e  ( fu n k c jo n a ln ie )  m ię k k ie j  -  p r z e d  s p ó ł-  
g ło sk ą  d e n ta ln ą  p o d le g a ją c ą  a l t e m a j i b- lub  a : p r z e d  s p ó łg ło s k ą  
m iękką w y s tę p u je  e f p r z e d  twardą a lu b  o . n (L askow ski 19?Sa:88)
Auf U n t e r s c h i e d e  z w is c h e n  dem v e r b a l e n  und dem n o m in a le n  m o rp h o n o lo g isc h e n  
S ubsystem
"Z asięg  a l t e m a c j  e - 0$ e -а  j e s t  in n y  w werbalnym  i  nominalnym pod-  
s y s te m ie  m o rfo n o lo g iczn ym ; r ó ż n ic e  w y s tę p u ją  t e ż  m iędzy f l e k c j ą  i  
deryw acją  nom inalną. W p e łn i  r e g u la rn e  o b ie  a l t e m a c j e  są  we 
f l e k c j i  i  d e ry w a c ji w e rb a ln e j." (L askow ski 197Sa:88)
sow ie  a u f  e i n  e n g b e g r e n z t e s  ( t a t s ä c h l i c h e s )  Vorkommen d e r  V o k a lw ec h se l  
w i r d  e x p l i z i t  h i n g e w ie s e n :
1,W yb itn ie  o g ra n ic zo n y  j e s t  z a s ię g  ty c h  a l t e m a c j i  we f l e k c j i  nom ina l-  
ne39 p r z y  czym w y s tę p u ją  tu  r ó ż n ic e  m iędzy  a l t e m a c j ą  e -а  i  e - o .
P ierw sza  j e s t  w ykluczona  we f l e k c j i  p r zy m io tn ik o w e j [ [ b ' a ł i b ־  ' a l ' i ]  - 
md -GK], d o p u szc za ln a  (c h o c ia ż  n ie re g u la r n a )  we f l e k j i  rzeczow nikow ejן 
. . .  [ [ v ' a t r  -  v* e t s e ]  ; [v* a d r o  -  v ' a d z e ]  md -GK]. Druga j e s t  w za sa d z ie  
w ykluczona we f l e k c j i  rzeczo w n iko w e j (za c h o d z i t y l k o  w tr z e c h  
rzeczo w n ikach : a n io ł 5\ k o ś c ió ł p י o p ió ł  o ra z  w ty p ie  ram iona || ra m ie n ia, 
r e g u la r n ie  w y s tę p u je  n a to m ia s t we f l e k c j i  p r zy m io tn ik o w e j ( ś c i ś l e j  -  w 
im iesłow ach  b ie rn y c h  na -ony) . ...
W d e ry w a c ji n o m in a ln e j i  w czasow n ikach  denom inalnych z a s ię g  obu a l t e r -  
n a c j i  j e s t  s z e r s z e j  n i ż  we f l e k c j i , c h o c ia ż  i  tu  n ie  ma ona c h a ra k te ru  
w p e łn i  ( j a k  w p o d sy s te m ie  werbalnym) re g u la rn e g o. P rzede w szy s tk im  w 
deryw atach o d p rzym io tn iko w ych  z  s u fik s a m i p a la ta l iz u ją c y m i  w yg łos tem atu  
,a w motywującym p r z y m io tn ik u  a l t e m u j e  z ,e  w deryw acie  ( b ia ły  -  b i e l e d 9 
w ło sia n y  -  W ło s i e n i c a ). U rzeczow ników  o b ecn o ść  a l t e m a c j i  e -а  w fo m z c h  
f le k c y jn y c h  danego rzeczo w n ika  im p l ik u je  j e j  o b ecn o ść  ró w n ie ż  w wyrazach  
od n iego  derywowanych; odw rotny s to s u n e k  n ie  za c h o d z i ... Również a l t e r -  
nacja  e -о  ma s z e r s z y  z a s ię g  w p o d sy s te m ie  deryw acyjnym  n i ż  we f l e k c j i  
im ie n n e j:  z ie lo n y  -  z i e l e n i ć ;  w rzos - w r z e s ie ń, b rzo za  -  b r z e z in a ..." 
(Laskow ski 19?Sa:8 8 /8 9 )
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Aus d en  Z i t a t e n  g e h t  h e r v o r ,  d aß  d a s  Morphonem {e} n u r  z w is c h e n  p a l a t a -  
l i s i e r t e n  k o n s o n a n t i s c h e n  Morphonemen Vorkommen kann und zw ar s e l b s t  dann 
n u r  i n  V e rb in d u n g  m i t  b e s t im m te n  m o rp h o n o lo g is c h e n  G e g e b e n h e i t e n ,  d .  h .  d a s  
Morphonem {e} i s t  s e l t e n e r  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  v e r t r e t e n  a l s  d i e  
Morphoneme {a} und {o } .  Auf Grund s e i n e s  M o rp h o n em in v en ta rs  ( i n  Anlehnung 
an  L i g h t n e r  (1972) b e s t e h e n d  a u s  n i c h t  p a l a t a l e n  K o n so n an ten  und k u rz e n  und 
l a n g e n  V oka len )  i s t  L askow sk i  gezw ungen , i n  d e r  T i e f e n s t r u k t u r  e i n  {e} bzw. 
e i n  {e} zu  p o s t u l i e r e n ,  w e lc h e s  d i e  P a l l a t i s a t i o n  d e s  v o ra u s g e h e n d e n  Kon- 
s o n a n t e n  b e w i r k t ,  und d an n  v o r  dem Ü bergang  i n  d i e  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  zu  
{a} bzw. {o} d e p a l a t a l i s i e r t  w i rd  (L askow sk i  1 9 7 5 a : 1 1 8 f f ) . Damit müssen f ü r  
d i e  s t a t i s t i s c h  z a h l r e i c h e n  F ä l l e  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  ( z .  Bsp. f ü r  13 
von 14 K asus e i n e s  F le x io n s p a r a d ig m a s )  mehr R e g e ln  angew ende t  w e rd e n ,  a l s  
f ü r  d en  im V e r g l e i c h  d a z u  s e l t e n  a u f t r e t e n d e n  F a l l  von [ с ] .
Im A n sc h lu ß  an  H a l l e  ( 1 9 5 9 :1 9 ) :
nThe p ro p o sed  th e o ry  w i l l  be j u s t i f i e d  by th e  i n s i g h t f u l n e s s, 
g e n e r a l i t y ,  and s i m p l i c i t y  o f  th e s e, i t s  9p r a c t i c a l1 co n seq u en ces. ״
und C o n d i t i o n  (4) b e i  H a l l e  ( 1 9 5 9 : 2 4 ) :
"The p h o n o lo g ic a l d e s c r ip t io n  m ust be a p p r o p r ia te ly  in te g r a te d  in to  
th e  grarm ar o f  th e  language. P a r t i c u la r l y , in  s e l e c t i n g  p h o n o lo g ic a l  
r e p r e s e n ta t io n s  o f  in d iv id u a l  morphemes, th e s e  m ust be chosen  so  as  
to  y i e l d  s im p le  s ta te s m e n ts  o f  a l l  g r a im a tic a l  o p e r a tio n s - l i k e  
i n f l e k t i o n  and d e r iv a t io n  -  in  w hich th e y  may be in v o lv e d."
i s t  e s  m ö g l i c h ,  d i e  g e n a n n te n  V o k a lw e c h se l  im Rahmen e i n e r  sy n c h ro n e n  S p r a c h -  
b e s c h r e i b u n g  a l s  {а-e }  bzw. {о- e }  W echsel  zu  i n t e r p r e t i e r e n 55. Der B e s c h r e i -  
b u n g s a d ä q u a t h e i t  w i rd  d u r c h  d a s  P o s t u l a t  von p a l a t a l i s i e r t e n  K onsonan tenm or-  
phonemen g e n ü g t .
Obwohl d i e  V o k a lw ec h se l  <a-e> und <o~e> v o r  b e s t im m te n  S u f f i x e n 57 i n  d e r  O b e r-  
f l ä c h e n s t r u k t u r  d u rc h g e h e n d  a l s  [ e ]  r e a l i s i e r t  s i n d ,  und s o m i t  f ü r  d i e  Mor- 
phoneme {a} und {о} i n  e i n i g e n  F ä l l e n  (d .  h .  im Rahmen d e r  D e r i v a t i o n )  
i d e n t i s c h e  R e g e ln  g e l t e n ,  w i rd  h i e r  a u f  Grund d e r  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  F l e x i o n 58 
e i n e  g e t r e n n t e  V o r s t e l l u n g  d e s  M a t e r i a l s  v o rg e z o g e n .
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L a s k o w s k i  (1972) s t e l l t  f ü r  d en  W echsel  von K onsonan ten  und 
V o k a le n  f e s t :
"Es g i b t  F lex ionsendungen  (und S u f f i x e ) ,  d ie  im Wortstarrm Ver- 
änderungen h e r v o r r u fe n, d ie  n ic h t  a u f  d ie  p h o n e tis c h e  Nachbar- 
s c h a f t  b e s tim m te r  L au te  zu rü c k zu fü h re n  s in d :
... b ) V oka lw echsel in n e rh a lb  d e s  S t a m e s 9 z .  B sp.
la s  (Wald) - w l e s i e  (im  Wald) ...״ (L askow ski 1972:21)
Im Zusammenhang m i t  dem V o k a lw e c h se l  <a-e> und d en  B e i s p i e l e n  < las -  w le s ie >  
<um ial -  u m ie li> s c h r e i b t  L askow sk i  w e i t e r  (L askow ski 1 9 7 2 :2 3 ) :
"Der W echsel von a und e  sow ie  0 (0 )  und e kann n u r  in  Formen a u f -  
t r e t e n 9 in  denen g l e i c h z e i t i g  e in  W echsel zw ischen  hartem [ d .  h .  
n i c h t  p a l a t a l e m  -  mE-GK] d en ta lem  und p a la ta le m  K onsonanten9 zw ischen  
r  und r z  o d er  l  und l  v o rko rm t. "
Aus d e r  B e s c h r e ib u n g  d e r  D e k l i n a t i o n  (L askow sk i  1 9 7 2 :2 8 f f )  und d e r  Kon- 
j u g a t i o n  (Laskow ski 1 9 7 2 :1 1 9 f f )  g ehen  f o l g e n d e  R e g e lm ä ß ig k e i t e n  beim V o k a l-  
W echse l  < a -e >  h e r v o r :
59T a b e l l e  zum V o k a lw e c h se l  <a-e> i n  d e r  F l e x i o n  d e r  Nomina und V erba
D e k l i n a t i o n  d e r  Nomina
NEUTRAFEMININAMASKULINA
[ - C 'e C -״ ]
[m 'efe te]
[ l e t e ]
[ - C [-aC״
[ m 'a s t o ]
[ l a t o ]
[-C'aC־] [-C'eC‘-]
[ g v ׳ £ ż3 e ]
[ v ' e z e ]
[ g v 'a z d a ]
[ v ' a r a ]
AUSNAHMEN
[ - C ' e C ' - )
[ l e é e ]
[ fe f1 e t e ]  
[ sò & e ^ i]
[ - C 'a C - ]
[ l a s ]
[ é f  * a t ]  
[ s ò é a t ]
ADJEKTIVA





[ | l a d u ]
[ c a s u ]
[feano]
[ ś a r a ]
[fe tana]
F ü r  d i e  Ausnahmen l ä ß t  s i c h  f e s t s t e l l e n ,  daß  
l e d i g l i c h  i n  d e r  F l e x i o n  k e i n  W echsel  zw isc h e n  
[a ]  und [ e ]  v o rk o n m t,  w ährend  e r  b e i  d e r  D e r i -  
v a t i o n 60 a u f t r i t t .
[ - C ' e C ' - ]
[ z e ^ ' a f e t i ]
[ b ' a l ' i ]
[ - C 'a C - ]
[ г Л *  a s t i ]  
[ b ' a i i ]
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P R Ā SE Ņ S _ie iņ iger_V erbeņ ļ
[-c'ec1־]
[ je '3 e ]
tpoje'3 e]
C-C' aC-]
[ j a d c ]
[ p o j a d e ]
B i ld u n g  d e s  K o m p ara t iv s
KOMPARATIV
[ - C ' e C ' - ļ
[ ä m ' e l s i ]
[ b l e t t i ]
POSITIV
[ - C 'a C - ]
[ è m ' a i t ]
[ b i a d i ]
B i ld u n g  von I t e r a t i v a
[ - C ' e C ' - ]
[povzescefc]
[ - C 'a C - ]
[ p o d ^ a t i v a t ]  
[p o v z a sk i ״  v a t ]
[ ־ С ׳ E C '- ]
[ z n a l e ż o n i ]  
[ j c 3 ° n i ]
[ - C 'a C - ]
[ z n a l a z ł a ]
[ j a d ł a ]
Wie a u s  d e r  T a b e l l e  h e r v o r g e h t ,  g i b t  e s  e i n e n  W echsel von [ a ]  z u  [ c ]  i n  d e r  
S t e l l u n g  v o r  [ e ]  , v o r  [ i ] ,  v o r  [o ]  so w ie  b e i  d e r  B i ld u n g  von K o m p ara t iv e n
V
(d .  h .  v o r  [ s ] ) und I t e r a t i v e n ;  i n  d e r  A d j e k t i v d e k l i n a t i o n  kommt d a g e g e n  
t r o t z  S t e l l u n g  v o r  [ i ]  k e i n  W echsel  von [a ]  zu  [ e ]  v o r .
Aus dem b i s h e r  d a r g e s t e l l t e n  M a t e r i a l  kann  d i e  E r k e n n t n i s  gewonnen w e rd e n ,  
daß
1. t r o t z  i d e n t i s c h e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n  von F le x io n s e n d u n g e n  ( z .  Bsp.
[ i ] / [ i ] ) zwei v e r s c h i e d e n e  E r g e b n i s s e  v o r l i e g e n ,  so  d a ß  e i n  F l e x io n s m o r -  
phem sow ie  d i e  W ürzeln /S täm m e w e i t e r  s p e z i f i z i e r t  w erden  m ü ssen ,  um k o r r e k t e  
O b e r f lä c h e n fo rm e n  g e n e r i e r e n  zu  können:




2. t r o t z  v e r s c h i e d e n e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n  von F le x io n s e n d u n g e n  bzw.
у
S u f f i x e n  ( z .  Bsp. [ - i ] ,  [ - s i ] ,  [ - o n i ] )  i d e n t i s c h e  o d e r  v e r g l e i c h b a r e  E r -  
g e b n i s s e  d e s  V o k a lw e c h s e ls  v o r l i e g e n :
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< są sied zi> 8> ־ąsiada>
<Ы е18гу> - < bialy>
< zna leziony>  -  < znalazła>
D ie  g e n a n n t e n  R e g e lm ä ß ig k e i t e n  können im A n sc h lu ß  an  H a l l e  ( 1 9 5 9 :1 9 ) :
C״ o n d itio n  ( 1 ) ;  In  p h o n o lo g y, sp eech  e v e n ts  a re  r e p r e s e n te d  a s  con- 
seq u en ces  o f  e n t i t i e s  o f  two k in d s ;  se g m e n ts, to  w hich s p e c i f i c  
p h o n e t ic  ( a r t i c u la r y  a s  w e l l  a8 a c o u s t i c a l ) p r o p e r t i e s  a re  a s ig n e d 9 
and b o u n d a r ie s, w hich a re  c h a r a c te r iz e d  s o l e l y  by t h e i r  e f f e c t s  on 
th e  fo rm e r . "
a l s  A usw irkungen  e i n e r  G renze  a u f  d a s  v o r h e r g e h e n d e  Segment b e s c h r i e b e n  
w e rd e n ,  d .  h .  d i e  v e r s c h i e d e n e n  E r g e b n i s s  a u s  (1) g e h e n  a u f  zw ei v e r -  
s c h i e d e n e  T i e f e n s t r u k t u r e n  z u r ü c k :
{ s ö s ' a d - } ^  su b s t ] ־** + 
{ b l ' a d - } [+ j  + ( ־ i )  -  { b l ' a d i }
{ b l ’ a d - } [+ + { - , i } } ►־  b l ' a d f ־«- {1 
und d i e  i d e n t i s c h e n  E r g e b n i s s e  a u s  ( 2 ) ,  i n  d ie s e m  F a l l e  d e r  V o k a lw e c h se l  
vo n  [a ]  zu  [ e ] , g eh e n  a u f  i d e n t i s c h e  bzw. v e r g l e i c h b a r e  M o rp h e m (v o rd e r ) -  
g r e n z e n  z u r ü c k :
{ s ö s ' a d - }  + { - , i } } ־*־  s ö s ' a d , i } } ־*־  s ö s ' e d ' i } ] ►־  s õ ê e ^ i ]
{ b ' a l - }  + {—§ s —} + { - i } } ►־  b ' a l § s i ) } ►־  b ' e l ' s i } ] ►־  b ' c l s i ]
{ z n a l ' a z - }  + { - t o n - }  + { - i } } ►־  z n a l ' a z î o n i } } ►־  z n a l ' e z ' o n i } ] ־*־  z n a l c ž o n i ]
L a s k o w s k i  (1975a) z e i g t ,  d aß  n eb e n  d en  W echse ln  von [a ]  zu  [ e ]  i n  d e r  
F l e x i o n  au c h  i n  d e r  D e r i v a t i o n  W echsel von [a ]  zu  [ e ]  Vorkommen. D ie s  g e s c h i e h t  
v o r  a l l e m  b e i  D e r i v a t i o n e n  m i t  s o l c h e n  S u f f i x e n ,  an  d e r e n  ( V o r d e r - )G re n z e  a l s  
e r s t e s  E lem en t  e i n  v o r d e r e r  V o k a l ,  a l s o  { - i } 61 , {-%}62 , { - e } 63, p o s t u l i e r t  
w i r d .  D abei g e l t e n  f ü r  d i e  D e r i v a t i o n  d i e s e l b e n  p h o n o lo g i s c h e n  B ed ingungen  w ie  
f ü r  d i e  F l e x i o n ,  d .  h .  [ a ]  z w is c h e n  p a l a t a l e m  und n i c h t p a l a t a l e m  K o n s o n a n te n ,  
[ e ]  zw isch e n  zw ei p a l a t a l i s i e r t e n  K o n so n an ten  d e r  T i e f e n s t r u k t u r .  F o lg e n d e  
B e i s p i e l e  v e r d e u t l i c h e n  d i e s e  P o s i t i o n e n :
- 59 -
[söfeeji]
[ b i a d i ]
[ b l a j i ]
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[ n ' e v ' a s t a ]  -  [ n ' e v ' e é f c i ]  [ l a s ] ־   [ l e é n i ] 6'' [ l a s ]  -  [ l e & n ' i k ]
[ k f , a t i ] ־   ( k f * e f c i s t i )  [ v ' a r a ]  -  [ v ' e r n i ] 65 [ v ' a r a ]  -  [ v ' e r n ' i k ]
[ l a t o ]  -  [ l e t n ' i ]  [ S f ' a t l o ] ־   [ è f ' e t l n ' i l  
[ o b 1a d u ]  -  [ o b ' e d n ' i ]
VERBADJEKTIVSUBSTANTIVADJEKTIV
[b le d n 'e f c ]
[ b ' e l ' e t ]
----  [ c e r n ' i f c ]
[ c e r n * e t ]
[ b i a d i ]
[ b a״ ł i ]
V
[ c a r n i ]
[ v i o f e e n ' i c a ]  
־  [ b ' e l ]
—  [ c e r n * ]
[ c e r n * id è o ]  
[ c e r n 1 i n a ]
[ v i o è a n i ]
[ b ' a i i ]
[ c a r n i ]
VERBSUBSTANTIV
[ ro z g v 'e L ^ i f c ]  
( r o s k f , efcifc] 
[m'efefcifc]
[ g v 'a z d a ]  
( k f , a t i ]  
[ m 'a s t o ]
A d j e k t i v e ,  d e r e n  F l e x i o n  s i c h  d u r c h  e i n e n  f e h l e n d e n  W echsel  von  [a ]  z u  [ e ]  a u s -  
z e i c h n e t e ,  h a b e n  n i c h t  n u r  b e i  d e r  K o m p a r a t i v b i l d u n g ,  s o n d e r n  auch  b e i  A b l e i -  
t u n g e n  m i t  C l a s s i f i e r a  (d .  h .  A d j e k t i v S ►־  u b s t a n t i v  o d e r  V erb) e i n e n  d e n  R e g e l -  
m ä ß i g k e i t e n  e n t s p r e c h e n d e n  V o k a lw e c h s e l .
S u b s t a n t i v a ,  d i e  i n  d e r  F l e x i o n  k e i n e n  W echsel von [ a ]  zu  [ e ]  d u r c h f ü h r e n ,  
w e i s e n  i h n  b e i  d e r  D e r i v a t i o n  a u f :
[ p ' a n ' e ]  — -  [ p ' e n ' i t ]
[p'en'isti]
[fe&an'e] ------  [ ê è e n n i ]
[ è a n ' e ]  ------  ( è e n n i )
[ è e n n ' i k ]
Damit muß b e i  d e r  R e g e l f o r m u l i e r u n g  z w is c h e n  F l e x i o n  und D e r i v a t i o n  u n t e r -  
s c h i e d e n  w e rd e n ,  da  d e r s e l b e  Wortstaxnm im F l e x i o n s p a r a d ig m a  b e i  i d e n t i s c h e n  
B ed ingungen  a n d e r e  E r g e b n i s s e  z e i g t  a l s  b e i  d e r  W o r tb i ld u n g  d u r c h  A nfügen 
von S u f f i x e n .
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P o h l  (1981) p o s t u l i e r t  f ü r  d en  V o k a lw e c h se l  z w is c h e n  [ a ]  und [e ]  e i n  
z u s ä t z l i c h e s  Morphonem ({&2 }) und s t e l l t  f o l g e n d e  R e g e ln  a u f :
(R U  J R l i a  U 2 ) - {e} / _  {C ,V}
R 11b {S2 } ->■ l e )  /  _  {C,%C}
R l i a  { &2} - [e] / _  {C,0)
B i l d  [Ä2 ) - {e} /
/ {a} ־*־   e o n e t
... Jn Г/? m üssen a l l e  D e r iv a te  a u sg e sc h lo sse n  
w erden, in  denen neben d e r  A l te r n a t io n  {&^} d ie  
A lte r n a t io n  (^4)66 p o s t u l i e r t  werden muß.
(P o h l 1981:3691
D ie  E in f ü h r u n g  e i n e s  n euen  S ym bo ls ,  ü b e r  d e s s e n  E r s c h e i n e n  i n  d e r  T i e f e n -  
s t r u k t u r  a l l e r d i n g s  e r s t  n ac h  A n a ly s e  e i n e s  W o r t f a m i l i e  e n t s c h i e d e n  werden 
k a n n ,  m ach t d i e  S p e z i f i z i e r u n g  d e s  K o n so n a n te n  v o r  d e r  A l t e r n a t i o n s s t e l l e  a l s  
[+ p a l a t a l ]  und d e s  d e r  A l t e r n a t i o n s s t e l l e  f o lg e n d e n  K o n so n an ten  a l s  e b e n f a l l s  
[+ p a l a t a l ]  ü b e r f l ü s s i g .  Auf d ie s e m  H i n t e r g r u n d  e r g e b e n  s i c h  ü b e r s c h a u b a r e  
B ed ingungen  z u r  F o rm u l ie ru n g  e i n e r  f ü n f t e i l i g e n  R e g e ln ,  d e r e n  Anwendungs- und
F ü r  d i e  W o r t f a m i l i e n  " b ia ły ” und nb la d y n zum B e i s p i e l  i s t  d i e  G e n e r i e r u n g  d e r  
Formen d e r  *mçskoosobowa f o r m a ' ,  d e s  K o m p a ra t iv s ,  d e s  I n f i n i t i v s  so w ie  e i n i g e r  
A b le i t u n g e n  ( h i e r  d u r c h  1 ! 1 g e k e n n z e i c h n e t )  m i t  H i l f e  d e s  R e g e l a p p a r a t e s  
p r o b l e m a t i s c h :
G e l t u n g s b e r e i c h  a l l e r d i n g s  n i c h t  e x p l i z i t  gem ach t  w i r d .
< b ie lszy>  < biel>
!< bielak>  
< b ie le j>  !< b ie lik>
K b ie l iz n a >
< biały>
< b ia li>
<biało>
< bia ło p ió ry>
<białko>
f< bieluohy> v s  <bieługa>
< bieled>
< b ie lid >
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< b le d z iu tk i>H
<blado>
< b la d zie j>
!< b ia d z iu tk i>
U n b e h a n d e l t  b l e i b t  d e r  U n t e r s c h i e d  z w is c h e n  d e r  ' meskoosobowa fo rm a '  <PD ׳ 
d e r  *n iem eskoosobow a forma* und d e r  'm eskoosobowa form a (sg )  d e s  P r ä t e r i t u m s :
[ p r u x n 1 e l 1 i è m i ]  [ p r u x n 'a è i ê m i ]  [ p r u x n 'a l e m ]
[ b U d l ' i & f c e ]  [ b l a d ł iSfcc] [ b l a d ł e « 0
[ o & e d l ' i ]  [ o f e a d i i ]  [ o S a t ]
К o  w a l i k  (1984) g i b t  im K a p i t e l  " M o r fo n o lo g ia "  d e r  neuen  p o l n i s c h e n  
Grammatik (G ram atyka 1 9 8 4 :7 8 f f )  d en  K e n n t n i s s t a n d  von L askow ski (1975a)  w ie -  
d e r .  E i n e r s e i t s  w i r d  a u f  d i e  i d e n t i s c h e n  p h o n o lo g i s c h e n  B e d in g u n g e n ,  u n t e r  
d enen  e i n  V o k a lw e c h se l  von a / о  z u  e  m ö g l i c h  i s t  (e  z w is c h e n  p a l a t a l i s i e r t e n  
K o n s o n a n te n ,  a / о  i n  s o n s t i g e n  P o s i t i o n e n ) , h i n g e w ie s e n ;  a n d e r e r s e i t s  w i r d  h e r -  
v o rg e h o b e n ,  d a ß  d i e  A l t e r n a t i o n  a / o - e  n i c h t  i n  i d e n t i s c h e n  M o rp h e m s t ru k tu re n  
vorkom mt, s o n d e rn  i n  d e r  R e g e l  b e g r e n z t  i s t  a u f
1. d i e  (m o rp h o lo g is c h e n )  S u b sy s te m e ,  d .  h .  a u f  d i e  N om ina l-  bzw. V e r b a l f l e x i o n :  
F l e x i o n  d e r  S u b s t a n t i v a :  a - e - A l t e r n a t i o n ,
F l e x i o n  d e r  A d j e k t i v a :  o - e - A l t e r n a t i o n ,
F l e x i o n  d e r  V e rb a :  a / o - e - A l t e r n a t i o n ;
2 . d i e  D e r i v a t i o n :
d e v e r b a l e  D e r i v a t e :  a - e - A l t e r n a t i o n :  <wymiar>9 < d z ia l> 9 < trza 8k>  
d e n o m in a le  D e r i v a t e :  o - e - A l t e r n a t i o n :  < kie8 zo n ka > 9 < km io tek> 9 < pio8nka>
3. d i e  B i ld u n g  von  I n f i n i t i v e n :
B i ld u n g  von I t e r a t i v a :  a - e - A l t e r n a t i o n :  < le c i e d  -  la ta d > 9 < w ym ieśd  -  w ym ia tad . 
Neben B e i s p i e l e n  f ü r  r e g e lm ä ß ig e  B i ld u n g e n  w erden  Ausnahmen, d .  h .  Formen ohne  
V o k a lw e c h s e l ,  und D oppe lfo rm en  g e n a n n t .
1 . 2 . 4 . 1 . 1  G l i e d e r u n g  d e r  E r g e b n i s s e  a u s  d e r  L i t e r a t u r  30
Für e i n e  B e s c h r e ib u n g  d e s  V o k a lw e c h s e ls  von [ a ]  zu  [ e ]  s i n d  a u s  den v o r g e -  
s t e l l t e n  A r b e i t e n  f o l g e n d e  E r k e n n t n i s s e  zu  gew innen :
1. da  d a s  Vorkommen von [ a ]  und [ e ]  an  e i n e  b e s t im m te  Umgebung g eb unden  i s t .
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i s t  d i e  E in f ü h r u n g  e i n e s  z u s ä t z l i c h e n  E le m e n te s  z u r  B e s c h r e ib u n g  d e s  
V o k a lw e c h s e l s  n i c h t  n o tw e n d ig .  E in  R e g e l a p p a r a t ,  d e r  d en  K o n te x t  f ü r  
e i n e n  V o k a lw e c h se l  a n g i b t ,  e r m ö g l i c h t  e i n e  B e s c h re ib u n g  d e s  V okalw ech- 
s e l s  a u f  m o r p h o n o lo g i s c h e r  E bene ;  d i e  p h o n o lo g i s c h e  Ebene g e n e r i e r t  dann 
d i e  e n t s p r e c h e n d e n  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n ;
da d a s  A u f t r e t e n  d e s  [ e ]  m i t  a n d e r e n  V e rä n d e ru n g e n  i n n e r h a l b  d e s  Morphems, 
d .  h .  m i t  e inem  W echse l  z w is c h e n  n i c h t  p a l a t a l i s i e r t e n  und p a l a t a l i s i e r t e n  
K o n so n an ten  v e rb u n d e n  i s t ,  i s t  ( a u f  dem H i n t e r g r u n d  d e s  P o s t u l a t s  von b e -  
z ü g l i c h  d e r  P a l a t a l i t ä t  ( b e z e i c h n e t  d u r c h  d a s  Merkmal (± h i g h ] )  p a a r i g e n  
K onsonantenm orphonem en) e i n e  I n t e r p r e t a t i o n  d e s  V o k a lw e c h s e ls  a l s
{a} -*■ {e} /
m ö g l ic h ;
b e i  d e r  A n a ly s e  und B e s c h r e ib u n g  d e s  W o r t m a t e r i a l s  s i n d  F l e x i o n  und D e r i -  
v a t i o n  e n t s p r e c h e n d  z u  b e r ü c k s i c h t i g e n ,  d .  h .  d i e  R e g e lm ä ß ig k e i t e n  d e s  
V o k a lw e c h s e ls  s i n d  f e s t z u s t e l l e n  und angem essen  d a r z u s t e l l e n :
3 .1  im B e r e i c h  d e r  D e k l i n a t i o n  d e r  Nomina i s t  e i n  W echsel  von [ a ]  zu  [e ]  
v o r  d e n  Morphonemen { l * 1*} und { n * 1*} a u s g e s c h l o s s e n ;  g l e i c h e s  g i l t  
f ü r  d i e  'męskoosobowa forma* d e r  A d j e k t i v a ;
3 .2  im B e r e i c h  d e r  K o n ju g a t i o n  i s t  d e r  W echsel  von [a ]  zu  [ c ]  im P r ä s e n s  
an  d i e  V erben  d e s  Typs 1 so w ie  an  d i e  zu  d en  Ausnahmen g e h ö re n d e n  V er-  
ben  g e b u n d e n ,  im P r ä t e r i t u m  an d i e  skoosobowa forma' d e s  P l u r a l s  d e r  
V erben  vom Typ 1 o d e r  vom Typ 3.
3 .3  m i t  Ausnahme d e r  v o r h e r  g e n a n n te n  F ä l l e  t r i t t  d e r  W echse l  von [a ]  zu 
[ c ]  r e g e lm ä ß ig  i n  d e r  F l e x i o n  und D e r i v a t i o n  a u f ,  u n t e r  d e r  V o ra u s -  
S e tz u n g ,  d aß  d i e  Ausnahmen g e k e n n z e i c h n e t  s i n d .
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Der V o k a lw e c h s e l  <o> -  <e>21 . 2 . 4 . 2
L a s k o w s k i  (1975b) b e h a n d e l t  i n  se inem  A u f s a t z  "The E -0 ,  E-А a l t e r -  
n a t i o n  i n  P o l i s h  v e r b  m orpho logy  and  t h e  S l a v i c  s e c o n d a r y  i m p e r f e c t i v e s "  d i e  
g e n a n n te n  V o k a lw e c h se l  p r i m ä r  im B e r e i c h  d e r  V e rb a  und g i b t  n u r  k u r z e  H in- 
w e is e  a u f  d en  B e r e i c h  d e r  Nomina. A u sg an g sp u n k t  f ü r  L a sk o w sk is  B e s c h re ib u n g  
s i n d  f o lg e n d e  P r ä m is s e n :
nl )  The e - o /a  a l t e r n a t io n  i s  l im i t e d  to  morphemes (s te m s  and s u f f i x e s )  
w ith  one o f  th e  co n so n a n ts  t ,  d 9 8, z ,  n f r  o r  th e  g l id e  w 
i tm e d ia t ly  fo l lo w in g  th e  a l t e r n a t in g  v o w e l.
2) The s e t  o f  morphemes w hich e x h i b i t  th e  e - o /a  a l te r n a t io n  i s  a  su b -  
s e t  o f  morphemes w ith  a co n so n a n ta l a l t e r n a t io n  u n p a la ta l iz e d  -  
p a la ta l i z e d  co n so n a n t (consonan t c l u s t e r )  a t  th e  en d  o f  a morpheme. 
•  •  #
S) A co n so n a n t i r m e d ia t ly  p re c e d in g  th e  a l t e r n a t in g  vow el i s  alw ays  
p a l a t a l i z e d . ... e and о /a  a l te r n a n ts  a re  in  com plem entary  
d i s t r i b u t i o n :  ...
4) . . .  th e r e  i s  a s e t  o f  morphemes w i th  e -о  a l t e r n a t io n  ... and a 
d i f f e r e n t  s e t  o f  morphemes e x h ib i t i n g  th e  e -а  a l t e r n a t io n  in  
th e  same c o n t e x t. ... V erbal s tem s w hich  have th e  e -а  a l te r n a t io n  
in  i n f l e c t i o n a l  fo rm s a ls o  e x h i b i t  a  s tem  a l t e r n a n t  w ith  th e  
stem  vow el a : th e  seco nd a ry  (d e r iv e d )  im p e r fe c t iv e ... s te m ."  
(L askow ski 197Sb:63 /64)
Im w e i t e r e n  A r g u m e n ta t io n s g a n g  kommt L askow sk i  zu  dem S c h l u ß ,  daß  d en  bei* 
d en  V o k a lw e c h se ln  v e r s c h i e d e n e  E le m e n te  z u g r u n d e l i e g e n ,  d i e  so  b e z e i c h n e t  
w e rd e n ,  d aß  k o r r e k t e  A b l e i t u n g e n  m ö g l i c h  s i n d .  L askow ski s c h l ä g t  d i e  Be- 
Z e ich n u n g e n  e^ und e^  v o r  und e r g ä n z t  d i e s e  E le m e n te  d u r c h  zw ei R e g e ln :
+ С0П8 ~1
- f r o n t  
_+ d e n ta lJ
B acking R u le  (B ack):
*e V  e 2 * *  *° a ״ * ^
+ vow el 
-  cons  
_+ fro n ty
P a la ta l i s a t io n  R u le  ( Pa l ) :
[+ f r o n t ) /[- f r o n t]
Bei d e r  E r ö r t e r u n g  d e r  F r a g e ,  w e lc h e r  U n t e r s c h i e d  z w is c h e n  e^ und e^  a l s  
zw ei v e r s c h i e d e n e n  u n t e r l i e g e n d e n  V oka len  b e s t e h t ,  i n t e g r i e r t  L askow ski d i e  
D i s k u s s i o n  ü b e r  k u r z e  und l a n g e  V o k a le  i n  d en  s l a v i s c h e n  S p ra c h e n  (im An- 
S c h lu ß  an  C hom sky-H a lle  ( 1 9 6 8 ) ,  G ladney  (1 9 7 1 ) ,  L i g h t n e r  (1972) und
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L askow sk i  (1 9 7 5 a ) )  i n  d i e  T h e m a t ik  und s t e l l t  f e s t ,  d a ß  d i e  A l t e r n a t i o n
[ -  lo n g ]  ______  [+ lo n g ]  a u c h  d e r  A l t e r n a t i o n  e j ־ e 2 den  V erben  zugrunde-
l i e g t .  Dazu g i b t  e r  f o l g e n d e  B e i s p i e l e  (L askow sk i  1975b:66)
־ 65 -
g h e è -e  -  g h o t-q // r o z -g h a t-a  
g fiec -e  -  g ń a t-a  
p le ô - e - r o z - p la t - a
m i t  d en  u n t e r l i e g e n d e n  Formen (Laskow ski 1 9 7 5 b :6 6 ) :
g n e t -  g n e t
p l e t - p l e t
Damit kommt zu  d en  R e g e ln  (Back) und (P a l )  e i n e  d r i t t e  R e g e l ,  d i e  "Vowel 
L e n th e n in g  R u le  ( L e n g t h ) " ,  d e r e n  A n w en d u n g sb ere ich  s i c h  a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  
( s e k u n d ä r )  d e r i v i e r t e  d e v e r b a t i v e  V erb en  e r s t r e c k e n  s o l l .  Da nach  L askow ski 
(Laskow ski 1975 b ; 69) d i e s e  R e g e l  j e d o c h  a u f  Grund i h r e r  B ed ingungen  a u f  
w e i t e r e  Morpheme anzuw enden i s t ,  was zu  u n k o r r e k t e n  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n  
f ü h r e n  w ü rd e ,  l e h n t  e r  d i e s e  Lösung a l s  u n b e f r i e d i g e n d  a b .
W e i te r e  M o d i f i z i e r u n g e n  d e r  R e g e ln  ( z .  B sp .  L e n g t h ) , e r g ä n z t e  R e g e ln  z u  den  
V o k a lw ec h se ln  ("Vowel L ow er ing  R u le "  (VLow)) und d i e  E in b e z ie h u n g  d e r  P a l a t a -  
l i s a t i o n  ( " P r e c o n s o n a n t a l  P a l a t a l i z a t i o n  R u le "  (P re c o n s  P a l ) )  bzw. D e p a l a t a ־  
l i s a t i o n  ( " P r e c o n s o n a n t a l  D e p a l a t a l i z a t i o n  R u le "  ( P r e c o n s  D e p a i ) )  d e r  Konso- 
n a n te n  e r g ä n z e n  d en  R e g e l a p p a r a t .
Damit g e h t  d e r  B e i t r a g  ü b e r  d i e  i s o l i e r t e  B e s c h r e ib u n g  d e r  V o k a lw ec h se l  h i n ־
a u s  und g i b t  d i e  R e g e ln  d e r  phono l o g i  s e h e n  Komponente f ü r  d e n  V e r b a l b e r e i c h
im Zusammenhang a n .  H i e r d u r c h  w i r d  d a s  Zusammenwirken von V o k a l־  und Konso־
n a n te n w e c h s e ln  b e i  d e r  F l e x i o n  und D e r i v a t i o n  h e r a u s g e s t e l l t .
K o w a l i k  (1984) g i b t  d en  K e n n t n i s s t a n d  von L askow ski (1975a) w i e d e r ,  
d .  h .  e s  w i rd  e i n e  A l t e r n a t i o n  a / o - e  p o s t u l i e r t .  A l t e r n a t i o n e n  i n  V e r b a l -
th e m a ta  ( z .  B sp .  A l t e r n a t i o n  о - a  i n  < 6pro8id -  s p r a s z a ć ) ,  s e l t e n e  A l t e r n a -
t i o n e n  ( z .  Bsp. A l t e r n a t i o n  i - o  i n  < zw ija ć - zw o ju, z w ö j» und A l t e r n a t i o n s -
r e i h e n  ( z .  B sp .  A l t e r n a t i o n  e - a - o  i n  <leo%eć - l a ta ć  -  lo t> ) w erden  g e s o n -
d e r t  b e h a n d e l t  (U rbahczyk  1 9 8 4 : 8 7 f f ) .
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1 . 2 . 4 . 2 . 1  G l i e d e r u n g  d e r  E r g e b n i s s e  a u s  d e r  L i t e r a t u r 30
Aus d e r  v o r g e s t e l l t e n  L i t e r a t u r  l a s s e n  s i c h  f ü r  d i e  R e g u l a r i t S t e n  e i n e s
W ech se ls  von [o ]  z u  [ e ]  f o l g e n d e  B ed ingungen  h e r a u s k r i s t a l l i s i e r e n :
1. da  d i e  V o k a le  [o ]  und [ e ]  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  kom plem en tä r  
d i s t r i b u t i v  a u f t r e t e n ,  i s t  e s  m ö g l ic h  f ü r  e i n e n  W echsel
{o} ־► {e} /
d i e  Umgebungen z u  b e s c h r e i b e n  und d i e  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  zu  b e -  
n e n n e n .  D urch  h i e r a r c h i s c h e  R e g e lo rd n u n g  kann e i n e  Ü b e r s c h n e id u n g  m i t  
dem V o k a lw e c h s e l  von [o ]  zu  [u ]  f ü r  s o l c h e  Lexeme, d e r e n  V o k a l s t e l l e  
sow ohl b e z ü g l i c h  d e s  V o k a lw e c h s e ls  von {o} zu  {u} a l s  au c h  b e z ü g l i c h  d e s  
W e ch se ls  von  {o} z u  {e} V e rä n d e ru n g e n  z e i g t ,  v e rm ie d e n  w erd en ;
2 .  b e i  d e r  R e g e l f o r m u l i e r u n g  muß d i e  S t e l l u n g  z w is c h e n  p a l a t a l i s i e r t e n  
K o n so n an ten  f ü r  [ c ]  bzw. z w is c h e n  p a l a t a l i s i e r t e a  und n i c h t  p a l a t a l i -  
s i e r t e m  K o n so n a n te n  f ü r  [o ]  e n t s p r e c h e n d  f o r m u l i e r t  w e rd en ;
3. d a s  b e g r e n z t e  Vorkommen d e s  W e ch se ls  von [o ]  zu  [ c ]  im B e r e i c h  d e r  
F l e x i o n  bzw. d e r  D e r i v a t i o n  so w ie  b e i  d en  Nomina (v o rw ieg e n d  b e i  den 
A d j e k t i v a )  und d e n  V erben  ( P r ä s e n s  -  K o n j u g a t i o n s t y p  3) i s t  z u  b e r ü c k -  
s i c h t i g e n ;
4 .  e i n e  d i e  K o n s o n a n te n -  und V o k a lw e c h se l  i n t e g r i e r e n d e  R e g e l f o r m u l i e r u n g  
w ä re  a n g e m e s se n ,  da  so  d i e  Zusanmenhänge und A usw irkungen  von  p h o n o lo -  
g i s c h e n  P r o z e s s e n  v e r d e u t l i c h t  w ürden .
6 ־ ־ 6
1 . 2 . 5  S o n s t i g e  V o k a lw e c h se l
P o h l  ( 1 9 8 1 :3 7 0 f f ) und K o w a l i k  ( 1 9 8 4 : 8 7 f f )  b e h a n d e ln  n eben  den  
b i s h e r  a u f g e f ü h r t e n  V o k a lw e c h se ln
V o k a lw e c h s e l  <o> -  <ö>
W echse l  d e r  N a s a lv o k a l e  
״ f l ü c h t i g e r "  Vokal 
V o k a lw e c h se l  <a> -  <e>
V o k a lw e c h se l  <0> -  <e> 
w e i t e r e  V o k a lw e c h s e l  ( z .  B sp .  A l t e r n a t i o n  и- a  i n  < 8kröci< f -  8kï*acad>f
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A l t e r n a t i o n  и- y  i n  < 8łuch -  8by8zeč> ) o d e r  A l t e r n a t i o n s r e i h e n  ( z .  Bsp. 
A l t e r n a t i o n  e - o - u - a  i n  < p le c ie 8 z  -  p l o t ę  - p l ó t ł - wyplatcon>).
I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  w i r d  von e i n e r  s e p a r a t e n  B e s c h r e ib u n g  s o l c h e r  
P o s i t i o n e n  a b g e s e h e n ,  d a  d i e s e  " M e h rfa c h w e c h se l"  n i c h t  s e l b s t ä n d i g  o d e r  
l o s g e l ö s t  Vorkommen, s o n d e rn  d i e  V oka le  { e - o - u - a }  immer n u r  , p a a r w e i s e 1 , 
d .  h .  a l s  W echse l  {o} ־♦־ { e } ,  {o} ■*־ { u } ,  {o} •*־ { a } ,  w e c h s e ln .  Da d i e  V oka le  
i n  d e n  g e n a n n te n  P o s i t i o n e n  n i c h t  w i l l k ü r l i c h  m i t e i n a n d e r  w e c h s e ln ,  i s t  e s  
a u c h  f ü r  e i n e  k o r r e k t e  B e s c h r e ib u n g  n i c h t  n o tw e n d ig ,  g e s o n d e r t e  V o k a lw e c h s e l -  
r e i h e n  zu  p o s t u l i e r e n .  D ie  i n  , V o k a l p a a r e ' a u f g e l ö s t e n  V o k a lw e c h s e l r e ih e n  
g e n e r i e r e n  e i n w a n d f r e i  a l l e  O b e r f l ä c h e n f o r m e n ,  z .  Bsp.
{о } /  ф д  M  /  I C ' _ C 0 } ׳}  } I  K O C V Ì  {0}  /  _  { ( O C 0 )
<wyplatać> <pledd> <plotą> < p lő tl>
<uyplatam> < plecie8z>  <plotq>
< plecenie>
1 . 2 . 6  S o n s t i g e  L i t e r a t u r
1 . 2 . 6 . 1  Gramm atiken
D ie  A u s fü h ru n g e n  zu  den  V o k a lw e c h se ln  d e s  P o l n i s c h e n  i n  G ram m atiken  
(Trypu&ko (1 9 4 6 ) ,  S z o b e r  (**1957), Urbaftczyk (1984 ))  s i n d ,  gem essen  an  den 
E r g e b n i s s e n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t ,  u n b e f r i e d i g e n d .  D ie  g e n a n n te n  Grammatiken 
g eb e n  v o rw ie g e n d  den  h i s t o r i s c h e n  S ta n d p u n k t  w i e d e r ;  d i e s e s  e r l a u b t  zwar d i e  
Nennung d e r  P o s i t i o n e n ,  i n  d en e n  V o k a lw ec h se l  s t a t t f i n d e n  bzw. n i c h t  s t a t t -  
f i n d e n  ( k ö n n e n ) , l ä ß t  a b e r  e i n e  s y s t e m a t i s c h e  B e s c h r e ib u n g  d e r  Bedingungen  
f ü r  e i n e n  V o k a lw e c h se l  v e r m i s s e n .
S z o b e r  (1*1957) ,  e i n e  t r a d i t i o n e l l e  G ram m atik ,  g i b t  d u rc h  d i e  C h a ra k -  
t e r i s i e r u n g  d e r  V o k a lw e c h se l  a l s
"wymiany ja k o śc io w e  sam o g łosek S) ״ zo b er  u1 9 5 7 :3 3 )  und
wymiany i״ lo ś c io w e  sam o g łosek" (S zo b er  42957 :39 )
e i n e n  H inw eis  a u f  d en  h i s t o r i s c h e n  H i n t e r g r u n d .  M it H i l f e  d e r  h i s t o r i s c h e n  
L a u te n tw ic k lu n g  vom U r i n d o e u r o p d i s c h e n  ü b e r  d a s  U r s l a v i s c h e  zum ( A l t - ) P o l n i -  
s e h e n  l i e f e r t  S z o b e r  (S z o b e r  **1957:55-74) e i n e  E r k l ä r u n g  f ü r  d a s  V orhanden-  
s e i n  von V o k a lw ec h se ln  im P o l n i s c h e n ,  e r k l ä r t  a b e r  i h r  A u f t r e t e n  n i c h t .
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T r  y  p  u t  к о  (1 9 4 6 ) ,  e i n e  s t r u k t u r e l l  k o n z i p i e r t e  G ram m atik ,  d i e  f ü r  
N i c h t - n a t i v e  s p e a k e r  d e s  P o l n i s c h e n  e r s t e l l t  w u rd e ,  t r ä g t  zw ar n i c h t  z u r  
E r k l ä r u n g  d e r  V o k a lw ec h se l  b e i ,  b e i n h a l t e t  a b e r  u m f a n g r e ic h e s  B e i s p i e l m a t e -  
r i a l  ( i n c l u s i v e  Ausnahmen) zu  d en  V o k a lw e c h s e ln .
U r b a ń c z y k  (1984) g i b t  f ü r  d i e  V o k a lw e c h se l  den  K e n n t n i s s t a n d  von 
Laskow ski (Laskow ski ( 1 9 7 5 a ) ,  (1 9 7 5 b ) ,  (1 9 7 9 ))  w i e d e r ,  v e r z i c h t e t  a b e r  a u f  
Grund d e r  K o n z e p t io n  a l s  b e s c h r e i b e n d e  G ram m atik  a u f  d i e  Aufnahme von 
R e g e ln  bzw. R e g e lz y k le n  z u r  E r k l ä r u n g  d e r  V o k a lw e c h s e l .
1 . 2 . 6 . 2  W i s s e n s c h a f t l i c h e  D a r s t e l l u n g e n
Neben den  d i s k u t i e r t e n  F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n  ü b e r  d i e  V o k a lw e c h se l  (K a p i-  
t e l  1 .2 .1  -  1 . 2 .5 )  g i b t  e s  i n  d e r  L i t e r a t u r  e i n e n  t r a d i t i o n e l l e n  S ta n d p u n k t  
zum P rob lem  d e r  V o k a lw e c h se l .
Da d e r  t r a d i t i o n e l l e  S ta n d p u n k t  im w e s e n t l i c h e n  a u f  e i n e r  h i s t o r i s c h e n  I n -  
t e r p r e t a t i o n  d e r  V o k a lw e c h se l  b a s i e r t ,  und s o m i t  k e i n e  d i f f e r e n z i e r t e  Ana- 
l y s e  und E r k l ä r u n g  d e r  V o k a lw e c h se l  l i e f e r t ,  w i r d  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  
a u f  e i n e  i n s  D e t a i l  g eh en d e  D i s k u s s i o n  d i e s e s  F o r s c h u n g s s t a n d p u n k t e s  v e r -  
z i c h t e t .
Zur B e u r t e i l u n g  d e s  t r a d i t i o n e l l e n  S t a n d p u n k t e s  i n  d e r  L i t e r a t u r  zum P r o b -  
lem d e r  V oka lw echse l  w i r d  v e r w ie s e n  a u f  d i e  A r b e i t e n  von J a n  B a u d o u in  d e  
C o u r te n a y  (1 8 9 4 ) ,  Bogusław Dunaj (1 9 6 6 ,  1 9 7 5 ) ,  Z d z i s ła w  S t i e b e r  (1973) und 
Zenon K lem ens iew icz  (1 9 7 4 ) .
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10 3 B e s c h r e i b u n g s g e g e n s t a n d
1 3 . 1 י  F o rm e n b i ld u n g
D ie  F o rm e n b i ld u n g  d e r  F l e x i o n  und d e r  D e r i v a t i o n  w i r d  i n  d e r  R e g e l  a u f  zw ei 
bzw . d r e i  E i n h e i t e n  r e d u z i e r t :
F l e x i o n :  STAMM + ENDUNG
D e r i v a t i o n :  STAMM + SUFFIX + ENDUNG
E i n e  so  v e r e i n f a c h t e  D a r s t e l l u n g s w e i s e  g e n ü g t  z u r  B e s c h r e ib u n g  d e r  F l e x i o n s -  
P a r a d ig m e n ,  d .  h .  d e r  j e w e i l i g e n  F le x io n s e n d u n g e n  f ü r  d i e  D e k l i n a t i o n s -  und 
K o n j u g a t i o n s m u s t e r ,  und u n k o m p l i z i e r t e r  A b l e i t u n g e n ,  s i e  e r l a u b t  a b e r  n u r  b e -  
d i n g t  e i n e  B e s c h r e ib u n g  von V e rä n d e ru n g e n  i n n e r h a l b  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r :
<miava> - <mierze> - <miermy> v s  
<zmiana> -  < гт іапге>  -  <znrienny> o d e r  
<mgla> -  <mgiel> - <mgielny>
S o lc h e  kom plexen  V e rä n d e ru n g e n  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  l i e g e n  a b e r  d en  V okalw ech- 
s e i n  d e s  P o l n i s c h e n  z u g r u n d e .
E in e  a d ä q u a t e  B e s c h r e ib u n g  d e r  V o k a lw e c h se l  g e l i n g t  n u r ,  wenn f ü r  d i e  Formen- 
b i l d u n g  K r i t e r i e n  g e n a n n t  w erden  können ,  a u f  Grund d e r e r  e i n e  D i f f e r e n z i e r u n g  
und S p e z i f i z i e r u n g  von Morphemen m ö g l ic h  i s t .  F o lg e n d e  B e i s p i e l e  ( i n  Stamm 
und Endung s e g m e n t i e r t )  z e i g e n ,  d aß  Stämme p r ä z i s e r  g e k e n n z e i c h n e t  werden 
können  :
STAMM (־ WURZEL) + ENDUNG: <WÍer/z~e>
STAMM ( ־ WURZEL + SUFFIX) + ENDUNG: <WÍer-T\-y>
STAMM ( ־ WURZEL + BINDEVOKAL ■*־ WURZEL + SUFFIX) + ENDUNG: <WbCLV-0-g 0d-n-y>
Die T e rm in i  'STAMM' und 'WURZEL' t r e t e n  sow ohl i n  d e r  F l e x i o n  a l s  a u c h  i n  d e r  
D e r i v a t i o n  a u f ;  s i e  b e z e i c h n e n  j e w e i l s  d a s  Morphem, d a s  ( l i n k s )  v o r  dem 
Endungsmorphem i n  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  s t e h t .
Um d i e  m orpho(n o ) l o g i s c h  b e d i n g t e n  V e rä n d e ru n g e n  i n n e r h a l b  d e r  M o rp h e m s tru k tu r  
b e s c h r e i b e n  zu  k ö n n e n ,  muß z w is c h e n  d en  A u sg an g sg rö ß en  d e r  F l e x i o n  und denen
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d e r  D e r i v a t i o n  u n t e r s c h i e d e n  w erden :
A u sg an g sg rö ß e  d e r  F l e x i o n  i s t  d e r  S T A M M  ; d ie s e m  w erd en  a u f  Grund d e s
z u g e t e i l t e n  F l e x i o n s t y p e s  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  Endungen h i n z u g e f ü g t .
A u sg an g sg rö ß e  d e r  D e r i v a t i o n  i s t  d i e  W U R Z E L 6 7 , von d e r  m i t t e l s
S u f f i x ( e n )  e i n  'STAMM' g e b i l d e t  w i r d .
F ü r  d i e  F o rm e n b i ld u n g  e r g e b e n  s i c h  d a m i t  f o l g e n d e  F e s t s t e l l u n g e n :
1. i n  d e r  F l e x i o n  kommen STÄMME, d i e  w e i t e r  zu  s p e z i f i z i e r e n  s i n d ,  und ENDUNGEN, 
d i e  e n t s p r e c h e n d  den  D e k l i n a t i o n s -  und K o n j u g a t i o n s t y p e n  zu  k l a s s i f i z i e r e n  
s i n d ,  v o r ;
2 .  i n  d e r  D e r i v a t i o n  kommen WURZELN, d i e  n ä h e r  s p e z i f i z i e r t  w erden  können ,  
und S u f f i x e ,  d i e  k l a s s i f i z i e r t  w erden  m ü ssen ,  v o r .
D ie  K l a s s i f i z i e r u n g e n  von ENDUNGEN bzw. SUFFIXEN s i n d  d e n  F le x io n s p a r a d ig m e n
( S .7 9 f )  bzw. d e r  S u f f i x l i s t e  (S . 90f) zu  en tnehm en .
F ü r  d i e  S p e z i f i z i e r u n g e n  von STÄMMEN und WURZELN g e l t e n  f o l g e n d e  Axiome:
STAMM und ENDUNG
STAMM WURZEL
STAMM b e s t e h t au s WURZEL 0-CLASSIFIER
STAMM b e s t e h t a u s WURZEL + CLASSIFIER {* }
STAMM b e s t e h t a u s WURZEL + SUFFIX
STAMM b e s t e h t a u s WURZEL + BINDEVOKAL + STAMM
1 FLEXION: E i n h e i t e n  s i n d  
(1 .1 )
( 1 . 2 )
( 1 .3 )
( 1 .4 )





DERIVATION: E i n h e i t e n  s i n d  WURZEL r . Г
I n a i ]nomma[±WURZEL
WURZELr . . 0 + י -CLASSIFIER[ -  s p e z i f i z i e r t ]
WURZELr י , . ו  + CLASSIFIER {*} l± n o m in a lJ
( 2 . 1 )





WURZELr וי +[± n o m in a l ](2 .4 )
STAMM
CLASS
WURZEL + BINDEVOKAL + WURZEL +(2 .5 )
MOD
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D ie  a u f g e f ü h r t e n  S p e z i f i z i e r u n g e n  b e l e g e n  f o l g e n d e  B e i s p i e l e :
K e n n z e ic h e n :
«
r e g e lm ä ß ig e  V o k a lw e c h se l  i n  F l e x i o n  




zw ei  P a ra d ig m e n :  
m: < 8 tr z a l -  s tr z a lu >  
f :  < 8 tr za la  -  8 tr z a ly >
F l e x i o n :  k e i n  V o k a lw e c h se l :  
l o c / v o c  sg  m: < 8trza le>  
d a t / l o c  sg  f :  < 8trza le>
D e r i v a t i o n : r e g e l m ä ß ig e r  V o k a lw e c h s e l :
< 8trza łka>< 8trzelba>
< 8 trze lec>
< s t r z e  lid > /8  t r z e  lad>
Formen m i t  und ohne  V o k a lw e c h s e l ;  j e -  
w e i l s  r e g e lm ä ß ig :
< kieszonka>
<k ie s zo n k o w ie c> 
<kie8zonkowy>
<kie8zeń>
< kieszen ia rka >
< kieszen iow iec>
Formen o h n e  und m i t  V o k a lw ec h se l  
so w ie  ohne  und m i t  p a l a t a l i s i e r -  
tem  W u rz e l -  bzw. Stammendmorpho- 
nem; j e w e i l s  r e g e lm ä ß ig e  Formen- 
b i l d u n g :
B e i s p i e l :ad :
+ w u rz e l  
+ nom ina l
♦ s u b s t a n t i v
♦ f e m in in  
[ t y p  4 /4 ]
( 2 .1 )  { v ' a r ־ }
[+ w u rz e l ]( 2 .2 )  { s t r  * a l -}
+ w u rz e l  
+ nom ina l  
+ s u b s t a n t i v  
+ f e m in in  
[ t y p  6 /6 ]
( 2 .3 )  { k eso n -}
+ s u f f i x  
+ f e m in in  
[ t y p  4 / 4 ]
+ { - o t - }+ w u rz e l  
+ v e r b a l  
[ t y p  . -]








+ m o d i f i e r  
+ v e r b a l  
[ t y p  3]
} *־ w +}־ u rz e l  
♦ v e r b a l  
[ t y p [• ־ 
{ rob -}  r—
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K e n n z e ic h e n :B e i s p i e l :ad :
Formen ohne  und m i t  V o k a l-  
W echsel  so w ie  o h n e  und m i t  
p a l a t a l i s i e r t e m  W u rz e l -  bzw 
Stammendmorphonem; j e w e i l s  









+ c l a s s i f i e r+ ( . . . )+ w u r z e l  
+ n o m in a l  
+ a d j e k t i v
( 2 .4 )  { z ' e l ' o n - }
<zielonawy> 
<zielonkauy>m o d i f i e r !
I
{ . . л♦ w u r z e l  
+ n o m in a l  
+ a d j e k t i v
( z ' e l o״ n -}
( 2 .5 )  { v ' a r ־ } + { -o -}  + C -god-}  + t - î ' n - }  + { - o s t ״ -}  + {E)
/  1 B in d e -  /  2 V S S^= F le x io n s -
v o k a l  . endungT O d i f i e r  c l a s s i f i e r
E n t s c h e id e n d  f ü r  d i e  a d ä q u a t e  S p e z i f i z i e r u n g  e i n e r  b e l i e b i g e n  W urze l  i s t  d i e  
z u g e h ö r i g e  W o r t f a m i l i e ,  d .  h .  d i e  A n a ly s e  d e r  F l e x i o n s -  und D e r i v a t i o n s f o r m e n  
d i e s e r  W o r t f a m i l i e , d i e  z .  Bsp. an h an d  f o l g e n d e r  K r i t e r i e n  d u r c h g e f ü h r t  w e r -  
d en  kann :
1. B e u r t e i l u n g  d e r  a u f t r e t e n d e n  V o k a lw e c h se l  i n  d e r  F l e x i o n  und d e r  D e r i v a t i o n  
n ac h  R e g e lm ä ß ig k e i t  bzw. U n r e g e lm ä ß ig k e i t :
1 .1  r e g e lm ä ß ig e  V o k a lw e c h se l  i n  W urze l  und Stamm f ü h r e n  z u  e i n e r  S p e z i f i -  
z i e r u n g  d e r  Merkmale [± w u r z e l ]  bzw. [ t  s t a m m ] ; [ [ !  n o m in a l ]  [ t  s u b -  
s t a n t i v ]  [± a d j e k t i v ] ]  und [± v e r b a l ]  so w ie  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  Typen 
[ t y p  1 -8 ]  o d e r  [ t y p  1 -4 ]  d e r  F l e x i o n  und g e g e b e n e n f a l l s  d e s  Genus
[± m a s c u l i n ] ,  [± f e m i n i n ] ,  [± n e u t ru m ] ;
1 .2  u n r e g e lm ä ß ig e  V o k a lw e c h s e l ,  d .  h .  , W u rz e ln '  m i t  V o k a lw e c h s e ln ,  d i e  i n  
F l e x i o n  und D e r i v a t i o n  u n e i n h e i t l i c h e  R e a l i s i e r u n g e n  a u f w e i s e n ,  müssen 
w e i t e r  a n a l y s i e r t  w e rd en .
2 .  B e u r t e i l u n g  d e s  k o n s o n a n t i s c h e n  W urzelendm orphonem s nach  dem Merkmal 
[± h i g h ] :
2 .1  t r e t e n  im Nominalstamm Konsonantenm orphonem e a u f ,  d i e  v o r  e inem  f o l g e n -  
d en  V oka l  m i t  [ -  h ig h ]  w ie  m i t  [+ h ig h ]  s p e z i f i z i e r t  s i n d ,  i s t  d ie s e m  
Stamm f o l g e n d e  a u s  W urze l  und C l a s s i f i e r  b e s t e h e n d e  S t r u k t u r  z u z u w e is e n :
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{CVC^”  h l 9 h l )  + C LA SSIFIER {*} **־ STAMM: {CVC^+ h i g h l }WURZEL:
2 . 2  t r e t e n  i n  e inem  Nominalstamro i n  d e r  F l e x i o n  w eder  b e i  den  V o k a l -  noch 
b e i  den  Konsonantenm orphonem en V e rä n d e ru n g e n  a u f ,  wohl a b e r  i n  d e r  
D e r i v a t i o n ,  m üssen  d i e  P a rad ig m en  ü b e r p r ü f t  w erden .
3 . F e s t s t e l l u n g  d e r  A nzah l  d e r  P a rad ig m en  f ü r  d i e  F l e x i o n  d e s  N om inals tam m es:
3 .1  l i e g e n  mehr a l s  e i n  P a ra d ig m a  v o r ,  kann  d i e  W urze l  n i c h t  a l s  u r s p r ü n g -  
l i e h ,  d .  h .  a l s  e i n d e u t i g  zu  s p e z i f i z i e r e n  a n g e s e h e n  w e rd e n ,  so  d aß  
e i n e  A b l e i t u n g  d e r  A r t
v o r l i e g t ;  e i n e  R egelanw endung a u f  d en  V oka l  d e r  'W u r z e l '  i s t  d a m i t  a u f  
Grund d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  a u s g e s c h l o s s e n ;
3 .2  i s t  l e d i g l i c h  e i n  F l e x io n s p a r a d ig m a  b e l e g t ,  d i e  W urzel j e d o c h  n i c h t  
nach  d en  g e n a n n te n  K r i t e r i e n  zu  k l a s s i f i z i e r e n ,  l i e g t  e i n e  u n r e g e l -  
m äßige  Form v o r .
4 .  M a rk ie ru n g  d e r  W urzel d u r c h  d e n  Z u s a t z  [ -  r e g e l  . . . ] ,  w odurch  d i e  W urzel 
e x p l i z i t  a l s  Ausnahme zu  e inem  b e s t im m te n  R e g e l ty p  g e k e n n z e i c h n e t  i s t .
E in e  k l a r e  T rennung  von 'WURZELN״ , , STÄMMEN״ , 'SUFFIXEN' und 'PRÄFIXEN' i s t  
g e r e c h t f e r t i g t ,  da  d i e  V o k a lw ec h se l  m i t  Ausnahme d e s  ” f l ü c h t i g e n ” V o k a ls  
n u r  i n  'WURZELN* ( f ü r  den  B e r e i c h  d e r  D e r i v a t i o n )  und i n  'STÄMMEN', d i e  
i d e n t i s c h  s i n d  m i t  d e r  'WURZEL', im B e r e i c h  d e r  F l e x i o n  Vorkommen. Der
nähme d a r ,  d i e  d u rc h  den C l a s s i f i e r  {-*%K2־ } b e d i n g t  i s t  ( v g l .  d a z u  S e i t e  108/
Das r e g e lm ä ß ig e  A u f t r e t e n  d e s  " f l ü c h t i g e n “ V o k a ls  i n  a l l e n  M orphem klassen  
( P r ä p o s i t i o n e n ,  P r ä f i x e n ,  W u rz e ln ,  Stämmen, S u f f i x e n )  und d i e  F o rm u l ie ru n g  
s e i n e r  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  a l l e i n  a u f  Grund d e r  M o r p h e m s t ru k tu r ,  d .  h .  
ohne R ü c k g r i f f  a u f  w e i t e r e  E i g e n s c h a f t e n  d e r  Morpheme, u n t e r s c h e i d e t  den
U n te r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  E r g e b n i s s e ,  d i e  im Zusammenhang m i t  d e r  B e s c h r e i -  
bung d e r  V o k a lw e c h se l  d e s  P o ln i s c h e n  e r z i e l t  w e rd e n ,  i s t  d a m i t  e i n e  e r s t e  
S t r u k t u r i e r u n g  d e s  W o r t s c h a t z e s  und d e r  R e g e l t y p e n ,  e i n e  K l a s s i f i z i e r u n g  und
4׳
[♦ w u r z e l ]
109 d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t ) .
" f l ü c h t i g e n "  Vokal von a l l e n  a n d e r e n  V o k a lw e c h se ln .
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S p e z i f i z i e r u n g  d e r  Morpheme und  e i n e  ( h i e r a r c h i s c h e )  Ordnung von R e g e l -  
g ru p p e n  m ö g l ic h .
Von d i e s e n  P rä m is s e n  a u s g e h e n d  s t e l l t  s i c h  d i e  B e s c h re ib u n g  d e r  F l e x i o n  und 
d e r  D e r i v a t i o n  w ie  f o l g t  d a r :
1 . 3 . 2  B e s c h r e ib u n g  d e r  F l e x io n
E in e n  B e i t r a g  zum P ro b lem  d e r  W o r t a r t e n  l i e f e r t  Schmid (1 9 7 0 ) ,  d e r  neben  
s e i n e r  e i g e n e n  T h e o r i e  e i n e  u m f a n g r e ic h e  B i b l i o g r a p h i e  b i e t e t .  F ü r  den  A b r iß  
d e r  F o rm e n b i ld u n g  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  w erden  f o l g e n d e  B e g r i f f e  
d e f i n i e r t :
W ö r t e r ,  d i e  i n  zw ei Numeri ( sg  und p l )  o d e r  e inem  Numerus 
( s i n g u l a r e  t a n t u m ,  p l u r a l e  ta n tu m )  j e w e i l s  s i e b e n  K asus 
(N o m in a t iv  b i s  V o k a t iv )  a u f w e i s e n ;  e i n i g e  K asus ( z .  B sp .  
l o c  s g ,  nom p l )  können  zw e i  v e r s c h i e d e n e  Endungen h a b e n .  
B ezu g sfo rm : nom sg
Nomina, d i e  a l s  MASKULINA, FEMININA, NEUTRA k l a s s i f i z i e r t  
s i n d  und d en e n  d i e  D e k l i n a t i o n s t y p e n  1-8  z u g e s c h r i e b e n  w ur-  
d e n .
B ezu g sfo rm : nom sg
W ö r t e r ,  d i e  im S i n g u l a r  d r e i  G enera  (m asc u l in u m , fem in inum , 
n eu tru m ) i n  j e  s i e b e n  K asus  u n t e r s c h e i d e n  und d i e  im P l u r a l  
zw ei Formen (n iem ?skoosobow a fo rm a ,  meskoosobowa form a) i n  
j e  s i e b e n  K asus  b i l d e n .
B ezu g sfo rm : nom sg  masc
Von e i n i g e n  A d j e k t i v e n  können  außerdem  noch  K urzform en  
( z .  Bsp. nom sg  m a s c u l in )  g e b i l d e t  w e rd en .
W ö r t e r ,  d i e  d u r c h  d i e  K l a s s i f i k a t i o n  d e r  V erben  ( K o n ju g a t io n s  
t y p e n  1 -4 )  d e f i n i e r t  s i n d .
B ezu g sfo rm : i n f i n i t i v  
B ezugsfo rm : nom sg  masc 







Die F o rm e n b i ld u n g  i s t  G e g e n s ta n d  d e r  F l e x i o n ,  wenn e s  s i c h  um Formen h a n d e l t ,  
d i e  s e l b s t  n u r  ( F l e x i o n s ) P a ra d ig m e n  b i l d e n  können ;  d a z u  g e h ö re n  z .  B sp .  d i e  
S t e i g e r u n g  d e r  A d j e k t i v e  und A d v e rb ie n  (K o m p a ra t iv ,  S u p e r l a t i v ) , B i ld u n g
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d e r  P a r t i z i p i e n  und a n d e r e r  V e rb fo rm en  ( K o n j u n k t iv ,  I m p e r a t i v ,  e t c . ) .
D ie  B i ld u n g  d e r  a u f g e f ü h r t e n  Formen i s t  G e g e n s ta n d  d e r  D e r i v a t i o n ,  wenn 
vom P ro d u k t  w i e d e r  N o m in a l -  o d e r  V e rb a ls täm m e g e b i l d e t  w erden  können ;  d i e -  
s e s  g i l t  f ü r  d i e  m e i s t e n  G e n e r i e r u n g e n .
1 . 3 . 2 . 1  D e k l i n a t i o n
B e i  d e r  A n a ly s e  d e r  V o k a lw e c h s e l  und d e r  a n s c h l i e ß e n d e n  B e s c h r e ib u n g  d e s  
B e i s p i e l m a t e r i a l s  w erden  im Rahmen d e r  D e k l i n a t i o n  b e r ü c k s i c h t i g t :
1. S u b s t a n t i v e  a l l e r  d r e i  G en era
Die K o n z e p t io n  d e r  D e k l i n a t i o n s t y p e n  e r f o l g t  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  
s y n t a k t i s c h e n  K a t e g o r i e n  (Chomsky 1965: 79f) [± b e l e b t ] ,  [± hum an],  dazu  
( t  m ä n n l i c h ] ,  d e r  r e i n  m o rp h o lo g i s c h e n  K a t e g o r i e n  [ ± m a s c u l i n ] ,  [ž  férn i-  
n i n ] , [± n e u t ru m ]  s o w ie  d e s  ( m o r ) p h o n o lo g i s c h e n  Merkmals [± h i g h ]  f ü r  
den  S tam m endkonsonan ten .
Es e n t s t e h e n  f o l g e n d e  G ruppen :
1 .1  MASKULINA, d i e  d r e i  v e r s c h i e d e n e n  D e k l i n a t i o n s t y p e n  (P a rad ig m en  S .  79 
d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t )  z u g e o r d n e t  w e rd en  können ,  z .  B s p . :
num k a s u s  B e i s p i e l  ( t y p  s q / p l ) ____________________________________________________
i n ż y n i e r  ( 1 / 1 )  ś p ie w a k  ( 1 / 1 )  d r u t  ( 1 / 1 )  l i ś ć  ( 1 / 2 )
nom i n ż y n i e r śp ie w a k d r u t l i ś d
gen i n ż y n i e r a śp ie w a k a d r u tu l i ś c i a
d a t in ż y n ie r o w i śp ie w a k o w i d r u to w i l i ś c i o w i
a c c i n ż y n i e r a śp ie w a k a d r u t l i ś d
i n s t r in ż y n ie r e m śp ie w a k ie m d ru te m l i ś c i e m
l o c i n ż y n i e r z e śp ie w a k u d r u c ie l i ś c i u
VOC i n ż y n i e r z e ápievxxku d r u c ie l i ś c i u
nom
gen
i n ż y n ie r o w ie
i n ż y n i e r z y
in ż y n ie r ó w
ś p ie w a c y
śp iew a kó w
d r u ty
d ru tó w
l i ś c i e
l i ś c i
d a t in ż y n ie r o m śp iew akom d ru to m l i ś c io m
a c c in ż y n ie r ó w śp iew aków d r u ty l i ś c i
i n s t r in ż y n ie r a m i śp iew a ka m i d r u ta m i l i ś c i a m i
l o c i n ż y n ie r a c h śp ie w a k a c h d r u ta c h l i ś c i a c h
VOC i n ż y n ie r o w ie śp ie w a c y d r u t y l i ś c i e
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numerus k a s u s
-  76 -  
B e i s p i e l  ( t y p  s g / p l )
m ie s z c z a n in  ( 3 / 3 ) r e p u b l ik a n in  ( 3 / 3 )
sg nom m ie s z c z a n in r e p u b l ik a n in
gen m ie s z c z a n in a r e p u b l ik a n in a
d a t m ie s z c z a n in o w i r e p u b l ik a n in o w i
a c c m ie s z c z a n in a r e p u b l ik a n in a
i n s t r m ie s z c z a n in e m re p u b  l i k a n i  nem
l o c m ie s z c z a n in i e r e p u b l i k a n in i e
v o c m ie s z c z a n in ie r e p u b l i k a n in i e
p l nom m ie s z c z a n ie r e p u b l ik a n ie
gen m ie s z c z a n r e p u b lik a n ó w
d a t m ieszc za n o m re p u b lik a n o m
a c c m ie s z c z a n re p u b lik a n ó w
i n s t r m ie s zc za n a m i r e p u b lik a n a m i
l o c m ie s z c z a n a c h r e p u b l ik a n a c h
VOC m ie s z c z a n ie r e p u b l ik a n ie
1 .2 FEMININA, f ü r  d e r e n  B e s c h re ib u n g  d r e i  P a rad ig m en  ( t a b e l l a r i s c h e
Ü b e r s i c h t S .  80} n o tw e n d ig  s i n d ,  z . B sp .  :
numerus k a s u s B e i s p i e l  ( t y p  s g / p l )
żo n a  ( 4 / 4 ) r ę k a  ( 4 / 4 )
sg nom żo n a r ę k a
gen żo n y r ę k i
d a t ż o n ie r ę c e
a c c żo n ę r ę k ę
i n s t r żoną rę k ą
l o c ż o n ie r ę c e
VOC żo n o rę k o
P l nom żo n y r ę c e
gen żon rą k
d a t żonom rękom
a c c żo n y r ę k i
i n s t r żonam i rę ka m i
l o c żo n a ch rę k a c h
VOC zo n u r ę c e
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numerus k a s u s B e i s p i e l  ( t y p  s g / p i )
p a n i  ( 5 / 4 ) k o p a ln ia  ( 5 / 4 )
sg norn p a n i k o p a ln ia
gen p a n i k o p a ln i
d a t p a n i k o p a ln i
a c c p a n ią k o p a ln ię
i n s t r p a n ią k o p a ln ią
l o c p a n i k o p a ln i
voc p a n i k o p a ln i
p l  • norn
gen
d a t
p a n ie
p a ń
pan iom
k o p a ln ie
k o p a ln i
k o p a lń
k o p a ln io m
a c c p a n ie k o p a ln ie
i n s t r p a n ia m i k o p a ln ia m i
l o c p a n ia c h k o p a ln ia c h
voc p a n ie k o p a ln ie
numerus k a s u s B e i s p i e l  ( t y p  s q / p l )
k o ś ć  ( 6 / 6 ) m ysz ( 6 / 6 )
sg norn k o ś ć m ysz
g en k o ś c i m yszy
d a t k o ś c i m y szy
a c c k o ś ć m ysz
i n s t r k o ś c ią m y szą
l o c k o ś c i m yszy
voc k o ś c i m yszy
P l norn k o ś c i m yszy
gen k o ś c i m yszy
d a t k o śc io m myszom
a c c k o ś c i m yszy
i n s t r k o ś c ia m i m yszam i
l o c k o ś c ia c h m ysza ch
voc k o ś c i m y szy
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1 .3  NEUTRA, d i e  d u r c h  z w e i  P a rad ig m en  ( t a b e l l a r i s c h e  Ü b e r s i c h t  S .  81) 
b e s c h r i e b e n  w erden  k ö n n e n ,  z .  B s p . :
num k a s u s  B e i s p i e l  ( t y p  s g / p l )
g n ia z d o  ( 7 / ? )  j a b ł k o  ( 7 / 7 ) m o rze ( 7 / 7 )  muzeum (7/ 7 )
sg nom g n ia z d o j a b łk o m orze muzeum
gen g n ia z d a j a b łk a m orza muzeum
d a t g n ia z d u j a b łk u m orzu muzeum
a c c g n ia z d o j a b łk o m o rze muzeum
i n s t r g n ia zd e m ja b łk i e m morzem muzeum
l o c g n i e ś d z i e j a b ł k u m orzu muzeum
VOC g n ia z d o j a b ł k o m orze muzeum
P l nom g n ia z d a j a b ł k a m orza m uzea
gen g n ia z d j a b ł e k m órz muzeów
d a t g n ia zd o m ja b łk o m morzom muzeom
a c c g n ia z d a j a b ł k a m orza m uzea
i n s t r g n ia zd a m i ja b łk a m i m orzam i m uzeam i
lo v g n ia z d a c h ja b łk a c h m orzach  m uzeach
VOC g n ia z d a j a b ł k a m orza m uzea
numerus k a s u s B e i s p i e l  ( t y p  s g / p l )
p le m ię  ( 8 / 8 ) o r l ę  ( 8 / 8 )
sg nom p le w ią o r l ę
gen p le m ie n ia o r l ę c i a
d a t p le m ie n iu o r l ę c i u
a c c p le m ię o r l ę
i n s t r p le m ie n ie m o r lę c ie m
l o c p le m ie n iu o r l ę c i u
VOC p le m ię o r l ę
P l nom p le m io n a o r l ę t a
gen p le m io n o r l ą t
d a t p lem io n o m o r lę to m
a c c p le m io n a o r l ę t a
i n s t r p le m io n a m i o r lę ta m i
l o c p le m io n a c h o r l ę ta c h
VOC p le m io n a o r l ę t a
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1 .4  SUBSTANTIVE, d e n e n  v e r s c h i e d e n e  D e k l i n a t i o n s t y p e n  ( f ü r  ' s i n g u l a r 1
und ' p l u r a l ' )  z u g e o r d n e t  w erden  m ü ssen ,  d a  d i e  g ra m m a t i s c h e  K a t e g o r i e  
( z .  B sp .  [+ f e m i n i n ] )  von d e r  n a t ü r l i c h e n  K a t e g o r i e  (z .  Bsp.
[+ m ä n n l i c h ] )  a b w e ic h t :
- 82 -
B e i s p i e l  ( t y p  s g / p l )k a s u snumerus
c i e ś l a  ( S / 2 )  K o śc iu szko  ( 4 / - )p o e ta  (4 /1 )
K o śc iu szko
K o ś c iu s z k i
K o śc iu szce
K o śc iu szkę
K o śc iu szką
K o śc iu szce
K o śc iu szko
c i e ś l a
c i e ś l i
c i e ś l i
c i e ś l ę
c i e ś lą
c i e ś l i
c i e ś lo
p o e ta
p o e ty
p o e c ie
p o e tę
p o e tą
p o e c ie









c i e ś l e
c i e ś l i
c ie ś lo m
c i e ś l i
c i e ś la m i
c ie ś la c h





p oeta m i
p o e ta c h









2 .  A d j e k t i v e
3. N u m e ra l ia
4 .  P a r t i z i p i e n .
Neben den  i n  den  P a ra d ig m e n  ( T a b e l l e n  S . 7 9 f f )  a u f g e f ü h r t e n  F le x io n s m o rp h e n  
f ü r  d i e  D e k l i n a t i o n  w erd en  f ü r  d i e  F o n n e n b i ld u n g  (K o m p ara t iv  und S u p e r l a t i v )  
d e r  A d j e k t i v e  und A d v e rb ie n  f o l g e n d e  Morpheme p o s t u l i e r t :
1. f ü r  d i e  B i ld u n g  d e s  K o m p a ra t iv s
+ n o m in a l
־} § e j ־ } + n o m in a l
+ a d j e k t i v + a d v e r b
+ c o m p a r a t iv  
•
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2 .  f ü r  d i e  B i ld u n g  d e s  S u p e r l a t i v s
+ n o m in a l  
+ a d j e k t i v  
+ c o m p a ra t iv
+ w u r z e l  
♦ n o m in a l  
+ a d j e k t i v
{ - n a j - >  + {-CVC-}
+ w u r z e l + { - § e j - } + nom ina l
+ n o m in a l ♦ a d v e rb
+ a d v e r b  
•
+ c o m p a r a t iv  
••• •é
{ - n a j - }  + {-CVC-}
1 . 3 . 2 . 2  K o n ju g a t io n
A u s s c h la g g e b e n d  f ü r  d i e  Z uw eisung  zu  e inem  F l e x i o n s t y p  d e r  V erben  s i n d  
f o l g e n d e  m orpho( n o ) l o g i s c h e  K r i t e r i e n :
1. A r t  d e r  K o n so n a n te n w e c h se l  im P r ä s e n s  bzw. F u t u r  ( b e i  p e r f e k t i v e n  
V e r b e n ) ,
2 .  A r t  d e r  S ta n m b i ld u n g  (im P r ä s e n s  bzw. im F u t u r ) ,
3 .  A r t  d e r  I m p e r f e k t i v i e r u n g .
D ie  f o l g e n d e  T a b e l l e ,  i n  Anwendung von F e g e r t  (1982) f ü r  d a s  P o l n i s c h e  
e r s t e l l t ,  z e i g t  d i e  E i n t e i l u n g  i n  d i e  V e rb ty p e n  1 - 4 :
V e r b k l a s s e Stana
W urzel
n
S ta m m b ild u n g s -  
morphem
Endung I n f i n i t i v
t y p  1 f n ' o s ־ } 
( z d e x -  } 
{ p 'e k - }
{ - ( V ) t ׳ }
{ - ( V ) t ' }
{ - ( V ) t ' }
{ n ' o s 0 t '} 
{ z d e x n è t 1} 
{ p 'e k 0 t* }
t y p  2 { p ' i s - }
{m'%1-}
{-<V)t■}
{ -< V ) t•}
{ p ' i s a t * }  
{m *% let*}
Die Stämme d e r  Typen 1 und 2 s i n d  i d e n t i s c h  m i t  d e r  *WURZEL1, d i e  Stämme 
d e r  Typen 3 und 4 b e s t e h e n  a u s  , WURZEL p l u s  MODIFIER'.
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V e r b k l a s s e Stamm Endung I n f i n i t i v
W urze l S ta m m b ild u n g s -
morphem
t y p  3 { r o b - } { - V t 1} { r o b * i t ״ }
{ ! 1a t - } { - ï -} { - V f } { ! 1a t t e t 1}
t y p  4 { p r a c - } {-oGa-} { ■ f l { p r a c o G a t ' }
{rozum-} { - * e j - } t - f ) { r o z u m t e j t •}
{ e i t - } { - a j - } ־} f l { c i t a j t 1}
D ie  F l e x io n s f o r m e n  d e s  P r ä s e n s  bzw. d e s  F u t u r s  w erden  d u r c h  f o l g e n d e  B e i -  
s p i e l e  ( T a b e l l e  S .  8 5 )  und P a rad ig m en  ( t a b e l l a r i s c h e  Ü b e r s i c h t  S .  8 6 )  v e r -  
a n s c h a u l i c h t .
Neben d en  i n  den  o b e n g e n a n n te n  P a rad ig m en  a u f g e f ü h r t e n  Morphemen kommen im 
Rahmen d e r  F l e x i o n  d e r  V erben  a l s  w e i t e r e  F lex ionsm orphem e v o r :
Morpheme z u r  B i ld u n g  von P a r t i z i p i e n 7 1 :
{ -1 -} + v e r b
{ -§ o n -} ♦ v e r b
+ p a r t + p a r t
+ p r ā t + p r â t
+ p a s s + p a s s
Morphem z u r  B i ld u n g  von V e r b a l s u b s t a n t i v e n 71 :
+ nom 
+ s u b s t
♦ n e u t r  
( t y p  7 /7 ]
{ - § e n 1-}
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D ie  i n  t r a d i t i o n e l l e n  G ram m atiken  a l s  u n r e g e lm ä ß ig  b e z e i c h n e t e n  V erben  
w e rd en  g e s o n d e r t  b e t r a c h t e t  und s i n d  a u s  d e r  v o r h e r g e h e n d e n  K l a s s i f i k a t i o n  
a u s g e s c h l o s s e n .  Aus d i e s e r  T a t s a c h e  i s t  n i c h t  z u  s c h l i e ß e n ,  daß  d i e  
V o k a lw e c h s e l  n i c h t  d en  a l l g e m e i n g ü l t i g e n  R e g e ln  f o l g e n ,  e s  b e d e u t e t  n u r ,  
d a ß  s i e  i n n e r h a l b  e i n e s  G e s a m tk o n z e p te s  f ü r  d i e  F l e x i o n  d e r  V erben  a l s  
u n r e g e lm ä ß ig  a n z u s e h e n  s i n d .  Im Rahmen d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  e r s t r e c k t  










so w ie  d i e  d u r c h  P r á f i g i e r u n g  von 
d i e s e n  V erben  g e b i l d e t e n  A b l e i t u n g e n .
A l l e  a n d e r e n  V erben  g e l t e n  im S in n e  d e r  v i e r t y p i g e n  V e r b k l a s s i f i k a t i o n  a l s  
r e g e l m ä ß i g ,  d .  h .  s i e  können  i n  d i e  K o n ju g a t io n s p a ra d ig m e n  b e i  Anwendung 
a l l g e m e i n g ü l t i g e r  m o r p h o n o lo g i s c h e r  und p h o n o l o g i s c h e r  R e g e ln  i n t e g r i e r t  
w e rd en  und l a s s e n  s i c h  e i n w a n d f r e i  von  d e r  T i e f e n s t r u k t u r  z u  e i n e r  
k o r r e k t e n  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  g e n e r i e r e n .
1 . 3 . 3  B e s c h r e ib u n g  d e r  D e r i v a t i o n
D ie  im Rahmen d e r  D e r i v a t i o n  a u f t r e t e n d e n  Stämme b e s t e h e n  w e n i g s t e n s  a u s  
'W u rze l  p l u s  S u f f i x 1; d i e  Stämme können  m e h re re  S u f f i x e  b e i n h a l t e n  o d e r  auch  
a u s  , P r å f i x ( e n )  -  W urze l  p l u s  S u f f i x ( e n ) '  b e s t e h e n .
F ü r  d i e  K l a s s e  d e r  WURZELN können  f ü n f  A r te n  von Wurzelmorphemen u n t e r s c h i e -  
den w erden :
1. v o i ! s p e z i f i z i e r t e  W u rz e ln ,  d .  h .  W ö r te r ,  d e r e n  W urze l  m i t  dem Stamm i d e n -  
t i s c h  i s t ,  und d i e  d e m z u fo lg e
1.1 d i r e k t  m i t  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  F le x io n s e n d u n g  v e rb u n d e n  w erden  können:
־ 87 -
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{méz-} + { -0 }  {s%n-} + {-0}
{m or1- }  + { - e }  { n ' e v ' a s t - }  + { -a}
8 ־ ־ 8
1 .2  m i t  S u f f i x ( e n )  k o m b i n i e r t  w e r d e n  k ö n n en ,  z .  B s p . :
{s%n-} + { - î% n-} ־} +  i}  
{ n ' e v ' a s t - }  + { - , i }
{m ëz-} + { - ? # s t v - }  + {-о}  
( m o r ' - }  + { - ? # s k - }  + { - i }
2 .  u n s p e z i f i z i e r t e  W u rz e ln ,  d .  h .  W ö r te r ,  d e r e n  W urzel
2 .1  d i r e k t  m i t  S u f f i x (en) v e rb u n d e n  w erden  k a n n ,  z .  B sp .;
{ s t r , a l - }  + { - ï% b-}  + {E}
2 .2  z u r  S tam m bildung  e i n e n  0 - C l a s s i f i e r  b e n ö t i g t ,  z .  Bsp
+ flexion 
+ masculin 
[ t y p  1 /1 ]
+ Singular 
+ nominativ
}־{0} s t r ł a l - }  + {-0}
+ flexion 
+ feminin 
[ t y p  4 / 4 ]
+ Singular 
+ nominativ
- ו ♦ ־{ a}.+ c l a s s  
+ f
[ t y p  4 / 4 ]
{ s t r a״ l 0 - } ־} +  }
3. u n v o l l s t ä n d i g  s p e z i f i z i e r t e  W u rz e ln ,  d .  h .  W ö r te r ,  d e r e n  W urze l
3 .1  d i r e k t  m i t  S u f f i x ( e n )  k o m b i n i e r t  w erden  k an n ,  z .  B s p . :
{ n ' e d ' v ' a d ־ } + { - * t k j - }  + {E}
3 .2  m i t  B i l f e  e i n e s  M o d i f i e r s  d en  Stamm b i l d e t ,  z .  Bsp
+ {E}+ mod 
+ m
[ t y p  1 /2 ]
{ n ' e d ' v ' a d - }  + {-?}
4 .  t e i l w e i s e  s p e z i f i z i e r t e  W u rz e ln ,  d .  h .  W ö r te r ,  d e r e n  W urzel e i n e r s e i t s  
m i t  dem Stamm i d e n t i s c h  i s t  und d em z u fo lg e
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4 .1  d i r e k t  m i t  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  F le x io n s e n d u n g  v e rb u n d e n  w erden  k a n n ,  
z .  B s p . :
y
{ e a r n - }  + { - i }
d e r e n  W urzel a n d e r e r s e i t s  sow ohl d i r e k t  m i t  S u f f i x (en) ( 4 .2 )  a l s  auch
v e rb u n d e nclass | 
verbal I[:
und { -?}+ c l a s s  
+ nom ina l  
+ m a s c u l in
m i t  d en  C l a s s i f i e r n  { -?}
w e rd en  k a n n ,  z .  B s p . :
+ iE )
{ - 0 }{ - e t ' - }
4 . 2  { e a r n - }  + { -и х -}  + {e )
4 . 3  { e a r n - }  ♦ { -? }
clasšH 
verb I[:
{ e a r n - }  + { -?}
5. W u rz e ln / d e r e n  G rundform  n i c h t  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  b e l e g t  i s t ,  d .  h .  
W ö r te r  d e r e n  o b j e k t i v  f e s t s t e l l b a r e  Formen a l s  A b le i tu n g e n  e i n e r  a b s t r a k t e n  
T i e f e n s t r u k t u r  zu  k l a s s i f i z i e r e n  s i n d ,  z .  B s p . :
< niedźw iedź> { n ' e d ' v ' a d î 0 }  [ n ' e ^ v ' e ò ]  v s  [ n ' e j v ' a d e k ]
V V V< k ie s z e 1i> { k e so n tø }  [ k ' e s e n ļ  v s  [ k 'e s o n e k ]
SUFFIXE werden s e i t  I s a c e n k o  (1969) p r ä z i s e r  b e n a n n t  ( I s a c e n k o  1 9 6 9 :4 8 -7 2 ) :
One o״ f  th e  main fu n c t io n s  o f  R u ssia n  d e r iv a t io n  i s  th e  r e c a te g o r iz a t io n  
o f  w ords. R e c a te g o r iz a t io n  may be c o n n e c te d  w ith  th e  change in  th e  word  
c la s s  s ta t u s  o f  a g iv e n  l e x i c a l  u n i t . ...
D e r iv a tio n a l s u f f i x e s  w hich  b r in g  a b o u t a  change in  th e  word c la s s  
s ta t u s  o f  a s tem  s h a l l  be c a l l e d  CLASSIFIERS. ...
A part from  th e  c l a s s i f i e r s  we s h a l l  have to  d i s t in g u i s h  o th e r  c la s s e s  
o f  nom inal d e r iv a t io n a l  morphemes. L e t us m en tion  a t  l e a s t  th r e e  o f  
them  h ere .
(1 )  D e r iv a tio n a l morphemes w hich do n o t cause  r e c a te g o r iz a t io n  from  
word c la s s  to  word c l a s s , b u t o n ly  add some gram m atica l in fo r m a tio n  
to  u n co m p le te ly  s p e c i f i e d  s te m s. L e t u s  c a l l  th e s e  d e r iv a t io n a l  
morphemes MODIFIERS. . . .
(2 )  A q u i te  d i f f e r e n t  ty p e  o f  J e r iy ą t io n a l  morpheme i s  r e p r e s e n te d  by 
th e  s u f f i x  i Usc i k }  a s  in  b* *דs c  i k  ,c o n c r e te r*. ... The word c la s s  
o f  b e tòn  i s  th e  same as th e  word c la s s  o f  b e tó n s c ik, b u t th e  
s u f f i x  c a u se s  a n o th e r  k in d  o f  r e c a te g o r i z a t īo n 9 v i z .  th e  c o n v ers io n
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o f  an in a n im a te  (m ass) noun in to  a p e r so n a l s u b s ta n t i v e. ...
L e t us c a l l  th e  c la s s  o f  d e r iv a t io n a l  morphemes w hich o p e r a te  
in  th e  c a s e s  under ex a m in a tio n  RELATORS, ...
(3) In  th e  c a se  o f  ,e x p r e s s iv e  9 d e r iv a t io n  (d im in u t iv e s, a u g m en tâ ti v e 8, 
p e jo r a t iv e s  e t c . )  t h e  s u f f i x  added to  th e  nom inal s tem s have no 
grarrm aticaï m arkers o f  t h e i r  own. The word c la s s  and th e  gender  
m arkers o f  th e  u n d e r ly in g  stem  i s  a u to m a tic a l ly  t r a n s fe r r e d  to  
th e  s u f f i x :  ...
L e t us c a l l  auch s u f f i x e s  EVALUATORS. ... ״
V
Wie a u s  den  D e f i n i t i o n e n  von  I s a c e n k o  h e r v o r g e h t ,  s i n d
CLASSIFIER s o l c h e  S u f f i x e ,  d i e  e i n e  W o r t a r t  neu  b es t im m en ,  d .  h .  d i e
e i n e n  W echse l  i n  d e r  W o r t k l a s s e  v e r u r s a c h e n .
MODIFIER s o l c h e  S u f f i x e ,  d i e  u n t e r  B e i b e h a l t u n g  d e r  W o r t a r t  e i n
n e u e s  Wort b i l d e n ,  d .  h .  d i e  k e in e n  W echsel d e r  W o r t-  
k l a s s e  m i t  s i c h  b r i n g e n ,  a b e r  d u r c h a u s  e i n e n  W echsel  
d e s  F l e x i o n s t y p s  n a c h  s i c h  z i e h e n  können .
CLASSIFIER und MODIFIER können  w e i t e r  s p e z i f i z i e r t  werden 
a l s
RELATOR d .  h .  a l s  s o l c h e  S u f f i x e ,  d i e  u n t e r  B e i b e h a l t u n g
d e r  W o r t a r t  zu  e i n e r  n e u e n / a n d e r e n  K a t e g o r i s i e r u n g  
f ü h r e n .
EVALUATOR d .  h .  a l s  s o l c h e  S u f f i x e ,  d i e  u n t e r  B e ib e h a l t u n g  
d e r  W o r t a r t  und d e s  Genus A b le i t u n g e n  m i t  d i m i -  
n u t i v e r ,  p e j o r a t i v e r ,  a u g m e n t a t i v e r  e t c .  Bedeu- 
t u n g  b i l d e n .
Im Zuge d e r  v o r l i e g e n d e n  A n a ly s e  w e rd en  D e r i v a t i o n e n  m i t  f o lg e n d e n  S u f f i x e n  
b e h a n d e l t :
1 CLASSIFIER 73
7<*
1.1  CLASSIFIER (ohne Morphoneme)
 ̂ ^ Г +  n o m in a l  ~I 
I + m a s c u l in
|_typ ״*״ J
{-0}Г+ п о т і п а іП  
+ f e m in in
[_typ ־*־ J
[+ n o m in a l" !  + neu trum
ty p  . . .  J
{-0}
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[[typ 5/4 ] J
Г+ nominal” ! 
+ neutrum I 
[[typ 7/7] J
vנ e r b a l  [ t y p  3]I}־*<
1 .2  CLASSIFIER (m i t  Morphonemen)75
{ ,%n } p  nominal” 1 
L+ adjekti\J
f .ך־ - ^ n ' - l rI + n o m in a l
adjektivj[:
[:
{ - ? # s k - } 1— I+ nominalך־ 
[+ adjektiv_J
{ - Î i s t - } 1—  - ļ+ nominalן
L+ adjektiv^J





[ t y p  1 /1 ]





{ - î # n ״ i k - }
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+ n o m in a l  
+ s u b s t a n t i v  
+ m a s c u l in  
[ t y p  1 /1 ]
+ n o m in a l  
+ s u b s t a n t i v  
+ m a s c u l in  
[ t y p  . . . ]
{-*%c-}
+ n o m in a l  
+ s u b s t a n t i v
+ f e m in in  
[ t y p  4 / 4 ]
{ - o t - }
♦ n o m in a ł
+ s u b s t a n t i v
♦ f e m in in  
[ t y p  6 / 6 ]
♦ nom ina l
+ s u b s t a n t i v
♦ f e m in in  
[ t y p  4 / 4 ]
{ - o s t 1- }
+ n o m in a l  
+ s u b s t a n t i v  
+ f e m in in  
[ t y p  4 / 4 ]
+ n o m in a l  
+ s u b s t a n t i v
♦ f e m in in  
+ m ä n n l i c h  
[ t y p  4 /1 ]
{ - Ī # n * i c - }
{ -* # c -}
+ n o m in a l  
+ s u b s t a n t i v  
+ neu trum  
[ t y p  7 /7 ]
{ - î # s t v - }
+ n o m in a l  
+ s u b s t a n t i v  
+ n eu tru m  
[ t y p  7 /7 ]
M % n - }
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+ n o m in a l
♦ s u b s t a n t i v  
+ m a s c u l in  
[ t y p  1 /2 ]
+ n o m in a l  
+ s u b s t a n t i v  
+ f e m in in  
[ t y p  5 /4 ]
♦ nom ina l
+ s u b s t a n t i v
♦ n eu tru m  
[ t y p  7 / 7 ]
}?־{
( - Î )
2 . 1
2
♦ v e r b a l  
+ p r ä s e n s  
[ t y p  3]
{ - l ì
7 52 .2  MODIFIER (m it  Morphonemen)
{ av  } p  nom ina ļ ך   
L+ a d j e k t i v j
{- o v - ן— —ו {   1+ n o m in a l
a d j e k t i v j
{ , a n  } p  n o m i n a l ” ] 
L+ a d j e k t i v j
+ n o m in a l  
+ s u b s t a n t i v
-  d i m i n u t i v
[ t y p  1 /1 ]
[ t y p  4 / 4 ]
Die K l a s s i f i z i e r u n g  d e r  S u f f i x e  a l s  , c l a s s i f i e r *  o d e r  ' m o d i f i e r '  kann  i n  
A b h ä n g ig k e i t  von d e r  W u rz e l ,  von  d e r  d c r l v i e r t  w i r d ,  zu  u n t e r s c h i e d l i c h e n  
E r g e b n i s s e n  f ü h r e n .  D ie s e  T a t s a c h e  v e r d e u t l i c h e n  d i e  n a c h f o lg e n d e n  T a b e l l e n  
(S. 96 9 9 ־  ) :
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h .  A r t  d e r  S u f f i x -  
e r g e b e n  s i c h  d r e i
- 94 -
RELATOR
+ n o m in a l  
+ s u b s t a n t i v
-  n eu tru m
)
[ t y p  1 /1 ]  
[ t y p  4 /4 ]
EVALUATOR
{-*%k ־ }
{ - ? e t - }
+ nom ina l  
+ s u b s t a n t i v  
+ d i m i n u t i v
+ nom ina l
* s u b s t a n t i v  
+ d i m i n u t i v
♦ neu trum  
[ t y p  8 / 8 ]
D ie  Auswahl d e r  S u f f i x e  e r f o l g t e  n a c h  den K r i t e r i e n :
1. A r t  d e s  e r s t e n  E le m e n te s  an  d e r  S u f f i x v o r d e r g r e n z e ,  d .  
v o r d e r g r e n z e  und d e s  n a c h f o l g e n d e n  E le m e n te s  -  h i e r a u s  
E n t s c h e i d u n g s k r i t e r i e n :
S p e z i f i z i e r u n g  d e r  G ren ze  a l s
-  s e g m e n ta l \־~ 
s p e z i f i z i e r t jD
















1 . 1 . 3
1 . 1 .4
1 . 1 .5
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1 .2  E i n s t u f u n g  d e r  V o k a le  a l s
1 . 2 .1  ' e c h t e *  V o k a le  (V)
1 . 2 . 2 *״  f l ü c h t i g e "  V o k a le  ({%})
1 . 2 . 3  ' v o k a l i s c h e '  E le m e n te  ({#})
1 . 2 . 4  0 - C l a s s i f i e r  ({0})
1 .3  B estirnnung d e r  Konsonantenm orphonem e a l s
1 . 3 . 1  G l i d e s  (G)
1 . 3 . 2  O b s t r u e n t e n  (T)
1 . 3 . 3  N a s a lk o n s o n a n te n  (N)
1 . 3 . 4  L iq u i d e  (L)
2 .  A r t  d e s  S u f f i x e s ,  d .  h .  d i e  U n te r s c h e id u n g  n ac h  N om inal־  ( S u b s t a n t i v -  
und A d j e k t i v b i l d u n g )  und V e r b a l s u f f i x e n  so w ie  d e r e n  D i f f e r e n z i e r u n g  nach 
C l a s s i f i e r n ,  M o d i f i e r n ,  R e l a t o r e n  und E v a l u a t o r e n .
H i e r b e i  e n t s t e h e n  zw e i  U n te rg ru p p e n :
2 .1  S u f f i x e ,  n a c h  d e r e n  V o r d e r g r e n z e  u n t e r s c h i e d l i c h e  E le m e n te  f o l -  
g e n ,  d e r e n  K a t e g o r i e  a b e r  i d e n t i s c h  i s t ;
2 .2  S u f f i x e ,  n a c h  d e r e n  V o r d e r g r e n z e  i d e n t i s c h e  E le m e n te  f o l g e n ,  
d e r e n  K a t e g o r i e  a b e r  u n t e r s c h i e d l i c h  i s t .
E in e  s y s t e m a t i s c h e  A u f s t e l l u n g  d e r  S u f f i x e  n ac h  den  g e n a n n te n  P u n k te n  z e ig e n  
d i e  n a c h s te h e n d e n  T a b e l l e n  z u r  S p e z i f i z i e r u n g  d e r  S u f f i x v o r d e r g r e n z e  (S . 9 6 /9 7 )  
und z u r  K l a s s i f i z i e r u n g  von S u f f i x e n  (S .  9 8 /9 9 ) .
D ie  R e p r ä s e n t a t i v i t ä t  d e r  S u f f i x a u s w a h l  b e s t e h t  d a r i n ,  d aß
1. a l l e  m o r p h o n o lo g i s c h e n  E r s c h e in u n g e n  m in d e s t e n s  e in m a l  e r f a ß t  s i n d ,
2 .  d i e  M ehrzah l  d e r  r e s t l i c h e n  S u f f i x e  a u s  d en  h i e r  a n a l y s i e r t e n  zusammen- 
g e s e t z t  i s t  ( v g l .  U rbaftczyk ( 1 9 8 3 ) ,  K ow alik  (1977) f ü r  d i e  A d j e k t i v e ,
Kowalik  (1980) f ü r  d i e  S u b s t a n t i v e ) ,
3 . d i e  n i c h t z u s a m m e n g e s e t z t e n  S u f f i x e  k e i n e  H ypo thesen  e rk e n n e n  l a s s e n ,  d i e  
von den  v o r h e r  p o s t u l i e r t e n  a b w e ic h e n .
D ie  S t r u k t u r i e r u n g  e i n e r  W o r t f a m i l i e  u n t e r  Anwendung d e r  g e n a n n te n  P r i n z i p i e n  
z e i g t  d a s  n a c h s t e h e n d e  Schema (S . U
־ 95 ־
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T a b e ļ l e _ z u r =Sge2 i f i z i e r u ņ g _ d e r _ S u f f i x v o r d e r g r e n z e
G ren ze
nS t e r n / K 0mmaH
G renze




1 ־  ,sf “ 3.
E lem ent  nach  
d e r  G renze
1 1 ־,131־ l .  a d j ]  
־} ׳ a s t ־ }[ + a d j ]  
־} í a n ־ } [ + a d j ]  
d i d
{ 0 ־ t ־ } [ + f ]  
{ - o s t 1-}
( 1)
Vokal
[+ f ]  
[+ a d j ]  
[+  a d j ]
{ ־ a v ־}
־ } ó v ־ }
־} ’ %n־ } C+ a d j ]  
־} ׳ %c־ } C+ m]
t + ■1
{-*%k2-} ļ -+ c l a g s j
l - l % ״ ־ ) [+ n l  
־} ’ %Ь־ }( + f ]
[ : r ]
Г+ mod־]
L* f J
í - ״ %k2-}
{"n k l'}(+ dim]
(2)
״ f l ü c h t i g e r ״
Vokal
[+ a d j ]f ־ î # n • - }  
< * « * ־’־ >[ .  a d j ]
М # [ік->[+ и־״
i *  f נ
F f ו+ mânnl
C+ n]{-î#stv-}
[♦ m] 






v o k a l i -  




c l a s s i f i e r
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" S t  e r  п/Копвпа "
G renze




s Pe 2 1
E lem en t  n a c h  
d e r  G ren ze
c l a s ļ
m











Die L e e r s t e l l e n  I n n e r h a l b  d e r  T a b e l l e  z u r  S p e z i f i z i e r u n g  d e r  S u f f i x v o r d e r ־  
g r e n z e n  s i n d  s y s t e m a t i s c h .  D ie  Lücken können t e i l w e i s e  g e f ü l l t  w erden  d u rc h  
E rgänzung  d e r  F l e x io n s f o r m e n ;  h i e r m i t  e r g i b t  s i c h  e i n e  B e legung  d e r  L e e r -  
s t e l l e n  ( v g l .  F le x io n s p a r a d ig m e n  d e r  M a s k u l in a ,  F e m in in a ,  N e u t r a  -  S e i t e  79f)  
w ie  f o l g t :
( 1 .2 )  K asus :  l o c / voc  sg  m t y p  1 und t y p  3
d a t / l o c  sg  f  t y p  4 
l o c  sg  n t y p  7 
p l u r a l  n t y p  7
K asus :  v o c  sg  m t y p  1 -  v e r e i n z e l t e  Formen m i t  d e r  F le x io n s e n d u n g  {-*e} 
s o g .  * a c c i d e n t a l  g a p '
s o g .  ' a c c i d e n t a l  g a p '
(5 .1 )
s i n d  b e d i n g t  d u rc h  ( 5 ) ^ — (5 .2 )
(5 .3 )
(1 .3 )
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V e r b a l w u r z e l
eļ + ^ e r b a l 2 ee_[+ a d j e k t i v ]f + n e u t r u m ļ
[+ a d j ]
[+ a d j ]{ - î # s k - }
{-*%k2- ł [ + mļ 
׳1 * ‘ V 1 [* f ]




{ -» » c -}
{ - i # C - }™ p f ך 
1+ mânnl 
{ - î # s t v - } [+ n]
־} *%k2־ } [+ m] 
־} *%k2־ } [ + f ]
{ - o s t ' - }
l* n]
{ - î t t s t v - }
[+ a d j ]
{ - ł% n-}
{ - * # n • ־ } 
{ -* # s k -}  
{ - ? i s t - }  
{ - ? a s t - }
' ׳־”־׳ , С  «а״
־ }î # n ' i k ־ }
[+ a d j ]  
[+ a d j ]  
(+ a d j ]  
(+ a d j ]
(+ m]
[♦ О
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W urzel
[ -  s p e z i f i z i e r t ]
N o m in a lw u rze l  
[+ m a s c u l in ] [+ f e m in in ]
{ - ø b  , 1+ m] ־} î%n־ } [ + a d j ]
{-*%n- } ( + a d j 1
{ - 0 } [+
f ] < ״ " ־ ־’־ >[ ♦ a d j ] ־> « • ״ ־ ־ >[ .  a d j ]
i - 0 } [+ n]
{ - î # s k - } [+ a d ļ ļ ־} î # s k ־ } [♦ a d j ]
<]♦’> ־ m] ־} î i S t ־ } [ + a d j ]
{ - î i s t - } [+ a d ļ ļ
י[+ {־) f ]
{ - î a s t - } [+ a d j ] ־} î a S t ־ } [ + a d j ]
> ־ « < ] . n] ־} ° V־ } [ + a d j ] ־} OV־ } [+ a d j ]
s
M ♦[>*־< v e r b ]
{ - î # ״ ־ i c - } [+ f ]




״ [ > ־ « * » * ׳ ־ < ] . { - î # s t v - } [+ n1
и
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A bgrenzung  d e s  Themas1 .4
Obwohl d i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  e i n e  u m fa s s e n d e  A n a ly s e  d e s  B e i s p i e l m a t e r i a l s  
z u r  B e s c h re ib u n g  d e r  V o k a lw e c h se l  im P o l n i s c h e n  a n s t r e b t ,  e r s t r e c k t  s i c h  d i e  
A usw ertung d e r  A n a ly s e  n i c h t  a u f  a l l e  B e r e i c h e  d e r  F l e x i o n  und D e r i v a t i o n ;  
a u s g e s c h l o s s e n  b l e i b e n :
1. d i e  B i ld u n g  d e r  P ronom ina  und i h r e  D e k l i n a t i o n ;
2 .  d i e  B i ld u n g  von A s p e k t p a a r e n  bzw. d i e  B i ld u n g  d e s  i m p e r f e k t i v e n  und d e s  
p e r f e k t i v e n  A s p e k t s ,  d .  h .  e s  w erden  k e i n e  K r i t e r i e n  g e n a n n t ,  a u f  Grund 
d e r e r  e i n e  K o r re sp o n d e n z  z w is c h e n  V e rb w u rz e l  und den  b e id e n  zu  g e n e r i e -  
re n d e n  Formen v o r a u s g e s a g t  w erden  kann ;
3. d i e  G e n e r i e r u n g  von V e r b a l s u b s t a n t i v e n ;
4. d i e  E r k l ä r u n g  von D u b l e t t e n 76;
5. D e r i v a t i o n e n  m i t  a n d e r e n  a l s  den g e n a n n te n  S u f f i x e n ;
6 .  d i e  B ehand lung  von ( m a r k i e r t e n )  S o n d e r f ä l l e n ,  w ie  z .  B sp .  < ktà i>  
v s  < ktoé> ;
7 .  d i e  A n a ly se  und B e s c h r e ib u n g  von S yn tagm en .
Aus d e r  T a t s a c h e ,  d a ß  d i e  o b en  a u f g e f ü h r t e n  T e i l a s p e k t e  n i c h t  i n  d i e  M a t e r i a l -  
au sw e r tu n g  und - b e s c h r e i b u n g  e i n g e h e n ,  i s t  n i c h t  z u  s c h l i e ß e n ,  d a ß  s i e  n i c h t  
i n  d a s  R e g e lsy s te m  und d i e  R egelanw endung  i n t e g r i e r t  w e rd en  k ö n n e n ,  e s  h e i ß t  
n u r ,  d a s  d i e s e  P u n k te  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  n i c h t  m i t  dem A nspruch  a u f  
e i n e  v o l l s t ä n d i g e  B e s c h r e ib u n g  b e h a n d e l t  w e rd en .
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Problemstellung1.5
Im A n sc h lu ß  an  d i e  F o rm u l ie r u n g  d e s  B e s c h r e i b u n g s g e g e n s t a n d e s  (Kap. 1 .3 )  und 
d i e  A bgrenzung  d e s  Themas (Kap. 1 .4 )  e r g i b t  s i c h  f ü r  d i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  
f o l g e n d e  P r o b l e m s t e l l u n g :
e s  s o l l  v e r s u c h t  w e rd e n ,  d i e  f ü n f  im P o l n i s c h e n  vorkommenden V o k a lw ec h se l  
a d ä q u a t e r  a l s  b i s h e r  und m i t  m ö g l i c h s t  a l l g e m e i n g ü l t i g e n ,  d a b e i  a b e r  wenig  
kom plexen  R e g e ln  z u  b e s c h r e i b e n .
Um d i e s e s  zu  e r r e i c h e n ,  w i r d  d a s  n ac h  d en  i n  K a p i t e l  1 .3  g e n a n n te n  P r i n z i p i e n  
g e o r d n e t e  B e i s p i e l m a t e r i a l  v o r g e s t e l l t D ״ ie  R e g e lm ä ß ig k e i t e n  d e r  V okalw ech-  
s e i  w erden  d a b e i  z u s a a m e n g e fa ß t  und i n  Form e i n e s  g e o r d n e t e n  R e g e l s y s t e m s ,  
a u s  G ründen  e i n e r  b e s s e r e n  Ü b e r s c h a u b a r k e i t  i n  Morphonemen s t a t t  i n  M a t r i c e s  
n o t i e r t ,  d a r g e s t e l l t .  D ie  R e g e l f o r m u l i e r u n g e n , d i e  sow ohl d i e  E r g e b n i s s e  d e r  
F l e x i o n  a l s  au c h  d i e  d e r  D e r i v a t i o n  i n t e g r i e r e n ,  b e z i e h e n  s i c h  n u r  a u f  d i e  
V e rä n d e ru n g e n  d e r  V o k a le  -  d i e  W echsel  von  K o n so n an ten  i n  b e s t im m te n ,  eng 
b e g r e n z t e n  K o n te x te n  w erden  zw ar i n  d i e  A n a ly s e  und B e s c h r e ib u n g  d e r  V o k a l־  
W echsel e i n b e z o g e n ,  a b e r  n i c h t  e x p l i z i t  f o r m u l i e r t ,  da  d i e s e s  n i c h t  zum 
U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  g e h ö r t .
E in  S c h r i t t  i n  R ic h tu n g  a u f  a l l g e m e i n g Q l t i g e  A u ssagen  ü b e r  d i e  V o k a lw e c h se l  
d e s  P o l n i s c h e n  w i r d  d u r c h  d i e  K o n z e p t io n  d e r  R e g e l f o r m u l i e r u n g  i n  Merkmalen 
(Kap. 2 . 3 )  e r r e i c h t ,  d a  h i e r  d i e  g e s e t z m ä ß ig e n  V e rä n d e ru n g e n  d e r  V o k a le  v o r  
dem H i n t e r g r u n d  d e r  im P o l n i s c h e n  a l l g e m e i n g ü l t i g e n  p h o n o lo g i s c h e n  A s s i m i l a -  
t i o n s p r o z e s s e  b e s c h r i e b e n  w e rd e n ,  d i e  n i c h t  n u r  a u f  d i e  B e i s p i e l e  d e r  
F l e x i o n  und  D e r i v a t i o n  anzuwenden s i n d ,  s o n d e rn  au c h  e i n e r  B e s c h r e ib u n g  von 
S o n d e r f ä l l e n  und Syntagm en g e r e c h t  w erden  können .
Z i e l  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  i s t  e s ,  d i e  d u r c h  d i e  V o k a lw e c h se l  b e d i n g t e n  
V e rä n d e ru n g e n  von Morphemen z u  a n a l y s i e r e n  und i h r e  S y s t e m a t i k  d u r c h  e i n e  
g e n e r a t i v e  B e s c h r e ib u n g  i n  d i e  m o r p h o lo g i s c h e  und ( o o r ) phono l o g i s c h e  Korn- 
p o n e n te  d e r  p o l n i s c h e n  S p ra c h e  zu  i n t e g r i e r e n .
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2 H a u p t te iX
2 .1  D a r s t e l l u n g  d e s  B e i s p i e l m a t e r i a l s 77
2 . 1 . 1  Der V o k a lw e c h se l  ( o )  -  {u) 8
2 . 1 . 1 . 1  B e s c h r e ib u n g  d e r  F l e x io n
F ü r  d i e  F l e x i o n  d e r  Nomina und V erba  l ä ß t  s i c h  e i n  W echsel  von [o ]  z u  [ u ] 79 
v o r  s t im m h a f te n  O b s t r u e n t e n ,  L iq u id e n  und G l i d e s 80 o b l i g a t o r i s c h  v o r  e i n e r  
N u l le n d u n g  und d e r  dann  f o l g e n d e n  W o r tg re n z e  f e s t s t e l l e n :
MASKULINAs r s a s t s z s 1 FEMININASSSBSS3S NEITTRAs s  s  s  s s
[ b u k ]  - [boga] [iufc] [ і о з і ] [ p u l ] -  [ p o l e ]
[ l u t ]  - [ lo d u ] [ k r u f ] [k ro v a ] [mus] -  [moze]
[mrus [m rozu] [ n a g r u t ]  - [ n a g ro d a ] [ k u ł ] -  [ k o io ]
PRONOMINASS SSSS SS s ADJEKTIVA VERBA
[ t f u j ]  - [ t f o j e g o ] [ z d r u f ] [ z d r o v é ] [ ru p ] -  [ r o b ' i č ]
[muj] - [m ojego] [v e s u è ] [ v e s o è i ] [ o s u l ] ־  [ o s o l ' i f c ]
[ s f u j ]  - [ s f o j e g o ] [ g o t u f ] [ g o t o v i ]
y
[ o t f u s ] -  [ o t fo z i f c ]
[ u f ]  - [ovego] [ n u f  ] [n o v i ] [ p o i u f ] -  [ p o io v ' i f c ]
[m łuć] [m io d i ] [ s t u j ] -  [ s t o j ę ]
[ b u t ] -  [b o d e ]
Vor s t in x n lo s e n  O b s t r u e n t e n  und N a s a lk o n s o n a n te n  d ag eg en  t r e t e n  k e i n e  V oka l-  
W echsel a u f :
VERBANOMINA-MASKULINANOMINA-MASKULINA
[ k r o p ' i è j  
[koèifc] 
[p o sk ro m ' i t ]  
[ g o n ' i f c ]
[k ro p ]
[koà]
[poskrom ]
[ g o n [״
[dom] -  [domu]
[ k o n 1] -  [ k o n 'a ]
V V
[ d o n ]  -  [ c i o n a ]
[ l o t ]  -  [ l o t u ]  
[n o s ]  -  [n o šu ]  
[ r o k ]  -  [ r o k u ]
Das S p r a c h m a t e r i a l  e r l a u b t  e s  d a h e r ,  ,*«.и r e g e lm ä ß ig e n  V o k a lw e c h se l  w ie  
f o l g t  zu  b e s c h r e i b e n :
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+  " > [ .  f l ]  « »
[+ s tœ rn] 
f [- verb ]
ty p  3 J
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[+ v o iced ]
{и} <־ {10
W e i te r e  B e i s p i e l e  w ie
FEMININAMASKULINA
[ S o s t r a ]
[profcba]
[ ô u s t r ]
[pru&p]
[gvo&3i ][gvuéfc]
VERBEN: PRÄTERITUM 3 .3 ־  g  m 3 .3 ־  g  f  /  1 .  s g  f
KSSSSSS9S:S:S:33SS88tIISt9Sta18BISS9SfilkS8SSSSSS
[mogłam ] 
[ r o s ł a m ]  
[pomogłam]
[тик]
[ r u s ]
[роти к]
[ n 'o s è a ]
[ v ' o z ł a ]
[ p l o t ł a ]
[ b o d ł a ]
[ n ' u s ] 81
[ v 'u s ]
[ p l u t ]
[ b u t ]
z e i g e n ,  d aß  d i e s e l b e n  R e a l i s a t i o n e n  e r f o l g e n ,  wenn d e r  Vokal v o r  e i n e r  m or-  
p h o n em isch  s t im m h a f te n  O b s t r u e n t e n g r u p p e ,  v o r  e i n e r  F o lg e  von  p h o n e t i s c h  s t im m - 
l o s e n  O b s t r u e n t e n  p l u s  L i q u i d  o d e r  v o r  e i n e r  K o m b in a t io n  von O b s t r u e n t  p l u s  
L i q u i d ,  d i e  ü b e r  d i e  W urze l  h i n a u s g e h t ,  s t e h t .  H ie r a u s  e r g i b t  s i c h  e i n e  Modi- 
f i z i e r u n g  d e r  R e g e l :
+{9)
(+ v o ic e d ]
(С)io ) - {и )
+ sto rm  
[verb ־]'
П verb ־
í [t y p г]
( [ t y p ־+[ נ  ג1} [ * } -
Die g e n a n n te  R e g e l  e r s t r e c k t  s i c h  au c h  a u f  d i e  I m p e r a t i v b i l d u n g  im P l u r a l ,  d i e  
B i ld u n g  von P a r t i z i p i e n  ( p a r t  p r ã t  a k t )  so w ie  d i e  B i ld u n g  d e s  K o n j u n k t i v s ,  da  
d i e s e  Formen d u r c h  d i e  Anfügung e i n e s  E le m e n te s  ( z .  B sp .  e i n e r  Endung, e i n e s  
F o rm a t iv e  p l u s  F le x io n s e n d u n g  o d e r  e i n e r  P a r t i k e l )  an  e i n e n  von d e r  W urze l
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g e n e r i e r t e n  Stamm g e b i l d e t  w erden  (L askow ski 1 9 7 2 ;1 9 7 5 ) ;  d i e s e s  g i l t  eb en so  
f ü r  d i e  B i ld u n g  d e s  I n f i n i t i v s  ( H a l l e  1 9 5 9 ) .
- 105 ־
KONJUNKTIVPART PRÄT AKTIMPERATIVE
[v 'u d b im ] 83
[ g n 'u t b i m ]
[ n 'u s b im ]
[v 'u z b im ]
[ o b l u k s i ] 82
y
[v zm u k s i]
у
[ n a n ' u s s i ]
[ v i m ' u t s i ]
[z ru b m i ļ  [zrupfce]
[ z i u f m i ]  [ z iu f fc e )
[ n ' e  bu jm i ég ]  ( n ' e  b u j c e  fe£]
INFINITIVE
[v z a u c ][muc][b u è ò ]
Die i n  d en  oben  a u f g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e n  v o r l i e g e n d e  G renze  z w is c h e n  Stamm und 
Endung i s t  i n  i h r e r  A usw irkung  n i c h t  m i t  d e r  z w is c h e n  V e rb w u rz e l / - s ta m m  und 
P r ä t e r i t u m s u f f i x  v o r h a n d e n e n  G renze  g l e i c h z u s e t z e n ,  d a  d i e  e r s t g e n a n n t e  n i c h t  
d i e s e l b e n  E r g e b n i s s e  z e i g t .
Durch d i e  S p e z i f i z i e r u n g  d e r  m ö g l ic h e n  Morphemgrenze a l s  [+ p r ä t e r i t u m ]  und d i e  
S p e z i f i z i e r u n g  d e r  {0} a l s  e n t s p r e c h e n d e  F le x io n s e n d u n g  w erden  d i e  b i s h e r  g e -  
n a n n te n  B e i s p i e l g r u p p e n  d u r c h  f o l g e n d e  R e g e l f o r m u l i e r u n g  k o r r e k t  b e s c h r i e b e n :
8 4fiee« L -lQ .-L lQ .u l-w 1 .lQ .JL L
I*  f l
*
[+ stam n]
' [ -  v e r b ]
+ v e r b  
, j l t y p  3]
I I t y p  p r ä t]
/
т1+ v o ie У  
L10} {m}
S t e l l v e r t r e t e n d  f ü r  d i e  B e i s p i e l g r u p p e ,  d i e  v o r  s t im m lo se n  O b s t r u e n t e n  e i n  [u ]  
r e a l i s i e r t  (Kap. 1 . 1 . 1 ) ,  s e i  [ s o b o t a ]  -  [ s o b u t ]  -  [ s o b u t k a ]  g e n a n n t :
F le k t io n s e n d u n g+ n o m in a l^  
+ s u b e t  
+ f e m in in  
[ t y p  4 / 4 ]  
+ r e g e t  11
{s o b o t-}
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F le k tio n se n â u n g+ nom inal
* a u b s t  
+ fe m in in  
I t y p  4/4]  
+ r e g e l  12
{8 0 b 0 t - } r ל
A ls  E r g ä n z u n g s r e g e l  zu R e g e l  10 w äre  d i e  f o l g e n d e  z u  s e h e n
О  f l ]
{ - * %k2־ \ + n  * l B)
0  '
- v o ic e d n
J p  verb  
I* r e g e l  20
{О] н. ( и )
Form en, d i e  t r o t z  e r f ü l l t e r  B ed ingungen  d en n o c h  k e i n e n  W echsel  zu  [ 11]  a u f -  
w e i s e n ,  s i n d  e n t s p r e c h e n d  n e g a t i v  im L ex ik o n  zu  k e n n z e i c h n e n ,  d .  h .  im F a l l e  
von [ d ' i o d a ]  -  [ d ' i o d ]  z .  B s p . :
* nom inal
* aubat
+ fe m in in  
I t yp  4 / 4 ]  
r *־ e g e l  20
{ d io d • }
A ls  Ausnahmen z u  d ie s e m  K orpus g e l t e n  v o r l ä u f i g 85:
< d zią o io ł> 9 <kąkol>9 <ramol>9 < gruczol> 9 <warchol>9 <gągol>9 <mogol>9 
<pachob>9 <wierzchob>9 <mazywioV>9 <matoł>9 < kw iczol> 9 < w szo l>״
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2 . 1 . 1 . 2  B e s c h r e ib u n g  d e r  D e r i v a t i o n
2 . 1 . 1 . 2 . 1  S u f f i x  {-*%K-}86
T r o t z  d e s  f o r m a le n  Z u sam m en fa l ls  d e r  D im in i t u v s u f f i x e ,  d i e  w eder  d a s  Genus 
noch  d i e  g ra m m a t is c h e  K a t e g o r i e  Ä ndern ,  m i t  d e n  S u f f i x e n  { ־ *%K־ } ,  d i e  sow ohl 
d i e  K a t e g o r i e  a l s  au c h  d a s  Genus ä n d e r n  k ö n n e n ,  und obwohl d i e  V o k a lw e c h se l  
von [o ]  z u  [u ]  n i c h t  a u s s c h l i e ß l i c h  i n  A b h ä n g ig k e i t  von A b l e i t u n g e n  m i t  D im inu- 
t i v s u f f i x e n  o d e r  a n d e r e n  D e r i v a t i o n s s u f f i x e n  e r k l ä r t  w erden  k ö n n e n ,  muß im 
S in n e  e i n e r  g e n e r a t i v e n  p h o n o l o g i s c h e n  B e s c h re ib u n g  von zw ei  zu  d i f f e r e n z i e -  
r e n d e n  S u f f i x e n  a u s g e g a n g e n  w e rd e n ,  d a  d i e  B e d eu tu n g  e i n e r  A b l e i t u n g  Z w e i f e l s ־  
f r e i  und k o r r e k t  w ie d e rz u g e b e n  i s t ,  d .  h .  e s  l i e g e n  a l s  S u f f i x e  v o r :
♦ a u b st  
_
C la 8 8 i f ie r :+ 8ub8t 
+ dim  
Г [♦  m)
t í : í
* ty p
т / І Г І
< С4/41 }־
Д С 7/7] J
ì )
M o d ifie r :
Re l e  vein t  f ü r  d i e  R e a l i s a t i o n  und d i e  A n a ly s e  d e s  V o k a lw e c h s e ls  i s t  d a s  j e w e i l i g e  
Genus d e r  W urze l  u n d / o d e r  d e s  S u f f i x e s .  W ird m i t  d en  S u f f i x e n  {-*%К^־ } und 
־} *%K2־ }, d e r e n  Genus m i t  [ ־  m a s c u l in ]  g e k e n n z e i c h n e t  i s t ,  von e inem  Stamm, d e r  
au c h  m i t  [ ־  m a s c u l in ]  g e k e n n z e i c h n e t  i s t ,  a b g e l e i t e t ,  dann  t r i t t  o b l i g a t o r i s c h  
e i n  W echsel  von [o ]  zu  [ u ]  a u f ,  und zwar b e i  a l l e n  D e r i v a t e n :
DIMINUTIVANEUTRA
[ s t u f k o ]
[cu è k o ]
[ k u łk o ]
[fcułko]
tp u lk o ]
[ s è o v o ]
y
[ c o i o ]
[k o io ]
[feoèo]




[n u s k a ]
у
[b z u s k a ]
[ i u t k a ]
[ š k u i k a ]
[ s u f k a ]
[noga]
[b z o z a ]
[ i o i״3 ]
[ s k o i a ]
[ so v a ]
MASKULINUM
y
[ p s i j a t u i k a ][ p s i j a t e  1]
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[ g o t u f k a ]
[ z d r u f k o ]
VERBA -► FEMININA NUMERALIA ־► FEMIŅIŅA
у
[ p s e v o ^ i c ]
у
[ p s e v u tk a ] [ d v o jc ] [d v u jk a ]
[ ro zv o ^ ifc ] -  [ r o z v u t k a ] [ t r o j e ] [ t r u j k a ]
[ r o [ ifc־3 [ p ' e r v o r u t k a ] [ c f o r o ] [ c f u r k a ]
[doifc] [ d u jk a ] [sefefc] — ^  
à#
y
[ s u s t k a ]
[ s u s t i  ] ^ ^
ADJEKTĪVA + FĘMININA/NĘUTRĄ
[m n o g 'i ]
у
[rozm nuska] [ g o t o v i ] [ g o t u f ]
[rn łod i] [m iu tk a ] [ z d r o v i ] [ z d r u f ]
Der a u f g e z e i g t e  S a c h v e r h a l t  w i r d  d u r c h  f o l g e n d e  R e g e l  b e s c h r i e b e n :
ä e s z l - l i
+ ( i - o v - i )  +{О} -  { u i
+ w u r z e l  
' [ -  v e r b ]
+ v e r b
i { t yp  1] 
ļ { t yp  3)
Im E in k la n g  m i t  R e g e l  12 w i r d  d u r c h  f o l g e n d e  B e i s p i e l e  d i e  T h e s e ,  d a ß  d a s  
S u f f i x  {-*%K2־ } m i t  dem Genus [+ f e m i n i n ]  e i n e n  V o k a lw e c h se l  b e w i r k t ,  u n t e r -  
s t ü t z t ,  da  b e i  den  f o lg e n d e n  B e i s p i e l e n  z w e i f e l s f r e i  D e r i v a t i o n e n  von d e r  
W o r tw u rz e l  m i t  e inem  S u f f i x  z u  e inem  A d je k t iv s ta m m  und dann  m i t  e inem  
C l a s s i f i e r  e r n e u t  zu  e inem  S u b s t a n t i v  v o r l i e g e n :
SUBSTANTIVA ־► ADJEKTIVA FEMININA
[ s ł u ż b a ] [ s i u z b o v i ] -
y
[ s ł u z b u f k a ]
[ovoce ] [o v o c o v i ] — [o v o c u fk a ]
[ g l u t ] [ g i o d o v i ] — [ g i o d u f k a ]
[ [Ben1״ [ d n 1o v i ] — [ d n 'u f k a ]
[ v ' i è n ' a ] [ v ' i é n , o v i ] - [ v ^ è n ' u f k a ]
[ b ú j ] [b o j o v i ] — [ b o j u f k a ]
[ so k ] [ s o k o v i ] • [ s o k u f k a ]
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SUBfTAŅTIVA ADJEKTIVA -*■ FEMIŅIŅA
[ v e î g ' e l ] [ v e ļ g l o v i ] — [v eO g lu fk a ]
[ ž o i o ] [ ž o i o v i ] - [ feo iu fka ]
[ s k l e p ] [ s k l e p o v i ] - [ s k l e p u f k a ]
[ z u b r ] [ ž u b r o v i ] —
V
[ z u b r u f k a ]
[n o s ] [ n o s o v i ] - [ n o s u f k a ]
[defeć] [de&fcovi] -> [de& čufka]
Wird m i t  d en  S u f f i x e n  {-*%K^-} und { -* łK ^ ־ } und dem g ra m m a t isc h e n  Genus 
(+ m a s c u l i n ]  a b g e l e i t e t ,  dann  g i b t  e s  zw ei v e r s c h i e d e n e  E r g e b n i s s e  d e s  V o k a l-  
W e c h s e l s .  1 s t  d e r  D e r iv a n d  (♦ s u b s t ]  /  [ -  masc] , d an n  w i r d  o b l i g a t o r i s c h  [u ]  
r e a l i s i e r t :
MASKULINANEUTRAMASKULINAFEMININA
y
[ p s i s i u v e k ]
[ v i é o i e k ]
[ n a c u i e k ]
no m in a l]  
s u b s t  I '[ -
(2 )[:
[ s i o v o ]
[ é o i o ]
[ c o ł o ]
[n a g iu v e k ]
у
[ t r u j n u z e k ]
[podbrudek]
[ g i o v a ]
[n o g a ]
[ b r o d a ]
s u b s t  ן 
masc I
a u f w e i s e n ,  w i rd  d u rc h g e h e n d  [o ]  r e a l i s i e r t :
B ei  D e r i v a t e n ,  d i e  d i e  M e rk m a lk o m b in a t io n en  (1) 
+ v e r b
f [ t y p  1]ļo d e r  (3)
(1) MASĶUĻIŅA MASKULINA
[ru k ] [ r o z e k ] [ p o t f u r ] [ p o t f o r e k ]
[ m 'u t ] [m 'odek ] [ r o s u i ] [ r o s o ł e k ]
[ r u f ] [ ro v e k ] [mru s ] [p š im r o z e k ]
MASKULINA
[ z a r o b e k ]
[ o d r o b e k ]
у
[ z y v o ro d e k ]
[ g n o j e k ]
[ z b ' o r e k ]
(3) VERBA «♦
[ z a r o b ' i t ]
[ o d ro b ' i f c ]
[ r o i׳3 č ]
[gnoifc]
[ z e b r á t ]
MASKULINA
[ v e s o i e k ]
[ f t o r e k ]
[ ś r o d e k ]
[p so d e k ]
[ v e s u i ]
(2) 50HSTIĢE
[ v e s o i i ]
[ f t u r i ]
[ f è r u t ]
[ n a p s u t ]
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Damit g e l t e n  f o l g e n d e  B ed ingungen  f ü r  den  V o k a lw ec h se l
В Ш І Л Ъ х І
+ iE] H#» + «
־} n V } [+ m]
/
+ w u r z e l  
+ nom 




'T l+ v o i e ]
(С)10 } + l u ì
+ {E} HH
. [ ) -Г ־“1 *1' 
(נ» .1V .‘־-1
[+ v o i e )т
L
G
(С)l o ) l ►־  o )
[*  w u r z e l ]
Г+ пот ך  
[ j su ־ fc e t j
~  v e r b  
/ [ t y p  i l  
1 [ t y p  2]
Dabei m ach t R e g e l  1 3 .2  e i n e  ' n e g a t i v e '  A ussage  ü b e r  den  a n g e s p ro c h e n e n  V o k a l־  
W echsel•
Auf Grund d e r  f o r m u l i e r t e n  R e g ie n  m üssen  f o l g e n d e  Ausnahmen z u  den  R e g e ln  e n t -  
s p re c h e n d  g e k e n n z e i c h n e t  w erden :
ad R e g e l  1 3 .1 :  < grodka>, < m aohlojka> , <pawojka>, < nabojka> ;
< je z io r k o > 9 < b a jo r k o >.
ad R e g e l  1 3 .2 :  < ogrődek> 9 < olöwek> 9 <wózek>; < przednów ek> .
A ls  D oppe lfo rm en  , d i e  a l s  l e x i k a l i s c h e  Ausnahmen zu  den  R eg e ln  zu  i n t e r p r e -  
t i e r e n  w ä re n ,  w urden  n o t i e r t :
1. d e v e r b a l e  A b l e i t u n g e n  m i t  dem S u f f i x  {-*%K -} r . . *é.^ 2 [+ f e m i n i n ]
<zyworodka> / / < zyw orödka> 9 <bojka>  / / < böjka> f < gnojka>  / /  <gnójka>
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2 .  d e v e r b a l e  A b l e i t u n g e n  m i t  dem S u f f i x  {-*%K - } r
2 (♦ m a s c u l in ]
<doahowek> Ц <do0hówek>9 <paohowek> H <pachâwek>9 <8chcwek> Ц <80hówek>9 
<chowek> // <cháwek>9 < k8 ięgozb iorek>  / / < k8ięgozb iórek> .
3. d e n o m in a le  A b l e i t u n g e n  m i t  d en  S u f f i x e n  f ] 131̂  ^” *%K2” ^(+ f ] :
< topolka>  / /  < topölka> 9 <rolka> / /  <x*ölka>9 <golka> / /  <gölka>9 
< cie8 io lka >  Ц < o ie8 ió lka > 9 <8topka> / /  <8tâpka>9 <dworka>// <âw5rka>9 
<dorozka> / / <dorôzka>9 <robotka> H <robótka>.
4 .  d e n o m in a le  A b l e i t u n g e n  m i t  dem S u f f i x  {-*%K - } f
2 1+ m a s c u l in ]
<dziobek> // <dziÓbek>9 <żłóbek>  / /  < zlóbek> 9 <grodek> H <grődek>9 
< przygrodek>  U < przygródek> 9 < ko śc io lek>  / /  < kośo ió łek> 9 < p rzy8 io łek> // 
< p rzy s iő le k > 9 <okotek> // <okótek>9 <powvozek> // <powrőzek>.
2 . 1 . 1 . 2 . 2  S u f f i x  {-?#STV- } f י(♦ n eu tru m  j
A b l e i t u n g e n  m i t  dem S u f f i x  {-?#STV- } f י  s i n d  v o rw ie g e n d  von V erb -
1♦ n e u t ru m ״י [ 
w u rz e ln  g e b i l d e t ;  h i e r  t r i t t  o b l i g a t o r i s c h  e i n  W echsel zu  (u] a u f :
VERB -  INFINITIVS 8 ; : t £ 8 3 S S B S X S C : IMPERATIV ABLEITUNG
( r o b ' i f c ] [ r u p ] - [ n ' e r u p s t f o ]
[ z a b ' i f c ] ( z a b u j ] - [ z a b u j s t f o ]
(dovo^ifc] (dovufc] / tdovofc ] ( d o v u c t f o ]
[ p o v o j i t ] [povufc] //tpovofc] [ p o v u c t f o ]
[ l o v ' i f c ] d u f ] — [ r i b o l u f s t f o ]
( p s e t f o z i t ] V V( p s e t f u s ] — ( p s e t f u r s t f o ]
[ r o 3 i׳ t ] ( [ r u c ] ) -
y
( z i v o r u c t f o ]
A ls  A b l e i t u n g e n  von  A d je k t iv s tä m m e n  kommen v o r :
[ u b o g ' i ]  -  [ u b u s t f o ]  [m n o g ' i ]  -  (m n u s t fo ]
G e e ig n e te  B e i s p i e l e  z u r  K lä ru n g  d e s  V o k a l v e r h a l t e n s  b e i  D e r i v a t i o n e n  von 
S u b s ta n t iv s tä m m e n  s i n d  kaum b e l e g t :
( s o k u l ]  -  ( s o k o ł a ]  -  ( s o k o l s t f o ]  [ p o t s t o l ' i ]  -  ( p o t s t o l s t f o ]
(buk] -  (b o g a ]  -  [ b u s t f o ]  ( v o je v o d a ]  -  [ v o j e v u c t f o ]
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A l l e  a n d e re n  A b l e i t u n g e n  von S u b s ta n t iv s t ä m m e n ,  d i e  k e i n e n  V o k a lw ec h se l  b e i  
d e r  D e r i v a t i o n  a u f w e i s e n ,  haben  au c h  k e i n e n  W echsel zu  [u ]  i n  d e r  F l e x i o n .  
Es s i n d  v o r  a l l e m  A b le i t u n g e n  von L e h n w ö r te rn  d e s  Typs:
־־ 112 -
[ a p o s t o l s t f o ]  
[ a m a t o r s t f o ]  
[g la d *  i a t o r s t f o ]  
[ c e n z o r s t f o ]
[ a p o s t o ł a ]  
[ a m a to ra ]  
[ g l a d 1l a t o r a ]  
[ c e n z o r a )
[ a p o s t o ł ]  
[ a m a to r ]  
[ g l a d 1i a t o r ]  
[ c e n z o r ]
o d e r  A b le i t u n g e n  von p o l n i s c h e n  W ö r te rn ,  d i e  schon  b e z ü g l i c h  d e s  Vokal* 
Wechsels zu  [u ]  als negativ gekennzeichnet sind:
[ v a r x o l s t f o ]  
[ p a x o l s t f o ]  
[gv* a z d o r s t f o ]
[ v a r x o l a ]





Zusam m enfassend  kann f e s t g e s t e l l t  w e rd e n ,  daß  b e i  d e r  D e r i v a t i o n  m i t  dem
e i n  V o k a lw e c h se l  z u  [u ]  b e i  a l l e n  S tam oorphem en,S u f f i x  {-?#STV-}'  [+ neu trum ]
d i e  den B ed ingungen  d e r  R egel  e n t s p r e c h e n ,  v o rk o am t:
rT l+ v o i e ] 
L(С)M  - {u i
[+ w u r z e l
A ls  Ausnahmen b e z ü g l i c h  d e s  V o k a lw e c h s e ls  s i n d  zu  nennen  [ s o k o l s t f o ]  und 
[ p o t s t o l s t f o ]  so w ie  d i e  D e r i v a t e
IMPERATIVINFINITIVABLEITUNG
( [ r u è ] )
[uxofc]
[ v ix o c ]
[го'3і с ]
[U X 0 3 Ì& ]
[ v ì x o ^ i è ]
[ k a ż i r o c t f o ]
[ u x o è t f o ]
[ v i x o c s t f o ]
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d i e  n i c h t  n u r  i n  Bezug a u f  d en  V o k a lw e c h se l  a l s  u n r e g e lm ä ß ig  a n z u s e h e n  s i n d ,  
s o n d e r n  a u c h  im Bezug a u f  d en  K o n s o n a n te n w e c h s e l .  D ie  g e n a n n te n  B e i s p i e l e  
s i n d  a l s  S e k u n d ä r a b l e i t u n g e n  von
[ k a ż i r o t c a ]  [u x o c c a ]  [ v i x o c c a ]
a n z u s e h e n .
A ls  D oppe lfo rm en  t r e t e n  a u f :
( p ' e r v o r u c t f o ]  / /  [ p ' e r v o r o c t f o ]
[+ a d j e k t i v ]S u f f i x  { - Î#S K -J2 . 1 . 1 . 2 . 3
M it  dem S u f f i x  { - Í# S K -} ^ + a d j ]  w*־r<* *n ^ e r  von  S u b s tan t iv s täm m e m  a b -
g e l e i t e t ,  w obei durchw eg  [o ]  r e a l i s i e r t  w i r d :
{о] I  {-*HSK-}{0}  /  {VE}87{O} /  {0}
[ b o s k 1i ]
[ g r o c k ' i ]
[ z a p o r o s k * i ]
[ d v o r s k 1i ]
[ m o r s k ' i ]
[ s o k o l s k ' i ]
[ k r a k o f s k ' i ]
[b o g a ]
[ g r o d u ]
[ z a p o r o z e ]
[d v o ru ]
[mozc]
[ s o k o ł a ]
[k ra k o v a ]
[buk]
[ g r u t ]
[d v u r ]
[mus]
[ s o k u i ]
[ k r a k u f ]
D ie  f o lg e n d e  B e i s p i e l a u s w a h l  z e i g t ,  d aß  a u c h  im P a l l e  d e r  K o m bina t ion  von
W urzel + S u f f i x  {-OV-} + { -? # S K -} r _ . י  + { - i }  im e r s t e n  S u f f i x  k e i n
[ ̂  a d j  J
W echsel zu  [u ]  b e w i r k t  w i r d :
[ p r i m a s o f s k ' i ]  
[ z i g m u n t o f s k • i ]  
[ v ' i j o f s k ' i ]  
[ k è £ z o f s k 1i ]
[ h e g l o f s k ' i ]  
[ m o l ' e r o f s k ' i ]
y
[ s o p e n o f s k ״ i ]  / /  
[ x o p c n o f s k • i ]
[ o j c o f s k 1i ]  
[ v u j o f s k ' i ]  
[ v n u k o f s k ' i ]
Im G e g e n s a tz  zum S u f f i x ־}  *%K - } f _י  r u f t  d a s  S u f f i x  { -? # S K -} r i n
2 [♦ f ]  [+ ad3]
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den  o b en  g e n a n n te n  F ä l l e n  k e i n e n  V o k a lw e c h se l  von  [o ]  z u  [u ]  h e r v o r  und e r -  
g i b t  d a m i t  e i n e  n e g a t i v e  A n a ly s e  im H i n b l i c k  a u f  d i e  a n g e s p r o c h e n e  T h e m a t ik :
- 114 -
♦  a-ov-})  * {-*«su- > [ +  adj] *
+ Wurzel  
+ nom 
+ 8ub8t
B e i s p i e l e ,  d i e  t r o t z  d e r  o b i g e n  R e g e l  e i n  [u ]  a u f w e i s e n ,  s i n d  n i c h t  a l s  Aus- 
nahmen zu i n t e r p r e t i e r e n ,  d a  s i e  a u f  Grund m o r p h o lo g i s c h e r  und s e m a n t i s c h e r  
K r i t e r i e n  a l s  ( r e g e lm ä ß ig e )  S e k u n d ä r a b l e i t u n g e n  von V e rb w u rz e ln  bzw. von 
L e h n w ö r te rn  zu  a n a l y s i e r e n  s i n d :
rT[+ v o i e  ין
L(С){о)  -  {о}
♦ w u r z e l { -v o je v o d - } + w u r z e l
+ v e r b + n o m in a l
[ ty p  3 ]
•
•




{ - r o b - }
{ п 'е - }  + { - r o b - }  + { - ? # s t v - }  + { -о} } ►־  n e״ r o b ? # s t v o } ►־ 
[ n ' e r u p s t f o ] ] ►־  n ' e r u p s k ' i ]
{ - v o je v o d - }  + { - î # s t v - }  + {-о} v} ־♦־  o j e v o d î # s t v o } ־♦־
[ v o j e v u e t f o ] ] ►־  v o j e v u c k ' i ]
W e i t e r e  A d j e k t i v e  w ie  z .  B sp .  [ g u r s k ' i ]  und d e s s e n  K om posita  u n t e r l i e g e n  
d e r  ( S c h r e i b ־ )R e g e l  f ü r  e n t s p r e c h e n d  m a r k i e r t e  L e x i k o n e i n t r ä g e  und f a l l e n  
s o m i t  a u s  d e r  A n a ly s e  h e r a u s .
2 . 1 . 1 . 2 . 4  S u f f i x  {-?% C-}r י. ר[+ m a s c u l in ]
B e i  d e r  D e r i v a t i o n  m i t  dem S u f f i x  {-?% C -}r ר kommen k e i n e  R e a l i s a t i o n e n
t+ mj
a l s  [u ]  v o r :
y
[ b o j c c ]  [ г а г о з е с ]  [ g r o ^ e c ]  [ s t o l e c ]  [ v z o z e c ]
V V[ x o i o j e c ]  [ b r o ^ e c ]  [ k o l e c ]  [d v o z e c ]  [ r o z e c ]
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D o p p e lfo rm en :  [ o g r o j e c ]  / /  [ o g r u j e c ]  [p o d v o z e c j  / /  [p o d v u zec ]
E benso  w i r d  im S u f f i x  { -O V -k   ̂ k e i n  V o k a lw e c h s e l  b e w i r k t ,  wenn e i n e  Ab-
Ь  a d j ]
l e i t u n g  vom Typ
J '  + {-OV-} + {- î%c-} , {E} + י 
[+ mj
v o r l i e g t ,  d .  h .  d a s  S u f f i x  {-?% C-}r ר r u f t  k e i n e n  V o k a lw e c h se l  h e r v o r :
1+ mj
y
[ x l e b o v ' e c ]  [ s t o c n * o v e״ c ]  [ c u k r o v ' e c ]
[ l o d o v ' e c ]  [ k r a j o v ' e c ]  [ o c t o v ' e c ]
V V[ ö n eg״ o v * e c ]  [z e s p o £ o v * e c ]  [ d e s c o v ' e c ]
V V
[ o z e x o v 1 e c ]  [ve J g l o v 1 e c ]  [ z b o z o v ' ec ]
Das S u f f i x  {-?% C-}r י  e r g i b t  d a m i t  w ie  sc h o n  d a s  S u f f i x  { - î # S K - } r . , m] [-f adjJ ♦1י
e i n  n e g a t i v e s  E r g e b n i s  im H i n b l i c k  a u f  d e n  V o k a lw e c h se l  von [o ]  zu  [ u ] ; 
f o r m a l i s i e r t  g i b t  R e g e l  16 d i e s e s  w i e d e r :
в е д е £ .1 6
+ ( { - OV- ) )  + {-}%€-)  ^  + [E) M
[+ w u r z e l )
v o i c f
L
G
i o I Ч (СУ {־► {0 (
2 . 1 . 1 . 2 . 5  S u f f i x  {- ï # C - a }
D ie  M ehrzah l  d e r  A b l e i t u n g e n  m i t  dem S u f f i x  { - ? # C - a } ,  d a s  t r o t z  d e r  gramma- 
t i s c h e n  F le x io n s e n d u n g  { -a }  n i c h t  dem F l e x i o n s t y p  d e r  F em in in a  (Typ 4 /4 )  
z u z u o rd n e n  i s t ,  s o n d e rn  a u f  Grund s e i n e s  n a t ü r l i c h e n  G e s c h l e c h t e s  dem d e r  
M a sk u l in a  (Typ 5 /1 )  a n g e h ö r t ,  e r f o l g t  von V e rb w u rz e ln ;  w en ige  A b l e i t u n g e n  m i t  
dem a l s  g ra m m a t i s c h  [+ f e m in in ]  g e k e n n z e i c h n e t e n  S u f f i x  { -? # C -a}  l i e g e n  b e i  
d e n  N u m e ra l ia  v o r .  Um e i n e  k o r r e k t e  G e n e r i e r u n g  zu  g e w ä h r l e i s t e n ,  w i r d  von zw ei 
v e r s c h i e d e n e n  S u f f i x e n  a u sg e g a n g e n :
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2.1.1.2.5.1 Suffix {-î#C-}p femininn
[+ männlich!E
I n n e r h a l b  d e s  B e i s p i e l m a t e r i a l s  k r i s t a l l i s i e r e n  s i c h  zw ei  Gruppen h e r a u s























VERBA ־  TYP 1
[ z a b ' i f c )
Der V o k a lw e c h se l  t r i t t  n u r  b e i  A b l e i t u n g e n  a u f ,  d e r e n  V e rb w u rz e ln  n i c h t  den 
Typen 2 o d e r  4 z u g e o r d n e t  w erden  k ö n n en ,  d .  h .  e s  g i l t :
f \männlר 
;» - , . ך
י
? [+ v o ie] 
L
)
~+ w u rze l 
* verb  
j I t y p  Î] 
ļC t y p 3]
(С){ o ì  -  {и}
Als Ausnahmen wären die folgenden Morpheme und ihre Komposita zu notieren:
<lowca>












[ i o v 1i b ļ
[xo'3ifc]
[ r o d i t i
Das nur bedingt als Doppelform anzuerkennende Paar [mufca] / / [mofea] (ver- 
altet) wäre, durch morphonologisehe Gesichtspunkte bedingt, zu generieren als:
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{ F le x io n s e n d u n g }
{F le x io n s e n d u n g }
+ f e m i n i n  
+ m ä n n l ic h  
{ t y p  4 / 1 ]
+ f e m i n i n  
+ m ä n n l ic h  
[ t y p  4 /1 }
+ w u r z e l  
+ v e r b a l  
I t y p  3 ]
{ - mov-}!—
w u r z e l  И  
n o m in a lJ[:
{ -m o v -}
D ie s e  I n t e r p r e t a t i o n e n  f ü h r e n  im Rahmen d e r  R e g e l  17 zu  den  k o r r e k t e n  Ober• 
f l ä c h e n f o r m e n .  D ie  K om posita
у
[bzuxom ufca][k ra s o m u fc a ][p se d m u fc a ][ ro zm u fca ]
s i n d  a u f  s e m a n t is c h e m  H i n t e r g r u n d  a l s  P a r a l l e l b i l d u n g e n  zu
[m ufca][rouv'ifc]
zu  v e r s t e h e n .
S u f f i x  { - * * - >  [+ fe m in in ]2 . 1 . 1 . 2 . 5 .2
Die N u m e ra l ia  und i h r e  A b l e i t u n g e n ,  h i e r  m i t  dem S u f f i x  { - t # C ־ ) z e i g e n
b e i  d e r  D e r i v a t i o n  d u rc h g e h e n d  e i n e  R e a l i s a t i o n  d e r  V o k a l s t e l l e  a l s  [ u ] 88, 
so  d aß  ü b e r  d i e  A ussage
♦ {E} HU
l+fl
1+ w u r z e l ] Ì 
[+ s ta r rn ] f 
+ n u m e r a l ia
rT [+ v o i e ] 
L(C){o} {u} ׳*- 
h in a u s  e i n e  v i e l  a l l g e m e i n g ü l t i g e r e  A u ssag e  g e r e c h t f e r t i g t  i s t :
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♦ {e > mv
Ł+ w u r z e l t  
(+ stamn]
* n u m e ra l ia
{0 } -  {и} /  { _  W C }
2 . 1 . 1 . 2 . 6  S u f f i x e  M % N - } [+ a d j e k t i v ]  und W # N -־ } [+ a d j e k t i v ]
S e t z t  man e n t s p r e c h e n d  d e r  R e g e l  18 f ü r  S^* {־ *%N-}^+ a(j j j  k e i  <*er D e r i v a t i o n  
von N u m e ra l ia w u rz e ln  e i n ,  w i r d  d e r  f r a g l i c h e  Vokal a l s  (u )  r e a l i s i e r t :




< w töm y>
<powtörmy>
( p o t r u j n i ļ
у
[ p o c f u r n è ]
у
[ p o s u s t n i ]
[ p o d v u j n i ļ
[ f t u r n i ]
[ p o f t u r n i ]
A i l e  a n d e r e n  A b l e i t u n g e n  m i t  den  S u f f i x e n  { ־ Î%N־ }^+ a d j ]  a d j ]
w e is e n  u n a b h ä n g ig  von  d e r  g ra m m a t is c h e n  K a t e g o r i e  (N om ina l-  o d e r  V e r b a l -  
s t amm bzw. - w u r z e l )  und u n a b h ä n g ig  vom g ra m m a t is c h e n  Genus d e s  Nominalstammes 
d i e  R e a l i s a t i o n  [o ]  a u f :
FEMININA
[o su p ] -  [o so b a ] [ o s o b n i ]
[pogoda] -  (p o g o d n i ]
[mut] -  [moda] -  [m odni]
[d ru k ] -  [d ro g a ] -  [ d r o b n i ]
[muf] -  [mova] -  [roovni]
[umuf] -  [umova] -  (umovni]
[ sk u è ]
y
-  [ s k o ł a ] -  [ s k o l n i ]
[ s u l ] -  ( s o l ' i ] -  [ s o l n i ]
MASKULINA
[ru k ] ( ro g u ] r v •ד -  [ ro zn ± J
[v u s ] [vozu] -  [vofcni]
[mrus] [mrozu] -  [mrofcni]
[ sp o s u p ] ־־  [ sp o so b u ] -  ( s p o s o b n i ]
[ x ł u t ] [x io d u ] -  ( x i o d n i ]
[ s p o k u j ]  - ( s p o k o ju ] -  ( s p o k o j n i ]
[ u p 'u r ]  - [ u p 'o r u ] -  [ u p * o rn i ]
NEUTRA
[ p u l ]  -  [ p o l e ]  -  [ p o l n i ]  
[ s i u f ]  -  ( s i o v o ]  -  [ s i o v n i ]
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lo) I  _  {-*M (10{-׳  /  {VE}io} /  {0}
M ASKULINA: [ z a x u t ] [za x o d u ] [ z a x o d n ' i ]
[ f s x u t ] [ f s x o d u ] [ f s x o d n ' i ]
F E M IN IN A : [ s o b u t ] [ s o b o t a ] [ s o b o t n 1 i ]
[ v ' e l k a s o b o t a ] [v ' e l k o s o b o t n * i ]
VERBWURZELN
[ r o j i f c ] [ r o d n i ]
y
[ p s i r o d n ' i ]
[ d o v o ^ i t ] [d o v o d n i ]
y
[ p s e v o ^ i t ]
y
[ p s e v o d n ' i ]
[ro ifc] [ r o j n i ] [ p s e x o j i t ]
y
[ p s e x o d n ' i ]
[ iov*  ifc] [ i o v n i ]
[ c u ^ o i o v ' ifc] [ c u ^ o i o v n i ]
[zb ro ifc ] [ z b r o j n i ]
[mnozifc] [m nożni]
D ie  f o l g e n d e  R e g e l  kann  d a m i t  n u r  d i e  T a t s a c h e  b e s c h r e i b e n ,  d a ß  neben  den 
s e l t e n e n  B e i p i e l e n  m i t  e i n e r  R e a l i s a t i o n  a l s  [u ]  , d i e  a l s  Ausnahmen zu  n o t i e r e n  
s i n d :
< okő lny> 9 < 8pöjny> 9 <glöwny>, <poglöwny>  
k e in  V o k a lw e c h se l  e r f o l g t .
IS
* ш  m
־} ? * ״ ־ } [ ♦ a d j )
־} ? # Г ־ } [♦ a d f í[+ w u r z e l ]
[+ ѵ о г с ^
{0}  -  {0}
S u f f i x e  { - . # N ־ I K - } [+ œ a s c u U n ]  und { - î # N ־ I C - } [+ f e m i n . n]2 . 1 . 1 . 2 .7
Der V okal [u ]  t r i t t  l e d i g l i c h  b e i  den  N u m e r a l i a ,  d .  h .  b e i  A b l e i t u n g e n ,  d i e  
von e i n e r  b e g r e n z t e n  Menge von Wurzelmorphemen ( d e r  N u m e ra l ia 89 ) a b g e l e i t e t  
s i n d ,  a u f :
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-  120  -  
[ f t u r n 1i k ]  [ t r u j n ' i k ]
V
A ls  Ausnahme zu  k e n n z e ic h n e n  i s t : [ c f o r n ' i k ]
A l l e  ü b r i g e n  A b le i t u n g e n  r e a l i s i e r e n  sow ohl b e i  den  N om inal־  a l s  a u c h  b e i  
den  V e r b a lw u r z e ln  [ o ] , w ährend  im B e r e i c h  d e r  F l e x i o n  e i n  W echsel  von [o ]  
zu  [u ]  f e s t z u s t e l l e n  i s t :
2 . 1 . 1 . 2 . 7 . 1  A b le i t u n g e n  m i t  dem S u f f i x  { ־ î# N 'I K ־ ) ^  m a s c u l in ]
MASKULINA
10} / { - * W I K - }
( z a s o b n ' i k ]  
[ m 'o d n ' Ік ]  
[ z a v o d n ' i k ]  
[ s o k o l n ' i k ]  
[ v ' e č o r n ’ ilc] 
y
[ v r o z n ' i k ]  
[ r o z n ' i k )
IVE]{о)  /10)(о)  /
[ z a s o b u ]
[m 'odu]
[ z a v o d i ]
[ s o k o ł a ]
[ v ' e c o r u ]
[v ro g u ]
[ ro g u ]
[z a s u p ]
[ m 'u t ]
[ s o k u ł ]
[ v ' e č u r ]
[v ru k ]
[ги к ]
FEMININA
a b e r :  [ d r u z n ' i k ]
[ z a ł o b n ' i k ]  
[v o d n 1i k ]
[ o s o b n ' i k ]
V V 
[ p s i d r o z n ' i k ]
[ ż a ł o b a ]
[voda]
[o so b a ]
[d ro g a ]
[ z a ł u p ]
[ v u t ]
[o su p ]
[d ru k ]
NEUTRA
[ s ł o v n * i k ][ s ł o v o ][ s ł u f ]
ĄDJĘKTIVĄ^ĄDVĘRBA
[ m ło d n ' i k ][m ło d i ]
у
[m nogo]-[m nog 1 i ] -  [mnozn״ i k ]
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[ p s e v o d n ' i k ]
[ z b ' o r n ' i k )
[ x o d n ' i k ]
[ k ' e r o v n ' i k ]
y
[ p s e v o 3i t )  
[ z e b r á t ]  
[ x o j i t ]  
[ k ' e r o v a t ]
[ v i r o b n ' i k ]
[ r o d n ' i k ]
[ r o j n ' i k ]
[ s k o d n ' i k ]
[ d o s t o j n ' i k ]
y
[p s e v o fe n ' i k ]
[ r o b ' i t ]
[ ro '3ifc]
[ r o i t ]
[ s k o j i t ]
[ d o s t a t ]
y
[ p s e v ' e è t ]
Da b e i  d e r  M ehrzah l  d e r  D e r i v a t i o n e n  e i n  [o ]  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  vor■ 
handen  i s t ,  m üssen  a l s  Ausnahmen g e k e n n z e i c h n e t  w erden :
< zbÓ jn ik> 9 < 8pÖ jnik> 9 <mröwnik>t < d rö zn ik>
A ls  D oppe lfo rm en  кошпеп v o r :  < naglcw nik>  1 / < 71agtäm ik>
[+ f e m in in ]A b l e i t u n g e n  m i t  dem S u f f i x ־}  ?# N 'IC -}2.1.1.2.7.2
Wie sc h o n  d i e  D e r i v a t i o n e n  m i t  d en  S u f f i x e n  { - î% N -}f { -? * N 1- } ,L+ a d j j  [♦ a d j j
und {“ t# N 1I K - } r י  z e i g t e n ,  w erden  au c h  b e i  A b l e i t u n g e n  m i t  d ie s e m  S u f f i x
[ + “ J
v o rw ieg e n d  R e a l i s a t i o n e n  a l s  [o ]  n o t i e r t :
y
[ z a i o b n ' i c a ]  
[ j a g o d n ' i c a ]  
[v o d n 1i c a ]
y
[ ż a ł o b a ]
[ j a g o d a ]
[v o d a ]
FEMIŅIŅA
[z a à u p ]
[ j a g u t ]
[ v u t ]
MASKULINA
[d ru p ]  -  [ d r o b ’u ]  -  [ d r o b n ״ i c a ]
[ o g r o d n ' i c a ]
V
[v* e c o r n * i c a )  
[ o i o v n ״ i c a ]
[o g ro d u ]
[ v ' e c o r u ]
[ o i o v 'u ]
[ o g r u t ]  -  
[ v ' e c u r ] ־  
[ o i u f ]
[ p r a c o v n ’ i c a ]  
[ k ' e r o v n ' i c a ]  
[ s m a r o v n 1 i c a )
[ p r a c o v a t ]  
[ к • e r o v a t ]  
[ s m a ro v a t ]
[ d o r o b n ' i c a ]
[ v i k r o j n ' i c a ]
[ z b ' o r n ' i c a ]
[v o fc n ' i c a ]
V
[ p o i o z n ' i c a ]
VERBWURZELN
[ d o r o b ' i t ]
[ v i k r o i t ]
[ z e b r á t ]
[v o fc i t ]
V
[ p o i o z i t ]
Zu n o t i e r e n  s i n d  a l s  Ausnahmen: < 8 p ó d n ica > , <mównvoa>9 <rozmôwnica>
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Als Doppelform kommt vor: <boznioa> Ц <böznioa>
2 . 1 . 1 . 2 . 7 . 3  A b le i t u n g e n  m i t  dem S u f f i x  {-OV-} im Stamm p l u s  S u f f i x
[ + _ f e m iņ iņ ļS u f f i x  { - Î # N IC-}I״ í =rç§fçu1 in }S u f f i x  {- i#N 'X K -}
[ v ' e c o v n ^ c a ]  
[m u zg o v n 'i c a ]  
[ c e l o v n ' i c a ]  
[domovn ״ i c a ]  
[k o nt o v n * i c a ]
[ v e î g l o v n ' i k ]  [ p r o s t o v n ' i k ]
y
[ s t o i o v n ' i k ]  [ n o z o v n ' i k ]
[ s a d o v n * ik ]  [ p a r o v n * ik ]  
[ j a j o v n ' i k ]  [ c a s o v n ' i k ]
[domovn1i k ]
Zusam m enfassend l ä ß t  s i c h  f e s t s t e l l e n ,  d a ß  d i e  S u f f i x e ,  d e r e n  e r s t e s  k o n -  
s o n a n t i s c h e s  E lem en t  e i n  Morphonem i s t ,  d a s  m i t  [+ n a s a l ]  s p e z i f i z i e r t  1 s t ,  
a l s o  d e r  M orphonem klasse  {n } a n g e h ö r t ,  t r o t z  v o r a u s g e h e n d e n  ” f l ü c h t i g e n "  
E le m e n te s  ({#}) k e in e n  V o k a lw ec h se l  von [o ]  zu  [u ]  b e w i r k e n ;  h i e r m i t  w i r d  
e i n e  Ü b e re in s t im m u n g  m i t  den  B ed in g u n g e n ,  d i e  sc h o n  f ü r  d i e  F l e x i o n  g e n a n n t  
w aren  ( k e in  W echsel von [o ]  zu  [u ]  i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  N a s a lk o n s o n a n te n  p l u s  
N u l l e n d u n g ) , e r z i e l t .  D ie  g e n a n n te n  S u f f i x e ,  zw ei C l a s s i f i e r  z u r  B i ld u n g  von 
A d j e k t i v e n ,  e i n  C l a s s i f i e r  z u r  B i ld u n g  von  Nomina und e i n  C l a s s i f i e r  z u r  
D e r i v a t i o n  von F e m in in a ,  z e i g e n  e i n  g l e i c h e s  V e r h a l t e n  g e g e n ü b e r  d e r  F ra g e  
d e s  V o k a lw e c h s e l s .  H ie r a u s  kann g e s c h l o s s e n  w e rd e n ,  d a ß  g r u n d s ä t z l i c h  i n  
d e r  S t e l l u n g  v o r  e inem  n a s a l e n  Konsonantenmorphonem k e i n  W echsel von [o ]  zu 
[u ]  e r f o l g t .  D ie s  b e d e u t e t ,  d aß  d i e  R e g e l  19, d i e  schon  f ü r  d i e  C l a s s i f i e r
D ie  L i s t e  d e r  Ausnahmen zu  d i e s e r  R e g e l  um faßt d i e  sc h o n  i n n e r h a l b  d e r  D a r-
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S t e l l u n g  d e s  B e i s p i e l m a t e r i a l s  g e n a n n te n  F ä l l e  ( v g l .  S .  119, 1 2 1 ) .
Während d i e  b i s h e r  a n a l y s i e r t e n  S u f f i x e  a l s  e r s t e s  E lem en t  a n  d e r  S u f f i x -  
( v o r d e r ) g r e n z e  k e i n  ' e c h t e s 1 v o k a l i s c h e s  M orphonem ,sondern  e i n e n  " f l ü c h t i -  
gen" V oka l  a u f w i e s e n ,  b e g in n e n  d i e  zw ei noch  z u  a n a l y s i e r e n d e n  S u f f i x e  m i t  
e inem  ' e c h t e n '  (d .  h .  w eder  a l t e r n i e r e n d e n  noch " f l ü c h t i g e n " )  V o k a l .
Auf Grund d e r  v o r l i e g e n d e n  E r k e n n t n i s s e  i s t  n i c h t  m i t  e i n e r  R e a l i s a t i o n  d e s  
f r a g l i c h e n  V o k a ls  a l s  [u ]  zu  r e c h n e n ,  da  d a s  e r s t e  E lem en t  an  d e r  S u f f i x -  
( v o r d e r ) g r e n z e  s i c h  g r u n d le g e n d  von den  f ü r  e i n e  R e a l i s a t i o n  a l s  [u ]  g e f o r -  
d e r t e n  E le m e n te n  u n t e r s c h e i d e t .  Im Rahmen e i n e r  u m fassen d en  A n a ly s e  und f ü r  
ļ den  V e r g l e i c h  m i t  den  ü b r i g e n  V o k a lw e c h se ln  i s t  a b e r  e i n e  B e t r a c h t u n g  auch
t d i e s e r  P o s i t i o n e n  n o tw e n d ig .
050436
־ 123 -
[♦ a d j e k t i v )S u f f i x  M an-}2 . 1 . 1 . 2 . 8
Das B e i s p i e l m a t e r i a l  z u r  D e r i v a t i o n  m i t  dem S u f f i x  {-?A N -}r b e i n h a l t e t
1+ a d j j
n u r  w en ig e  A b l e i t u n g e n  m i t  e i n e r  V o k a l s t e l l e  to}  i n  d e r  W u rze l .  D ie  b e l e g t e n  
A b le i t u n g e n  r e a l i s i e r e n ,  w ie  e r w a r t e t ,  o h n e  Ausnahme [ o ) :
[v o nt r o b ' a n i ]  ( o i o v ' a n i )  [ k r o p l a n i ]  [ ś o s t s a n i ]
A l l e  B e i s p i e l e ,  d i e  e i n  [u )  i n  den  A b l e i t u n g e n  a u f w e i s e n ,  s i n d  n i c h t  a l s  Aus- 
nahmen a n z u s e h e n ,  da  e s  s i c h  e n tw e d e r  um e i n e  S c h r e i b k o n v e n t i o n  i n  d e r  g e -  
sam ten  W o r t f a m i l i e  h a n d e l t ,  z .  Bsp.
< 8kórzany>  <ź r ó d l a n y > < p ló tn ia n y >
o d e r  um e i n e  A b l e i t u n g  von e i n e r  N o m in a lw u rze l  p l u s  C l a s s i f i e r  {-*%КЛ- } , י 
2 [ -  n)
[♦ a d j ] ״
m i t  dem S u f f i x  { -JA N -ł
[ o g u r c a n i )
[ m ru f c a n i )
y
[ b o r u f c a n i )
[o g u rk a )
[m ru fk a ]
[ b o r u f k a )
[o g u re k )
[mruvek)
[b o ru v e k ]
{ o g o r - } : 
im r o v - } : 
{bo rov -}
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[+ a d j e k t i v ]S u f f i x  (-OV-)2 .1  Л  . 2 . 9
A l l e  A b le i t u n g e n  m i t  dem S u f f i x  { -O V -} j+ a d j ]  r e a *־* s *e r e n '  u n g e a c h t e t  d e s  
g ra m m a t isc h e n  Genus d e r  W urzel d e s  D e r i v a t e s ,  d en  V okal d e r  W urzel a l s  [o]
MASKULINA
{0} /  _  {0} Ы  /  _ ÍVE} {0 } /  _  { -
[ t f a r u k ] — [ t f a r o g u ] [ t f a r o g o v i ]
[obus] — [obozu] [o b o z o v i ]
[g ru p ] - [g ro b u ] - (g ro b o v é )
[ p ł u t ] - [ p ło d u ] • [ p l o d o v i ]
[n u s ] - [nozu ] - [n o z o v i ]
[p o k u j ] - [p o k o ju ] - [ p o k o jo v i ]
[ z e s p u l ] — [ z e s p o ł u ] [ z e s p o l o v i ]
[vod u r ] — [v o d o ru ] — [v o d o r o v i ]
[ z b ' u r ] — (z b * o ru ) — [ z b ' o r o v i ]
[ o t f u r ]
FEMIŅIŅA
[ o t f o r u ]
NEUTRA
[ o t f o r o v i ]
[dup] -  [doba] (d o b o v i ] [ p u l ] ־  [ p o l e ] [ p o l o v i ]
[pogoda]  - [p o g o d o v i] [fcuł] - [ ż o ł o ] [ fco iov i]
[ z a ł u k ]  -  [ z a ł o g a ]  - [ z a l o g o v i ] [ £ u ł ]  - [ c o ł o ]
y
[ c o l o v i ]
[łu&] ־  [ Ю 3І ] ־ 
[ s u l ]  -  [ s o l 1 i ]  -
V V [b z u s ]  -  [b z o z a ]
[ l o ^ o v i ]
[ s o l o v i ]
[ b z o z o v i ]
[ k u ł ]  - [ k o ło ] [ k o l o v i ]
Im F a l l e  von <bötouy>  w äre  d i e  W urzel von nb Ö ln d u r c h  den  Z u s a t z  [ + r e g e t  10 ] 
zu  e r g ä n z e n ,  was zu  e i n e r  k o r r e k t e n  G e n e r i e r u n g  f ü h r e n  wurde und au c h  d e r  
W o r t f a m i l i e  g e r e c h t  w ü rd e ,  da  vom V erb  <boled>  d i e  A b l e i t u n g  <boleé(f>  und d a -  
von  d i e  A d j e k t i v a b l e i t u n g  < bole8ny>  m ö g l ic h  i s t .
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2 . 1 . 1 . 3  Zusam m enfassung zum V o k a lw e c h se l  {o} -  ( u )
Der V o k a lw e c h s e l  {o} -  tu}  kann  f ü r  d i e  F l e x i o n  ( D e k l i n a t i o n  und K o n ju g a -  
t i o n )  m i t  H i l f e  von zw ei  R e g e ln  (R eg e l  1 0 . 1 / 2 ,  R e g e l  1 1 ) ,  d i e  d r e i  T e i l b e -  
d in g u n g e n  f o r m u l i e r e n ,  b e s c h r i e b e n  w e rd e n .
Z ur  F e s t s t e l l u n g  d e r  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  d e s  V o k a lw e c h se ls  von {o} zu  
{u} f ü r  d en  B e r e i c h  d e r  D e r i v a t i o n  w urden  A b l e i t u n g e n  m i t  13 v e r s c h i e d e n e n  
S u f f i x e n  a n a l y s i e r t .  D ie  R e g e lm ä ß ig k e i t e n  d e s  V o k a lw e c h s e ls  wurden anhand  von 
a c h t  R e g e ln  (R eg e l  12, 1 3 . 1 / 2 ,  14, 15 ,  16, 17, 18, 19) a u f g e z e i g t .  Von den 
f o r m u l i e r t e n  R e g e ln  b e s c h r e i b e n  f ü n f  R e g e ln  (R eg e l  12, 1 3 .1 ,  14 ,  17, 18) den 
W echsel  von Morphonem {o} zu  Morphonem {u} ,  w&hrend d i e  a n d e r e n  d r e i  R e g e ln  
e i n e  R e a l i s a t i o n  a l s  L a u t  [o ]  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  f e s t s t e l l e n .
F ü r  e i n e  B e s c h r e ib u n g  d e r  F l e x i o n  und d e r  D e r i v a t i o n  b e z ü g l i c h  d e s  V o k a lw e c h se ls
( o )  -  ( u )  s i n d  d a m i t  n u r  s e c h s  R e g e ln  r e l e v a n t ,  d i e  d i e  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  
f ü r  d a s  Morphonem {o} a l s  L au t  Cu] f o r m a l i s i e r t  w ie  f o l g t  d a r s t e l l e n :
1. e i n e  R e g e l  f ü r  d i e  N u m e ra l ia :
(1)
♦ iE ]  UH
(SJ
{S3}(0  w u rze ly .[+ s ta n w n lj
[+ n u m e r a l ia ]
{ _  (C)C}{ о)  Ы
e i n e  R e g e l  f ü r  d i e  A b l e i t u n g  d e r  F l e x io n s f o r m e n  (R ege l  1 0 ) ,  d i e  a u f  Grund 
d e r  j e w e i l i g e n  Stämme (N om ina l-  o d e r  V e r b a lw u r z e l )  v e r s c h i e d e n e  N u l len d u n g e n  
p o s t u l i e r t ,  d .  h .  d e r e n  T e i lb e d i n g u n g e n  s i c h  d u r c h  d i e  S p e z i f i z i e r u n g  u n t e r -  
s c h e i d e n :
2.
( 2 . 1 )  в ш і л а л
n{-(C){0} {u} ►־ 
4
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( 2 .2 )  Bëâ& lAQ uZ
П
o  m
♦ 1 - 0 )
[+ prät]{-г־ }
+ stamm 
+ verb  
{ t yp 3]
[t y p í] +{
«,[+ v o ic e d )
L
G
(С)i o )  + l u )
m it  d e r  R e g e l  11 a l s  E rg än zu n g  f ü r  e n t s p r e c h e n d  m a r k i e r t e  W urzeln /S täm m e:
( 2 . 3 )  8 Ш І М
* {E} ##




- verb  
r e g e l  10
v o ic e d )[о) - {и}
3. v i e r  R eg e ln  f ü r  d i e  D e r i v a t i o n  m i t  b e s t im m te n  S u f f i x e n :
(3) Ш е І - l Z
[ -  » ][+ w u rze l )
[- v e rb  י' (
p  1>erb
( ityp  Л І
[ I t y p  3)1
r[+ vo׳ ie ')  
L(CVio )  + {u)
(4) Ъ ъ а е і л і л
'+ {E) ПП
ml
־} n V > ( + m]
<
+ w u r z e l  
+ nom 
+ s u b e t  
-  masa
[+ v o ie )T
L
G
(C){o {u} ►־ {
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* l - iMSTV-} . H {■£} + ר 
L+ n J
+ w u r z e l  
[ -  v e r b ] 
+ Derb
f [ t y p ד  ] 
( J t y p  3]
ч
(S) Ķ ^ e i - l t
v o t e ]
L(СУl o )  -  {и}
f i e e e L I Z




+ v e r b
[ typ  Л
[typ 3]}
{0 (U} ►־ {
V e r g l e i c h t  man d i e  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  d e r  a u f g e f ü h r t e n  R e g e ln  m i t e i n a n d e r ,  
90  s t e h e n  d e r  R e g e l  ü b e r  W u rze ln  u n d /o d e r  Stämme, d i e  f ü r  d a s  Merkmal 
[± n u m e r a l i a ]  p o s i t i v  g e k e n n z e i c h n e t  s i n d ,  d i e  R e g e ln  f ü r  d i e  F l e x i o n  und 
D e r i v a t i o n  von W urze ln  und Stämmen, d i e  f ü r  d i e s e s  Merkmal n e g a t i v  g e k e n n -  
z e i c h n e t  s i n d , g e g e n ü b e r .  D ie  R e g e l  ü b e r  d i e  N u m e ra l ia  n e n n t  f ü r  d i e  F l e x i o n  
und D e r i v a t i o n  i d e n t i s c h e  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n ,  d .  h .  h i e r  i s t  f ü r  d i e  
Anwendung e i n e r  R e g e l  ü b e r  den  V o k a lw e c h se l  {o} -  ( u )  a l l e i n  d i e  K ennze ichnung  
d e r  W urze l  a l s  [+ n u m e r a l i a ]  a u s s c h l a g g e b e n d .  D ie  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  f ü r  
d i e  a n d e r e n  R e g e ln  können i n  d r e i  P u n k te n  zusa inm engefae t  w e rd en :
1. K en nze ichnung  d e s  Morphems a u f  Grund d e r  Merkmale [± w u r z e l ]  bzw. [± s tam m ];
2 .  S t e l l u n g  d e s  Vokalmorphonems {o} v o r  s t im m h a f te n  Konsonantenmorphonemen 
m i t  Ausnahme d e r  N a s a lk o n s o n a n te n ;
3 . A u f e i n a n d e r f o l g e  von  Stammorphem p l u s  N u l le n d u n g  o d e r  Wurzelmorphem p l u s  
S u f f i x ,  d e s s e n  V o r d e r g re n z e  m i t  e inem  ” f l ü c h t i g e n "  Vokal o d e r  v o k a l i s c h e n  
E lem en t  b e g i n n t  und k e i n e n  N a s a lk o n s o n a n te n  e n t h ä l t .
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2 .1 * 2  Der V o k a lw e c h se l  {ë} -  { õ }78
2 . 1 . 2 . 1  B e s c h r e ib u n g  d e r  F l e x i o n
Im Rahmen d e r  F l e x i o n  d e r  Nomina und V erba kommt e i n  W echsel  von e ־ N a s a l  zu  
o־ N a s a l  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  immer dann  v o r ,  wenn
1. n ac h  e i n e r  o b l i g a t o r i s c h e n  N u l le n d u n g  e i n e  W o r tg re n z e  f o l g t ,  was sow ohl 
f ü r  d i e  D e k l i n a t i o n  a l l e r  d r e i  G enera  a l s  a u c h  f ü r  d i e  I n f i n i t i v b i l d u n g  




[ f  s t e r g a ]
[ g a * m ]
[u p s Č z t ]
[mo״)k]
[ f s t o 5 k]
[g a è õ è ]
[ u p s õ s ]
MASKULINA
[ b è c ndu]
[d e 11̂ ]
[ g o i e ^ ' a ]
[ b i o ״ t ]
[do“ p ]
[ g o io “ p ]
NEUTRA VERBA: INFINITIV -  1 . sg  p r ā s  -  3 . S
[ S f ' o nt ]  -  [ S f ' e n t o ]  [ z a p s o nc ]  -  [ z a p s e ļ g e ]  -  [ z a p s Ê z e ]
[m 'Ôs] ־  [m 'ë s o ]  [psőfefc] -  [ p š e nd e ] ־   [ p s e ^ e ]
[fcelont ] ־   [ t e l e nt a ]  [ t so è fc ]  -  [ t s ē s e ]  -  [ t s c n èc ]  
(kSo)iont ļ  -  [kèÕ zcnt a ]
2 .  d i e  mçskoosobowa form a d e s  P r ä t e r i t u m s  d e s  K o n j u g a t i o n s t y p e s  1 g e b i l d e t  
w i r d :
1 .
[ i o lk n e i a m ]
y
[ p s iS e ļ g l a m ]
[poce iam ]
[vfceiam]
90( i o ļk n o i e m ļ
у
[p s ié o ^ g ie m ]
[poco łem ]
[vfcoiem]
Die a u f g e z e i g t e n  V e rä n d e ru n g e n  l a s s e n  s i c h  d u r c h  f o l g e n d e  R e g e l  zu sam m enfassen :
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״ [ -  v e rb ]
[+ v e r b  П  _[tyP 1]j
{c{ ê }  -  { г »
Neben d e n  g e n a n n te n  Formen w erd en  von d e r  R e g e l  21 au c h  d i e  e n k l i t i s c h e n  Formen 
d e s  A d v e r b i a l p a r t i z i p s  und d e s  K o n ju n k t iv s  e r f a ß t  ( v g l .  Kap. 2 . 1 . 1  Der V o k a l-  
W echsel {o} -  {u} ,  S . 1 0 4 /1 0 5 ) .
[ p s i ö e 1) głabirm]
у
[ z a p s O g ł a b i m ]
[ p s e nd ìa b im ]
у
[ p s i ē o ļ g b i m ]
у
[ z a p s o ļg b im ]
у ft 
[ p s o  dbim]
[psifeo*)ks±]
[zap so * )k s i]
D ie  M a s k u l in a ,  d i e  u n r e g e lm ä ß ig e  F l e x io n s f o r m e n  b i l d e n ,  s i n d  e n t s p r e c h e n d  zu 
k e n n z e ic h n e n ,  d .  h .  f ü r  < m ie 8 ią o >, < ty s ią c > 9 < za jqc> 9 < p ie n ią d z> 9 <wyciądz>  
müssen d i e  Formen d e s  S i n g u l a r s  ( g e n ,  d a t ,  i n s t r ,  l o c )  und d e s  P l u r a l s  (nom, 
d a t ,  a c c ,  i n s t r ,  l o c )  e x p l i z i t  an g e g eb e n  w e rd e n ,  z .  B s p . :
♦ n o m in a l  
+ s u b s t a n t i v  
+ m a s c u l in  
[ t y p  1 / 2 ]
+ r e g e l  21
f r - ־  ! gן en  s g  
d a t  s g  
i n s t r  8g  
\ l o c  s g  _J
nom p l  
d a t  p l  
a c c  p l  
i n s t r  p l  
l o c  p l
{m ,e s  *ÔC-
und f ü r  < ks ią żę>  s i n d  d e n  Formen d e s  S i n g u l a r s  zw ei Stämme z u z u s c h r e i b e n ,  s o -  
w ie  den P l u r a l f o r m e n  d e r  D e k l i n a t i o n s t y p  8 d e r  N e u t r a  z u z u w e i s e n ,  d .  h .
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♦ 8u b 8 ta n tiv  
+ m a scu lin  
+ m ännlich  
ty p  1 /8
I
V s in g u la r  
nom: {k8 *Ôg-+ 
\ y o c : {fcs׳Ö0־+
Гp lu r a l  ~ 
I k e ' ô g - }  
[ i t y p  8]^
{fcs ' ê t - J
Form en, d i e  t r o t z  e r f ü l l t e r  B ed ingungen  k e i n e n  V o k a lw e c h se l  a u f w e i s e n ,  s i n d  
im L ex ikon  f ü r  d i e s e  R e g e l  n e g a t i v  zu  k e n n z e i c h n e n ,  z .  B sp .
♦ no m in a l
♦ 8 u b 8 t a n t i v
♦ f e m i n i n  
I t y p  4 / 4 ]
-  r e g e l  21
{k o l è d - }
A ls  D o p p e lfo rm e n ,  d i e  g e l e g e n t l i c h  sow ohl m i t  e - N a s a l  a l s  a u c h  m i t  o - N a s a l  
a u f t r e t e n ,  s i n d  zu  n o t i e r e n :  *
M a s k u l in a :  < krąg  / / k r ę g  -  k ręg u > t < 8prząg  H  s p r z ę g ־   s p r z ę g u > , <pawąz / /
p a u ę z  -  paw ęza> , < p rz e p r z ą g  H  p r z e p r z ę g  -  p r z e p r z ę g u >
F e m in in a :  <gęba -  gab / / gęb> , < grzęda  -  g r z ą d  / / g r zę d > , < o tr ę b y  -  o t r ą b  / /
o tr ę b > 9 < ż o l ę d z i  -  z o ł ą d ź  / /  ż o lę d ź >
A ls  Ausnahmen zu  k e n n z e ic h n e n  s i n d :
M a s k u l in a :  < pęd>, < łabędź> t <kę8>
F e m in in a :  < ję d z a >, < p ię t a >, <krab)ędź>9 <więi>  
N e u t r a :  <pęto>
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2 . 1 . 2 . 2 . 1  S u f f i x e  {-*%K-}
2 . 1 . 2 . 2 . 1 . 1  S u f f i x  {-*%K -  } г л . . л י
1 L־♦־ d im in u t iv ]
B e i  A b l e i t u n g e n  a l l e r  d r e i  G enera  m i t  dem D i m i n u t i v s u f f i x  w i rd  d e r  N a s a l -  
v o k a l  d e r  W u r z e l /d e s  Stammes bzw. e i n e s  E v a l u a t o r s  a l s  o - N a s a l  r e a l i s i e r t :
־ 131 -
2.1.2.2 Beschreibung der Derivation
NEUTRA
[fctm*oncko]
[ г а т ' о Пско]
[ s t s e m 'o ncko]
n[ f c re b 'o  t k o ]
n[ j a g n ' o  t k o ]  
[ j c z o n tk o ]
FEMININAMASKULINA
[k š d s k a ]





Das A u f t r e t e n  d e s  o - N a s a l s  v o r  dem D i m i n u t i v s u f f i x  i s t  dem o ־ N a sa l  v o r  d e r  
N u l le n d u n g  ( i n  den  F le x io n s p a r a d ig m e n )  v e r g l e i c h b a r .  A ls  V e r g l e i c h s g r u n d l a g e  
w i r d  h i e r  d i e  M o rp h e m s tru k tu r  h e r a n g e z o g e n ,  a u f  d e r e n  H in t e r g r u n d  e i n e  g e -  
w i s s e  , L ü c k e 1 a u f g e z e i g t  w erden  k a n n ,  d .  h .  d i e  N u l len d u n g  ( a l s o  e i n  ,f e h l e n -  
desi E lem en t  im G e g e n s a tz  z u  a n d e r e n  ( v o k a l i s c h e n )  Endungen) und d e r *״  f lü c h -  
t i g e "  Vokal ( d e r  b a l d  r e a l i s i e r t ,  b a l d  n i c h t  r e a l i s i e r t  w i r d ) , a l s  e r s t e s  
E lem en t  an  d e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e ,  w e is e n  e i n e  a n d e r e  Q u a l i t ä t  a u f  a l s  Vo- 
k a l e ,  so  daß  e s  z u r  R e a l i s a t i o n  d e s  o - N a s a l s 91 kommt.
Neben den o g .  R e g e lm ä ß ig k e i te n  s i n d  a l s  B e i s p i e l e  f ü r  D oppe lfo rm en  fo lg e n d e  
W o r tp a a re  zu  nennen :
M a s k u l in a :  <dqbek  / /  dębek> 9 < k łą b e k  U k lę b e k >
F e m in in a :  <gqbka / / gębka> , < grządka  / / g rzęd ka >
Es kommen k e in e  u n re g e lm ä ß ig e n  A b l e i t u n g e n  m i t  d en  D i m i n u t i v s u f f i x e n  v o r .
2 . 1 . 2 . 2 . 1 . 2  S u f f i x  {-*%K2־ }
M it  dem S u f f i x  { - * % ^ ־ } w i r d  i n  e r s t e r  L i n i e  von V erben  a b g e l e i t e t ,  s o  daß  
n u r  w en ige  D e r i v a t e  von Nominalstämmen v o r l i e g e n ;  d i e s e  r e a l i s i e r e n  durchw eg 
den  o - N a s a l :
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[ è f ' o nt e k ]  [ p ' o nt e k ]  [ 3e§on t e k ]
B e i  den  d e v e r b a l e n  A b l e i t u n g e n  g i b t  e s  zw ei Gruppen von D e r i v a t e n ,  d i e  
s i c h  i n  d e r  S t r u k t u r  d e s  I n f i n i t i v s  u n t e r s c h e i d e n  und s o m i t  auch  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e  R e a l i s a t i o n e n  b e i  d en  A b l e i t u n g e n  a u f w e i s e n :
D ie  B e i s p i e l e  z e i g e n ,  d a ß  b e i  d e v e r b a l e n  A b l e i t u n g e n  d e r  V okal d e r  W u rz e l /  
d e s  Stammes immer u n v e r ä n d e r t  b l e i b t .
D ie  f o lg e n d e n  R e g e ln  b e s c h r e i b e n  den  W echsel d e r  N a s a lv o k a le  f ü r  den  E v a l u a t o r
M a s k u l in a :  < podsędek> 9 < pó łgęaek> 9 <nccpiątek>9 < lę że k > 9 < łę c z e k > 9 < pęczek> 9
< 8ęczek> f < b rzęse k> 9 < pępek>, <8mętek>; <mędrek>
F e m in in a :  < p r z ę s tk a > 9 < p r z e lę c z k a > t <wnęczka>9 <08ęka>t < pa8zczęka> , <kępka>9 
< 8tępka> 9 < n a d stęp ka > 9 < 8 tr zę p k a > 9 < vzęska > 9 < d ę tka > ,< c h ę tka > 9
< cętka>
DERIVATINFINITIVDgRIVATINFINITIV
[ f k l ē s a č ]  -  [ f k lĒ s e k ]  
[ z a k r e nfc i t ]  -  [ z a k r e nt e k ]  
[ g a v ē s i t ]  -  [ g a v e nt k a ]
[zv* 0z e k ]
[k õ sc k ]
[ n a v [Õzek״
[zv 'Òzafc]
[kÕsafc]
[ n a v õ״ z a c ]
und den  C l a s s i f i e r  {-*%K2- } :( . * | V
1 [♦ d i m i n u t i v )
Е& д& ІЛ І
Zu den  R e g e ln  22 und 23 g i b t  e s  f o lg e n d e  Ausnahmen:
A ls  D oppe lfo rm en  kommen v o r :  < obrqbek  / /  o b vęb ek> 9 < zrq b e k  , /  z rą b e k > ;
< o p rz q tk a  / /  o p r z ę tk a > 9 < p iq 8 tk a  Ц p%ą8tka>
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[+ m a s c u l i n ]Suffix {-ПС-}2.1.2.2.2
A n a l y s i e r t  man A b l e i t u n g e n  m i t  dem S u f f i x  { - t% C -} r י , b e i  d e n e n  e i n  N a s a l -
l + o j
v o k a l  vorkom m t, so  s t e l l t  man f e s t ,  d a ß  n i c h t  w ie  b e i  dem E v a l u a t o r  {-*%К^-} 
und  dem C l a s s i f i e r  {-*%K -}  d e r  o - N a s a l  r e a l i s i e r t  w i r d ,  s o n d e r n  d e r  e - N a s a l ,  
obw ohl a l s  e r s t e s  E le m e n t  an  d e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  e i n  " f l ü c h t i g e r "  Vokal
-  w ie  au c h  i n  den v o r h e r g e g a n g e n e n  B e i s p i e l e n  -  s t e h t :
r V m [ j a s t s e  p c a ]
n[me d r c a ]
[ j a s t s e ^ ' e c ]  
[mend2 ec ]
m
[ z g i e  p c a ]
m.( z g i e  b ' e c ]
m
[ze  p c a ]
m[z e  b ' e c ]
D ie  R e a l i s a t i o n  d e r  V o k a l s t e l l e  a l s  e ־ N a s a l  i s t  h i e r  im Zusammenhang m i t  
d en  K o n s o n a n te n w e c h se ln  von n i c h t  p a l a t a l i s i e r t e n  zu  p a l a t a l i s i e r t e n  Konsonan- 
t e n  i n f o l g e  e i n e r  e n t s p r e c h e n d  m a r k i e r t e n  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  zu  i n t e r -  
p r e t i e r e n .  I n  d e r  S t e l l u n g  v o r  e inem  i n f o l g e  e i n e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  
p a l a t a l i s i e r t e n  K o n so n an ten  w i rd  d e r  N a s a lv o k a l  d e r  W u r z e l /d e s  Stammes t r o t z  
e i n e s  f o lg e n d e n  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  a l s  e - N a s a l  r e a l i s i e r t ,  d .  h .  d i e  E in -  
W irkung d e r  P a l a t a l i s a t i o n  au c h  a u f  d e n  V okal h a t  V o rran g  v o r  d e r  Auswirkung 
e i n e r  , Lücke* i n f o l g e  e i n e s  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls .  W e i te r e  S u f f i x a n a l y s e n  m i t  
D e r i v a t i o n e n  von Nominalstäiam^n z e i g e n  d i e g l e i c h e n  E r g e b n i s s e ;  D e r i v a t i o n e n  
von VerbalStämmen z e i g e n  k e in e n  W echsel  d e r  N a s a lv o k a l e ;  b e i  A b l e i t u n g e n  w i rd  
j e w e i l s  d e r  N a s a lv o k a l  r e a l i s i e r t ,  d e r  au c h  im I n f i n i t i v  d e s  j e w e i l i g e n  Kon- 
j u g a t i o n s t y p e s  a u f t r i t t :
[ sk o mp ' i è ]  -  [ s k o mp ' e c ]
s u f f i x  i ־ ? « c ־ } p  f e a i n i n ך 
[+ m ä n n l i c h !
2 . 1 . 2 . 2 . 3
g eben  u n v e r ä n d e r t  denf
mânnl[:
D e v e r b a le  A b le i t u n g e n  m i t  dem S u f f i x  { -?#C -}
d en  N a s a lv o k a l  d e s  e n t s p r e c h e n d e n  I n f i n i t i v s  w ie d e r :
m
[ n a s t e  p c a ]
[ - s t e mp o v aè ]  /  [ - s t o mp ' i f c ]
m
[ z a s t e  p c a ]
t V m . 
[ p s e s t e  p c a ]
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r V n י 
[ z o  t e a ]
r v n- saxDozo t] ר  c a j
[ v ' e l k o ž o nt c a ]
Wird a l s o  von  V e rb w u rz e ln / - s tä m m e n  a b g e l e i t e t ,  d ann  e r ü b r i g t  s i c h  im Rahmen
d e r  D e r i v a t i o n  d i e  F ra g e  n ac h  m ö g l ic h e n  W echseln  d e r  N a s a lv o k a l e  . F ü r  d a s
V e r h a l t e n  d e r  N a s a lv o k a l e  v o r  a n d e r e n  a l s  den  D e r i v a t i o n s s u f f i x e n  {-*%K - } f י
1 [+ dim]
und {-*%K2־ } kann f o l g e n d e s  P o s t u l a t  e rh o b e n  w erden :
m  nn
m ännl
{*) *  {ë }
Das * n e g a t i v e '  V e r h a l t e n  d e r  N a s a lv o k a l e  i n  Bezug a u f  e i n e n  m ö g l ic h e n  V o k a l-  
W echsel z e i g e n  d i e  w e i t e r e n  S u f f i x a n a l y s e n .
[♦ n eu tru m ]S u f f i x  {-*#STV-}2 . 1 . 2 . 2 .4
Die A b le i tu n g e n »  d i e  m i t  dem S u f f i x  { -?#ST V -}r ר g e b i l d e t  s i n d ,  l a s s e n  s i c h
1+ n j
i n  d r e i  Gruppen d a r s t e l l e n :
DENOMINALE ABLEITUNGEN
[ b i d l ë s t f o ]
[ n ' e m o v l ë s t f o ]
y
( J e f c Ê s t f o )
[m ê s t fo ]
[ k è ë s t f o ]
( n ' e d o l ë s t f o )
DEVERBALE ABLEITUNGEN
m
[sk o  p ' i è ]
V n 
[ - Z O  3І 6 ]
[ - k r o z i t ]
m[sk o  p s t f o ]
г V n ״ י  [samozo c t f o ]  -
[d o m o k rô s t fo ]  -
m
[ n a s t e  p s t f o ]
m
[ - s t e  p o v a c ]
m
[ z a s t e  p s t f o ]
m
[ o t s t c  p s t f o )
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A l l e  A b l e i t u n g e n  d e r  g e n a n n te n  Gruppen l a s s e n  s i c h  m i t  H i l f e  d e r  um d en  
C l a s s i f i e r  { - î# S T V -} ^ + ^  e r w e i t e r t e n  R e g e l  24 g e n e r i e r e n .
Es kommen w eder  D o p p e lfo rm en  noch  Ausnahmen im B e i s p i e l m a t e r i a l  v o r .
2 . 1 . 2 . 2 . 5  S u f f i x  { -? # S K -} f ״ י[+ a d j e k t i v ]
B e i  A b l e i t u n g e n  m i t  dem A d j e k t i v s u f f i x  i s t  n u r  e i n e  W o r t f a m i l i e ,  d i e  schon  
e i n e  u n re g e lm ä ß ig e  F l e x i o n  a u f w e i s t ,  m i t  e inem  o ־ N a s a l  v o r  dem C l a s s i f i e r  
b e l e g t  :
<WQ8ki>$ <niewQ 8ki>, <rövmowQ8ki>9 <рггуьх18кг>
D ie  A d j e k t i v e  <śtą8k%>t <<Jolnośłą8ki>  und e v e n t u e l l  w e i t e r e  D e r i v a t i o n e n  vom 
L ehnw ort  <SÍQ8k> s i n d  g e s o n d e r t  zu  b e h a n d e ln  und e n t s p r e c h e n d  zu  k e n n z e ic h n e n ,  
A ls  D oppe lfo rm  kommt v o r :  < grzQ 8ki / / grz$8k%>
Die M e h r h e i t  d e r  m i t  dem C l a s s i f i e r ־}  Î#SK־ }^+ a d j ]  ^ b i l d e t e n  A b le i t u n g e n  
w e i s t  an  d e r  V o k a l s t e l l e  d en  e - N a s a l  a u f ,  was b e i  d e r  p o s t u l i e r t e n  S p e z i f i -  
z i e r u n g  d e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  ({?} )  a l s  d i e  r e g e lm ä ß ig e  R e a l i s a t i o n  а п ги -  
s e h e n  i s t :
[ g o i e mp s k ' i ]  [ c a r n o k S Ē s k ' i ]
[ z v i c ë s k ' i ]  [ m e s k ' i ]
n[òaDf2sk״i] [v'erfcipe ck'i]
2 . 1 . 2 . 2 . 6  S u f f i x e  { - î # N * - } r י  und {־ î%N־ } r ״ . _ י[♦ a d ļ e k t i v ]  [+ a d j e k t i v ]
A b l e i t u n g e n ,  d i e  m i t  dem C l a s s i f i e r  { - î # N * - } r י  g e b i l d e t  s i n d ,  w e is e n
1♦ a d j j
i n  d e r  W urzel/dem  Stamm zw ar V o k a le  a u f ,  a b e r  e s  s i n d  k e i n e  B e i s p i e l e  f ü r  
e i n e  W urzel m i t  N a s a lv o k a l  b e l e g t .  H ie r  l i e g t  e i n e  Lücke im B e i s p i e l m a t e r i a l ,  
d .  h .  e i n  , a c c i d e n t a l  gap* (Chomsky 1 9 6 5 :2 3 1 ) ,  v o r .
A d j e k t i v b i l d u n g e n  m i t  dem C l a s s i f i e r  {-?%N-}r . . י  von N o m in a ls tå in n e n ,  d i e
1♦ a d j j
i n  d e r  F l e x i o n  e i n e n  W echsel  d e r  N a s a lv o k a le  a u f w e i s e n ,  r e a l i s i e r e n  d u r c h -  
gehend  den  e - N a s a l :
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is) /  {0}  { ë } / _ { V E }  {ë}  /
V V v
[möz] ־  [mēza] ־  [m £zni]
[z o mp ]  -  [ z e mb a] ־   [ z e mb n i ]
[ b l o n t ] ־   [ b è c ndu] ־   [ b i e ״ d n i ]
FEMININA
r nV n  [ r e  c n i ]
V V 
[ u p s č z n i ]
[ g i e mb n i ]
[ r e ļ k a ]
V V
[ u p s ē z i ]
[ g i e mb ' a ]
[ r o k(״ ]  
v v[ u p s ö s ]
[ g i o ״ p]
D e v e r b a le  D e r i v a t e  haben  sow ohl d en  e - N a s a l  a l s  au c h  d en  o - N a s a l .  Die l e t z t e -  
r e n  g e h ö r e n  d a b e i  n i c h t  zu  den  Ausnahmen, da  d i e  A b le i t u n g e n  j e w e i l s  den  
N a s a lv o k a l  d e r  W u r z e l /d e s  Stammes u n v e r ä n d e r t  b e i b e h a l t e n ;  d i e  u n t e r s c h i e d -  
l i e h e n  R e a l i s a t i o n e n  d e s  N a s a lv o k a l s  i n  d e r  W urzel s e l b s t  s i n d  im Zusammen- 
hang m i t  d e r  S tam m bildung  und d e r  G e n e r i e r u n g  d e s  I n f i n i t i v s  zu  e r k l ä r e n .
VERBA: INFINITIV MIT E-NASAL INFINITIV MIT O-NASAL
88SSSS SS33SS8C3SS88SS8S88SS 83sr88888888888888888
[ n a s t e mp n i ]  -  [ n a s t e mp o v a t ]  [ r o s s o nd n i ]  -  [ - s o ^ i f c ]
[dofeEzni] -  [do&eOgafc] [samozond n i ]  -  [ - z o ^ i f c ]
[ p r g z n é ]  -  [p rEzifc ]  [ і о Пс п і ]  -  [ i o n5íiè]
D ie  A b l e i t u n g e n  zu  <mie8ÌQC>9 <ty8ÍQ0>  und < p ie n ią d z>  s i n d  t r o t z  d e r  U n r e g e l -  
m ä ß i g k e i t e n  b e i  d e n  F l e x io n s f o r m e n  ganz  r e g e lm ä ß ig  g e n e r i e r t ,  wodurch u n t e r -
93
s t r i c h e n  w i r d ,  d a s  d i e  Abweichung i n  d e r  F l e x i o n  d e r  K e rn w ö r te r  d e r  F a m i l i e  
v o r l i e g t :
[m'e&en c n i ]  [ t i& e ״ c n i ]  [ p ' e n ' e z n i ]
U n te r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  D oppe lfo rm  < t y s i ę c z n y  / /  t y 8 ią c z n y >  s i n d  f o lg e n d e  
Formen a l s  Ausnahmen z u  n o t i e r e n :
<krr1Q brny> t <0hrzQ 8 t n y >, < p rze d p rą tn y >
und b e d i n g t  < -ką tn y>  (m i t  a l l e n  w e i t e r e n  A b le i t u n g e n )  sow ie  <rncļ0zny>9 d e r e n
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u n t e r l i e g e n d e  S t r u k t u r e n  a u f  { - k ö t ־ } und {-mök־ } z u r ü c k g e h e n ,  und s o m i t  
e i g e n t l i c h  von d e r  R egelanw endung  a u s g e s c h l o s s e n  s i n d .
2 . 1 . 2 . 2 . 7  S u f f i x e  { -*#N I״ K - ) r . . } und ר  -*#N I״ C - } f * . , ר
1+ m a s c u l in ]  [+ f e m in in ]
W ird  m i t  d e n  C l a s s i f i e r n  { - * # N 'I K - } , o ר  d e r  { -* # N * IC -} r ^  a b g e l e i t e t ,[ + mj [ + f j
w i r d  i n  d e r  R e g e l  d e r  e - N a s a l  r e a l i s i e r t :
CLASSIFIER { -* # N 'IK -DENOMINALE ABLEITUNGEN:
П
[ t e l e  t n ' i k ]  
[ p o è v ' e nt n ' i k ]
ļ + e f e m i n i ņ ļ
[ г е Пс п ' і к ]
[ p s i f e £ z n ' i k ]
STAMM: [+ m a s c u l in !s s s s x s a C s ■ v i i s g t t s á
П[ b i e  d n ' i k ]
m
[g o i e  b n * ik )
a
(d e  b n ' i k ]  
[ т ' е & е Пс п ' і к ]
CLASSIFIER { - * # N 'I C - } r ^ . 1י♦ feminin]
=zsz:=s2sszcssr:s2rz:fssss3=zs:i
[ t ê s k n ' i c a ]
m
[ z a s t e  p n ' i c a ]
vv
[ n ' e s c è é n ' i c a ][ k r a v £ z n ' i c a ]
[ o k r ë z n ' i c a ]
[d emb n ' i c a ]
R eg e lm äß ig e  DEVER|ALE=AB LEITUNGEN s i n d  z .  B s p . :
[ f c o ļg n ' i k ]  [ p s ö f c n ' i c a ]
[ k r õ z n ' i k ]  [ t s õ & n 1 i c a ]
[ ł o nc n ' i k ]  [ і о Лс п 1 i c a ]
E in e  L i s t e  d e r  Ausnahmen9** b e i n h a l t e t  f o lg e n d e  B e i s p i e l e :
9S
< w ie lb lq d n ik >  , < p rzq d n ik > 9 < k q tn ik > 9 < p o kq tn ik> 9 < k m ą b m ik > 9 < ty 8 iq c z n ik > 9 
< d z ie 0ię< y io ty8i q o z n i k > 9 < m q czn ik>, < rq a zn ik > ; 
< prqdnioa> 9 < tu rb o p rq d n ic a > 9 < kQ tn i0a>9 < m ie8ÍQ czn ioa> 9 k a lq c z n i c a > 9 
< m qcznica>9 < k 8 iq zn ic a >
Es kommen d i e  D oppe lfo rm en  < 8 z e lq z n ik  / /  8 z e l ę ż n i k >  v o r .
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[+ a d j e k t i v ]
und {-?AST-}
[+ a d j e k t i v ]Suffixe {-?IST-}2.1.2.2.8
Nur w en ige  d e r  A b l e i t u n g e n  m i t  den  o g .  S u f f i x e n  w e is e n  i n  d e r  W urzel e i n e n  
N a s a lv o k a l  a u f#  so  d aß  d a s  B e i s p i e l m a t e r i a l  s e h r  l ü c k e n h a f t  i s t .  R eg e lm äß ig  
i s t  d i e  R e a l i s a t i o n  d e s  e - N a s a l s :
D ie s e  I n t e r p r e t a t i o n  i s t  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  W o r t f a m i l i e n  d e r  a n -  
gegebenen  B e i s p i e l e  und den  E r g e b n i s s e n  d e r  v o ra n g e g a n g e n e n  A n a ly se n  zu  
r e c h t f e r t i g e n .
U n reg e lm äß ig e  B i ld u n g e n  l i e g e n  v o r  b e i :
f o l g e n  kann a l s  a u c h  an  e i n  v o r a u s g e h e n d e s  S u f f i x  a n g e h ä n g t  w erden  k a n n ,  r u f t  
w eder  k o n s o n a n t i s c h e  noch  v o k a l i s c h e  W echsel h e r v o r ;  d i e s e s  i s t  e i n e r s e i t s  
d u rc h  s e i n e  M o rp h e m s t ru k tu r  ( v o k a l i s c h e s  E lem en t  zu  B e g in n  d e s  S u f f i x e s ) , 
a n d e r e r s e i t s  d u r c h  s e i n e  ( n e u t r a l e )  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  zu  e r k l ä r e n .  D ie  
D e r i v a t e  m i t  e inem  N a s a lv o k a l  i n  d e r  W urzel/dem  Stamm r e a l i s i e r e n  d en  e - N a s a l :
u n m a r k i e r t e s  S u f f i x  b e z ü g l i c h  p h o n o l o g i s c h e r  V e rä n d e ru n g e n  d e r  K o n s o n a n te n -  
o d e r  V o k a l q u a l i t ä t  e i n z u s t u f e n ;  i n  s e i n e r  S t e l l u n g  i n n e r h a l b  d e s  G e sa m tsy s tem s  
d e r  S u f f i x e  g e h ö r t  e s  i n  d i e  Gruppe d e r  am w e n ig s t e n  m a r k i e r t e n  S u f f i x e .
[ z e ^ ' a s t i ]  
[ o t r e " ^ ' a s t i ]  
[ g a i č ž a s t i ]
[ m 'ë & i s t i ]
y
[ s p r ë z i s t i ]
[ z č f e i s t i ]
< m jc z y 8 ty >, < o b lq c zy 8 ty > ; < jq d r za 0t y > 9 < g łą b ia 8 ty >
D oppelfo rm en  w urden  n i c h t  n o t i e r t .
[♦ a d j e k t i v ]S u f f i x  {-OV-}2 . 1 . 2 . 2 .9
[ k ē e ļ g o v i ][d emb o v i ]
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Z usam m enfassung zum V o k a lw ec h se l  {è} -  i o )2 . 1 . 2 . 3
Die B e s c h r e ib u n g  d e s  V o k a lw e c h s e l s  ( è )  0 } ־  } b e i n h a l t e t  v i e r  R e g e ln  (R eg e l  2 1 ,  
22 ,  2 3 ,  2 4 ) ,  d i e  d i e  s y s t e m a t i s c h e n  V e rä n d e ru n g e n  d e s  V o k a lw e c h s e ls  i n  W urzeln
Zur B e s c h re ib u n g  d e r  F l e x i o n  w i rd  e i n e  R e g e l  (R eg e l  2 1 ) ,  d i e  a u f  Grund d e r  
S p e z i f i z i e r u n g  von Stamm und Endung d r e i  T e i lb e d in g u n g e n  n e n n t ,  b e n ö t i g t .
F ü r  d i e  B e s c h re ib u n g  d e r  D e r i v a t i o n  w erden  d r e i  R e g e ln  (R e g e l  2 2 ,  23 ,  24) 
f o r m u l i e r t ,  von d en e n  n u r  R e g e l  22 B ed ingungen  f ü r  e i n e n  W echsel  von {è} zu 
{&) a n g i b t .  D ie  zw ei a n d e r e n  R e g e ln  d ag eg en  s t e l l e n  e i n e n  1M in u s w e c h s e l1 f ü r  
d i e  N asa lvoka lm orphonem e im Zuge d e r  D e r i v a t i o n  m i t  den  g e n a n n te n  S u f f i x e n
B e z ü g l i c h  d e s  V o k a lw e c h s e ls  ( è )  -  {0} können f ü r  e i n e  B e s c h r e ib u n g  d e r  F l e x io n  
und d e r  D e r i v a t i o n  zw ei  R e g e ln  f o r m u l i e r t  w e rd en ,  d i e  d i e  B ed ingungen  f ü r  
e i n e n  W echsel d e s  Morphonems {è} f o r m a l i s i e r t  a u f  d e r  m o rp h o n o lo g is c h e n  Ebene
1. e i n e  R ege l  (R egel 21) f ü r  d i e  F l e x i o n ;  a u f  Grund d e r  S p e z i f i z i e r u n g  von 
Stämmen (N om inal-  und V e rb a lw u r z e ln )  und Endungen w erden  d i e  T e i l b e d i n g u n -  
gen d i f f e r e n z i e r t  d a r g e s t e l l t :
und Stämmen a u f z e i g e n .
f e s t .
w ie  f o l g t  w ie d e rg e b e n :
( 1 . 2 )  Ш Ъ І А І Л
( 1 . 3 )  Ш ч І Л І Л
{С (С)С)
»
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2. e i n e  R e g e l  f ü r  d i e  D e r i v a t i o n ,  d .  h .  f ü r  A b l e i t u n g e n  m i t  den S u f f i x e n
־} * % K . .  ,  und {-*%K - } :
1 [+ dim] 2
( 2 )  Ķeg&lAZ.
Ш  UH
[+ wurzel 1־ * ļ + nominai I I {־
[ -  h ig h Ù(C)C
I е -
Die B ed ingungen  d e r  a u f g e f ü h r t e n  R e g e ln  f ü r  e i n e n  V o k a lw e c h se l  ( ë )  -  {0} 
l a s s e n  s i c h  i n  d r e i  P u n k te n  zusam m enfassen :
1. A u f e i n a n d e r f o l g e  von Stammorphem p l u s  N u l le n d u n g  i n  d e r  F l e x i o n ;
2 .  A u f e i n a n d e r f o l g e  von Wurzelmorphem p l u s  S u f f i x ,  d e s s e n  V o r d e rg re n z e  e i n e  
Änderung d e r  M e r k m a l s p e z i f i k a t i o n  b e z ü g l i c h  d e r  Merkmale [± b ac k ]  und
[± d e l a y e d ]  b e i  K onsonan ten  b e w i r k t  und d e s s e n  Vokalmorphonem e i n  Hf l ü c h -  
t i g e r "  Vokal i s t ,  f ü r  A b le i t u n g e n  von N o m in a lw u rz e ln ;
3. B i ld u n g  d e r  ,mçskoosobowa fo rm a '  d e s  P r ä t e r i t u m s  d e r  V erben  vom Typ 1
2 ä1 . 2 .4  ° i e  N u m e ra l ia
Die A u sfü h ru n g en  z u  den N u m e ra l ia  b e z i e h e n  s i c h  g l e i c h e r m a ß e n  a u f  d i e  Formen- 
b i l d u n g  d e r  K a r d i n a l i a ,  O r d i n a l i a  und K o l l e k t i v a .
B e z ü g l ic h  d e s  W e c h se ls  d e r  N a s a lv o k a l e  l ä ß t  s i c h  f ü r  Z a h lw o r tw u rz e ln  bzw. 
Stämme, d i e  a u f  e i n e  Z a h lw o r tw u rz e l  z u rü c k g e h e n ,  f o l g e n d e s  f e s t s t e l l e n :
1. d e r  o - N a s a l  t r i t t  i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  V oka len  a u f  ( v g l .  dagegen  d i e  Be- 
d in g u n g e n  i n  Kap. 2 . 1 . 2 . 1 )
1 .1  v o r  v o k a l i s c h e n  Endungen
[ p ' o n t i ]  [ 3c è o n t i )  [ 3e v ' o nt i ]
1 .2  im Rahmen d e r  D e r i v a t i o n  v o r  v o k a l i s c h  a n l a u t e n d e n  S u f f i x e n  
[ 3e&on t k a ]
2. d e r  o - N a s a l  kommt i n  d e r  S t e l l u n g  v o r ״  f l ü c h t i g e m "  V okal v o r :
( 3eèo nt e k ]  -  [ 3c è o ״ t k a ]  [ ^ e v ' o ^ k a ]  -  [ 3c v ' 0nt c k ]
[ 3e è o nt k a ]  -  [ 3e à o nt e k ]
3. d e r  e - N a s a l  s t e h t  i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  e i n e r  N u l le n d u n g ,  j e d o c h  in m e r  von
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von  e inem  p a l a t a l i s i e r t e n  K o n so n an ten  g e f o l g t :
( ' з е у ' е "  fc] Gleise" fc][ p ’ e n e ]
Da dem n i c h t  p a l a t a l e n  k o n s o n a n t i s c h e n  E le m e n t  e i n e r  m i t  [+ n u m e r a l i a ]  g e -  
k e n n z e i c h n e t e n  W urze l  e i n  o - N a s a l  v o r a u s g e h t ,  w i r d  f ü r  d i e  T i e f e n s t r u k t u r  
d e s  V o k a ls  d e r  W urze l  d e r  o - N a s a l  p o s t u l i e r t .
D ie  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n  d e r  K a r d i n a l i a  l a s s e n  s i c h  u n t e r  Anwendung d e r  i n  
Kap. 1 .3 .1  g e n a n n t e n  P r i n z i p i e n  m i t  H i l f e  e i n e s  M o d i f i e r s  g e n e r i e r e n .
D ie  g e n a n n te n  B ed ingungen  können  f o r m a l i s i e r t  w ie  f o l g t  w ie d e rg e g e b e n  w erden :
Der g e n a n n te  V o k a lw e c h se l  i s t  a u f  W u rz e ln ,  d i e  m i t  [+ n u m e r a l i a ]  g e k e n n -  
z e i c h n e t  s i n d ,  b e s c h r ä n k t .
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2 . 1 . 3  Der '1f l ü c h t i g e "  Vokal
2 . 1 . 3 . 1  B e s c h r e ib u n g  d e r  F l e x i o n
Der " f l ü c h t i g e "  V okal w i r d  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  immer dann  r e a l i s i e r t ,  
wenn e r  d e r  l e t z t e  V okal d e s  Stammes i s t  und a u f  den Stamm e i n e  N u l len d u n g  
f o l g t ;  d i e s e s  kommt b e i  den  Nomina a l l e r  d r e i  G enera  i n  m in d e s t e n s  e inem  
Kasus p r o  F le x io n s p a r a d ig m a  v o r :
- 142 -
MASKULINA
ass  s s s s  S3
FEMININA
s s s s s s  SS
NEUTRĄ
[èv'ider] ־ (àv'idra) [vojen] (vojna] [ok*en] - (okno)
[lef] [Iva] [torep] [torba] [den] - (dno)
[susel] [susla] [pan*en] [panna] (zv'erfcadei־)- (zv'erfcadlo)
л л 4 A
( 3 En'] [dn'a] [kref] [krv'i]
V V[ksesel] - [ksesło]
[len] [lnu] [cerk'ef] - (cerkv'i) [luster) - (lustro)
[sen] (snu] [marxef] (marxv* i] (sreber) - (srebro]
(kofcol) [kotła] [kolacłj] [kolacja]97 [gum'en] - [gumno]
[kożoł] [kozła] (kolon*ii] - (kolon1a]
(oèol) [osła] (tendencłj)- (tendencja)97
D e r g l e i c h e n  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g  u n t e r l i e g e n  a u c h  d i e  N u m e ra l ia :
[jeden] - [jedna] [ãedem] - [šcdm'u] [o&cm] - (o&m'u)
Bei den  V erben  kommen r e g e lm ä ß ig e  R e a l i s a t i o n e n  d e s  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  v e r -  
e i n z e l t  im P r ä t e r i t u m  v o r ,  w obei a l l e r d i n g s  z u  b e r ü c k s i c h t i g e n  i s t ,  d aß  im 
F a l l e  von
[ s e t ]  -  [ s l a ]  < 8zedl>  -  <8zła>
d i e  b e id e n  Formen n i c h t  dem r e g e lm ä ß ig e n  P a ra d ig m a  d e r  P r ä t e r i t u m s b i l d u n g  e n t -  
s p r e c h e n ,  und im F a l l e  von
[ s e x ]  -  [ s x l a ]  <8e 0h l>  -  <8chla>
d e r  Vokal d e r  W urze l  n u r  i n  e i n e r  e i n z i g e n  Form (3 .  sg  m p r ä t )  r e a l i s i e r t  
w i r d ,  i n  a l l e n  a n d e r e n  Formen a b e r  n i e  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  e r s c h e i n t :
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[ s x n õ ]  [ s x n ' i j ]  [ s x n ' e n fce]
D ie  e n k l i t i s c h e n  Formen d e s  K o n j u n k t i v s  s o w ie  d i e  P r ä f i g i e r u n g e n  zu  d en  g e -  
n a n n t e n  V erb en  w e is e n  e b e n f a l l s  d i e  R e a l i s a t i o n  d e s  " f l ü c h t i g e n V ״ o k a ls  a u f .
Im G e sa m tsy s tem  d e r  V e r b a l f l e x i o n  i s t  d i e  R e a l i s a t i o n  e i n e s  " f l ü c h t i g e n "  
V o k a ls  j e d o c h  u n t y p i s c h  und s t e l l t  s o m i t  e i n e n  S o n d e r f a l l  d a r ,  d e r  a l s  A us-  
nähme a u c h  d u r c h  k u r z e  L i s t e n  m i t  d en  e n t s p r e c h e n d e n  Lexemen s t a t t  d u r c h  
R e g e ln  b e s c h r e i b b a r  i s t .
Das V e r h a l t e n  d e s  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  im Rahmen d e r  F l e x i o n  b e s c h r e i b e n  d i e  
f o l g e n d e n  R e g e ln :
- 143 -
{C _  (C)C) Г  в 4вяя ך   * l - V ( C ) ( V ) ( C H V ) ì ^  f l ]  H«
Lf nominalJ
♦ ( ־־ l 1 . w  • •
\ j  nominaIj
F ü r  d i e  S p e z i f i z i e r u n g  d e s  zu  r e a l i s i e r e n d e n  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  
s i n d  i n n e r h a l b  d e r  p h o n o l o g i s e h e n  Komponente d i e  R e g e ln
(1 )  ÍV]  -  {0}  /  [C* _  1}
(2 )  {V} -»־ {г} /  l C _ j Ē)
m it  d e n  p h o n e t i s c h e n  R e a l i s a t i o n e n
( 2 . 1 )  {г} [ 1 ] /  [с*   }
( 2 . 2 )  { i ]  -  [ i ]  /  {С _ }
(Ъ)  {У} ־► i e i  ļ  s o n s t
zu  f o r m u l i e r e n ,  d i e  im A n sc h lu ß  an  R e g e l  32 anzuwenden s i n d .
A ls  Ausnahmen z u  R e g e l  31 ,  d i e  g e g e b e n e n f a l l s  d u r c h  d e n  Z u s a t z  [+ r e g e l  . . . ]  
g e k e n n z e i c h n e t  w erden  k ö n n en ,  s i n d  d i e  F l e x io n s p a r a d ig m e n  d e r  V erben
{*} ->• {9 )  I
{%} -  ( и ן 
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< brad  -  b io r ę  -  b ie r z e > 9 < prad  -  p i o r ę  -  p i e r z e > 9 < 8 la c  -  ś c i e l ę  -  ś c i e l e > ;  
< m led -  m ie l e  -  m e łła > 9 < p le d ־   p i e l e  -  p e ł ł a > ;  
< d rz e d  -  darłem > 9 <mrzec -  marłem>9 < p rz e d ־   p a r łe m > 9 < t r z e d  -  ta r le m > 9 
< ż r e d  -  żar łem > 9 <wywrzed -  wywarłem>9 < za w rze d  -  zawarlem>
und d e r  von i h r e n  W urzeln  g e b i l d e t e n  K om posi ta  zu  n o t i e r e n ,  d a  h i e r  e i n  
* * f lü c h t ig e r "  V okal v o r  e inem  V okal r e a l i s i e r t  w i r d .  Der s o  r e a l i s i e r t e  Vokal 
f o l g t  e i n e r s e i t s  den  R e g e ln  f ü r  den  V o k a lw e c h se l  von [o ]  zu  [ e ] ,  a n d e r e r s e i t s  
l i e g e n  R e a l i s a t i o n e n  d e s  " f l ü c h t i g e n ” V o k a ls  a l s  {a} v o r ,  was n i c h t  d e n  a l l -  
g e m e in g ü l t i g e n  R e g e lm ä ß ig k e i t e n  e n t s p r i c h t .
Ausnahmen zu  R e g e l  32 s i n d  d i e  N i c h t r e a l i s i e r u n g e n  d e s  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  
v o r  d e r  N u l len d u n g  i n  d en  P arad igm en  d e r  f o lg e n d e n  W ö r te r :
M a sk u l in a :  < w ia tr> 9 < c ie m > 9 <wapń>9 <zółw>9 < c z e n »  , <walc> 
F e m in in a :  < taśm a -  taśm >, < с у  f r a  -  c y f r > ,  K ix tlka  -  w alk> 9 < b a b c ia  -  babd> t 
< ka lka  -  ka lk>  
N e u t r a :  < 8 erce  -  8 e rc> 9 < 8 lo ń ce  -  8loríc>9 < drzew ce  -  d r z w e O , 
<pa8mo ־  pa8m>
F o lg e n d e  D oppe lfo rm en  t r e t e n  a u f :
M a s k u l in a :  < zeü  *  zewu  / /  zwu>
<ciäma -  c iz e m  H  c izm > 9 <welna  -  w e łe n  / / w e łn> 9 < b itw a  -  b i t e w  Ц  b i t  
< b rzy tw a  -  b r z y t e w  / /  b r z y tw > 9 < t r a  tw a  -  t r a t e w  H  tr a tw > 9 <pochwa -  
pochew  //p o c h w > 9 < k a lk a k ־*  a l e k  / / k a l k > 9 < p le tw a  -  p l e t e w  / / p l e tu >  
< z i a m o  -  z i a r e n  H  z i a m > 9 < 8 a m o  -  s a r e n  / /  8 a m > , <ż a r n o  -  ż a r e n  П  
ż a m > 9 < p a lto  -  p a l e t  / / p a l t >
Fem inina :
N e u t r a :
B e s c h r e ib u n g  d e r  D e r i v a t i o n2 . 1 . 3 . 2
Das B e i s p i e l m a t e r i a l  z u r  B e s c h r e ib u n g  d e r  D e r i v a t i o n  i n  Bezug a u f  den  ” f l ü c h -  
t i g e n "  Vokal u n t e r s c h e i d e t  s i c h  i n  d r e i e r l e i  H i n s i c h t  vom B e i s p i e l m a t e r i a l  zu  
den  a n d e re n  V o k a lw e c h se ln :
1. A ls  e r s t e s  E lem en t  n ac h  d e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  kann  e i n  " f l ü c h t i g e r "
V o k a l ,  d e s s e n  R e a l i s a t i o n  bzw. N i c h t r e a l i s a t i o n  n u r  im Rahmen d e r  F l e x i o n
d e s  a b g e l e i t e t e n  W ortes  r e l e v a n t  w i r d ,  d e r  a b e r  e r s t  b e i  d e r  K o m b in a t io n
von W urzel/S tam m p l u s  S u f f i x  i n  E r s c h e in u n g  t r i t t ,  Vorkommen; d i e s e s  g i l t
z .  Bsp. f ü r  d en  E v a l u a t o r  {-*%K<-}r י  und den  C l a s s i f i e r  Í -* % K ־ ) .  r  1 [+ dim] 2
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2. a u f  e i n e  W u rz e l ,  d i e  e i n e n  ” f l ü c h t i g e n V ״ okal e n t h ä l t ,  kann  e i n  S u f f i x ,
nach  d e s s e n  V o r d e r g re n z e  e i n  V okal s t e h t ,  f o l g e n .  D ie  N i c h t r e a l i s i e r u n g  
d e s ״  f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  v o r  e inem  Vokalmorphonem d e r  n a c h f o lg e n d e n  Mor- 
p h e m s t r u k t u r  f ü h r t  z u  e i n e r  E r w e i t e r u n g  bzw. e i n e r  Ä nderung  d e r  S p e z i -  
f i z i e r u n g  d e r  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  d e r  R e g e l  31 ( b e g r e n z t  a u f  d i e  
F l e x i o n ) , da  d i e  Morpheme a u f  Grund i h r e r  K l a s s i f i z i e r u n g  u n t e r s c h i e -  
den  w erden  m üssen:
fieа ь і л і
[1 ™ “ ־ ״ ' ־ * 1״ . « ״ . ! ך i .  « д а . )  * I E > "
n om ina l]
3. I n  d e r  W urzel o d e r  i n  dem m i t  S u f f i x ( e n )  g e b i l d e t e n  Stamm können  " f l ü c h -  
t i g e "  V o k a le  e n t h a l t e n  s e i n .  D ie s e  " f l ü c h t i g e n "  V o k a le  w erden  e i n e r s e i t s  
i n  A b h ä n g ig k e i t  von d e r  S t e l l u n g  v o r  e i n e r  v o k a l i s c h e n  Endung (R eg e l  31) 
o d e r  v o r  e i n e r  N u l le n d u n g  (R ege l  32) im Rahmen d e r  F l e x i o n  r e a l i s i e r t .  
A n d e r e r s e i t s  f ü h r e n  s i e  z u r  F o rm u l ie r u n g  e i n e r  z w e i t e n  R ege l  f ü r  d i e  
D e r i v a t i o n  (R ege l  3 4 ) :
ÍC (OCÌIX )  -  {0 )
[+ s u f f i x )
r {%>1
>C(C)(V)(C)C)  H  w u r z e l ]  
L+ nomina
{С{X} ״»־ IV]
H i e r b e i  können zw ei F ä l l e  u n t e r s c h i e d e n  w erden :
3 .1  D ie  S t e l l u n g  v o r  e inem  ( w e i t e r e n )  " f l ü c h t i g e n "  V oka l  ( e i n e s  S u f f i x e s ) ,  
d i e  w eder  m i t  d e r  S t e l l u n g  v o r  e i n e r  N u l le n d u n g  noch  m i t  d e r  v o r  e i n e r  
v o k a l i s c h e n  Endung i d e n t i s c h  i s t .
Das E r g e b n i s ,  d i e  R e a l i s a t i o n  d e s  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  a l s  V okal und 
zwar u n a b h ä n g ig  von d e r  G e s a m tm o rp h e m s t ru k tu r , v e r b i n d e t  d i e  R e g e ln  
31 und 32 m i t  d e r  R ege l  34:
(p* e s k a ][ p 1e s e k ][ p s a ][ p 'E s ]B e i s p i e l :
1♦ f ! !
♦ {E}1 [+ s u f f i x ]G e n e r i e r u n g :  i p '* . s ־ ł n  } ך + ־ * * k . ־ }
n o m in a l jE
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( p 'V s 0 )
{p'0sa}R 31
R 32
+ { -a } ) ►־  p ' ^ s a )  
+ { - 0 p\%s0} ►־ { }
־} + a} ־► { p ^ s ^ ł k  a} R■■־ > {р 'Ѵ 5 *%к^а} R 31 > { p 'V s 0ka}
+ { ־0} ־ ► {p'%s*%k 0} R 34 > p ' V s ^ k ^ }  R 32 » { p 'VsVkØ}
3 .2  D ie  S t e l l u n g  v o r  e inem  " f lü c h t ig e n * *  V okal o d e r  e inem  v e r g l e i c h b a r e n  
v o k a l i s c h e n  E lem en t  ({#}) d e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e ,  w obei d a s  n ä c h s t -  
f o l g e n d e  v o k a l i s c h e  E lem en t  e i n  ' e c h t e r '  Vokal i s t .
I n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  w erden  dann  d i e  p o s t u l i e r t e n  E le m e n te  a u f  
Grund d e r  a l l g e m e i n g ü l t i g e n  R e g e ln  f ü r  den  *, f l ü c h t i g e n "  Vokal n i c h t  
r e a l i s i e r t ,  da  e i n  w e i t e r e r  V okal i n  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  f o l g t .  Das 
v o k a l i s c h e  E lem ent  i s t  a b e r  i n  d e r  T i e f e n s t r u k t u r  d u r c h  s e i n e  Ausw i r -  
kung a u f  d i e  v o r h e rg e h e n d e n  Morphoneme r e l e v a n t ,  z .  B s p . :
[ i s k ' e r n ' i k ]
{ isk % r-} ־} +  t # n 1i k - }  + { - 0}
[ i g ' e l n ' i c a ]
{ ig % l-}  + { - ? # n * i c - }  + { - a j
[ k u p ' e c t f o ]
[ i s k r o v i ][ i s k e״ r ][ i s k r a ]
[ i g i o v i ]U g ’ e i ][ i g i a ]
[k u p c o v i ][ k u p e״ c ][kupca]
{kup-}  + H % c-}  + { - * # s t v ־ } + {-о}
[ p o s e l s k ' i ]  
{pos% l-}  + { - î # s k - }  + { - i }
[ p o s e i ][ p o s i a ]
[p* ek* e l n i ]
{ p 'e k % l-}  + {-?%n-} + { - i }
y
[ k s e s e è k o ]
{ k r ' e s % l ־ } + { - *%k1 ־ + ־{ { a
[ p ' e k i o ]  -  [ p ' e k ' e i ]
V V[ k s e s i o ]  -  [ k s e s e i ]
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I n  d e r  f o l g e n d e n  B e s c h r e ib u n g  d e r  D e r i v a t i o n  w i r d  f ü r  den " f l ü c h t i g e n "  Vo- 
k a l  d a s  P ro b lem  d e r  R e a l i s i e r u n g  bzw. N i c h t r e a l i s i e r u n g  j e w e i l s  n u r  b e i  
e inem  S u f f i x  d e t a i l l i e r t  b e h a n d e l t ,  d .  h .
F a l l  (1) i n n e r h a l b  d e r  e r s t e n  Gruppe d e r  A b l e i t u n g e n  m i t  dem E v a l u a t o r
B e s c h r e ib u n g  S .  147 -  148.
b e i  A b l e i t u n g e n  m i t  den  S u f f i x e n  ( - 0 V - ) r . . ,י ,  {-?A N -}f . . י  ,
l + a d j j  1+ a d j j
{- ? I S T - } a d j ]  , a d j )  '  B e sc^ r e i b u n 9 s * 1* י7־
i n n e r h a l b  d e r  z w e i t e n  G ruppe d e r  A b l e i t u n g e n  m i t  dem E v a l u a t o r
^ т B ־׳ 1 e s c h r e ib u n g  S .  148 -  150.
b e i  A b l e i t u n g e n  m i t  dem C l a s s i f i e r  { - f# S K -} r _ . י ; B e s c h r e i b
1 + a d j j
bung S . 151 15 3 ־  .
F a l l  (2)
F a l l  ( 3 .1 )
F a l l  ( 3 .2 )
2 . 1 . 3 . 2 . 1
2 . 1 . 3 . 2 . 1 .
A n a l y s i e r t  man d i e  m i t  dem E v a l u a t o r  { -*% K ,-} f י  g e b i l d e t e n  Nomina, so
1 Ļ+ a im j
s t e l l t  man f e s t ,  d aß  im F le x io n s p a r a d ig m a  f o l g e n d e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Formen 
Vorkommen:
S u f f i x e
1 S u f f i x ־}  *%K - h  _  ,
1 [♦  d i m i n u t i v ]
MASKULINA
{%) /  10) -  { * }  /  { VE)
[ l a s e k ]  -  [ l a s k a ]
V V
[ c è o n e k ]  -  [ c ł o n k a ]
V V[ p t a s e k ]  -  [ p t a s k a ]
NEUTRA
[ p ' i f k o ]  
y
[u sk o )  
[ j a j k o ]  
0(n '  i f k o ]
[ p ' i v e k ]
V
[u se k ]  
[ j a j e k ]  
[3in ״ i v e k ]
FEMININA
[ g i u f k a ]
( b u łk a )
[k&Öska]
[beiika]
[g iu v e k ]
[ b u łe k ]
[k&Özek]
[be<£ek]
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Wie aus den Beispielen hervorgeht, handelt es sich bei den Formen mit und 
ohne (e) jeweils um Varianten des Suffixes, da der Nominalstamm mit Ausnahme 
der regelmäßigen Assimilation von Obstruenten im Konsonantenclustern bezüg- 
lieh des Merkmals (± voiced] nach der Regel
“ 807l0r<2nt־]
v o ic e d
F  son
16 so n o ra n t]ל
[8 v o ic e d]98(a v o ic e d]
unverändert bleibt. Damit ergibt sich für das Diminutivsuffix die unterlie-
dim]gende  Form {-*%K - } r ר ; zusammen m i t  d en  R e g e ln  31 und 32 e r f o l g e n  dann1 1+ j










{ k s õ״ g -}
{ks 'Ō g*% k-}[+ аіш1  + { - 0 }
[+ dim]{ k s Öz%k0״ )
[♦ dim]{ k s ’ÔzVk}
[kéÕzek]
Der "flüchtige" Vokal an der Suffix(vorder)grenze verhält sich innerhalb des 
Flexionsparadigmas in Bezug auf seine Realisation bzw. Nichtrealisation genau 
so wie ein "flüchtiger" Vokal der Wurzel oder eines aus Wurzel und Null- 
classifier bestehenden Stammes.













Neben der Vokalstelle im Suffix, die in Abhängigkeit vom folgenden Element in 
der Endung oder einem weiteren Suffix als Vokal oder Nullelement realisiert 
wird, beinhaltet die Wurzel einen zweiten "flüchtigen" Vokal , der bei Diminu-
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t i v a b l e i t u n g e n  d u r c h g e h e n d  a l s  V oka l  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  e r s c h e i n t :  
[ p ' e s ]  -  [ p s a ]  [ p £״ s e k ]  -  [p * £ sk a ]
D i e s e s  h a t  z u r  F o l g e ,  d a ß  d i e  R e g e ln  31 und  32 e r g ä n z t  w erden  m üssen :
K e a e l - i l
I C _ ( C ) C )  p e t a r n  -  {-V(C)(V)(C)(V)){+ m  nn
1+ nominal]
{0 }{%)





[+ s u f f i x ]Ш
_ ׳  " Я р
nominal^
S e a z l . i i
U )  -  m
Kommen a u f  Grund d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  m e h re re  " f l ü c h t i g e "  V o k a le  h i n t e r e i n a n -  
d e r  v o r ,  w i r d  n a c h e i n a n d e r  ü b e r  d i e  R e a l i s a t i o n  e n t s c h i e d e n ,  wobei z u n ä c h s t  
d e r  " f l ü c h t i g e "  V oka l  d e r  W urze l  o d e r  d e s  Stammes und dann  d i e  " f l ü c h t i g e n "  
V o k a le  d e r  P r ä -  u n d / o d e r  S u f f i x e  b e h a n d e l t  w erden :
{ - 0 }
i - a }
icuk% r-}  + { - * » k j - }  + { -*% kj-}  +
4 - 0 }
־( •< .
{cukVr*% kj-} + { - * t k j - }  +
ז -{0}
U-a)





{ - a )
{ c u k V r M k ^ t k j - }  +
{ - 0 }
f - a >
{cukVrVc%kj-} +
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V v{cukVrVcVkØ} ־► [ c u k ' e r e c e k ]
V V{cukVrVcØka} ־♦־ [ с и к Ч г е с к а ]
* I n n e r h a l b  d e s  B e i s p i e l m a t e r i a l s  kommen a l s  D oppe lfo rm en  v o r :
< cie8 ie łka  H c ie s io łk a  U cieció łka>
MASKULINA: k e i n e
f e m in in a :  <pio8nka / / ріовепка>9 <mydlniczka / /  mydelniczka>  
n e u t r a :  <2ia m ko  H zia renko>, <paltko / / pa letko> 9 <ździebko H zdziebelko>
Ausnahmen wurden n i c h t  f e s t g e s t e l l t .
S u f f i x  {-*%K2־ }2 . 1 . 3 . 2 . 1 . 2
D ie  b e i  d en  A b l e i t u n g e n  m i t  dem D i m i n u t i v s u f f i x  g e z e i g t e n  R e g e lm ä ß ig k e i t e n  
w erden  d u r c h  A b le i t u n g e n  m i t  dem C l a s s i f i e r  { - * % ^ ־ } b e s t ä t i g t ,  und zwar so■ 
wohl f ü r  d i e  " f l ü c h t i g e n "  V o k a le  d e r  W u r z e l /d e s  Stammes:
FEMININANUMERALIA
[ v e Q g '^ r k a ]  
[ s u k 1 enka]
[ v e ļ g ' e r e k ]
[ s u k 'e n e k ]
[šudemek] -  [šud£mka] 
[usemek] -  [usemka]
a l s  a u c h  f ü r  d i e  " f l ü c h t i g e n "  V oka le  nach  d e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e
FEMININAMASKULINA
[ p s e s a t k a ]
[ c u rk a ]
Y
[ p s e s a d c k ]
[ c u r e k ]
[fern'a i  ka]  
[p a ro p k a ]
[ è m 'a i e k ]
[p a ro b e k ]
NUMERALIA (WURZELN)NEUTRA
[ j e d i n k a ][ j e d è n e k ]
п.
[ р ' о  t k a )n[ p o״  t e k ]
n
[ 3e t o  t k a )n[ J e ò o  t e k ]
[ b ' a ì k o ]
[p iu è e n k o ]
[ b ' a i e k ]
[ p iu ć e n e k ]
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B e i  A b l e i t u n g e n  m i t  dem S u f f i x  {-*%K2־ } w urden  b e z ü g l i c h  d e r  R e a l i s a t i o n  
d e s  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  k e i n e  D o p p e lfo rm en  o d e r  B e i s p i e l e  n o t i e r t ,  d i e  a l s  
Ausnahmen z u  k e n n z e i c h n e n  w ären .
2 . ! . 3 . 2 . 2  S u f f i x  { - î # S K - ) [+ a d j e k t ļ v ]
" F l ü c h t i g e "  V o k a le ,  d i e  i n  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  v o r  dem S u f f i x  { - f # S K - } r _ . י
l  ̂  j  J
e n t h a l t e n  s i n d ,  w e rd en  in m e r  r e a l i s i e r t .  Neben B e i s p i e l e n  m i t  e inem  " f l ü c h t i -  
gen"  V okal i n  d e r  W urze l /dem  Stamm:
[ p ' e s k ' i ]  [ * e p s k ' i ]  [ p a n ' e n ' s k ' i ]
kommen a u c h  A b l e i t u n g e n  m i t  e inem  " f l ü c h t i g e n "  V oka l  i n  e inem  S u f f i x :
[ n ' a n ' e c k ' i ]  [ k u p ' e c k ' i ]  [ k r a v ' e c k ' i ]
und A b l e i t u n g e n  m i t  e inem  " f l ü c h t i g e n "  V oka l  im Stemm, d e r  a b e r  n u r  b e i  
d en  D e r i v a t e n  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  e r s c h e i n t ,  da  i n n e r h a l b  d e r  F l e x io n  
k e i n  e n d u n g s l o s e r  K asus  ( s i n g u l a r e  ta n tu m )  a u f t r i t t ,  v o r :
[ v ' e d e n ' s k ' i ]  [ m o s k ' e f s k ' i ]  [ l ' i t e f s k ' i ]
Der " f l ü c h t i g e "  V oka l  d e r  oben  a u f g e f ü h r t e n  B e i s p i e l g r u p p e n  w i r d  v o r  dem 
C l a s s i f i e r  { - î# S K - } ^ + ^  j  immer r e a l i s i e r t ,  d .  h .  u n a b h ä n g ig  von d e r  K asu s -  
endung ,  da  d i e s e  n i e m a l s  a u s  e inem  N u l l e l e m e n t  b e s t e h e n  kan n .  D ie  R e a l i s a t i o n  
d e s  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  d e r  W urze l  bzw. d e s  Stammes muß d a m i t  a u f  e i n e  F o lg e  
von (m in d e s t e n s )  zw ei " f l ü c h t i g e n "  V o k a le n  z u r ü c k g e h e n ,  von d en e n  d e r  e r s t e  
( j e w e i l s  v o r  e inem  w e i t e r e n )  r e a l i s i e r t  w i r d  und d e r  z w e i t e  n i e  r e a l i s i e r t  
w i r d .  Da s i c h  d i e  S t e l l u n g  d e s  z w e i t e n  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  d a d u r c h  a u s -  
z e i c h n e t ,  d a ß  i h r  n i e  e i n e  N u l le n d u n g  f o l g e n  k a n n ,  wurde f ü r  d i e s e  P o s i t i o n  
e i n  a n d e r e s  Symbol ({#}) g e w ä h l t .
Da b e i  d e r  F o r m u l i e r u n g  d e r  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  a u c h  f ü r  d e n  " f l ü c h t i -  
gen" Vokal z w is c h e n  W urzeln /S täm m en und S u f f i x e n  u n t e r s c h i e d e n  w erden  muß, 
e i n e  S p e z i f i z i e r u n g  d e r  K o n s o n a n te n f o lg e  j e d o c h  n i c h t  n o tw e n d ig  i s t ,  kann 
d i e  um d a s  v o k a l i s c h e  Elemertt{#} e r w e i t e r t e  R e g e l  34 f ü r  e i n e  k o r r e k t e  G ene-
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r i e r u n g  d e r  A b l e i t u n g e n  m i t  dem S u f f i x ־}  î#SK־ }^+ ad j )  werden
В&д&ІЛІ
[ + s u f f i x ]
Г{%}1
Ш
+ w u r z e l  ļ 
n o m in a l  ï[:
{C (C)CiIV]{%}
G e s t ü t z t  w i rd  d i e  E n t s c h e id u n g  e i n  v o k a l i s c h e s  E le m e n t{ # }  zu  d e f i n i e r e n  d u r c h  
d i e  A n a ly s e  a n d e r e r  S u f f i x e ,  v o r  a l l e m  d u r c h  d i e  A n a ly s e  von D e r i v a t i o n e n  
m i t  dem C l a s s i f i e r  {*Î#STV־ }^+ n eu tru m ļ • Aus d e r  W o rp h e m s tru k tu r  d e s  D e r i v a t s
{kup-} ♦ {-J% c-} ♦ { - J # s t v - }  ♦ {-o}
g e h t  h e r v o r ,  d a ß  e i n e  F o lg e  von  zwei , f l ü c h t i g e n  v o k a l i s c h e n  E le m e n te n '  p o s t u -  
l i e r t  w erden  muß, um k o r r e k t e  A b le i t u n g e n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n  zu  g e w ä h r-  
l e i s t e n .  Da a b e r  i n n e r h a l b  d e s  F l e x io n s p a r a d ig m a s  i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  d e r  
N u l le n d u n g  n i e  e i n  Vokal r e a l i s i e r t  w i r d
[ k u p ’ e c t f ]  [ k u p ' e c t f o ]
kann  d a s  z w e i t e  , f l ü c h t i g e  v o k a l i s c h e  E lement*  k e i n  " f lü c h t ig e r* *  Vokal s e i n .
Da a u c h  b e i  e i n e r  K om bina t ion  d e r  S u f f i x e  { - t # S T V - } ^  ^  und <jim]
i n  d e r  f r a g l i c h e n  P o s i t i o n  k e i n  V okal r e a l i s i e r t  w i r d ,  obw ohl d i e  R e a l i s a t i o n s  
b e d in g u n g e n  d i e s e s  f o r d e r n  w ü rd e n ,  e r s c h e i n t  e s  g e r e c h t f e r t i g t ,  f ü r  d i e s e  
P o s i t i o n e n  e i n  v o k a l i s c h e s  E lem en t  {#} zu  p o s t u l i e r e n :
[ p a n ' s t e v e k ]
{ p a n -}  + { - î# s t% v - }  + {-*%k-} + { - 0 } 
{pan?#st%v*%k0 }
{pan ' 0stVvVk«$}
{ p a n 's t e v e k }
[ p a n * s t e f k o ]
{pan-}  + { -? # s t% v -}  + {-*%Ы + {-о} 
{panî#st%v*%ko}
{ p a n ' ØstVvØko}
{pan* s te v k o }
Würde a n s t e l l e  d e s  v o k a l i s c h e n  E le m e n te s  {#} e i n  f l ü c h t i g e r  V oka l  p o s t u l i e r t  
w e rd e n ,  würden f ü r  d i e  Kasus d e s  'g e n  p l '  und d e s  'nom sg* d e r  f o lg e n d e n  Ab- 
l e i t u n g e n  n i c h t  b e l e g t e ,  d .  h .  u n k o r r e k t e ,  O b e r f lä c h e n f o rm e n  g e n e r i e r t  w e rd e n :
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{pan?%st%v*%kØ} 
{ p a n 1Vst%v*%kØ} 
{p a n ' Vs tV v * %kØ} 
{pan'VstVvVkØ} 
{ p a n 'e s t e v e k }  
* [ p a n 1e s t e v e k ]
{p a n i  % s t  %v* %ko} 
{pan'Vst%v*%ko} 
{p an  * VstVv*%ko} 
{ p a n 'V s tV v 0ko} 
{ p a n 'e s t e v k o }  
* [ p a n ' e s t e f k o ]
Îpan î% st% v 0 )
{pan*Vst%v0}
{ p a n 'V s tV v 0 }
{ p a n 'e s t e v }
* [ p a n ' e s t e f ]
{panî%st%vo}
{pan 'V s t% vo}
{ p a n 'V s t0 v o }
{ p a n 'e s t v o }
* [ p a n ' e s t f o ]
F ü r  A b l e i t u n g e n  von W urze ln  o d e r  Stämmen m i t  dem S u f f i x  { - ? # S K - ) ļ+ a d j e k t i v ]  
w urden  b e z ü g l i c h  d e r  R e a l i s a t i o n  d e s  ” f lü c h t ig e n * *  V o k a ls  w eder Ausnahmen noch  
D o p p e lfo rm en  n o t i e r t .
2 . 1 . 3 . 2 . 3  S u f f i x #t־־}  S T V n ♦]י ,{- e u t ru m ]
D e r i v a t e  m i t  dem S u f f i x  { - î# S T V -} ^ + ^  und e inem  " f l ü c h t i g e n "  V okal i n  d e r  
W urze l /dem  Stamm l a s s e n  s i c h  i n  d r e i  G ruppen e i n t e i l e n :  
у
[ s l a x e c t f o ]  [ č e š e l s t f o ]  [ k u p ' e c t f o ]
[ p o s e l s t f o ]  [ f e f ' a d e c t f o ]
Wie d i e  B e i s p i e l e  z e i g e n  w i r d  d e r  " f l ü c h t i g e "  V oka l  v o r  d ie s e m  C l a s s i f i e r  
inm er  r e a l i s i e r t  und zw ar u n a b h ä n g ig  von s e in e m  Vorkommen i n  e inem  Lehnw ort ( 1 ) ,  
i n  d e r  W urze l /dem  Stanin (2) o d e r  i n  e inem  S u f f i x  ( 3 ) .
Der " f l ü c h t i g e "  V oka l  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  von a n d e r e n  V o k a lw e c h se ln  n i c h t  n u r  
d u rc h  s e i n  Vorkommen an d e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e ,  s o n d e r n  auch  d u r c h  s e i n  
auch  i n  L e h n w ö r t e r n "  r e g e lm ä ß ig e s  V e r h a l t e n .
I n n e r h a l b  d e r  B e is p ie l^ a m m lu n g  w urden  w eder  Ausnahmen noch  D oppe lfo rm en  f e s t -  
g e s t e l l t .
2 . 1 . 3 . 2 . 4  S u f f i x  { -* % C -h י 
1+ m a s c u l i n ]
B e i  A b l e i t u n g e n  m i t  d ie se m  C l a s s i f i e r  kommen k e i n e  " f l ü c h t i g e n "  V o k a le  i n  
W urzeln /S täm m en o d e r  v o r a u s g e h e n d e n  S u f f i x e n  v o r .  D ie  zu  r e a l i s i e r e n d e n  bzw. 
n i c h t  zu  r e a l i s i e r e n d e n  " f l ü c h t i g e n "  V oka le  b e s c h r ä n k e n  s i c h  a u f  d i e  F l e x i o n :
y
[ k o p ’ e c ] ־   [k o p c a ]  [ l e n * i v * e c ]  -  [ l e n ' i f c a ]  [d v o z e c ]  -  ( d v o rc a ]
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D ie s e  B e i s p i e l e  f a l l e n  d a h e r  i n  d e n  B e r e i c h  d e r  F l e x i o n ,  d e r  d u r c h  d i e  Regeln  
31 und 32 k o r r e k t  b e s c h r i e b e n  w i r d .
- 154 -
2 . 1 . 3 . 2 . 5  S u f f i x e ־}  t*C ־ ) p  f e m i n i n n  und { - * . # C - > [+ fe m i״ i n ]
1 + m ä n n l ic h ]
D ie  S u f f i x e  { -?#C ־ L- r  . . . - ,  und { -*  C - } r _ . . י  l a s s e n  k e i n e  R e a l i s a t i o n
1 17 f e m in in  П  (♦ f e m in in ]
1+ m ä n n l i c h ]
e i n e s  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  e r k e n n e n ;  d i e s  l i e g t  d a r i n  b e g r ü n d e t ,  d aß
1. d a s  S u f f i x  { - ? # 0 - } ן £ ך ך  a u f  Grund s e i n e r  Z u g e h ö r i g k e i t  zu  e inem  g e -
[+ m ä n n l j
m is c h t e n  D e k l i n a t i o n s t y p  ( S i n g u l a r  e n t s p r e c h e n d  dem Typ 4 d e r  F e m in in a ,  
P l u r a l  e n t s p r e c h e n d  dem Typ 1 d e r  M a sk u l in a )  k e in e n  Kasus m i t  e i n e r  N u l l -  
endung a u f w e i s t ;
2 .  d a s  S u f f i x  { - - { ן #ך ץ0  f ך   i n  e r s t e r  L i n i e  m i t  V e rb w u rz e ln ,  d i e  i n  d e r
1+ m ánn lj
R e g e l  k e i n e n  " f l ü c h t i g e n "  V okal e n t h a l t e n ,  v e rb u n d e n  w i r d ,  s o  d a ß  n i c h t  
d u r c h  e i n e  F o lg e  von " f l ü c h t i g e n "  V oka len  a u f  e i n e n  s o l c h e n  g e s c h l o s s e n  
w erden  kann :
3. d a s  S u f f i x  { - ?  f e m in in ]  k e *n en  ^ sxx3 N u l le n d u n g  a u f w e i s t ,  d a  d i e  
A b le i t u n g e n  l e d i g l i c h  im S i n g u l a r  ( s i n g u l a r e  ta n tu m )  g e b r ä u c h l i c h  s i n d .
2 . 1 . 3 . 2 . 6  S u f f i x e  { -?% N -)[+ a d j e k t i v ]  und { - ī # N * - } [+ a d j e k t i v ļ  ,
B e i  A b l e i t u n g e n  m i t  dem C l a s s i f i e r ־}  Î %N ־+ ן { ^  w i r d  d e r  " f l ü c h t i g e ” Vokal 
d e s  S u f f i x e s  i n  den  K urzform en  d e r  A d j e k t i v e ,  a l s o  v o r  e i n e r  N u l le n d u n g ,  r e a l i •
s i e r t :
[до'зеп] [ p e ł e n ]  [ p e v ' e n ]
Außerdem w i r k t  d e r  " f l ü c h t i g e "  Vokal d e s  S u f f i x e s  a u f  " f l ü c h t i g e "  V o k a le  d e s  
v o ra u s g e h e n d e n  (W urze l-  bzw. Stamm-) Morphems. D abe i  kommen zw ei  R e a l i s a t i o n e n  
v o r :
1. i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  ( j )  d i e  L a u te  [ i ]  und [ i ] ;  d i e s  i s t  a u f  L e h n w ö r te r  b e -  
s c h r ä n k t :
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[ d e l e g a c i j n i ]  [ s i t u a c i j n i ]  [ u t o p 1i j n i ]
[ r e d a k c i j n i ]  [ r e l e g ' i j n i ]  [ m a f ' i j n i ]
2 .  d e r  L a u t  [ e ]  i n  a l l e n  a n d e r e n  F ä l l e n :
V V
[ p ' e k * e l n i ]  [ s ł o n e c n i ]  [ p s i k u x e n n i ]
[ s e t n i ]  [ d ' a b e l n i ]  [ v a p ' e n n i ]
Obwohl b e i  A b l e i t u n g e n  m i t  dem S u f f i x  { - Ÿ# N ״ י - { ,  k e i n e  B e i s p i e l e  m i t
1♦ a d j j
d i r e k t e n  A usw irkungen  d e s  " f l ü c h t i g e n “ V o k a ls  b e l e g t  s i n d ,  w i r d  d i e  S t r u k t u r
a n a l o g  z u  d e r  d e s  S u f f i x e s  { -?% N -)f p o s t u l i e r t ,  d a  s i c h  dann  n u r  e i n
l + a d j j
U n t e r s c h i e d  b e z ü g l i c h  d e s  p a l a t a l e n  bzw. n i c h t  p a l a t a l e n  Konsonantenm orphonem s 
i n  d e r  T i e f e n s t r u k t u r  e r g i b t .
F ü r  d i e  G e n e r i e r u n g  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n  können  d i e  R e g e ln  31 ,  32 und 
33 an g ew en d e t  w e rd en .
Dazu m üssen  a l s  Ausnahmen g e k e n n z e i c h n e t  w erden :
< c ie p ln y > 9 < é w ie t ln y > 9 < s r e b m y > 9 < ję d !m y >, < po ra d ln y> 9 < n ie p r z y w ie d ln y > 9 
< w ie tr z n y > 9 < -6 k r z y d la n y >  -  so w ie  d i e  P r ä f i g i e r u n g e n  dazu
B e z ü g l i c h  d e r  R e a l i s a t i o n  d e s  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  kommen k e i n e  D oppe lfo rm en  
v o r .
2 . 1 . 3 . 2 . 7 S ״  u f f i x e  { - * # N 'I K - } r י  und { -*#N ״ I C - } r - m +]י , ,  a s c u l i n ]  (+ f e m in in ]
Das v o k a l i s c h e  E lem en t  an  d e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  d e r  b e id e n  C l a s s i f i e r  h a t  
n u r  A usw irkungen  a u f  d i e  R e a l i s a t i o n  d e r  v o ra n g e h e n d e n  V o k a le ;  e s  t r i t t  s e l b s t  
n i c h t  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  a u f ,  d a  immer e i n  e c h t e r  V okal f o l g t :
[ t o r e b n ' i c a ]  
[ k r o p e l n 1i c a ]  
[d ru te n n *  i c a ]  
[ p ' a s e c n ' i c a ]  
[ c u k * e r n ״ i c a ]
[ c e g ' e l n ' i k ]  
[ v i u k ' e n n ' i k ]  
[ ^ e n n ' i k ]  
[marxevn* i k ]  
[ j a b i e & i ' i k ]
Zur A b l e i t u n g  d e r  p h o n e t i s c h e n  D a r s t e l l u n g  a u s  d e r  T i e f e n s t r u k t u r  können d i e
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R e g e ln  31, 32 und 33 angew ende t  w e rd en .  F o lg e n d e  B e i s p i e l e  s i n d  zu  d i e s e n  
R e g e ln  a l s  Ausnahmen bzw. a l s  D oppe lfo rm en  zu  n o t i e r e n :
Ausnahmen: < 8 r e b m ik > ,  < & C etrznik>  -  so w ie  d i e  P r ä f i g i e r u n g e n  d az u
D oppe lfo rm en :  < m yd e ln ic a  / /  m y d ln ic a > 9 < m a 8 ie ln ic a  / / m a ś ln ica >
- 156 -
2 . 1 . 3 . 2 .8  S u f f i x e  {-OV-}[+ a d j e k t i v ]  und { - .A N -} [+ a d 1 e k t i y ]  so w ie  d i e
S u f f i x e  { - Î I S T - k  a d j e k t i v ]  und { - ÎA S T -} [+ a d j e k t i v l
D ie  g e n a n n te n  S u f f i x e  w erden  i n  Bezug a u f  d i e  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  d e s  
" f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  gemeinsam b e h a n d e l t ,  w e i l  s i e  e i n e  v e r g l e i c h b a r e  S t r u k t u r  
d e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  a u f w e i s e n .  D ie  v i e r  S u f f i x e  b e g in n e n  a l l e  m i t  e inem  
V o k a l ,  v o r  dem n a c h  R e g e l  33 k e i n ״  f lü c h t ig e r* *  Vokal r e a l i s i e r t  w i r d ;  d i e s e s  
i s t  f ü r  d i e  oben  a u f g e f ü h r t e n  S u f f i x e  au c h  a u s n a h m s lo s  d e r  F a l l :
[ t o r b * a s t i ]  
[b a v e i n ' a s t i ]  
у
[ i s k s a s t i ]
[ i g l a s t i ]
[ s k s i d l a s t i ļ
[ k r o p i * i s t i ]  
[ m g l ' i s t i ]  
[ v o d n ' i s t i ]  
[ b a g n ' i s t i ]
n[ f r e  3 1 ei s t i ]
[ j a p c a n i ]100 
[ b u i c a n i ]  
y
[ s r e b z a n i ]
[ o g u r c a n i ]
y
[ z a p a l c a n i ]
[ o g n ,o v i ]
[ b r v ' o v i ]
[ s o s n o v i ]
[o g u rk o v i ]
[ g i o s k o v i ]
D e r i v a t i o n e n  m i t  d en  g e n a n n te n  S u f f i x e n  können d em zufo lge  a u s n a h m s lo s  d u r c h  
d i e  R ege l  33 k o r r e k t  g e n e r i e r t  w erden .
2 . 1 . 3 . 3  K o m b in a t io n en  von S u f f i x e n  m i t  " f l ü c h t i g e n "  V oka len
Neben den  schon  i n  den  v o ra n g e h e n d e n  K a p i t e l n  d a r g e s t e l l t e n  K o m b in a t io n en  von 
S u f f i x e n ,  d i e  j e w e i l s  e i n e n  " f l ü c h t i g e n "  Vokal b e i n h a l t e n ,  und d e r e n  O b e r -  
f l ä c h e n s t r u k t u r  im Rahmen d e r  p o s t u l i e r t e n  R eg e ln  (R ege ln  3 1 , 3 2 ,3 3 , 3 4 )  p ro b le m -  
l o s  g e n e r i e r t  w erden  k a n n ,  g i b t  e s  e i n e  b e g r e n z t e  A nzah l  von S u f f ix k o m b in a -  
t i o n e n ,  d i e  e i n e  B e s o n d e r h e i t  a u f w e i s e n :  Obwohl i n  d e r  F le x io n  a u c h  v o r  d e r  
N u l le n d u n g  n i e  e i n  Vokal z w is c h e n  den b e id e n  l e t z t e n  Morphonemen a u f t r i t t ,  
w i rd  i n  eben  d i e s e r  P o s i t i o n  v o r  b e s t im m te n  S u f f ix k o m b in a t io n e n  e i n e r  r e a l i -  
s i e r t ,  z .  B sp . :
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1. A b l e i t u n g e n  von Nom inalstâm m en m i t  d en  C l a s s i f i e r n  {-?#N *IK -}
[ + a d j ] und״  {-?%N־ }
[ l ' i c e b n i ]
у
[ s ł u ż e b n i ]
[ l ' i c e b n ' i k ]
[ s i u z e b n ' i k ]
у
[ v a z e b n ' i k ]  
[m o d i '  i t e v n ' i k ]  
[ p a s t e v n ' i k ]  
[ l ' i t e v n ' i k ]
[ l ' i c p ]
[ s ł u s p ]
[m o d i ' i t f ]
[ l ' i t f ]
1 1 * i 3ba] 
[ s ł u ż b a ]
[modi * i t f a]
( 1 * i t f a ]
2 . A b l e i t u n g e n  von N o m in a lw u rz e ln / - s tä m m e n  m i t  dem E v a l u a t o r  {-*%K - } f י
1 1+ d im J
[ v ' a t e r k a ]
[ g ł u p s t f o ] [ g ł u p s t f ] [ g ł u p s t e f k o ]
[ k ł a m s t f o ] [ k ł a m s t f ] [ k ł a m s t e f k o ]
[ p a n ' s t f o ] [pan* s t f ] [p a n * s t e f k o ]
( è f , i n ' s t f o ] [ è f ' i n ' s t f ] ( & f * i n ' s t e f k o ]
[ b u s t f o ] [ b u s t f ] [ b u s t e f k o ]
[k& Č stfo ] [ k è ë s t f ] [k & ë s te f k o ]  / /
( v ' a t r u ] [ v ' a t r ] [ v ' a t e r e k ]
Für d i e  i n  d e r  T i e f e n s t r u k t u r  z u  p o s t u l i e r e n d e  Form e r g i b t  s i c h  d a m i t  d i e  
F r a g e ,  w e lc h e  S t r u k t u r  e i n e  a d ä q u a t e  B e s c h re ib u n g  sow ohl d e r  F l e x i o n  a l s  auch  
d e r  D e r i v a t i o n  e r m ö g l i c h t  bzw. w e lc h e  P o s i t i o n  g e g e b e n e n f a l l s  a l s  m a r k i e r t ,  
d .  h .  a l s  u n r e g e lm ä ß ig  a n z u s e h e n  i s t .
Da f ü r  d i e  g e n a n n te n  F ä l l e  a u f  Grund d e s  g e r i n g e n  B e i s p i e l m a t e r i a l s  k e in e  
o b j e k t i v ü b e r p r ü f b a r e  E n t s c h e id u n g  g e f ä l l t  w erden  k a n n ,  i s t  e i n e  s i n n v o l l e  Be- 
u r t e i l u n g  d i e s e s  P ro b le m s  n u r  im Rahmen e i n e r  G esam tgram m atik  d e s  P o ln i s c h e n  
m ö g l ic h .  In  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  w i r d  n a c h  dem Ö k o n o m ie p r in z ip  d i e  Lösung 
d es  P rob lem s d u rc h  d a s  P o s t u l a t  e i n e r  , u m fa n g re ic h e re n *  T i e f e n s t r u k t u r  f ü r  
d i e  S u f f i x e ,  a l s o
[+ n e u t ru m ]
{ -? # s t% v -}und[+ f e m in in )
v o rg e z o g e n ,  da  so  e r s t e n s  n u r  e i n  K a s u s ,  n ä m l ic h  d e r  K asus  m i t  N u l le n d u n g  
(d . h .  gen p l  bzw. nom s g ) , g e k e n n z e i c h n e t  w erden  muß, und z w e i t e n s  d e r  D e r i -  
v a t i o n  im S in n e  e i n e r  M o rp h o n o lo g ie  von W o r t f a m i l i e n  e i n e  s t ä r k e r e  S t e l l u n g
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z u g e sp ro c h e n  w i r d ,  d .  h .  im Z w e i f e l s f a l l  d en  R ege ln  d e r  D e r i v a t i o n  ( a l s  d es  
p o t e n t i e l l  h ä u f i g e r  vorkommenden A b le i tu n g s g a n g e s )  d a s  P r im a t  ü b e r  d i e  R egeln  
d e r  F l e x io n  (wo n u r  e i n  Kasus b e t r o f f e n  i s t )  g e w ä h r t  w i r d .
D ie  k o r r e k t e  B e s c h re ib u n g  d e s  " f l ü c h t i g e n V ״ oka ls  f ü r  den B e r e i c h  d e r  F l e x io n
Die R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  f ü r  den  ,,f l ü c h t i g e n "  Vokal im Zuge d e r  D e r i v a t i o n  
können e b e n f a l l s  i n  zw ei R ege ln  (R ege l  33, 3 4 ) ,  d i e  d r e i  T e i lb e d in g u n g e n
Die S p e z i f i z i e r u n g  d e r  Stamm- bzw. Wurzelmorpheme e r f o l g t  a u f  Grund d e r  Merk- 
m ale  (± s tam m ], [ t  w u r z e l ] ,  [± n o m in a l ] ;  Morpheme, d i e  m i t  [+ v e rb a l ]  g ek en n -
Der R e g e l a p p a r a t  ü b e r  den  " f l ü c h t i g e n Vokal um ״ faßt neben den m o rp h o lo g isc h e n  
R ege ln  ( d i f f e r e n z i e r t  nach  D e k l i n a t i o n  und D e r i v a t i o n ) ,  d i e  ü b e r  R e a l i s a t i o n  
und N i c h t r e a l i s a t i o n  e n t s c h e i d e n ,  p h o n o l o g i s c h - p h o n e t i s c h e  R e g e ln ,  d i e  ü b e r  
d i e  Q u a l i t ä t  d e s  zu  r e a l i s i e r e n d e n  V o k a ls  i n  A b h ä n g ig k e i t  von d e r  konsonan -  
t i s c h e n  Umgebung A u sk u n f t  g e b e n .
D ie  B e s c h re ib u n g  d e s  " f l ü c h t i g e n V ״ o k a ls  e r f o r d e r t  d am it  v i e r  R e g e ln ,  d i e
1. zw ei R ege ln  f ü r  d i e  D e k l i n a t i o n ,  von denen  d i e  e r s t e  g e g e b e n e n f a l l s  f ü r  
e i n e  B e sc h re ib u n g  d e r  K o n ju g a t io n  e r w e i t e r t  bzw. e r g ä n z t  werden kann:
Zusammenfassung zum " f l ü c h t i g e n "  Vokal2 . 1 . 3 . 4
um faß t  zw ei R eg e ln  (R egel 31 ,  3 2 ) .
n en n en ,  zusam m engefaßt w erden .
z e i c h n e t  s i n d ,  b e i n h a l t e n  i n  d e r  R ege l  k e i n e  " f l ü c h t i g e n V ״ o k a le .
f o r m a l i s i e r t  w ie  f o l g t  d a r g e s t e l l t  werden können:
( l . l )  Ш ч І Л Ъ - І
n»
( 1 . 2 )  R z a & lA lJ L
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* verbal
i  p f  J
{ C(C)V){*} *  {0}
(2)
♦ ( - i ł j  j  « f
[+ storm  П f  nomina Vļ
{С (ОС){ * }  -  (И
2 .  zw ei R e g e ln  f ü r  A b l e i t u n g e n  m i t  v e r s c h i e d e n e n  S u f f i x e n  im B e r e i c h  d e r  
D e r i v a t io n :
u i  a m i - l i
Г .  « ™ л  '  . ״ ״ ״ נ  '  ( E V. , ״ "
[_♦ n o m in a lJ
{C (C)C}{*) -  І0 )
(4 )  Ķ^a& L.li.
׳  , n . ״  , ־
C(C)(V)
l + S u f f i x ]
Г{*}'
Ш
{С _  ( C ) O ^
nom inal}
{%) + {V}
Im A nsch luß  an  d i e  m o rp h o n o lo g isc h e n  R eg e ln  kommen p h o n o l o g i s c h - p h o n e t i s c h e  
R e g e ln ,  m i t  d enen  d i e  ü b e r p r ü f b a r e  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  g e n e r i e r t  w i r d ,  z u r  
Anwendung:
/  ÍC׳ l ìW  -  {о}
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2 . 1 . 4  Der V o k a lw e c h s e l  {a} -  { e }78
Der V o k a lw e c h se l  {a} -  {e} t r i t t  n u r  n a c h  p a l a t a l e n  K o n so n an ten  a u f ,  d .  h .  
b e i  e i n e r  F o lg e  {-C 1 a - }  s i n d  d i e  p h o n o l o g i s c h e n  V o ra u s s e t z u n g e n  f ü r  e i n e n  
s o l c h e n  W echsel  n i c h t  g e g e b e n .
־ 161 ־
2 . 1 . 4 . 1  B e s c h r e ib u n g  d e r  F l e x i o n
E in  V o k a lw e c h se l  von [ a ]  z u  [ e ]  l ä ß t  s i c h  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r ,  d .  h .  
a u f  d e r  p h o n e t i s c h e n  Ebene g en a u  dann  f e s t s t e l l e n ,  wenn g l e i c h z e i t i g  e i n e  
P a l a t a l i s a t i o n  d e s  f o l g e n d e n  K o n so n a n te n  e r f o l g t ,  a l s o  d i e  F o lg e  [-C 'V^C 
z u r  F o lg e  [ - C 'V j C ״ ־ ] v e r ä n d e r t  w i r d .  D abei  i s t  n i c h t  d i e  p h o n e t i s c h e  P a l a t a  
l i t ā t  d e s  K o n so n an ten  a u s s c h l a g g e b e n d ,  s o n d e r n  d i e  P a l a t a l i t å t  a u f  morphone 
ml s c h e r  E bene .  D ie s e s  g i l t  f ü r  v e r s c h i e d e n e  F ä l l e
1. d e r  D e k l i n a t i o n
FEMININA1 . 2MASKULINA1.1
[n'ev'Eéfce]
[m 'c z c ]
[ je & 3e]
[ n ' E v ' a s t a ]  
Cm’a r a ]  




[ v i j a z d u ]
[ v ' a t r u )
[ s o ś a d a ]
[ д п ' е ^ з е ]  
[ m 'E&će] 
[ l e è e ]
1 .3  n e u t r a
[ g n 'a z d o ]
[ m 'a s t o ]
[ l a t o ]
1 .4  SUBSTANTIVE, d e r e n  Stamm a u s  WURZEL + MODIFIER {*} b e s t e h t
{ n ' e d z v ' a d - }  + { -? } ) ►־  n ' e d z v ' a d ? - ) } ־*־  n ' e d z v ' e d 1-}  
{ o d p o v 'a d - }  + { -?} } ־*־  o d p o v 'a d ? -} {- * odpov ' ed} ־״־   
{ z a m 'a t - }  + { -?} } ׳*־  z a m' a t î }־ ־ *■ { z a m 'e t ' - }
[ n ' E j v ' eè ]  
[o d p o v 1efc] 
[ z a m 'e c ]
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[ u m 'e l  ' i êm i]
[ѵ Ч з е Х Ч & б с ]
[ p r u x n ״eX״ i ]
2.2 PRÄTERITUM2 .1  PRÄSENS
[u m 'a è iè m i]
[ v ' i ^ a t i è è e ]
[ p r u x n ' a i i ]
І П  3*1
[ v i j e ^ e )  
[ d o j e ^ e ]
[ j a d e ]  
[ v i j a d e ]  -  
[ d o j a d e ] ־ 
2 . 3  IMPERATIV
[ z j e c ]
[XeS]
[ j e t ]
Neben d e n  r e g e lm ä ß ig e n  V o k a lw e c h se ln  von [ a ]  zu  [ e ]  i n  d e r  F l e x io n  (und dem- 
z u f o l g e  auch  i n  d e r  D e r i v a t i o n  -  v g l  d a z u  Kap. 1 . 3 .1  bzw. 2 . 1 . 4 . 2 )  g i b t  e s  
au c h  F ä l l e ,  i n  d e n e n  i n  d e r  F l e x i o n  k e i n  V o k a lw e c h se l  d e r  g e n a n n te n  A r t  a u f -  
t r i t t ,  wohl a b e r  i n  d e r  D e r i v a t i o n .  H ie r  m üssen d r e i  Gruppen von B e i s p i e l e n  
u n t e r s c h i e d e n  w erden :
2 . 4  PARTIZIPIEN
[ z j e 30n i ]
[ z n a l e ż o n i ]
1. B e i s p i e l e  m i t  zw ei F le x io n s p a r a d ig m e n
ABLEITUNGFEMININAMASKULINA
[ s t s e l n i ][ s t s a l e ]
[ p o d b 'a l e )
[z a v 'a fe e ]
[ s t s a i a ]  
[ p o d b ' a i a ]  -  
[ z a v ' a s a ]
[ s t s a l e ]
[ p o d b 'a l e )
[ s t s a l ]
[ p o d b 'a è ]
[ z a v ' a s ]  -  [ z a v ' a s e ]
Die WURZELN d i e s e r  B e i s p i e l e  können n i c h t  a l s  u r s p r ü n g l i c h  a n g e s e h e n  w e r -  
d e n ,  da  zwei P a rad igm en  g e b i l d e t  w erden  und so  e i n e  S p e z i f i z i e r u n g  d e r  
W urzel a l s  [ [+  n o m in a l ]  [+ m a s c u l in )  [ t y p  1 ) )  bzw. [ [+  n o m i n a l ] [ fe ►־ m in in ]  
[ t y p  4 ) ]  a u s g e s c h l o s s e n  w erden  kann .
F ü r  e i n e  k o r r e k t e  G e n e r i e r u n g  d e s  Stammes w i r d  deshaX b f o l g e n d e  S t r u k t u r  
v o r g e s c h l a g e n ,  z .  Bsp.
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D ie  M o rp h e m s t ru k tu r  d e r  D e r i v a t i o n  b e s t e h t  a u s  f o lg e n d e n  E le m e n te n ,  
z .  B sp .
♦ { Б }+ s u f f i x + {E} ־► { s t r ’al*%n-} + stamm
+ a d j  
•
•




{ s t r ' a l - }  + {-?%n-}+ w u r z e l
2 .  B e i s p i e l e ,  d i e  m i t  e inem  S u f f i x  g e b i l d e t  s i n d
DERIVATEWURZELSUBSTANTIV
[ g ő z e i n * a n i )
y
[gozefc]{ - g o r - }
у
[ g o z a ł a ]
D ie s e  B e i s p i e l e  b i l d e n  e i n  r e g e lm ä ß ig e s  P a ra d ig m a ,  da  i n  S u f f i x e n  auch  
b e i  E r f ü l l u n g  d e r  p h o n o l o g i s c h e n  V o r a u s s e tz u n g e n  k e i n e  V o k a lw e c h se l  e r -  
f o l g e n .
3 . B e i s p i e l e ,  d i e  a l s  u n r e g e lm ä ß ig  a n z u s e h e n  s i n d ,  d .  h .  B e i s p i e l e  i n  d e r e n  
P a rad ig m a  e i n  K asus  a l s  u n r e g e lm ä ß ig  b e z ü g l i c h  d e r  f o r m u l i e r t e n  R e g e l  b e -  
z e i c h n e t  w erden  muß.
{ - C 'e C ' - }
scasse ss:
у
[ n o v o c e s n i ]
y
[ o b s e r n i ]  
[zm* e n n i ]
[èfcenni]
v sI - g i S Ç i r l
[ c a è e ]
y  y
[ o b s a z e ]
[ z m 'a n ' e ]
[ è t a n ' e ]
I z Ç lê Ç Z l z l
[ c a s u ]
[ o b s a r u ]
[ z m 'a n a ]
[ â c a n a ]
D ie s e  B e i s p i e l g r u p p e  i s t  d u rc h  e i n e n  Z u s a t z  [ -  r e g e l  __ ] von d en  Regel•
anwendungen a u s z u s c h l i e ß e n  und a l s  m a r k i e r t  zu  b e t r a c h t e n .
W ö r te r ,  d i e  e i n e n  **flüchtigen** V okal e n t h a l t e n ,  b i l d e n  Formen m i t  und ohne 
V o k a lw ec h se l  von  [a ]  zu  [ e ] :
O f ' e t l e )
[ v ' a d ^ e ]
[ j a d l e ]
( S f , a t e i )
[ v ' a d e r ]
[ j a d e i )
[ fe f , a t i o ]  
[ v 1 a d r o ]
[ j a d i o ]
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Unter Berücksichtigung der Morphemstruktur und der phonologischen Regeln wer- 
den die Paradigmen ohne Vokalwechsel von [a] zu [e] als regelmäßig interpre- 
tiert, da durch ein getilgtes Element innerhalb der Morphemstruktur eine 
Regelanwendung auf vorhergehende Elemente blockiert wird. Dies ist in den 
og. Beispielen der Fall:
V{v'ad%r-} ♦ {־ ,e} ־*־ {v'ad%r,e} ־► {v'ad0r,e} ־► {v'adr'e} ־*־ [v'adze]
Die genannten Regelmäßigkeiten des Vokalwechsels von [a] zu [e] können formal 
wie folgt beschrieben werden:
ן
Ш
e)[+ f*־} l )  
i}[+ f<־} l )
{ + prät)І - 1 - )
1 1 , р־' л і
Lf p räs \
־} f # 1 p  fi ך
[_+ гтр_\ 
־> ^ ־ >[ + p a r t )
<
SeMlAl-Ulbl-wdAlbiL
[+ s ta /m ]
f  p  nom ך י  




f t t y p  A 1 
[ , { t yp 3 ]
(C)C)
Lehnwörter, deren Wurzeln die phonologischen Voraussetzungen für einen Vokal- 
Wechsel von [a] zu [e] erfüllen, zeigen keinen Vokalwechsel; sie sind von der 
Regelanwendung durch den Zusatz [- regel ...] auszuschließen. Die Lehnwörter 
sind aber auch von den Ausnahmen zu der formulierten Regel auszuschließen, da 
für Lehnwörter die Regelmäßigkeit im Nichtwechseln der Vokale besteht:
[pav'ana] - [pav'an'e] 
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Z u r  B i ld u n g  d e s  K o m p a ra t iv s  d e r  A d j e k t i v e  und A d v e rb ie n  können  d i e  S u f f i x e
und { - § e j - } r -  - p י o s t u l i e r t  w e rd e n .  Durch d i e  D e f i n i t i o n+ adv[  ” 1 + compjp  a d j ך   1+ comgj{ - § š - }
w i r d  e i n  W echse l  von  n i c h t
-  s e g m e n ta l  
+ h ig h
[ [ « d ־ e la y e d } )d e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  a l s
p a l a t a l e n  z u  p a l a t a l i s i e r t e n  K onsonantenm orphonem en b e w i r k t ,  s o  d a ß  z w is c h e n  
d i e s e n  p a l a t a l i s i e r t e n  K o n s o n a n te n  d e r  V okal [ e ]  r e a l i s i e r t  w i r d :
[ b ' e l e j ]
[ é m ' e l e j ]
( b ' a i o ]
[ ä m 'a i o ]
[ b ' e l s i ]
[ f e m 'e l s i ]
[ b l e t s * ]
[b* a ł ± ]
[ è m ' a i i ]
[ b i a d i ]
adv П  
comp_J[:
und { - § e j - }
a d j ך 
compì[:
y
E r g ä n z t  man d i e  R e g e l  41 um d i e  S u f f i x e ־}  § s ־ }
w erden  k o r r e k t e  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n  g e n e r i e r t :
i t e g & L A l i l
nn+ 8 t  arm ך 
♦ n o m in a l
* substan tivJ
( C) C)  r ,ICl a ] l *־  e }
В & І І Л І Л
comp[:
* 8 ta rm
* n o m in a l
a d j e k t i v ] 
a d v e r b )с:
(o c }{с{a} ־► l e i
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S e g e l - i l ^ i
|+  p r ä s j
{~§ e ]P  n ך 
* <{C ' (C)C)l a ) e} ►־  )
Zu d e r  R egel  41 wurden f o l g e n d e  Ausnahmen bzw. D o p p e lfo rm en  n o t i e r t :
a d  R ege l  4 1 . 1 :  MASKULINA -  j e w e i l s  d i e  Kasus d e s  ' l o c / v o c  s g '  d e r  fo lg e n d e n
B e i s p i e l e :
< czas  -  c z a s i e >, < m iat -  m i a l e >, < o b sza r  -  o b 8 za r ze > t 
< 8lad  -  é la d z ie >
FEMININA ־  j e w e i l s  d i e  Kasus d e s  ' d a t  s g '  d e r  f o lg e n d e n  B e i s p i e l e
< ciapa  -  c i a p i e > 9 <коЫ аЬа  -  коЫ аЪ еУ , <miazga  -  m ia á d z ie > 9 
<ргапа  -  p ia n ie > 9 < èc ia n a  -  ś c i a n i e > 9 <s i a r a  -  8 ia r z e >
NEUTRA -  j e w e i l s  d i e  K asus  d e s  ' l o c  s o 1 d e r  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e :
< 8iano  -  8 ia n ie > ,  <wiano  -  w ia n ie > 9 < z e la z o  -  ž e l a z i e >
Es wurden k e i n e  D oppe lfo rm en  f e s t g e s t e l l t .
a d  R ege l  4 1 . 2 :  K eine  Ausnahmen o d e r  D oppe lfo rm en
ad  R e g e l  4 1 . 3 :  K eine  Ausnahmen o d e r  D oppe lfo rm en
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2 . 1 . 4 . 2 . 1  S u f f i x e  {-*%K-}
2.1.4.2 Beschreibung der Derivation
Werden m i t  dem E v a l u a t o r  {-*%K - } , י   und dem S u f f i x ־}  *%K - }  A b l e i -
1 [+ dim] 2
t u n g e n  g e b i l d e t ,  s o  t r i t t  n i e  e i n  W echsel  z w is c h e n  den  V okalen  [ a ]  und [e ]  
a u f ,  d a  d i e  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  d e r  b e i d e n  S u f f i x e  k e in e n  K onsonan tenw ech-  
s e i  d e r  g e f o r d e r t e n  A r t ,  d .  h .  b e z ü g l i c h  d e r  P a l a t a l i t ä t ,  b e w irk e n :
NEUTRA
5SSS8S:
[ g n ' a s t k o ]  
( m 'a s t k o ]  
[ t a i k o ]
FEMININA
SSZ&&88S
[ g v , a s t k a ]
[ sò & a tk a ]
[ p o d j a s t k a ]
MASKULINA
[ l a s k u ]
[ è f * a tk u )  
[ p o n 'e ^ a i k u ]
Da a u f  Grund d e r  M o rp h e m s t ru k tu r e n  d i e  V o r a u s s e tz u n g e n  f ü r  e i n e n  V o k a lw ec h se l  
von [ a ]  z u  [ e ]  n i c h t  e r f ü l l t  s i n d ,  e r ü b r i g t  s i c h  e i n e  R e g e l f o r m u l i e r u n g .
D i e s e s  g i l t  a u c h  f ü r  d i e  Kasus , l o c / v o c  s g '  d e r  M a sk u l in a  und , l o c  sg* 
d e r  N e u t r a  so w ie  , d a t / l o c  s g 1 d e r  F e m in in a ,  d e r e n  F le x io n s e n d u n g e n  a u f  Grund 
d e r  K l a s s i f i k a t i o n  ( D e k l i n a t i o n s t y p e n  1 -8 )  w ie  f o l g t  b e z e i c h n e t  s i n d :
MASKULINA: l o c / v o c  sg  { - , e }  /  { -u}
NEUTRA: l o c  s g ־}  , e } / { ־ u )
FEMININA: d a t / l o c  sg  { - , e }
F ü r  d i e  M a s k u l in a  und N e u t r a  muß i n f o l g e  d e s  S tam m endkonsonan ten  d i e  F l e x i o n s -  
endung { - u )  g e w ä h l t  w e rd e n ,  so  d a ß  au c h  i n n e r h a l b  d e r  F l e x i o n  k e in e  P a l a t a l i -  
s i e r u n g  d u r c h  e i n e  s p e z i f i z i e r t e  F l e x i o n s ( v o r d e r ) g r e n z e  e r f o l g t ;  f ü r  d i e  
F e m in in a  e r g i b t  s i c h  e i n e  T i e f e n s t r u k t u r  d e r  A r t :
W urzel + S u f f i x  + F le x io n s e n d u n g
( g v ' a z d - )  + { -*% kj-}  + { - , e } } ־*-  g v 'azd * % k 1 ,e}
H ie r a u s  i s t  zu  e r k e n n e n ,  d a ß  d i e  e i n e  P a l a t a l i s a t i o n  b e w irk e n d e  F l e x i o n s ( v o r -  
d e r ) g r e n z e  n i c h t  d i r e k t  a u f  d e n  W u rz e lv o k a l  Ca} w i r k t ,  s o n d e rn  n u r  im S u f f i x  
e i n e  P a l a t a l i s a t i o n  d e s  Konsonantenm orphonem s b e w i r k t :
[g v ' a s t c e] *♦־ {g v ' a z d 0c e} ־♦־ {g v 'a z d * % k ļ , e}
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Da die Morphemstrukturen der analysierten Beispiele nicht die Voraussetzungen 
für einen Vokalwechsel von [a] zu [e] erfüllen, erübrigt sich eine Regelformu- 
lierung.
2 . 1 . 4 . 2 . 2  S u f f i x  { -*#S T V -}r , [utrum*[* ־״ 
Ableitungen mit dem Classifier {-î#STV-}^+ ^  haben in Abhängigkeit vom Deri- 
vandum verschiedene Ergebnisse. Wird direkt von der Wurzel bzw. einem Stamm, 
der allein aus einer Wurzel ohne Modifier oder Classifier besteht, abgelei- 
tet, dann findet ein Vokalwechsel von [a] zu [e] nach den aufgezeigten Regel- 
mäßigkeiten statt:
[v'ara] - [innov'erstfo]101 [èladu] - [ölectfo]
[sö&ada] - [sõèectfo]
Wird dagegen die Wurzel/der Stamm durch ein weiteres Suffix, in dem ein {a} 
vorkommt, erweitert, so erfolgt auch bei Stellung zwischen zwei (roor)phono- 
logisch palatalen Konsonantenmorphonemen vor dem Suffix {-?ftSTV-}^ ^  kein 
Wechsel zwischen [a] und [e]:
[voda] - [vodn'ak] - [vodn'actfo]
V[sługa] ־ [sèuzalstfo]
[fecm'a] - [žem'an'in] - [feem'an'stfo]
V לחו[kam'en'a] - [kam'en'as] - [kam'en'arstfo]
Der dargelegte Sachverhalt läßt sich durch folgende Regeln, in der die 
Spezifizierung [+ wurzel] eine Anwendung auf Suffixe ausschließt, beschreiben
ö f g f  І Л І
{*} -  Ы  /  ÍC' _  (C)C) [+ ш гге1 ]  * < -? ״ S7V->[+ n] ♦ {E} M
Für Ableitungen von Lehnwörtern gilt - wie schon bei anderen Vokalwechseln ge 
zeigt -, daß im Falle eines Wurzelvokals {a} kein Wechsel zu [e] vorkommt:
[komed'anctfo] [spekulanctfo] [kapelan'stfo]
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L e h n w ö r te r  s i n d  d e m z u fo lg e  im L ex ik o n  a d ä q u a t  zu  k e n n z e i c h n e n ;  d i e s  kann 
e n t w e d e r  d u r c h  e i n e n  A u s s c h lu ß  von den  K e g e lz y k le n  d u r c h  den  Z u s a t z  [ -  r e g e l . . . ]  
im L e x ik o n  e r r e i c h t  w erden  o d e r  d u r c h  e i n e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  g e n a n n te n  B e i -  
s p i e l e  a l s
{ k o m ed -a n t)  { s p e k u l 1- a n t )  { k a p e l 1- a n )
s o  d a ß  d i e  S p e z i f i z i e r u n g  ( + w u r z e l !  d i e  L e h n w ö r te r  w ie  a n d e r e  m i t  S u f f i x e n  
g e b i l d e t e  A b l e i t u n g e n  a u t o m a t i s c h  von d e r  R egelanw endung  a u s s c h l i e ß e n  w ü rd e .
־ 169 -
2 . 1 . 4 . 2 . 3  S u f f i x  { - * # S K - ) r . .[♦  a d j e k t i v ]
D ie  m e i s t e n  A b l e i t u n g e n  m i t  dem C l a s s i f i e r  {-?#SK-} _  r e a l i s i e r e n  den
[+ adí]
V okal l a J  v o r  dem A d j e k t i v s u f f i x ;  d i e s  i s t  d a r a u f  z u r ü c k z u fO h re n ,  d aß  e s  s i c h  
e n tw e d e r  um B e i s p i e l e  m i t  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  { - C ~ 'a C - } ,  d i e  b e z e i c h n e n d e r  
W eise  d i e  W urze ln  d e r  L e h n w ö r te r  a u s m a c h t ,  h a n d e l t :
Cp * irack * i] [adm1iralsk1i] [debutanck'i] Ckarlzback1il
o d e r  um A b l e i t u n g e n ,  d i e  z w is c h e n  d e r  W urze l  und dem A d j e k t i v s u f f i x  w e i t e r e  
S u f f i x e  b e i n h a l t e n :
( r ± b a c k * i ] Cm 1 ЕІ}?ап י s k ' i ]  C2*guiían ' s k 1 i ]  [m le}?arsk1 i ] 
[ f e e b a r s k ' i ]  [ J e v ' a r s k ' i ]  [ z n ' i v ' a r s k ' i ]
Damit g e l t e n  f ü r  d i e s e  G e n e r i e r u n g e n  d i e g l e i c h e n  B ed ingungen  w ie  f ü r  A b l e i -
t u n g e n  m i t  dem S u f f i x  { -?#S T V -} , י  .
[♦ n e u t ru m ]
D ie  w en igen  A b l e i t u n g e n ,  d e r e n  W urzeln  d a s  Vokalmorphonem {a} b e i n h a l t e n ,  
r e a l i s i e r e n  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  r e g e lm ä ß ig  ( £ ] ,  z .  B s p . :
[m* e j s k ' i ]  [ s o f e e c k ' i ]
D ie  g e f o r d e r t e  und m i t  d e n  B ed ingungen  i n  d e r  F l e x io n  i d e n t i s c h e  S t e l l u n g  d e s  
Morphonems { e } z w is c h e n  zw ei p a l a t a l e n  K o n so n an ten  n i c h t  n u r  a u f  d e r  p h o n e -  
t i s c h e n  E b en e ,  s o n d e r n  a u c h  a u f  d e r  Ebene d e r  M o r p h e m s t ru k tu r ,  kann  am A b l e i -  
tu n g s g a n g  von [ s õ é e c k * i ]  d e m o n s t r i e r t  w e rd en .
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K o n so n an ten g ru p p e n  w erden  d u r c h  A s s i m i l a t i o n s r e g e l n ,  G e m in ie r u n g s r e g e ln dר  e r  
C l u s t e r r e g e l n  so  v e r e i n f a c h t ,  d aß  a u s  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  k e i n e  d i r e k t e n  
S c h l ü s s e  ü b e r  d i e  P a l a t a l i t ä t  von K .n r o n a n te n  g ezo g en  w erden  können .  E n t -  
s c h e id e n d  b e i  d e r  E i n s t u f u n g  d e r  ( p h o n e t i s c h e n )  P a l a t a l i t ä t  i s t  d i e  F r a g e ,  
ob  d e r  p h o n e t i s c h e n  P a l a t a l i t ä t  auch  e i n e  t i e f e r g e h e n d e ,  d .  h .  e i n e  p h o n tu r  ־ 
s e h e ,  P a l a t a l i t ä t  z u g r u n d e l i e g t , o d e r  ob  e s  s i c h  l e d i g l i c h  um e i n e  O ber-  
f l ä c h e n p a l a t a l i t ä t ,  d .  h .  um e i n e  A n g le ic h u n g  d e r  K o n so n an ten  an  den f o l g e n -
Der L a u t  [k*]  s p i e g e l t  d a m i t  n u r  e i n e  p h o n e t i s c h e  P a l a t a l i t ä t  w i e d e r ,  d i e  
n i c h t  a u f  e i n e r  phonem ischen  O p p o s i t i o n  / - k - /  und * / - k ' - /  b e r u h t ;  d e r  L au t  
[ c ]  d ag eg en  z e i g t  k e i n e  p h o n e t i s c h e  P a l a t a l i t ä t ,  g e h t  a b e r  a u f  e i n  p a l a t a l e s  
E lem en t  d e r  T i e f e n s t r u k t u r  z u r ü c k .  Nach Anwendung d e r  R e g e ln  ü b e r  K o n so n a n te n -  
c l u s t e r  i s t  schon  i n  d e r  l e t z t e n  S t u f e  d e r  T i e f e n s t r u k t u r  k e i n e  k o n s o n a n t i s c h e  
P a l a t a l i t ä t  mehr z u  e r k e n n e n .  D ie s e  w i r d  n u r  d u rc h  den  A b l e i t u n g s p r o z e ß  d e u t -
den V o k a l ,  d e r  am P a la tu m  g e b i l d e t  w i r d ,  h a n d e l t .
B ei  d e r  p h o n e t i s c h e n  R e a l i s a t i o n  d e r  A b l e i t u n g e n  m i t  dem C l a s s i f i e r  
{-?#SK-} , י4  g e h t  d i e  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r
[♦ a d j ]
[ s ö & e c k ' i ]
z u r ü c k .{ s ő s - a d í # s k i } [+ a d j ]a u f  d i e  T i e f e n s t r u k t u r
l i e h :
(1) Z u sam m en s te l lu n g  d e r  Morpheme:
[+ a d j ]{ s o s a״ d î # s k i )i}} ,ר + - . s ô s ' a d - }  + { - ? # s k - }  r} 1ר ו+ a a[+ a d j J
(2) Auswirkung d e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  a u f  d i e  W urze l :
{ s Ö s e־ 3 #־ s k l } [+ a d j ]  
{ s b s e־ 3 s־0 k i } [+  a d T (3)״ i lg u n g  d e s  v o k a l i s c h e n  E le m e n te s :
(5) Anwendung d e r  p h o n o lo g i s c h e n  R e g e ln  z u r  A u s s p ra c h e :  [ s ò è e c k ' i ]
A n s t e l l e  d e r  R e g e ln  (4) und (5) kann  au c h  d i r e k t  nach  dem S c h r i t t  (3) d e r  
G e n e r i e r u n g  e i n e  A b l e i t u n g  d e r  p h o n e t i s c h e n  R e a l i s a t i o n  e r f o l g e n ,  d .  h .
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(4) Anwendung d e r  p h o n o l o g i s c h e n  R e g e ln  z u r  A s s i m i l a t i o n  von K o n so n an ten  
i n  C l u s t e r n :
[ß  v o ic e d ]  
[ß  h ig h )
[ß  v o ic e d )  /  
[ß  h ig h )  /  
[C0C]
(a v o ic e d )  
[a h ig h ) l0 ì 
[CCC)
Anwendung d e r  R e g e ln  z u r  A u s s p ra c h e  i n  b e s t im m te n  S t e l l u n g e n
{ г ,  e )







( 4 - 1 )  
( 4 - 2 )  
( 4 - 3 )
(5)
( S - l )
( S - 2 )
so d a ß  s i c h  d i e  k o r r e k t e  A u s s p ra c h e  e r g i b t :  [ s Ô & c c k ' i ]
D ie  A b le i t u n g e n  m i t  dem C l a s s i f i e r  { - f# S K -} r _ . י  l a s s e n  s i c h  m i t  d e r
1 ♦ a d j j
R e g e l  42 u n t e r  d e r  V o r a u s s e t z u n g  g e n e r i e r e n ,  d aß  d a s  A d j e k t i v s u f f i x  a l s  a l t -
t e r n a t i v e  E rgänzung  zum C l a s s i f i e r  { -?#S T V -}r י  aufgenommen w i r d :
1 ♦ n j
+ Ш{C'  (C)C)  7 ן ♦ י  —  [+ w u rze l)la )  + le )
B ei E )e r iv a t io n e n  m i t  dem A d j e k t i v s u f f i x  { - î# S K -} ^ + ad j ]  *01^ e n  wed e r  Ausnahmen 
noch  D oppe lfo rm en  b e z ü g l i c h  d e s  V o k a lw e c h s e ls  von [ a ]  zu  [ c ]  n o t i e r t .
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S u f f i x  {-J%C-}r , . ד 
1 + m a s c u l in ]2.1.4.2.4
Das M a t e r i a l  d e r  D e r iv a t i o n e n  m i t  . C l a s s i f i e r  {-?%C-}f י i s t  n i c h t  um-
1 + mj
f a n g r e i c h  g en u g ,  um g e e i g n e t e  B e i s p i e l e  g e n e r i e r e n  und b e s c h r e ib e n  zu  können.
B ei  den fo lg e n d e n  A b le i t u n g e n ,  d i *  den Vokal [ a ]  r e a l i s i e r e n ,  h a n d e l t  e s
s i c h  um S e k u n d ä r a b l e i tu n g e n  von v»־iU0 ־Саштеп, d i e  a u s  e i n e r  V erbw urze l  p l u s
( N u l l - ) M o d i f i e r  p l u s  C l a s s i f i e r  { -7 * C -} f ר b e s t e h e n :
L+ m]
V V
[ n a l a n  * ec ]  [ z a p sa n * e c ]  [m ' e s a n ' ec]
o d e r  e s  s i n d  A b le i tu n g e n  von Nominalstämmen, d e r e n  V oka le  a u f  e i n  S u f f i x  o d e r  
a u f  e i n e n  nach  den e n t s p r e c h e n d e n  R eg e ln  r e a l i s i e r t e n  ” f l ü c h t i g e n "  Vokal z u -  
rü ck g e h en :
v v
[ r u z a n ' e c ]  [zab * £ n * ec ]
R e a l i s a t i o n e n  d e s  V o k a ls  v o r  dem C l a s s i f i e r  a l s  [ e ]  gehen  a u f  e i n e n  V oka l-  
W echsel von [o ]  zu  [e ]  z u rü c k :
[ s t r a c o n i ]  [ s t r a c e n ' e c ]  ( o b l u b 'o n i  ] [ o b l u b ' ç n ' e c ]
V
Im Lehnwort [ s a n ' e c ]  kommt e rw ar tu n g sg em äß  k e in  W echsel von La] zu  [ e ]  v o r .
F ü r  d a s  S u f f i x  { - î% C -}f י  b r a u c h t  a u f  Grund e i n e r  M a t e r i a l l ü c k e  k e in e
1 + mj
R egel f o r m u l i e r t  z u  w erden ;  d i e  A b le i tu n g e n  von Sekundärstämmen wären a u f  j e d e n  
F a l l  a u t o m a t i s c h  von d e r  Anwendung e i n e r  R ege l  im Rahmen d e r  D e r i v a t i o n  a u s g e -  
s c h l o s s e n ,  da  auch  schon  d i e  v o rh e rg e h e n d e n  S u f f i x a n a l y s e n  den A u ssch lu ß  von 
S u f f i x e n ,  d i e  zw isc h e n  Wurzel/Stamm und den j e w e i l i g e n  C l a s s i f i e r  bzw. Modi- 
f i e r  g e s c h a l t e t  s i n d ,  und L eh n w ö r te rn  von e i n e r  R egel zum V oka lw echse l  von 
[a ]  zu  [e ]  v e r d e u t l i c h t  h a b e n .
2 . 1 . 4 . 2 . 5  S u f f i x  M # C - } r  .  . . n|+ fe m in in
1+ m än n l ich !
A b le i tu n g e n  m i t  dem C l a s s i f i e r  { - * # C - } 1-ļ ך  gehen n u r  a u f  w enige  W urzeln
[+ männlj
m it  dem Vokalmorphonem {a} z u r ü c k ;  b e i  den b e l e g t e n  B e i s p i e l e n  w ird  i n  d e r  
O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  d e r  Vokal [ e ]  r e a l i s i e r t :
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[ s p u * 3 £ l c a ][ n a j e š (&)c a ][ i n n o v e״ r c a ]
E r g ä n z t  man d i e  R e g e l  42 f ü r  d i e  D e r i v a t i o n  um zw ei  w e i t e r e  S u f f i x e ,  so  wer* 
d e n  e i n e r s e i t s  k e i n e  u n k o r r e k t e n  Formen e r z e u g t ,  und a n d e r e r s e i t s  f ü r  den  
V o k a lw e c h s e l  von [ a ]  zu  [ e ]  k e i n e  z u s ä t z l i c h e n  B ed ingungen  f o r m u l i e r t :
К < & £ІЛ І
+ {£} ffff
{ - щ з т ѵ - } ^  n ]
<4 » ־>[*  ^ ־ Л
f
männl[:V
[+ w u r z e l )( C ) ׳ OC){a }  + { e )
S u f f i x e  { - ï #n M [+ a d j e k t i v ] ״  ״ d  {-?%N-}[+ a d j e k t l v ]2 . 1 . 4 . 2 . 6
[+ a d j e k t i v )S u f f i x2 . 1 . 4 . 2 . 6 . 1
S t e h t  a u f  Grund d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  d e r  W u rz e lv o k a l  {a} b e i  A b l e i t u n g e n  m i t  
dem S u f f i x  { - Í # N ' - } ^ + a d j )  z w is c h e n  p a l a t a l i s i e r t e n  Konsonantenm orphonem en, 
w i r d  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  d e r  V oka l  a u s n a h m s lo s  a l s  [ e ]  r e a l i s i e r t :
[ o b ' e d n ' i ]  [ p o f e l c d n ' i )  ( k f ' e t n ' i )  [ l e t n ' i ]  [ s ò è e d n ' i ]
Kommt e i n  [ a )  a u f  d e r  p h o n e t i s c h e n  Ebene v o r ,  so  s t e h t  e s  s t e t s  n ac h  einem  
n i c h t  p a l a t a l i s i e r t e n  K onsonantenm orphonem ; d i e s e s  kommt v o r  b e i
1 . d e n o m in a le n  D e r i v a t e n :  [ b r a t n ' i ]
2 .  d e v e r b a l e n  D e r i v a t e n :  [ o s t a t n ' i ]  [ d o d a t n ' i ]
3 . A b l e i t u n g e n  von  L e h n w ö r te rn  m i t  dem S u f f i x  [ x a t n ' i )
[+ a d j l  [ a m a t n - i ]
4 .  A b l e i t u n g e n ,  d i e  n i c h t  d a s  S u f f i x  { - Î # N ' - } , י   b e i n h a l t e n :  [ t a n ' i ]
a  3 [b o fc a n ' i ]
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[+ a d j e k t i v ]Suffix {-Î%N-}2.1.4.2.6.2
E in  r e g e l m ä ß ig e r  V ok a lw ech se l  von [a ]  zu  [ e ]  f i n d e t  immer dann  s t a t t ,  wenn 
d e r  C l a s s i f i e r  d i r e k t  a u f  e i n e n  Móráinál- o d e r  V erbals tam m  f o l g t ,  und d u rc h  
d i e  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  e i n  W echsel vcn  n i c h t  p a l a t a l i s i e r t e m  zu  p a l a t a l i -  
s i e r t e m  Konsonantenmorphonem d u r c h g e f ü h r t  w urde:
[o tp o v  *edni] 
[ o d j e l n i ]
[ v e״ r n i ]  
[ v i m 'e r n i ]
[ k f 1e t n i ]  
[ & f* e tn i ]
Im G e g e n s a tz  z u r  F l e x io n  g i b t  e s  b e i  d e r  D e r i v a t i o n  k e i n e  B esch ränkung  d es  
V o k a lw e c h se ls  i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  ( v g l .  dazu  S . 163):
1. N asa lkonsonan tenm orphonem en: [fefcenni] [oöfcenni] [ S e n n i ]  [ z m 'e n n i ]
2 .  L iq u id e n :  [ s t ^ e l n i ]  [ o b ^ e r n i ]
y
3. a n d e re n  Morphonemen: [ c e s n i ]
Die R e g e l ,  d i e  d i e s e  W echsel von [a ]  zu  [ e ]  b e s c h r e i b t ,  i s t  d a m i t  i d e n t i s c h  
m i t  d e r  R egel  f ü r  A b le i tu n g e n  m i t  a n d e re n  (schon  g e n a n n te n )  S u f f i x e n ,  d .  h .  
e s  g i l t  d i e  um zw ei A d j e k t i v s u f f i x e  e r w e i t e r t e  R egel  42:
8 Ш І Л &
1♦ O dj]
־}]ל׳׳ ?*С־ }
{-?#C־ } p  f ך 
1+ m ännl\
] + } ־ ? * # ״ ־ {
a å f l
\[+ w u r z e l ](О С }
v. j
S ind  Wurzel/Stamm und C l a s s i f i e r  d u r c h  w e i t e r e  S u f f i x e ,  d i e  e i n  Morphonem 
( a )  e n t h a l t e n ,  von e i n a n d e r  g e t r e n n t ,  e r f o l g t  k e i n  W echsel von [a ]  zu  [ e ] :
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[ s i p ' a l n i ]  [ d o p u s c a l n i ]  [ p ' i j a l n i ]
V v[ c e b u l a m i ]  [ z v i c a j n i ]  [ z a u v a z a l n i ]
Es t r e t e n  f o l g e n d e  D oppe lfo rm en  und Ausnahmen a u f :
< ża m y>  / /<  ż e r n y  > 
< c z a m y > 9 < c ię ż a m y > 9 < сга8пу> 9 < ja sn y> , <m ajaczny>  9 < że la z n y > 9 
< p rz y ja zn y >
2 . 1 . 4 . 2 . 7  S u f f i x e  { -? # N ł I K - } r י1 ר  und { -* # N I״ C - } r Ä . л י
1 ♦ m a s c u l in ]  [♦ f e m in in ]
R e g e lm ä ß ig e  V o k a lw e c h se l  von [ a ]  zu  [ e ] f i n d e n  i n  d e r  S t e l l u n g  z w is c h e n  p a l a -  
t a l i s i e r t e n  Konsonantenm orphonem en s t a t t :
s u f f i « ו  - י ■ • ■ ־ - ! [ ,
3S333SSXSSSSssssss s s s s s s s s s ^
S u f f i x  { -Î#N *IK ־ }
[ 3e l n ' i c a ]  
[ o d m 'e r n ' i c a ]  
y
[ s t s c l n ' i c a ]  
[ b l e d n ' i c a ]
[ o t p o v ' e d n ' i k ]  
[ z a m 'e n n ' ik ]  
[ f s p u i c e s n 1i k ]  
[ b ' e l n ' i k ]
F o l g t  a u f  e i n  S u f f i x ,  d a s  e i n  Vokalmorphonem {a} e n t h ä l t ,  e i n e r  d e r  C l a s s i f i e r
{ - ? * N ' I K - K o ר  d e r  { - t t t N ' I C - } £ •״ Ì , dann  i s t  k e i n  V o k a lw e c h s e l  f e s t z u s t e l l e n :  
1♦ o j  1+ f j
[ s p a v a l n ' i c a ]  
[ k a i a m a r n 1i c a ]
vv( r o s p u s c a l n ' i k ]
y
[ s u s a r n ' i k ]  
[ p o l a r n *  i k ]
G ru n d la g e  f ü r  e i n e  k o r r e k t e  G e n e r i e r u n g  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  b l e i b t  d a m i t  
R e g e l  4 2 ,  d i e  l e d i g l i c h  um zw ei  w e i t e r e  S u f f i x e  e r w e i t e r t  w i r d :
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B e z e l  A Z
iE )  Hb
í-* H S T V מ +}(- ] 
{-?/ÜSX-}(.+ a d ~ļ
ml
{ - Î H C - ) p  -
Ē männl 
1 4 ־ ־ ״ ״ C.  a d j )
Ь ? * ״ ־ > [ +  a d J ]
a i
\
[♦ w urzeV )
(C Ì C }
2 . 1 . 4 . 2 . 8  S u f f i x e  {-ÎIST->[+ a< J jek t iv ]  und {-״AST->[+ adjektiv]
Die im Zuge d e r  b i s h e r i g e n  S u f f i x a n a l y s e  a u f g e z e i g t e n  B edingungen  f ü r  e in e n
V oka lw echse l  von [ a ]  zu  [ e ]  haben  auch  f ü r  A b le i tu n g e n  m i t  den  S u f f i x e n
{ - ? I S T - } r . . י  und {-?A ST-}, . . י  G ü l t i g k e i t .  I n n e r h a l b  d e s  g e r i n g e n  B e i s p ie l •  
1+ a d j j  a d j j
m a t e r i a l s  koranen z .  Bsp. v o r :
[b* e l a s t * ][ k f 1e f c i s t i ]  
[ b f ■ e t l ' i s t * ]  
[ l e à i s t i ]
Damit kann d i e  e r w e i t e r t e  R e g e l  42 z u r  G e n e r ie ru n g  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  
angew endet w erden.
A ls  Doppelform en kommen v o r :  <g1ń e ź d z i 8 ty>  U  < g u ń a źd z i8 ty>
Als Ausnahme kommt vor: <кь?йасга8Ьу>
2 . 1 . 4 . 2 . 9  S u f f i x  { -O V -h  . b a +]ן . d j e k t i v ]
Werden von e i n e r  W u rz e l /e in e m  Stamm m it  dem S u f f i x  {-OV-}^+ a d j ]  ^*■e t־* u n 9 en 
g e b i l d e t ,  b l e i b t  immer d a s  Vokalmorphonem {a} e r h a l t e n ;  d i e s e s  i s t  d a r i n  b e -  
g r ü n d e t ,  d a s  d i e  (V o rd e r - )G re n z e  d e s  A d j e k t i v s u f f i x e s  k e in e n  W echsel von
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n i c h t  p a l a t a l i s i e r t e n  zu  p a l a t a l i s i e r t e m  K o n so n an ten  b e w i r k t :
[ z a j a z d o v i ]  [gn*azdov± ]  [ g v 'a z d o v * ]
[ è l a d o v i ]  [ u ^ a à o v i ]  [zm*a n o v i ]
A b l e i t u n g e n ,  d i e  e i n e n  W echsel  von [ a ]  z u  [ e ]  z e i g e n ,  w ie  z .  Bsp.
(v im 'e  n ' o v i )
l a s s e n  s i c h  n i c h t  d u r c h  d a s  A nfügen d e s  S u f f i x e s  d i r e k t  an d i e  W urze l  g e n e -  
r i e r e n ,  s o n d e r n  g ehen  a u f  e i n e n  M o d i f i e r  z u r ü c k ,  d e r  d en  V o k a lw e c h se l  v e r -  
u r s a c h t  h a t :
{ v im 'a n -}  + { - ? - } } ►־  v i m 'a n î ־ } -► { v i m 'e n 1-}  + {- o v - } + ( - i )
} ►־ v i m ' e n ' o v i }
D abei  i s t  e i n  Wort *<wymień> n i c h t  n a c h g e w ie s e n 10** .
Da b e i  D e r i v a t i o n e n  m i t  dem S u f f i x  { -ÖV-} r , k e i n  V o k a lw e c h se l  im W u rz e l -
1♦ a d j j
morphem b e w i r k t  w i r d ,  e r ü b r i g t  s i c h  e i n e  R e g e l f o r m u l i e r u n g .
D ie v e r s c h i e d e n e n  S u f f i x a n a l y s e n  h aben  e r g e b e n ,  da6  z u r  B e s c h r e ib u n g  d e r  
D e r i v a t i o n  f ü r  d en  V o k a lw e c h s e l  (a}  -  ( e }  n u r  e i n e  R e g e l  f o r m u l i e r t  werden 
muß. d i e  s i c h  a u f  a l l e  S u f f i x e  b e z i e h t ,  d e r e n  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  so  s p e z i -  
f i z i e r t  i s t ,  d aß  e i n e  Ä nderung d e r  S p e z i f i k a t i o n  d e s  M erkmals [± h ig h ]  beim 
v o r h e rg e h e n d e n  Konsonantenm orphonem  e r f o l g t ,  d .  h .  d aß  e i n e  P a l a t a l i s a t i o n  
d e s  v o r h e r g e h e n d e n  Konsonantenm orphonem s b e w i r k t  w i r d .
D ie  R e g e l  42 z u r  B e s c h r e ib u n g  d e s  V o k a lw e c h s e l s  ( a ) ־   ( e )  im Zuge d e r  
D e r i v a t i o n  kann  d a m i t  v e r a l l g e m e i n e r t  w e rd e n ;  s i e  kann f o r m a l i s i e r t  w ie  
f o l g t  w ie d e rg e g e b e n  w erden :
>  8 u f f )
(CJCÌ  F  ы и г г е І І  
t  nom inal[
{С{а } -  {<?}
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2 Л . 4 . 3  Zusammenfassung zum V ok a lw ech se l  ( а )  -  ( e )
Der V oka lw echse l  {a} -  {e} kann f ü r  å*n  B e r e i c h  d e r  F l e x i o n ,  d i f f e r e n z i e r t  
nach  S u b s t a n t i v e n ,  A d je k t iv e n  und A d v e rb ie n  sow ie  V erben ,  m i t  d r e i  R e je ln  
(R egel 4 1 . 1 ,  4 1 .2 ,  4 1 .3 )  b e s c h r i e b e n  * e rd e n .  D ie s e  d r e i  R ege ln  nennen  a c h t  
T e i lb e d in g u n g e n  f ü r  d i e  D e k l in a t i o n » י  י '.* K o m p a ra t iv b i ld u n g  und d i e  K on juga-  
t i o n .
F ü r  d i e  D e r i v a t i o n  kann d e r  r e g e lm ä ß ig e  W echsel von [a ]  zu  [ e ]  d u r c h  e i n e  
R egel  b e s c h r i e b e n  w erden ,  wenn d i e  S p e z i f i z i e r u n g  d e r  V o rd e rg re n z e  d e r  j e -  
w e l l i g e n  S u f f i x e  e n t s p r e c h e n d  b e r ü c k s i c h t i g t  w i r d ś F ü r  d i e  A b le i tu n g e n  von 
W urzeln  m i t  S u f f i x e n ,  d e r e n  V o rd e rg re n z e  e i n e  Änderung d e r  S p e z i f i k a t i o n  d e s  
Merkmals [± h ig h ]  z u g u n s te n  von [+ h ig h ]  b e w i r k t ,  i s t  e i n  W echsel d e s  Mor- 
phonems {a} zu  Morphonem {e )  zu p o s t u l i e r e n .
Für  e i n e  B e sc h re ib u n g  d e r  F l e x io n  und D e r i v a t i o n  b e z ü g l i c h  d e s  V o k a lw e c h se ls  
( a )  -  ( e )  genügen  d a m i t  v i e r  R e g e ln ,  d i e  a u f  Grund d e r  S p e z i f i z i e r u n g  von 
1S täm m en ',  1Wurzeln* und 'E n d u n g en '  e i n e  k o r r e k t e  G e n e r ie ru n g  d e r  O b e r f l ä c h e n -  
formen g e w ä h r l e i s t e n .  Der R e g e l a p p a r a t  um faß t  f o lg e n d e  f o r m a l i s i e r t  d a r g e -  
s t e l l t e  R ege ln :
1. e i n e  R ege l  f ü r  d i e  F le x io n  d e r  S u b s t a n t i v a :
־ 178 -
(1 )
2 .  e i n e  R egel  f ü r  d i e  K o m p a ra t iv b i ld u n g  d e r  A d j e k t i v e  und A d v e rb ie n :
(2 ) В&д&ІЛІЛ
F  a d j  ļ  
1♦ c o m p j
l - § s - }
W  {ff} «H




* nom ina l
[+ a d j e k t i v ] \  
a d v e r b ] Jti:
(C)C){a} -  l e )
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3. eine Regel für die Konjugation:
\
p r ä t ] • ״ } *  • • } Г+ РГ0Л
«׳׳ +] / J
M v i r*  f i ן 
[+  p r ä s j
{’ *Ģ}n  f l  ļГ* P ]I*  bmpj
[+ p a r t ]{ -ÿ o n -}
<+ 8 tarm  
* verb
( W P  -4I l
3 (1קע* 1
(C)C){а} -  {в }
4 .  e i n e  R e g e l  f ü r  D e r i v a t i o n e n  m i t  v e r s c h i e d e n e n  S u f f i x e n ,  d e r e n  V o rd e rg re n z e  





p  wurzel | 
[± nominal \
(C)C}{C{a} -► {e}
D ie  f o r m u l i e r t e n  R e g e ln  z e i g e n ,  d aß  f ü r  e i n e n  V o k a lw e c h se l  von [ a ]  zu  [ e ]
d r e i  V o r a u s s e t z u n g e n  e r f ü l l t  s e i n  m üssen :
1. 'S täm m e1, 'W u r z e ln '  und 'E n d u n g e n '  m üssen  k l a s s i f i z i e r t  und ( t e i l w e i s e )  
s p e z i f i z i e r t  s e i n ;
2 .  dem Vokalmorphonem {a} muß e i n  p a l a t a l i s i e r t e s  Konsonantenmorphonem v o r -  
a u s g e h e n ;
3. dem Vokalmorphonem muß e i n  p a l a t a l i s i e r t e s  Konsonantenmorphonem f o l g e n .
Da e i n  W echsel  von e inem  n i c h t  p a l a t a l e n  zu  e inem  p a l a t a l e n  K o n so n a n te n -  
morphonem a u f  d i e  A usw irkungen  von ( V o r d e r ) g r e n z e n  a u f  v o rh e rg e h e n d e  E i e -  
m en te  z u rü c k g e h e n  k an n ,  kann  d a s  l e t z t e  k o n s o n a n t i s c h e  Morphonem d e s  
Stamm- bzw. d e s  Wurzelmorphems d u r c h a u s  e i n  n i c h t p a l a t a l e s  K onsonan tem nor-  
phonem s e i n ;  d i e  A n g le ic h u n g  b e z ü g l i c h  d e s  Merkmals [ ±  h i g h ]  i s t  d u r c h  d i e  
b e z e i c h n e t e  F l e x i o n s -  bzw. S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  g e w ä h r l e i s t e t .  Im Zu- 
sammenhang m i t  d e r  G renze  i s t  a u s s c h l i e ß l i c h  d i e  A r t  d e r  (V o rd e r )G re n z e  e n t -  
s c h e i d e n t ,  i r r e l e v a n t  b l e i b t ,  w e lc h e  w e i t e r e n  E le m e n te  d e r  G renze  f o l g e n .
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2 . 1 . 5  Der V o k a lw e c h se l  ( о )  -  {e} 8
Der V o k a lw e c h se l  {о} -  {e} kommt n u r  n a c h  p a l a t a l e n  K o n so n an ten  v o r ,  d .  h .  
e i n e  F o lg e  {-C *0C -)  e r f ü l l t  n i c h t  d i e  p h o n o lo g i s c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  f ü r  
e i n e n  s o l c h e n  W echse l .
- 180 -
2 . 1 . 5 . 1  B e s c h r e ib u n g  d e r  F l e x i o n
In  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  l ä ß t  s i c h  e i n  W echsel von [o ]  zu  [ e ]  immer dann 
f e s t s t e l l e n ,  wenn d i e  z u g r u n d e l i e g e n d e  M o rp h e m s t ru k tu r  {-C'V^C i n f o l g e  
d e r  R e g e ln  ü b e r  d i e  K o n so n a n te n w e c h se l  i n  d i e  S t r u k t u r  1-C 'V  C ' ־ l v e r ä n d e r t  
w urde .
Im m o rp h o n o lo g isc h e n  N o m in a lsy s tem  l i e g t  e i n  s o l c h e r  F a l l  b e i  den  N e u t r a  d e s  
Typs 8 ,  z .  Bsp. < im ię> , i n  den k a s u s  o b l i q u i  d e s  S i n g u l a r s  v o r :
[ i m ' e n ' a ]  v s  [ im 'o n a ]
V V[ b z e m 'e n ’a ]  v s  (bzem *ona]
D i e s e r  V o k a lw ec h se l  i n  d e r  N o m in a lw u rze l  e i n e s  Stammorphems kann  w ie f o l g t  
b e s c h r i e b e n  w erden :
й Ш І - І І Л і и и
HH♦ stemm * { - , E i n +־
* n o m in a l + n e u t r
+ s u b s t a n t i v [ t y p  8 / 8 ]
+ n e u trw n T 8a
[ t y p  8 / 8 ]
(C)CiІС ’{ o i  -  { e i
F ü r  d i e  F l e x io n  von S u b s t a n t i v e n  w ie  <kmied  -  krr io tek>  i s t  e n t s p r e c h e n d  
d en  B e i s p i e l e n  < n ie d ź w ie d ź  -  n ie d ź w ia d e k >  z u r  S tam m bildung  e i n  M o d i f i e r  zu  
p o s t u l i e r e n :
{km*ot-} + { -? -} 'km} ־*־  ot ־ ־ ?- { ► { k m 'e t ' - }  * {E}[km'efc]
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Nachdem so  d e r  W echsel  vo n  [o ]  z u  Ce] e r k l ä r t  w erden  k a n n ,  e r f o l g t  d i e
F l e x io n  gemäß d e s  Typs 1 , d .  h .  Typ 1 /2  f ü r  <knt i e d  -  h rr ie c ia k ־־  m ie c i e  -к т іе с гУ
{ k m 'e t ' - }  + { 0 ־ } { k m' e t ' } ־ + ־ { a} { k m ' e t ' - )  + { -e}  { k m ' e t ' - }  + { - i }
B e i  d e r  D e k l i n a t i o n  d e r  A d j e k t i v e  bzw. d e r  P a r t i z i p i e n  a u f  < -on-y>  t r i t t  
e i n  W echse l  von (o ]  z u  [ e ]  im F a l l e  d e r  'm eskoosobowa fo rm a '  im N o m in a t iv  
p l u r a l  a u f :
[ ż e l o n i ]  -  [ ž e l e n ' i ]  [ j c 30n±] -  [ j C ļ e n ' i ]
V V
[ s a l o n i ]  -  [ s a l e n ' i ]  [ к г а з о п і ] ] ־־  к г а з е п ' і ]
V V
[ d u s o n i ]  -  [ d u s e n ' i ]
[pa& oni]  -  [ p a ô e n ' i ]
Von den  S u b s t a n t i v e n  m i t  e inem  Voka!morphonem ( o )  i n  d e r  W urzel d e s  Stammes 
w e is e n  n u r  d i e  B e i s p i e l e
[ a n ' o i a ]  -  [ a n e״ l e ]  -  [ a n ' e l ' i ]
[k o ä& o ia ]  -  [ k o è ò e l e ]
[ p o p 'o i u ]  -  [ p o p ' e l e ]
e i n e n  V o k a lw e c h se l  a u f .  A l l e  a n d e r e n  S u b s t a n t i v e  h aben  t r o t z  d e r  Morphonem- 
f o l g e  { - C 'o C ' - J  k e i n e n  V o k a lw e c h s e l
- 181 -
FEMININAMASKULINA
[ z c m 'o è l c ]
[ v ' o è l e ]
[ à o l e ]
[ z c m 'o s i o ]  
[v  ' o s ł o ]  
[ è o l o ]
у
[ z o n ' c ]
W
[ p s c o l e ]
[ p l o è e ]
fV
[ z o n a ]
VV
[ p s c o ł a ]
[ p l o t a ]
[ lo fce]  
[p o z ó m 'e ]  
[p lon*  e]
[ l o t ]
[po&om]
[p lo n ]
o d e r  e s  w e c h s e l t  d e r  V oka l  [ o ]  m i t  dem V okal [u ]  i n  A b h ä n g ig k e i t  von  d e r  
F l e x io n s e n d u n g ,  da  d a s  Morphonem i o )  z w is c h e n  e inem  n i c h t  p a l a t a l e m  und e inem  
s t im m h a f te n  Konsonantenm orphonem  s t e h t .
S u b s t a n t i v a ,  d e r e n  Vokalmorphonem {o} i n n e r h a l b  f l e k t i e r t e r  Formen n i c h t  m i t  
[ e ]  w e c h s e l t ,  w e is e n  b e i  D e r i v a t i o n e n  m i t  v e r s c h i e d e n e n  S u f f i x e n  e i n e n  W echsel 
a u f :
VV
[ p s c e l ' i ]
[m* e t l 1i c a ]
VV V
[ p ^ e l a s 1 v
[ p s c e l n ' i c i ]
v s
v s
[ m ' o t l e ]
[ p s c o l e ]
[ m 'o t i a ]
[ p s c o i a ]
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D ie  R e g e lm ä ß ig k e i t e n  d e s  W echsel  z w is c h e n  [o ]  und [e ]  f a ß t  d i e  R e g e l  51 
zusammen:
W e i ta u s  h ä u f i g e r  und v o r  a l l e m  r e g e l m ä ß ig e r  t r i t t  d e r  V o k a lw e c h se l  von [o ]  
zu  [ e ]  im V e r b a l s y s t e m  , d .  h .  b e i  d e r  K o n ju g a t io n  a u f .  Neben d en  Formen d e s
PRÄSENS
10} -  l e }
[ b ' o r o ]
[ n 'o s ò ]
[ m 'o tô ]
[ b ' o r e ]
[ n ' o s e ]
[ m 'o t e ]
s i n d  v o r  a l l e m  d i e
IMPERATIVBILDUNG
[ v 'o z e ]  -  [ v ' e è ]  
[ g n ' o t e ]  -  [ g n ' c č ]
[ v ' e c ]
[ b ’e s l
[ v 'o d e ]
[ b ' o r e ]
und d i e  B i ld u n g  d e r
^ S Ķ O O S Q B W A _ F O ļ^ _ ip ļu r a ļ ļ_ d e s _ P r ā t e r i t u m s
[ n ' u s ]
[ v im ' e t l * ièm i]  
[ p l e t i ' i è è e ]  
[ n ' e è l 1i ]
[v * m 'o t ie m ]  
[ p l o t i e é ]
[ n 'o s ì e m ]
zu n en n en .
B ei  d e r  B i ld u n g  d e r  , mçskoosobowa fo rm a '  d e s  P r ä t e r i t u m s  e r f o l g t  d e r  V o k a l -  
W echsel ü b e r  zw ei Morphemgrenzen z u r ü c k .
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Den d a r g e s t e l l t e n  V o k a lw e c h se l  von [о ]  z u  [ с ]  b e s c h r e i b t  d i e  f o l g e n d e  R e g e l :
Zu d e r  R e g e l  51 f ü r  den  B e r e i c h  d e r  F l e x i o n  w urden  f o l g e n d e  Ausnahmen bzw.
D oppe lfo rm en  n o t i e r t :
ad  R ege l  5 1 . 1 :  NEUTRA -  TYP 8 / 8 :  K e ine  Ausnahmen bzw. D oppelfo rm en
D ie  B e i s p i e l e  < a n io t> 9 < k o ś c ió l>  und < p o p ió ł>  s i n d  f ü r  d i e  
Formen d e s  , l o c / v o c  sgVnom pl* (< a n io l>) d u rc h  den  Z u s a tz  
[+ r e g e l  5 1 .1 ]  z u  e r g ä n z e n ,  da  n eben  den  r e g e lm ä ß ig e n  V o k a l-  
w e c h s e ln  von  [o ]  z u  [u ]  a u c h  e i n  V o k a lw e c h se l  von [o ]  zu  [ e ]  
s t a t t f i n d e t .  D ie  g e n a n n te n  B e i s p i e l e  s i n d  a u ß e r  den  NEUTRA -  
Typ 8 / 8  d i e  e i n z i g e n  S u b s t a n t i v e ,  d i e  d i e s e n  V o k a lw e c h se l  a u f -
fiШ І Л І Л Ы Л І
w e is e n .
ad  R ege l  5 1 .2 :  K e ine  Ausnahmen o d e r  D oppe lfo rm en
ad R ege l  5 1 . 3 :  K e in e  Ausnahmen o d e r  D oppe lfo rm en
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S u f f i x e  {-*%K-}2 . 1 . 5 . 2 . 1
und {-*%K2־־} k e in e n  W echsel  b e z ü g l i c h  d e s1 [+ d i a ]Da d i e  S u f f i x e  {-*%K -}
Merkmales (± h ig h ]  b e i  den  Konsonantenmorphonemen b e w i r k e n ,  s i n d  d i e  phono-  
l o g i s c h e n  V o r a u s s e tz u n g e n  f ü r  e i n e n  V o k a lw e c h se l  von  [o ]  z u  [ e ]  n i c h t  д е д е -  
b e n ,  so d a ß  k e i n  W echsel e r f o l g e n  k an n .  N om ina l-  o d e r  V e rb a ls tä m m e ,  d i e  i n n e r -  
h a l b  d e r  F l e x i o n  d en  W echsel von [o ]  zu  [ e ]  r e g e l m ä ß ig  d u r c h f ü h r e n ,  r e a l i s i e -  
r e n  b e i  A b l e i t u n g e n  m i t  d en  g e n a n n te n  S u f f i x e n  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  n u r  
V o k a le ,  d i e  m i t  [4  back] g e k e n n z e i c h n e t  s i n d ,  d .  h .  im v o r l i e g e n d e n  F a l l  [o ]  
o d e r  [ и ] .  Auf Grund d e r  V o k a lw ec h se l  von [o ]  zu  [u ]  e i n e r s e i t s  s o w ie  von [o] 
zu  [ c ]  a n d e r e r s e i t s  kommt e s  h i e r  zu  Ü b e r s c h n e id u n g e n ,  b e i  d en e n  d i e  U n re g e l -  
m ä ß i g k e i t e n ,  d .  h .  d i e  Ausnahmen und d i e  D o p p e lfo rm e n ,  a u s s c h l i e ß l i c h  im Be-
V e r g l e i c h t  man A b l e i t u n g e n ,  d i e  i n n e r h a l b  e i n e r  W o r t f a m i l i e  e i n e n  W echsel 
z w is c h e n  [o ]  und [ c ]  a u f w e i s e n ,  w ie  z .  B sp .
so  e r g i b t  s i c h  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  p h o n o lo g i s c h e n  G e s e t z m ä ß i g k e i t e n
r e i c h  d e s  V o k a lw e c h s e ls  von [o ]  zu  [u ]  l i e g e n  105
[ ž e m 'a ]







d e s  P o l n i s c h e n  f o lg e n d e  m ö g l ic h e  I n t e r p r e t a t i o n :
+ m o d i f i e r  { - }ץ ־ *■ { k o r 'o n ? - } } ־*־  k o r *en״ -}  ♦ {E}
\
N o m in a ls taam : ( k o r ' o n - )
■* { k o r ,on*%kJ -} k} ►־  o r 'o n % k -}  + iE}
1 (+ dim]
V V
D ie s e  Lösung h a t  den  V o r t e i l ,  d aß  d e r  U n t e r s c h i e d  z w is c h e n  ( k o z e n ' ]  und (kozonck]  
d u r c h  zw ei v e r s c h i e d e n e  D e r i v a t i o n e n  u n t e r  B e ib e h a l t u n g  e i n e s  F l e x i o n s t y p e s  
(Typ 1 f ü r  d i e  D e k l i n a t i o n  d e r  M a sk u l in a )  e r k l ä r t  w erden  k a n n .
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2 . 1 . 5 . 2 . 2  S u f f i x  { -* # S T V - łr ^ 1ר+ n e u t ru m j
Da d i e  V o k a lw e c h s e l  von  [о ]  ги  [и]  e i n e r s e i t s  und von [о ]  zu  [ e ]  a n d e r e r -  
s e i t s  im Zuge d e r  D e r i v a t i o n  n e b e n e i n a n d e r  Vorkommen, s i c h  a b e r  a u f  Grund 
i h r e r  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  g e g e n s e i t i g  a u s s c h l i e ß e n ,  kann d i e  K o e x is t e n z  
d i e s e r  b e i d e n  V o k a lw e c h se l  ü b e r  d i e  G ew ich tung  bzw. ü b e r  d i e  A n w en d u n g s re i -  
h e n f o l g e  von R e g e ln  A u f s c h lu ß  g e b e n .
W ird von W urze ln /S täm m en , d i e  d a s  Vokalmorphonem {o} i n  d e r  T i e f e n s t r u k t u r
b e i n h a l t e n ,  m i t  dem C l a s s i f i e r  { - f# S T V -} r ר g e n e r i e r t ,  d an n  kommen i n  d e r
1♦ n j
O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  a l s  R e a l i s a t i o n e n  v o r :
S UBSTANTIVSTÄMME VERBSTÄMME




[maizen*stfo] [p* ervoructfo] / / [p*ervoroctfo]
Die Ableitungen von Substantivstämmen realisieren die fragliche Vokalstelle 
bezüglich eines Wechsels von [o] zu [e]; bei den Verbstämroen ist die Bedin- 
gungdes palatalen Konsonantenmorphonems vor dem Vokalmorphonem nicht erfüllt, 
woraus sich nur die Möglichkeit eines Vokalwechsels von [o] zu [u] ergibt. 
Seine Realisation als [o] oder [u] kann nach dem Konjugationstyp der Verben 
entschieden werden.
Bei Ableitungen von Nominalstämmen, die aus einer Wurzel plus Suffix bestehen, 
tritt kein Vokalwechsel auf:
П» у
[xrafcostfo] [se ^ostfo] [leàn״icostfo]
Dasgleiche gilt für Ableitungen von Lehnwortstämmen:
[kujon'stfo] [sen *orstfo] [majorstfo]
Der regelmäßige Vokalwechsel von [o] zu [e] kann wie folgt beschrieben werden:
В Ш І А І
{0 } -  ы  { c ׳  _  ( о с )  [+ ^ 1 ך  - и] - ш  U H
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Suffix {-.#SK->[+ adjektiv]2.1.5.2.3
D ie  f ü r  d a s  S u f f i x  {-?#STV־ } r י  gem ach ten  A u sfü h ru n g en  e r s t r e c k e n  s i c h[+ n j
au c h  a u f  d en  C l a s s i f i e r  { -?#S K -}^+ a t i j ļ ? d u r c h  E rgänzung  d e s  A d j e k t i v s u f f i x e s  
i n  d i e  R e g e l  52 können  k o r r e k t e  A b l e i t u n g e n  d u r c h g e f ü h r t  w erden :
R e g e l  A2.
{-*H SK -){+ ad^
Aus dem B e i s p i e l m a t e r i a l  w ären  f o lg e n d e  A b l e i t u n g e n  zu  nennen
[ £ e m s k ' i ]  [ a n ' e l s k ' i ]  [ z e n ' s k ' i ]
[ n ’ e b ' e s k ' i ]  [ k o l e z e n ' s k ' i ]
2 . 1 . 5 . 2 . 4  S u f f i x  { -?% C -)r יL+ m a s c u l in j
A b le i t u n g e n  m i t  dem C l a s s i f i e r  { -? % C -)r ו ׳  i n  d e r e n  W urzel- /S tam m orphem
l + “ J
e i n  W echsel von [o ]  zu  [ c ]  Vorkommen k an n ,  s i n d  n u r  w en ig  v e r t r e t e n .  D ie  b e -  
l e g t e n  Formen r e a l i s i e r e n  d en  Vokal [ e ] ,  was a u f  d i e  d u r c h  d i e  S u f f i x ( v o r d e r )  
g renze  h e r v o r g e r u f e n e  P a l a t a l i t ä t  d e s  S tam m endkonsonan ten  z u r ü c k z u f ü h r e n  i s t :
V V
[ b e z i m 'e n ' e c ]  [ s a l e n ' e c ]  [ z e n ' e c ]
y
[ z a p a l e ń *ec] [ t i u c e n ' e c ]  [ f c e le n 'e c }
Z ur G e n e r i e r u n g  d e r  O b e r f l ä c h e n f o rm e n  kann d i e  b e z ü g l i c h  i h r e s  Anwendungs- 
b e r e i c h e s  e r w e i t e r t e  R ege l  52 angew ende t  w erden :
S e a & lA Z
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S u f f i x e  { - î% C -} r י  und { - î # 0 ) r _ . . י[ + m a s c u l i n ]  [♦ f e m in in ]
2.1.5.2.5
B ei  D e r i v a t i o n e n  m i t  d en  o g .  C l a s s i f i e r n  kommen n u r  A b l e i t u n g e n  v o r ,  d i e  im 
Rahmen d e s  V o k a lw e c h s e ls  von  [o ]  zu  [u ]  bzw. im Zusammenhang m i t  d e r  R e a l i -  
s a t i o n  d e s  " f l ü c h t i g e n ” V o k a ls  zu  b e h a n d e ln  s i n d  (Kap. 2 . 1 . 3 . 2 . * ,  2 . 1 . 2 . 5 . י ) .
S u f f i x e ־und {-?%N ר  } r . . י[ + a d j e k t i v ]  [♦ a d j e k t i v ]
2 . 1 . 5 . 2 . 6
[♦ a d j e k t i v ]S u f f i x
2 . 1 . 5 . 2 . 6 . 1
Kommt i n  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  d e r  W urzel e i n  Vokalmorphonem ( o )  v o r ,  dann 
t r e t e n  i n  A b h ä n g ig k e i t  von d e r  p h o n o l o g i s c h e n  Umgebung i n  d e r  O b e r f lä c h e n -  
S t r u k t u r  d i e  V o k a le  [u ]  und [e ]  a u f :
[ è r o d n * ik ][ fe red n ' i ]  
[ p s e d n ' i ]
[ fe ru t]
[ p s u t ]
y
[ n a p s u t ]
[feroda]
V
[p so d u ]
D ie s e  i n  e i n i g e n  B e i t r ä g e n  d e r  L i t e r a t u r  a l s  1* m u l t i p l e  A l t e r n a t i o n e n "  b e -  
h a n d e l t e n  F ä l l e  w erden  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  a l s  zw ei V o k a lw e c h se l  b e -  
t r a c h t e t ,  d e r e n  R e a l i s a t i o n e n  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  d u rc h  d i e  Ordnung 




v o i c e d )
(С)
(О С ){С
Das Vokalmorphonem ( о )  d e r  T i e f e n s t r u k t u r  w i r d  a u f  d e r  p h o n e t i s c h e n  Ebene 
a l s  [u ]  r e a l i s i e r t ,  wenn d i e  p h o n o lo g i s c h e n  B ed ingungen  d e r  R e g e lg ru p p e  610 
e r f ü l l t  s i n d ,  e s  w i r d  a l s  [ e ]  r e a l i s i e r t ,  wenn d i e  p h o n o lo g i s c h e n  B ed ingungen  
d e r  R e g e lg ru p p e  650 e r f ü l l t  s i n d .  D ie  k o r r e k t e  A n w e n d u n g s re ih e n fo lg e  d e r  R e g e ln
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w ir d  d u r c h  e i n e  ( h i e r a r c h i s c h e )  Ordnung g e w ä h r l e i s t e t .
- 188 ־
S u f f i x  {-î%N־ }r . .  . . a +1י .  d j e k t i v ]2 . 1 . 5 . 2 . 6 . 2
I n  d e r  S t e l l u n g  z w is c h e n  p a l a t a l e n  K o n so n an ten  d e r  T i e f e n s t r u k t u r  t r i t t  d e r  
f r a g l i c h e  W u rz e l - /S ta m m v o k a l  a u f  d e r  p h o n e t i s c h e n  Ebene a l s  Cg] a u f ,  z .  Bsp
[ s t s e m ׳ £nn&] 
[k o ž e n n i ]
vv
[ p s c e l n i ]  
[ i m ׳ e n n i ]
[ k o è ò e l n i ]
[ p o p ' e l n i ]
Damit kann  d e r  A n w en d u n g sb e re ich  d e r  R e g e l  52 e r n e u t  e r w e i t e r t  w erden
iE ]
־> ? ״ » ־ >[ .  a d j]  
{ , ) ־?*<>>  
־ ־№ }\+ adj] I 
{-*%»-)[ф adj] /
[ + w u r z e t]
V
i о } -  {e ì
Auf Grund d e r  e r n e u t e n  E r w e i t e r u n g  d e s  A n w en d u n g sb e re ic h es  d e r  R e g e l  52 
z e i c h n e t  s i c h  e i n e  T endenz  z u r  A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t  d i e s e r  R e g e l  a b .  D ie s e  
T endenz  z u r  A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t  i s t  b e g r ü n d e t  d u r c h  d i e  A r t  d e r  S u f f i x ( v o r -  
d e r ) g r e n z e ,  d i e  e i n e  Ä nderung d e r  S p e z i f i k a t i o n  b e z ü g l i c h  d e s  Merkmals 
[ž  h ig h ]  be im  v o r a n g e h e n d e n  E lem en t  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  b e w i r k t .
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S u f f i x e  { - î# N * I K - } r . . } und ר  - ? # N ' I C - } f _ . . רL+ m a s c u l in ]  1+ fe m in in ]2.1.5.2.7
Wie sc h o n  i n  d e n  A b s c h n i t t e n  2 . 1 . 1 . 2 . 6  und 2 . 1 . 1 . 2 . 7  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  
f e s t g e s t e l l t  w urde ,  g i b t  e s  e i n e n  Zusammenhang z w is c h e n  den  A d j e k t i v s u f f i x e n  
und d en  S u f f i x e n  z u r  B i ld u n g  von Nomina, d i e  m i t  e inem  N a s a lk o n s o n a n te n m o r -  
phonem b e g i n n e n .  D ie  G e m e in sa m k e i te n  e r s t r e c k e n  s i c h  n i c h t  n u r  a u f  d i e  R e a l i -  
s a t i o n  e i n e r  V o k a l s t e l l e  a l s  [o ]  o d e r  [ u ] , s o n d e r n  au c h  a u f  d i e  A usw irkungen  
d e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  a u f  d a s  v o r h e r g e h e n d e  Morphem. Da d i e  (V o rd e r )G re n z e  
e i n e n  W echse l  b e z ü g l i c h  d e s  M erkm ales  [± h ig h ]  b e i  n i c h t  p a l a t a l e n  Konsonan- 
t e n  b e w i r k t ,  kommen n eben  den  a l s  Ausnahmen zu  k e n n z e ic h n e n d e n  u n re g e lm ä ß ig e n  
R e a l i s a t i o n e n  b e z ü g l i c h  d e s  V o k a lw e c h s e ls  von [o ]  zu  [u ]  r e g e lm ä ß ig e  A b l e i -  
t u n g e n  m i t  dem Vokal [ c ]  v o r :
[p o p * € ln *  i c a ]
[ k o & t e l n ' i k ]
[ p o p ' e l n ' i k ]
[p X £ e ln * ik ]
[ n a r a m 'e n n ’ i k ]
[ i m ' e n n ' i k ]
Z ur  G e n e r i e r u n g  d e r  k o r r e k t e n  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n  kommt d i e  um d i e  b e id e n  
o g .  C l a s s i f i e r  e r w e i t e r t e  R e g e l  52 z u r  Anwendung:
R e a z lA Z .
[E] UV
♦[ ׳0
О  a d j ){-*KSK-}
{ - ÎX C - i
/
״ *]  [׳
{ - ? M ׳ - } ,  . . .[+ a d j )
a d j] 
m ]
l - W i o - ) ^
(C)C) [* w u r z e l] +1C'10} ־► l e }
Ausnahmen o d e r  D oppe lfo rm en  z u  R e g e l  52 w urden  b e i  D e r i v a t i o n e n  m i t  den
C l a s s i f i e r n  { - t # N ' I K - } r ר und {־ î# N 'I C ־ } r _י  n i c h t  n o t i e r t .[+ m] [♦ f ]
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[ + a d j e k t i v ]
und {-*AST-}[+ a d j e k t i v ]Suffixe {-*IST-}2.1.5.2.8
1+ a d j j  1+ a d j j
w i r d  d u r c h  d i e  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  e i n  W echsel  von n i c h t  p a l a t a l e m  z u  p a l a -
t a l i s i e r t e m  Konsonantenmorphonem h e r v o r g e r u f e n ,  w o ra u s  s i c h  f ü r  d a s  V o k a l -
Auf Grund d e r  u m fa n g re ic h e n  S u f f i x a n a l y s e n  h a t  s i c h  h e r a u s g e s t e l l t ,  d a ß  z u r  
B e s c h re ib u n g  d e r  D e r i v a t i o n  f ü r  den V o k a lw e c h se l  von [o ]  zu  [ e ]  n u r  e i n e  
R e g e l  f o r m u l i e r t  w erden  muß, d i e  s i c h  a u f  a l l e  S u f f i x e  b e z i e h t ,  d e r e n  S u f f i x -  
( v o r d e r ) g r e n z e  e i n e  S t u k t u r  a u f w e i s t ,  d i e  e i n e  Änderung b e z ü g l i c h  d e s  Merkmales 
[± h ig h ]  be im  v o ra u s g e h e n d e n  Konsonantenmorphonem h e r v o r r u f t ,  d .  h .  d i e  e i n e  
P a l a t a l i s a t i o n  d e s  v o ra u s g e h e n d e n  K o n so n an ten  b e w i r k t .
F ü r  d i e  B e s c h r e ib u n g  d e s  V o k a lw e c h s e ls  von [o ]  z u  [ e ]  im B e r e i c h  d e r  D e r i v a t i o n  
e r g i b t  s i c h  a l s  m o d i f i z i e r t e  ( v e r a l l g e m e i n e r n d e )  R e g e l :
morphonem {o} d e r  W u r z e l /d e s  Stammes e i n e  R e a l i s a t i o n  a l s  [ e ]  e r g i b t :
[ p ' e z a s t é ]
y
[ k o z c n ' a s t i ]
y
[ k ' e s e n ' a s t i ]
[ ž e l e n ' i s t i ]
[ m ' e t l ' i s t i ]
fi€£€ l A i  . l A i  I
♦ Ш  U
s u f f i
[+ a d j e k t i v ]S u f f i x  {-0V-}2 . 1 . 5 . 2 . 9
m ö g l ic h  s i n d :
[ k o z e n ±ov״ ]  [fce len  *ov£][požom ovi]  [ j e S o n o v è ]
[ n a l o t o v i ]
y V V
[bzem 1cn n o v è ]  [ p s e s k o l e n *ov i]
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D ie  R e a l i s a t i o n  d e s  V o k a ls  d e r  W u r z e l /d e s  Stammes a l s  [o ]  l i e g t  i n  d e r  
S t r u k t u r  d e s  S u f f i x e s  und s e i n e r  (V o rd e r )G re n z e  b e g r ü n d e t ,  da  w e d e r  b e i  den  
K o n so n an ten  noch  b e i  d e n  V o k a le n  e i n e  Ä nderung b e z ü g l i c h  i r g e n d e i n e s  Merk- 
m a le s  b e w i r k t  w i r d .
D ie  R e a l i s a t i o n  d e r  f r a g l i c h e n  V o k a l s t e l l e  a l s  [ e ]  l i e g t  i n  d e r  S t r u k t u r  
d e s  N om ina ls tam m es ,  von  dem a b g e l e i t e t  w i r d ,  b e g r ü n d e t ,  da  d i e  W echsel  d e r  
K o n so n a n te n  b e z ü g l i c h  d e s  M erkm ales  [± h i g h )  n i c h t  d u r c h  d a s  S u f f i x  h e r v o r -  
g e r u f e n  w e rd e n ,  s o n d e rn  a u f  Grund d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  d u r c h  e i n e n  M o d i f i e r  
b e d i n g t  s i n d ,  d e r  z w is c h e n  W u rze l  und S u f f i x  g e s c h a l t e t  w erden  k an n .  Durch 
e i n e  u n t e r s c h i e d l i c h e  M o rp h e m s t ru k tu r
{ j e s - o n ־ } .  { - o v - } [+ a d ״  ♦ { - i }  -  { j e s o־ n o v i } [+
{kor ־} + {*on״  t ־ } + {_оѵт } g } י + ־ i } } ►־  k o r ' o n f o v i }
1+ a d j ]  (+ a d j ]
y
können  d i e  v e r s c h i e d e n e n  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n  vo n  [ j e ô o n o v è ]  und [kozcn*ov&] 
e r k l ä r t  w e rd e n .
Da d a s  S u f f i x  { - 0 V -} r a u c h  b e z ü g l i c h  d e s  V o k a lw e c h s e ls  von [o ]  zu  [u ]
1♦ a d j  J
n e g a t i v e  E r g e b n i s s e  e r b r i n g t  ( v g l .  Kap. 2 . 1 . 1 . 2 . 9 )  b r a u c h t  f ü r  d i e  F o lg e
W urzel/S tam m  p l u s  S u f f i x  { - 0 V - ) r י  k e i n e  R e g e l  f o r m u l i e r t  z u  w e rd e n ,  da
l + ad  j  J
d e r  T i e f e n s t r u k t u r  d e s  W urzel/S tam m orphem s i n f o l g e  d e r  p h o n o l o g i s c h e n  R e g e ln  
d i e  k o r r e k t e  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  z u g e o r d n e t  w i r d .
- 191 -
2 . 1 . 5 . 3  Z usam m enfassung zum V o k a lw e c h se l  {o) -  {e}
F ü r  e i n e  B e s c h r e ib u n g  d e s  V o k a lw e c h s e l s  von {o} z u  {e} w erden  f ü r  d en  B e r e i c h  
d e r  F l e x i o n  d r e i  R e g e ln  (R e g e l  5 1 . 1 ,  5 1 .2 ,  5 1 .3 )  b e n ö t i g t .  D ie s e  R e g e ln  
nennen  f ü n f  T e i l b e d i n g u n g e n ,  d i e  f ü r  d i e  D e k l i n a t i o n  d e r  N e u t r a  (Typ 8 ) ,  d i e  
D e k l i n a t i o n  d e r  A d j e k t i v e  und P a r t i z i p i e n  ( h i e r  i s t  d i e  'm eskoosobow a fo rm a '  
d e s  P l u r a l s  b e t r o f f e n )  und d i e  K o n ju g a t io n  d e r  V erben  (Typ 1 bzw. Typ 3 -  
P r ä s e n s f o r m e n ,  I m p e r a t i v b i l d u n g ,  P r ä t e r i t u m  ( 'm çskoosobow a f o r m a 1 d e s  P l u r a l s )  
g e l t e n .
Der r e g e l m ä ß ig e  W echsel  von [ o ]  zu  [ e ]  kann  f ü r  d i e  D e r i v a t i o n  d u r c h  e i n e  
R egel  b e s c h r i e b e n  w erd en .  V o r a u s s e t z u n g  h i e r f ü r  i s t  d i e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  
S p e z i f i k a t i o n  von S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e n .  D ie s e  R e g e l  b e z i e h t  s i c h  n u r  a u f  Ab- 
l e i t u n g e n  m i t  S u f f i x e n ,  d e r e n  V o r d e r g r e n z e  e i n e  Ä nderung d e r  S p e z i f i k a t i o n  
d e s  Merkmals [± h ig h ]  z u g u n s t e n  von [+ h i g h ]  b e w i r k t .
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Auf Grund d e r  S p e z i f i z i e r u n g  von , S tim m en1, , W u r z e l n ' ,  'S u f f i x e n *  und , En- 
d u n g e n '  können  z u r  B e s c h r e ib u n g  d e s  V o k a lw e c h s e ls  {o} ־  ( e )  f o l g e n d e  R egeln  
g e n a n n t  w erden :
1. e i n e  R e g e l  f ü r  d i e  F l e x i o n  d e r  S u b s t a n t i v a




n e u t r  
[ t y p  8 / 8 ] 
* eg
} ־ ,£ {* s ta rn i  
+ n o m in a l  
+ s u b s t a n t i v  
+ n eu trum  
[ t y p  8 / 8 ]
{ C  (C)C){<?} *  {e }
2• e i n e  R e g e l  fQr d i e  F l e x i o n  d e r  A d j e k t i v e  und P a r t i z i p i e n
(2 )  B e g e l A l u Z
UH
* f l  
+ m o f  
+ p l
{ - , г )[+ etarrrn)
p  n o m in a l  И  
L+ a d j e k t i v  _]
v e r b a l  П  
p a r t i z i p  ] jD
1C9 (C)C)l o )  + l e )




+ v e r b
+ VT*ä8
ш
f [ t y p  J ]  





+ p r ä t
+ m of





r c ; c ) p  s ta r m  
♦ v e r b
I l t y p  Í ]
\ { t y p  3]
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4 .  e i n e  R e g e l  f ü r  D e r i v a t i o n e n  m i t  S u f f i x e n ,  d e r e n  V o r d e r g r e n z e  e i n e
Änderung d e r  S p e z i f i z i e r u n g  d e s  Merkmals [ t  h i g h ]  z u g u n s t e n  von [+ h ig h ]  
b e w i r k t :
(4)
ь. + {£־) П%
e u f f ]
Durch Anwendung d e r  R e g e ln  i n  d e n  b e z e i c h n e t e n  Umgebungen w erden  e i n w a n d f r e i e
A b le i t u n g e n  von d e r  T i e f e n s t r u k t u r  z u r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  e r r e i c h t .
Aus den  f o r m u l i e r t e n  R eg e ln  g e h t  h e r v o r ,  d a ß  f ü r  e i n e n  W echsel  von (o ]  z u  [ c ]
d r e i  V o ra u s s e tz u n g e n  e r f ü l l t  s e i n  m üssen :
1. , Stämme' und ,W u rz e ln 1 so w ie  , S u f f i x e *  und *Endungen1 m üssen  k l a s s i f i z i e r t  
und ( t e i l w e i s e )  s p e z i f i z i e r t  s e i n ;
2 .  dem Morphonem {o} muß e i n  p a l a t a l e s  Konsonantenm orphonem  d e r  T i e f e n s t r u k t u r  
v o r a u s g e h e n ;
3. dem Vokalmorphonem muß e i n  p a l a t a l i s i e r t e s  Konsonantenm orphonem  ( d e r  T i e -  
f e n s t r u k t u r ) f o l g e n .
R e le v a n t  f ü r  d e n  V o k a lw e c h se l  von ( o )  z u  i e )  i s t  d i e  A r t  d e r  V o r d e r g r e n z e  von
F le x io n s e n d u n g e n  bzw. von S u f f i x e n ;  d i e  Anordnung w e i t e r e r  Morphoneme h a t  e i n e
u n t e r g e o r d n e t e  B e d eu tu n g .
{ -?}
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2 . 2 . 1  D ie  g e n e r a t i v e  T ra n s f o r m a t io n s g r a m m a t ik
Z i e l  d e r  t r a d i t i o n e l l e n  g e n e r a t i v e n  T ra n s f o r m a t io n s g r a m m a t ik  ( H a l l e  1959, 
Chomsky 1965 , C hom sky-H alle  1968) i s t  e i n e  s y n c h ro n e  S p r a c h b e s c h r e i b u n g ,  
d .  h .  e s  w i r d  d e r  g e g e n w ä r t i g e  Z u s ta n d  e i n e r  S p ra c h e  und i h r e r  Mechanismen 
b e s c h r i e b e n .  H i s t o r i s c h e  E n tw ic k lu n g e n  e i n e r  S p ra c h e  so w ie  h i s t o r i s c h e  E n t -  
W ick lungen  von T e i l g e b i e t e n  d e r  Grammatik e i n e r  S p r a c h e ,  w ie  z .  B sp .  V e rá n -  
d e ru n g e n  d e r  P h o n e t i k ,  M o rp h o lo g ie  o d e r  S y n ta x ,  w erden  n i c h t  n a c h v o l l z o g e n .  
D a rau s  i s t  w eder  z u  s c h l i e ß e n ,  d a ß  z u r  B e s c h re ib u n g  d e s  sy n c h ro n e n  S p ra c h z u -  
s t a n d e s  n i c h t  a u f  h i s t o r i s c h e  E n tw ic k lu n g e n  und Zusammenhänge z u r ü c k g e g r i f f e n  
w erden  k a n n ,  n o ch ,  daß  h i s t o r i s c h e  E n tw ic k lu n g e n  und V e rä n d e ru n g e n  n i c h t  i n  
e i n e  s y n c h ro n e  B e s c h re ib u n g  i n t e g r i e r t  w erden  können ;  e s  h e i ß t  l e d i g l i c h ,  
d aß  d i e  B e s c h r e ib u n g  h i s t o r i s c h e r  Zusammenhänge n i c h t  B e s t a n d t e i l  e i n e r  
g e n e r a t i v e n  T r a n s f o r m a t io n s g r a m m a t ik  i s t .
Im Rahmen d e r  t r a d i t i o n e l l e n  T r a n s f o r m a t io n s g r a m m a t ik  g e n e r i e r t  d i e  P h r a s e n -  
s t r u k t u r g r a m m a t i k  s y n t a k t i s c h e  T i e f e n s t r u k t u r e n ,  d i e  m i t  L e x i k o n e l n t r ä g e n  
g e f ü l l t  w e rd en .  D ie s e  T i e f e n s t r u k t u r e n  w erden  ( s y n t a k t i s c h e n )  T r a n s f o r m a t i o n e n  
u n t e r w o r f e n ,  b i s  d i e  s y n t a k t i s c h e  O b e r f l ä c h e  e r r e i c h t  i s t ;  s i e  b i l d e t  den 
A u sgangspunk t  d e r  m orphonem ischen  V e rä n d e ru n g e n .  I n n e r h a l b  d e r  p h o n o l o g i se h e n  
Komponente e i n e r  g e n e r a t i v e n  T ra n s f o r m a t io n s g r a m m a t ik  w erden  S ä t z e  d u rc h  
D orphonem ische  R e g e ln  s o w e i t  g e n e r i e r t ,  daß  s i e  ü b e r p r ü f b a r  s i n d ,  d .  h .  
e i n e  p h o n o l o g i s c h / p h o n e t i s c h e  T i e f e n s t r u k t u r  v o r l i e g t .  Durch p h o n o l o g i s c h e  
R e g e ln ,  d i e  a l l g e m e i n g ü l t i g e  G e s e tz m ä ß ig k e i t e n  e i n e r  S p r a c h e ,  w ie  z .  Bsp. 
A s s i m i l a t i o n e n  b e z ü g l i c h  d e r  P a l a t a l i t ä t  o d e r  d e r  S t im m h a f t i g ־ / S t i 1n n l o s i g k e i t , 
a u s d r ü c k e n ,  w i r d  d i e  p h o n o l o g i s c h / p h o n e t i s c h e  T i e f e n s t r u k t u r  i n  e i n e  p h o n e -  
t i s c h e  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r ,  d .  h .  e i n e  o b j e k t i v  ü b e r p r ü f b a r e  p h o n e t i s c h e  D a r-  
S t e l l u n g  ü b e r f ü h r t .
Da u m fa n g re ic h e  und d e t a i l l i e r t e  D a r s t e l l u n g e n  d e r  p h o n e t i s c h e n  S e i t e  d e r  
S p ra c h e n  im Rahmen v e r s c h i e d e n e r  T h e o r i e n 10? au c h  a u f  dem t e o r e t i s c h e n  H in -  
t e r g r u n d  e i n e s  g e n e r a t i v e n  G ram m atikm ode l ls107, v o r l i e g e n ,  l e g t  S ch an e  (1971) 
d a r ,  d a ß  e s  z u r  F o rm u l ie r u n g  von E i n z e l a s p e k t e n  und W o r t b i l d u n g s r e g e l n  g e -  
n ü g t ,  d i e  W echsel  von (phonem ischen )  E i g e n s c h a f t e n ,  im S in n e  von  H a l l e
an im ...״ p o r ta n t  r o l e  i n  th e  i n s t r u c t i o n  w i l l  be p la y e d  by  th o se  
f e a t u r e s  and f e a t u r e  com plexes which  s e r v e  to  d i s t i n g u i s h  one  
morpheme from  a n o th e r .  F ea tu res  and f e a t u r e  com plexes  w hich  f u l f i l  
t h i s  f u n c t i o n  w i l l  be c a l l e d  phonem ic; f e a t u r e s  and f e a t u r e  com-
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p l e x e s  w h ic h  a r e  d i s t r i b u t e d  i n  a c c o rd a n c e  w i t h  a  g e n e r a l  r u l e  o f  
t h e  la n g u a g e  a n d  h en ce  c a n n o t  s e r v e  t o  d i s t i n g u i s h  one  m orphem e 
fro m  a n o t h e r , w i l l  be  c a l l e d  n o n p h o n em ic . n ( H a l l e  1 9 5 9 :2 9 )
d a r z u s t e l l e n .  F ú r  d i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  b e d e u t e t  d a s ,  d a ß  a u s  dem Gesam t- 
m o d e l l  d e r  g e n e r a t i v e n  T r a n s f o r m a t io n s g r a m m a t ik  n u r  e i n  A u s s c h n i t t  d e s  Ab- 
l e i t u n g s p r o z e s s e s  von d e r  s y n t a k t i s c h e n  T i e f e n s t r u k t u r  z u r  p h o n e t i s c h e n  
O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  b e s c h r i e b e n  w i r d .  G e g e n s ta n d  d i e s e s  A b l e i t u n g s s c h r i t t e s  
s i n d  d i e  p h o n o lo g i s c h  und m o r p h o lo g i s c h  b e d i n g t e n  V o k a l -  und K o n so n a n te n -  
W e ch se l ,  von d enen  im f o lg e n d e n  e x p l i z i t  n u r  d i e  e r s t g e n a n n t e n  b e h a n d e l t  
w erden .
D ie  i n  Merkmalen f o r m u l i e r t e n  B ed ingungen  d e r  m o rp h o n o lo g is c h e n  R e g e ln  b e -  
z i e h e n  s i c h  a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  d i e  V o k a lw e c h se l  d e s  P o l n i s c h e n ,  d .  h .  d i e  
k o n s o n a n t i s c h e n  V e rä n d e ru n g e n ,  d i e  t e i l w e i s e  m i t  d en  v o k a l i s c h e n  V e rä n d e ru n -  
gen e i n h e r g e h e n ,  w erden  zwar b e r ü c k s i c h t i g t ,  e s  w erden  a b e r  n i c h t  a u s d r ü c k -  
l i e h  d i e s b e z ü g l i c h e  R e g e ln  f o r m u l i e r t .  D ie  R e g e ln  z u  d en  V o k a lw e c h se ln  s i n d  
a l s o  d u r c h  R e g e ln  ü b e r  d i e  K o n s o n a n te n w e c h s e l , d u r c h  R e g e ln  z u r  M orphem struk -  
t u r ,  d i e  d i e  R e s t r i k t i o n e n  von V o k a l -  und K o n s o n a n te n k o m b in a t io n e n  b e s c h r e i b e n ,  
und d u r c h  p h o n o lo g i s c h e  R e g e ln  a d ä q u a t  zu  e r g ä n z e n .
F ü r  d a s  G esam tsys tem  d e r  T r a n s f o r m a t i o n e n  und R e g e ln  e i n e s  g e n e r a t i v e n  T r a n s -  
fo rm a t io n s g ra m m a t ik m o d e l l s  b e d e u t e t  d a s ,  d a ß  d i e  m o rpho( n o ) l o g i s c h  b e d i n g t e n  
W echsel und d i e  p h o n o l o g i s c h  b e d i n g t e n  A s s i m i l a t i o n e n  so  f o r m u l i e r t  w erden  
m üssen ,  d aß  e i n e  l ü c k e n l o s e  A b l e i t u n g  von d e r  P h r a s e n s t r u k t u r g r a m m a t i k  ü b e r  d i e  
s y n t a k t i s c h e n  T i e f e n -  und O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n  so w ie  d i e  p h o n o lo g i s c h e n  
T i e f e n -  und O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n  z u r  p h o n e t i s c h e n  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  g ew äh r-  
l e i s t e t  i s t .
2 . 2 . 2  D ie  g e n e r a t i v e  P h o n o lo g ie
A r b e i t e n ,  d i e  im Rahmen e i n e r  g e n e r a t i v e n  G r a m m a t ik th e o r i e  d i e  p h o n o lo g i s c h e  
Komponente b e s c h r e i b e n ,  b e h a n d e ln  v o rw ie g e n d  T e i l a s p e k t e  e i n e r  g e n e r a t i v e n  
P h o n o lo g ie  und g e w ic h te n  d e m z u fo lg e  E in z e l p r o b l e m e ,  z .  Bsp. S t r u k t u r  und Zu- 
sam mensetzung d e r  M erkm alm a tr ix  e i n e r  S p ra c h e  o d e r  p h o n o lo g i s c h e  R e g e l k e t t e n  
sow ie  M o r p h e m s t r u k tu r r e g e ln ,  im V e r h ä l t n i s  z u r  G e s a m th e i t  a l l e r  Komponenten 
d e r  g e n e r a t i v e n  P h o n o lo g ie  u n t e r s c h i e d l i c h  s t a r k .
H a l l e  (1959) b e f a ß t  s i c h  h a u p t s ä c h l i c h  m i t  d e n  a l l g e m e i n e n  s p r a c h l i c h e n  
B ed ingungen ,  d i e  a l s  P o s t u l a t e  e i n e r  g e n e r a t i v e n  P h o n o lo g ie  i n n e r h a l b  d e s  
M ode l ls  e i n e r  T ra n s f o r m a t io n s g r a m m a t ik  e r f ü l l t  s e i n  m üssen .  Im A n sc h lu ß  d a r a n
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w erden  d i e  R e g u l a r i t ä t e n  e i n e r  S p ra c h e  ( h i e r  d e s  R u s s i s c h e n )  a u f  d e r  p h o n e -  
t i s c h - p h o n o l o g i s c h e n  Ebene d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  e r f a ß t  und d i s k u t i e r t ,  was 
dann  z u r  A u f s t e l l u n g  e i n e r  M erk m a lm a tr ix  ( H a l l e  1 9 5 9 :4 4 f f )  so w ie  z u r  Formu- 
l i e r u n g  von M o r p h e m s t r u k tu r r e g e ln  ( H a l l e  1 9 5 9 :6 5 f f )  und p h o n o lo g i s c h e n  R e g e ln  
( H a l l e  1 9 5 9 :6 2 f f )  f ü h r t .  D abei  w erden  d i e  R e s t r i k t i o n e n  i n  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  
und d i e  V e rä n d e ru n g e n  d e r  p h o n o lo g i s c h e n  S t r u k t u r  n i c h t  d u r c h  M e rk m a lk e t te n ,  
s o n d e r n  d u r c h  a u s f o r m u l i e r t e  R eg e ln  w ie d e r g e g e b e n .  D ie  R e g e l f o r m u l i e r u n g e n  
w erden  n i c h t  n ac h  Morphemen d i f f e r e n z i e r t ,  s o n d e rn  a l l g e m e i n g ü l t i g  g e h a l t e n .
C h o m s k y  (1965) und C h o m s k y - H a l l e  (1968) b e h a n -  
d e i n  a u s f ü h r l i c h  d en  t h e o r e t i s c h e n  H i n t e r g r u n d  e i n e r  g e n e r a t i v e n  Grammatik 
und d i e  S t e l l u n g  d e r  Komponenten d i e s e r  Grammatik z u e i n a n d e r .  D ie  F u n k t io n  
d e r  p h o n o l o g i s c h e n  Komponente e i n e s  g e n e r a t i v e n  G ram m atikm ode l ls  w i r d  b e i  
C hom sky-H a lle  d e t a i l l i e r t  b e s c h r i e b e n  und a n  v e r s c h i e d e n e n  S p ra c h e n  ex e m p la -  
r i s c h  d a r g e s t e l l t .  D ie  p h o n o lo g i s c h e n  R e g e ln  b e z i e h e n  s i c h  v o rw ie g e n d  a u f  
B e i s p i e l e  a u s  dem E n g l i s c h e n  und g e b e n  d i e  B ed ingungen  a n ,  u n t e r  d en e n  d i e  
V e rä n d e ru n g e n  e r f o l g e n .  H ie r  so w ie  b e i  d en  R e g e ln  zu  d en  P a l a t a l i s a t i o n e n  i n  
d en  s l a v i s c h e n  S p ra c h e n  (C hom sky-H alle  1 9 6 8 :4 2 1 f )  h a n d e l t  e s  s i c h  um i n  Merk- 
m alen  n o t i e r t e  R e g e ln ,  d i e  a n g e b e n ,  i n  w e lc h e r  Umgebung Merkmale g e ä n d e r t ,  
d .  h .  an  d a s  n ä c h s t f o l g e n d e  E lem en t  d e r  M o rp h e m s tru k tu r  a n g e g l i c h e n  w erden  
m üssen .  D ie  M o rp h e m s t ru k tu r  w i r d  d a b e i  n i c h t  i n  i h r e  B e s t a n d t e i l e
(PRÄFIX(E)) + WURZEL + MODIFIER ־► STAMM + (SUFFIX(E)) + FLEXIONSENDUNG(EN)
u n t e r t e i l t ,  s o n d e r n  a l s  G e s a m th e i t  b e t r a c h t e t .  D ie s  h a t  z u r  F o l g e ,  d a ß  d i e  
B edeu tung  d e r  Morphemgrenzen sow ohl f ü r  d i e  p h o n o l o g i s c h - p h o n e t i s c h e n  A s s im i -  
l a t i o n s r e s t r i k t i o n e n ,  d i e  n ac h  P r ä f i x ( h i n t e r ) g r e n z e n ,  W u r z e l ( v o r d e r -  und - h i n -  
t e r ) g r e n z e n  so w ie  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e n  u n t e r s c h i e d e n  w erden  können ,  a l s  au c h  
f ü r  d i e  m o rp h o ( n o ) l o g i s c h e n  A s s i m i l a t i o n s r e s t r i k t i o n e n ,  d i e  i n n e r h a l b  von 
N om ina l-  und V e r b a lw u r z e ln  o d e r  a u f  F l e x i o n s -  bzw. D e r i v a t i o n s m u s t e r  b e s c h r ä n k t  
a u f t r e t e n ,  u n b e r ü c k s i c h t i g t  b l e i b t .
V
I s a c e n k o  (1969) s t e l l t  f ü r  d a s  R u s s i s c h e  f e s t ,  d aß  Nomina a u s
m in d e s t e n s  zw ei  Morphemen b e s t e h e n ,  von d en e n  e i n e s  z u r  K la s s e  d e r  W urze ln
und e i n e s  z u r  K l a s s e  d e r  F l e k t i v a  g e h ö r t ;  a l s  g e n e r e l l e  F o rm el  p o s t u l i e r t
V
I s a c e n k o  d i e  S t r u k t u r
у
& {Root (+X) + F l e k t i v e }  & ( I s a c e n k o  1969 :49)
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1MODIFIER1, , RELATOR' o d e r  , EVALUATOR1 und d i e  W urze l  ( s e l b s t  e n tw e d e r  
s p e z i f i z i e r t  o d e r  n i c h t  s p e z i f i z i e r t )  im V e r l a u f e  d e s  A b l e i t u n g s g a n g e s  zu  
e inem  V e rb a ls ta m m , e inem  N om inalstam m , e inem  A d je k t iv a l s t a m m  e t c .  g e ä n d e r t  
w erden  k a n n ,  o d e r  d u r c h  E rg än zu n g en  e n t s p r e c h e n d e r  C l a s s i f i e r  von  z .  B sp .  
e inem  V erb a ls tam m  ü b e r  e i n e n  Nominalstamm i n  e i n e n  A d je k t iv a l s t a m m  ü b e r -  
f ü h r t  w erden  k a n n .  E in e n  v e r g l e i c h b a r e n  S ta n d p u n k t  v e r t r i t t  a u c h  W orth  (1 9 6 8 ) ,  
d e r  f ü r  d i e  M o rp h o lo g ie  d e r  s l a v i s c h e n  S p ra c h e n  d i e  B edeu tung  d e r  , g e n e r a t i v e  
h i s t o r y ) ״ i n  synchronem  S in n e )  u n t e r s t r e i c h t .
F ü r  d a s  P o l n i s c h e  a l s  e i n e  d e r  s l a v i s c h e n  S p ra c h e n  i s t  d i e  U n te r s c h e id u n g  
von  M orphem klassen  und i h r e  ( t e i l w e i s e )  S p e z i f i z i e r u n g  f ü r  e i n e  b e s c h r e i b u n g s -  
a d ä q u a t e  D a r s t e l l u n g  d e r  p h o n o lo g i s c h e n  G e s e t z m ä ß i g k e i t e n ,  f ü r  e i n e  e r k l ä r u n g s -  
a d ä q u a t e  B e s c h r e ib u n g  d e r  W o r tb i ld u n g  und f ü r  d i e  G e n e r i e r u n g  k o n k r e t e r  E in -  
z e l f ä l l e  zw ingend  n o tw e n d ig .
L a s k o w s k i  (1 9 7 5 a ,  1975b , 1979) und G u s s m a n n  (1 9 7 8 ,1 9 8 0 ) ,  
d i e  e i n e  D i s k u s s i o n  z u r  E in o rd n u n g  i h r e r  p h o n o lo g i s c h e n  B e s c h r e ib u n g  i n  e i n  
g e n e r a t i v e s  G ram m atikm odell  f ü h r e n  und a u c h  e i n e  s l a v i s c h e  S p r a c h e ,  d a s  P o l -  
n i s c h e ,  anhand  von B e i s p i e l e n  b e s c h r e i b e n ,  v e r s u c h e n ,  e i n z e l n e  Morpheme i n  d i e  
R e g e l f o r m u l i e r u n g  e i n z u b e z i e h e n .  D abe i  h a n d e l t  e s  s i c h  n i c h t  um e i n e  s y s t e m a -  
t i s c h e  U n te r s c h e id u n g  z w is c h e n  M o rp h e m (v o rd e r - )  und ( - h i n t e r ) g r e n z e n  o d e r  e i n e  
s y s t e m a t l s e h e  S p e z i f i z i e r u n g  d e r  W urze ln  und Stämme a l s  * n o m i n a l ' , v״  e r b a l ״ , 
, a d j e k t i v a l e ״ t c . ,  s o n d e r n  um e h e r  z u f ä l l i g e  Angaben z u  R e g e ln ,  d i e  a u f  b e -  
s t im m te  Formen, z .  B sp .  I m p e r a t i v e  o d e r  I n f i n i t i v e ,  o d e r  b e s t im m te  G e n e ra ,  
e tw a  F e m in in a  o d e r  [ -  m a s k u l in e )  S u b s t a n t i v e ,  b e s c h r ä n k t  s i n d .  Obwohl d e t a i l -  
l i e r t e  K en n ze ich n u n g en  von W urzeln /S täm m en und Morphemgrenzen n i c h t  vorgenommen 
w e rd e n ,  s i n d  d i e  B e s c h re ib u n g e n  i n  s i c h  s c h l ü s s i g  und f ü h r e n  a u f  Grund d e r  
f o r m u l i e r t e n  R e g e ln  zu  k o r r e k t e n  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n .  D i e s e r  s c h e i n b a r e  
W id e r s p ru c h  e r k l ä r t  s i c h  d a d u r c h ,  d a ß  d i e  g e n a n n te n  B e i t r ä g e  e i n e r s e i t s  
s t a r k  a u f  d i e  K o n s o n a n te n w e c h s e l ,  d i e  i n  N om ina l-  und V e r b a l w u r z e l n  so w ie  ü b e r  
Morphemgrenzen h i n a u s  s y s t e m a t i s c h e r  und a l l g e m e i n g ü l t i g e r  e r f o l g e n  a l s  d i e  
V o k a lw e c h s e l ,  a b s t e l l e n ,  und a n d e r e r s e i t s  g e z i e l t  e i n e  F r a g e s t e l l u n g  ( z .  Bsp. 
Laskow ski (1979) -  'M o rp h o n o lo g i s c h e  W e c h s e l ' ;  Gussmann (1980) -  I m p e r a t i v -  
b i ld u n g * )  b e h a n d e ln .  F ü r  d i e  B e s c h r e ib u n g  d e r  V o k a lw e c h se l  d u r c h  d i e  B e i t r ä g e  
von L askow ski (1979) und Gussmann (1978) k o n n te  g e z e i g t  w erden  (Kap. 1 .2  d e r  
v o r l i e g e n d e n  A r b e i t ) , d a ß  s i e  w e n i g s t e n s  u n z u r e i c h e n d  s i n d .
V e n n e m a n n  (1 9 7 2 a ,1 9 7 2 b )  und H o o p e  r  (1 9 7 6 ) ,  im Rahmen e i n e s  
g e n e r a t i v e n  G ram m atik m o d e l ls  d a s  K onzep t  d e r  n a t ü r l i c h e n  g e n e r a t i v e n  Phono- 
l o g i e  v e r t r e t e n d ,  b e to n e n  a u f  Grund i h r e s  ( a n d e re n )  t h e o r e t i s c h e n  A n s a t z e s ,
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a n d e r e  V o r a u s s e tz u n g e n  und Z i e l s e t z u n g e n  e i n e r  p h o n o lo g i s c h e n  B e s c h re ib u n g  
a l s  d i e  V e r t r e t e r  e i n e s  g e n e r a t i v e n  T ra n s f o r m a t io n s g r a m m a t ik r a o d e l l s  vom Typ 
C hom sky-H alle  (196Ѳ).
F ü r  e i n e  B e s c h r e ib u n g  d e s  P o l n i s c h e n  i n n e r h a l b  d e r  p h o n o lo g i s c h e n  Komponente 
können  zw ei A sp e k te  a u s  d e r  K o n z e p t io n  e i n e r  n a t ü r l i c h e n  g e n e r a t i v e n  Phonol o -  
g i e  n u t z b a r  gem acht w e rd e n .  Es s i n d  d i e s  d i e  A u s fü h ru n g e n  z u r  S i l b e n s t r u k t u r  
u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  S o n o r i t ä t s g r a d e s  von Morphonemen (Hooper 1 9 7 6 :1 9 5 f f )  
und zu  M orphonemfolgen (u .  a .  Hooper 1 9 7 6 : 1 3 8 f f ) ,  b e i  d en e n  ( g e l e g e n t l i c h )  
e i n e  K ennze ichnung  d e s  Morphems a l s  , W u rz e l '  o d e r  *Stamm* o d e r  e i n e r  b e -  
s t im m te n  , K a t e g o r i e  z u g e h ö r i g e ״ t c .  e r f o l g t .
Hooper e r l ä u t e r t  d a s  P rob lem  d e r  S i l b e n s t r u k t u r  z u n ä c h s t  an  a l l g e m e i n g ü l t i -  
gen  A ussagen  Ober d i e  V e r t r ä g l i c h k e i t  von E le m e n te n  und F o lg e n  von E lem en ten  
a l l e r  f ü n f  Morphonemgruppen (G, T ,  N, L, V) im a b s o l u t e n  S i l b e n a n l a u t  und im 
a b s o l u t e n  S i l b e n a u s l a u t .  Auf Grund d e r  b e s s e r e n  o d e r  s c h l e c h t e r e n  V e r t r á g -  
l i c h k e i t  e i n z e l n e r  Morphoneme s t e l l t  s i e  d a r ,  d aß  Morphoneme, d i e  d u r c h  e i n  
gem einsam es Merkmal, z .  Bsp. [ -  v o i c e d ]  o d e r  [+ c o n t i n u a n t ]  z u sa n m e n g e fa ß t  
w erden  k ö n n en ,  i n  g enau  d i e s e n  P o s i t i o n e n  a u f t r e t e n  bzw. n i c h t  a u f t r e t e n  
können .  Im A n sch lu ß  a n  d i e s e  F e s t s t e l l u n g  i s t  d a m i t  e i n e  Umordnung d e r  Merk- 
m ale  z u r  S p e z i f i z i e r u n g  von  Morphonemen m ö g l i c h ,  d i e  f ü r  d i e  M erkmale i n n e r -  
h a l b  d e r  M a t r i x  a l s  e inem  B e s t a n d t e i l  d e r  g e n e r a t i v e n  P h o n o lo g ie  e i n e  a n d e r e  
H i e r a r c h i e  v o r g i b t .  H ie r d u r c h  kann  e i n  d i r e k t e r  Zusammenhang z w is c h e n  den  
Morphonemen und den  V e rä n d e ru n g e n  i n n e r h a l b  e i n e s  Morphems i n f o l g e  d e r  Mor- 
p h e m s t r u k t u r  h e r g e s t e l l t  w e rd e n .
Das I n e i n a n d e r g r e i f e n  von Morphonemen, i h r e n  V e rä n d e ru n g e n  und d e r  Morphem-
s t r u k t u r  i s t  f ü r  d a s  P o l n i s c h e  c h a r a k t e r i s t i s c h .  Nur u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g
d i e s e r  d r e i  A sp e k te  i s t  e i n e  B e s c h r e ib u n g  d e r  V o k a lw e c h se l  im P o l n i s c h e n  (b e -
s o n d e r s  d e r  W echsel  von [ a ]  zu  [ e ]  so w ie  d e r  W echsel  von [o ]  zu  [ e ] )  m ö g l ic h .
D ie  K ennze ichnung  von Morphemen a l s  T e i l e  e i n e r  b e s t im m te n  K l a s s e / K a t e -
g o r i e  von Morphemen w i r d  b e i  Hooper w ie  a u c h  b e i  L askow ski o d e r  Gussmann n u r
V
s p o r a d i s c h  vorgenommen; I s a c e n k o  (1969) n o t i e r t  d i e s e  P u n k te  e i n e r  g e n e r a t i -  
v en  B e s c h re ib u n g  k o n s e q u e n t e r .
F ü r  e i n e  B e s c h re ib u n g  d e s  P o l n i s c h e n  i s t  d i e  M a rk ie ru n g  von
PRÄFIXEN -  WURZELN/STÄMMEN ־  SUFFIXEN ־  FLEXIONSENDUNGEN
und g e g e b e n e n f a l l s  i h r e  S p e z i f i z i e r u n g  a l s  'NONIMAL', ״ADJEKTIVAL', , NUMERAL1 
bzw. ,CLASSIFIER*, , MODIFIER* e t c .  f ü r  e i n e  a d ä q u a t e  B e s c h r e ib u n g  d e r  V e rán -  
d e ru n g e n  im A b l e i t u n g s p r o z e ß  u n e r l ä ß l i c h ,  da  s o n s t  k e i n e  z u v e r l ä s s i g e n  Aus-
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s a g e n  ü b e r  d i e  V o k a lw e c h se l  ( v o r  a l l e m  von [o ]  z u  [u ]  so w ie  d i e  R é a l i s a -  
t i o n s b e d i n g u n g e n  d e s  " f l ü c h t i g e n ” V o k a ls )  g em a ch t  w erden  können .
E in e  g en a u e  A n a ly s e  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  und d e r  e n t s p r e c h e n d e n  M orphem klassen  
g i b t  s c h l i e ß l i c h  A u fs c h lu ß  ü b e r  d i e  D i s t r i b u t i o n s -  und R e s t r i k t i o n s b e -  
d in g u n g e n  e i n z e l n e r  Phänomene und ü b e r  i h r e  V o rk o m m e n sh ä u f ig k e i t •  Aus d e r  
Zusam m enfassung d i e s e r  E r g e b n i s s e  s i n d  A u ssa g e n  ü b e r  s y s t e m a t i s c h e  und z u -  
f ä l l i g e  Lücken i n n e r h a l b  d e r  W o r tb i ld u n g  d e s  P o l n i s c h e n  z u  m achen.
Das m e rk m a lp h o n o lo g is c h e  S ys tem  d e s  P o l n i s c h e n  wurde n a c h  den  K r i t e r i e n  von 
C hom sky-H a lle  (1968) z u s a m m e n g e s t e l l t  und n a c h  den  g e n a n n te n  K r i t e r i e n  ( v g l .  
K a p i t e l  2 . 2 . 2 )  m o d i f i z i e r t .  D ie  P r i n z i p i e n  von C hom sky-H a l le  s c h l a g e n  s i c h  
i n  d e r  O b e r k l a s s e n b i l d u n g ,  dem B i n a r i t ä t s p r i n z i p ,  d e r  g r ò f i s tm õ g l i c h e n  A nzahl 
von R edundanzen  und i h r e  g l e i c h m ä ß i g e  V e r t e i l u n g  i n n e r h a l b  d e r  e i n z e l n e n  Mor- 
phem gruppen so w ie  d e r  k a t e g o r i s c h e n  Ordnung d e r  Morphoneme n a c h  dem 'm i n u s ' -  
• p l u s ' - P r i n z i p  n i e d e r .
D ie  M o d i f i z i e r u n g e n  b e z i e h e n  s i c h  a u f  d i e  Hinzunahme von zw ei  Merkmalen 
( [±  s e g m e n ta l ]  und [ i  s y l l a b i c ] )  i n  d i e  M a t r i x  und d i e  N euordnung  d e r  H i e r a r -  
c h i e  d e r  M erkm ale. D urch  d a s  Merkmal [± s e g m e n t a l ] 108 i s t  e i n e  U n te r s c h e id u n g  
von ' s e g m e n t s '  ( H a l l e  1959 :19)  und , b o u n d a r i e s '  ( H a l l e  1 9 5 9 : 1 9 ) ,  a l s o  von 
Morphonemen und G re n z e n ,  m ö g l i c h ;  d u r c h  d a s  Merkmal [± s y l l a b i c ]  w i r d  i n n e r -  
h a l b  d e r  O b e rk la s s e n m e rk m a le  d e r  U n t e r s c h i e d  z w is c h e n  s i l b e n b i l d e n d e n  und 
n i c h t  s i l b e n b i l d e n d e n  E le m e n ten  b e s c h r i e b e n .  D ie  H i e r a r c h i e  d e r  Merkmale b e -  
r ü c k s i c h t i g t  d i e  p h o n o lo g i s c h e n  B e d in g u n g e n ,  u n t e r  d enen  d u r c h  d i e  Morphem- 
S t r u k t u r  b e d i n g t e  V e rä n d e ru n g e n  d e r  V oka le  o d e r  K o n so n an ten  Vorkommen können .
Auf d ie se m  H in t e r g r u n d  e r g e b e n  s i c h  f ü r  d i e  K l a s s e n b i l d u n g  anhand  d e r
Das m e rk m a lp h o n o lo g is c h e  S ys tem  d e s  P o l n i s c h e n2 . 2 . 3
O b e rk la s se n m e rk m a le  f o l g e n d e  K o m b in a t io n en  d e r  r e l e v a n t e n  M erkmale:
VLNTGAbkürzung
L iq u i d e  V oka le
+
v o c a l i c
♦+c o n s o n a n ta l
s o n o r a n t
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Die Gruppe d e r  K onsonan ten  (С) kann  d a m i t  a u f  Grund e i n e s  e i n z i g e n  O ber-
k la s s e n m e rk m a ls  von d e r  Gruppe d e r  V o k a le ,  und zwar d u rc h  [ -  s y l l a b i c ]  g e g e n -
ü b e r  [+ s y l l a b i c ] ,  u n t e r s c h i e d e n  w e rd e n ;  Morphoneme e i n e r  K l a s s e ,  z .  Bsp.
p a l a t a l e  O b s t r u e n t e n ,  können d u r c h  w en ig e  Merkmale ( [ [ -  s y l l a b i c ] ,  [ -  so n o -
r a n t ] , [+ h i g h ] ] )  g egen  a l l e  a n d e re n  Morphoneme a b g e g r e n z t  w erden .
D ie  P a l a t a l i t ä t  d e r  Konsonantenmorphoneme w ird  d u rc h  d i e  S p e z i f i z i e r u n g  d e s
Merkmals [± h ig h ]  w ie d e rg e g e b e n .  D ie  P a r t n e r  b e z ü g l i c h  d e s  Merkmals [± h ig h ]
w erden  nach  i h r e r  S t e l l u n g  im S ystem  d e r  (m or)p h o n o l o g i s c h e n  O p p o s i t i o n e n
k l a s s i f i z i e r t ,  so  d aß  z .  Bsp. dem Morphonem { k 1} d e r  L au t  [ c ]  e n t s p r i c h t ,
w ährend  d e r  L au t  [ k 1] dem Morphonem {k} z u z u o rd n e n  i s t ,  d .  h .  d i e  L a u te  [k ]
und [ k ' ]  w erden  a l s  k o m b in a t o t i s c h e  V a r i a n t e n  d e s  Morphonems {k} v e r s t a n d e n ,
X 0 9d e r  L a u t  [ c ]  a l s  p h o n e t i s c h e  R e a l i s a t i o n  d e s  Morphonems ik '}  i n t e r p r e t i e r t
Das Merkmal [ t  t e n s e ] , ü b e r  w e lc h e s  d e r  V o k a lw e c h se l  von [o ]  zu  [u ]  b e -  
s c h r i e b e n  und e r k l ä r t  w erden  k a n n ,  w i rd  den O b s t r u e n t e n  in  A b h ä n g ig k e i t  vom 
Merkmal [± v o i c e d ]  z u g e w ie s e n ,  d .  h .  i n n e r h a l b  d e r  R e g e ln  ü b e r  p h o n o lo g i s c h e  
R edundanzen  w äre  e i n e  R ege l  vom Typ
-  s y l l a b i c
-  v o c a l i c  
+ c o n s o n a n ta l
-  s o n o r a n t
[-a t e nse )  /[a  v o ic e d )
a u fz u n e h a e n .
Das Merkmal [± l o n g ] ,  m i t  dem d e r  W echsel d e r  N a s a lv o k a l e  so w ie  d e r  Wech- 
s e i  von [o ]  zu  [u ]  und d e r  " f l ü c h t i g e "  Vokal b e s c h r i e b e n  w erden  k a n n ,  w i rd  
f ü r  d i e  Morphoneme { i ,  e ,  ë ,  a ,  o ) ,  f ü r  d a s  v o k a l i s c h e  E lem en t  (Symbol: {#}) 
so w ie  f ü r  g e t i l g t e  E lem en te  m i t  1.- lo n g ]  s p e z i f i z i e r t ;  d i e s e s  g i l t  auch  f ü r  
d a s  EndunosmorDheir {0}. M it  [+ lo n g ]  w erden  d i e  Morphoneme {ö} und ( u )  sow ie  
d e r  " f l ü c h t i g e "  V okal (Symbol: {%}) s p e z i f i z i e r t .
E in e n  O b e r b l i c k  ü b e r  d i e  S p e z i f i z i e r u n g e n  d e r  E le m e n te  d e r  T i e f e n s t r u k t u r  
g i b t  f o l g e n d e  T e i l m a t r i x :
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Merkmal E le m e n t
e r z e u g -  
t e s  N u l l -  
e l e m e n t
N u l l -
m or-
phem
G TC- v° i c ] T[+ v o i e ] N L # % V
segm ent — + 4 4 ♦ ♦ 4 4 4 4
s y l l )־־( - — - — - - 4 4 4
voc ( - ) ( - ) - - — - + — - 4
co n s ( - ) ( - ) — 4 4 4 )־( ) ־ ( ־( (
son ( - ) )־■־( < + ) - — 4 ( + ) ( + ) < + ) (+)
t e n s e )*־( ( - ) <-) (+> ־( ( ) ־ ( ( + ) ) ־ ( (+) (a)
lo n g ) ־ ( ( -  ) ) ־ ( ) ־ ( ) ־ ( <-) ( - ) ־( ( ( + ) (a)
D ie  R e g e ln  z u r  B e s c h r e ib u n g  d e r  m o rp h o n o lo g i s c h e n  und p h o n o l o g i s c h e n  V er-  
Ä nderungen  d e s  P o l n i s c h e n ,  d .  h .  d e r  V o k a l -  und K o n s o n a n te n w e c h se l  so w ie  d e r  
p h o n e t i s c h e n  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r ,  w e rd en  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  fo rm u -  
l i e r t  a u f  dem H i n t e r g r u n d  d e r  f o l g e n d e n  zw e i  M a t r i c e s :
1 . M e rk m a lm a tr ix  d e r  Morphoneme d e s  P o l n i s c h e n
D ie s e  M a t r i x  c h a r a k t e r i s i e r t  d i e  Morphoneme d e s  P o l n i s c h e n  d u r c h  e i n e  
Auswahl von  M erkm alen , d i e  f ü r  e i n e  a b s t r a k t e  B e s c h r e ib u n g  d e r  S p ra c h e  
r e l e v a n t  s i n d ,  d .  h .  m i t  H i l f e  d e r e r  d a s  S t r u k t u r p r i n z i p  d e r  p o l n i s c h e n  
S p ra c h e  b e s c h r i e b e n  w erden  k an n .
2 .  M erk m a lm a tr ix  d e r  Phone d e s  P o l n i s c h e n
D ie s e  M a t r ix  g i b t  zu  den  e n t s p r e c h e n d e n  Morphonemen g e n o rm te  p h o n e t i s c h e  
R e a l i s a t i o n e n  w i e d e r ,  d .  h .  s i e  b e s c h r e i b t  d i e  p h o n e t i s c h e  B e s c h r e ib u n g s -  
eb e n e  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  B e s o n d e r h e i t e n  d e r  A u s s p ra c h e  d e s  
P o l n i s c h e n .
D ie  B e z ie h u n g e n  z w is c h e n  d e r  i d e a l i s i e r t e n  p h o n e t i s c h e n  B e s c h r e ib u n g s e b e n e  
und d e r  noch  a b s t r a k t e r e n  B e s c h r e ib u n g s e b e n e  d e r  S p r a c h s t r u k t u r  w erden  d u r c h  
d i e  p h o n o l o g i s c h e n  R e g e ln  h e r g e s t e l l t .
Durch d i e  so  a u f g e s t e l l t e  K o r re sp o n d e n z  z w is c h e n  d e n  Morphonemen und d en  ih n e n  
e n t s p r e c h e n d e n  Phonen w i r d  d i e  s y s t e m a t i s c h e  S t e l l u n g  von E le m e n te n  i n n e r h a l b  
d e r  S t r u k t u r  e i n e r  S p r a c h e  und i h r e  F u n k t i o n  i n  d e r  S p ra c h e  v e r d e u t l i c h t .
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MORPHONEME s i n d  o b l i g a t o r i s c h  d u rc h  [+ s e g m e n ta l ]  g e k e n n z e i c h n e t?  s i e  
u n t e r s c h e i d e n  s i c h  d a m i t  von den  g e t i l t e n  E le m e n ten  und den  GRENZEN. 
GRENZEN s i n d  n a c h  C hom sky-H alle  ( 1 9 6 8 : 364f)  o b l i g a t o r i s c h  m i t  dem Merk- 
mal [ -  s e g m e n ta l ]  z u  k e n n z e ic h n e n ;  s i e  m üssen  d e t a i l l i e r t e r  s p e z i f i z i e r t  
w e rd e n ,  wenn e s  s i c h  um SUFFIXVORDERGRENZEN h a n d e l t .  D abei s i n d  f o l g e n -  
d e  M erk m a lk o m b in a t io n en  m ö g l ic h :
(1) G re n z e  "STERN" (Symbol: { * ) ) ,  d e f i n i e r t  d u rc h  R e g e lg ru p p e  660
s ־־ e g m e n ta l
-  back
♦ d e l a y e d  
+ h ig h
(2) G re n ze  "KOMMA” (Symbol: { , } ) ,  d e f i n i e r t  d u r c h  R e g e lg ru p p e  670
-  s e g m e n ta l  
+ h ig h  
a  back
(3) G re n ze  "STERN/KOMMA” (Symbol: {ץ } ) ,  d e f i n i e r t  d u rc h  R e g e lg ru p p e  680
-  s e g m e n ta l
-  back
a  d e l a y e d
+ h ig h
(4) G ren ze  "PARAGRAPH" (Symbol: { § } ) ,  d e f i n i e r t  d u rc h  R e g e lg ru p p e  690
-  s e g m e n ta l  
+ h ig h
f [+ d e l a y e d ] Ì
{ E j
E in e  v e r g l e i c h b a r e  f o r m a le  B e s c h r e ib u n g  d e r  s o g e n a n n te n  ' P a l a t a l i s a t i o n e n '  
i n  d en  s l a v i s c h e n  S p ra c h e n  l i e f e r t  C hom sky-H alle  ( 1 9 6 8 : 4 2 3 f f ) , b e i  den  R ege ln  
f ü r  d i e
FIRST VELAR PALATALIZATION1 (C״ .1 hom sky-H alle  1968 :423)
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2 .  1SECOND VELAR PALATALIZATION (WEST SLAVIC)1 (C hom sky-H alle  1968 :426)
3 .  , DENTAL PALATALIZATION (WEST SLAVIC)' (C hom sky-H alle  1968 :430)
Im A n sc h lu ß  an  d i e  M e rk m a lm a tr ix  d e r  Morphoneme d e s  P o l n i s c h e n  m üssen  и .  а .  
f o l g e n d e  S egm ente  d e f i n i e r t  und  s p e z i f i z i e r t  w e rd e n ,  um d i e  R e g e ln  ü b e r  d i e  
V o k a lw e c h s e l  ü b e r s c h a u b a r  f o r m u l i e r e n  z u  können :
MORPHEME können  u n t e r t e i l t  w e rd en  i n  WURZELMORPHEME, STAMMORPHEME, PRÄFIXE, 
SUFFIXE, ENDUNGSMORPHEME e t c . ;  d a b e i  b e s t e h e n  ENDUNGSMORPHEME (1) au s  
w e n i g s t e n s  e inem  E lem en t  ( e i n s c h l i e ß l i c h  d e s  NULLMORPHS) , SUFFIXE (2) 
und PRÄFIXE (3) a u s  m i n d e s t e n s  zw ei  E le m e n te n ,  WURZELMORPHEME (4) a u s  
w e n i g s t e n s  d r e i  E le m e n te n  und  STAMMORPHEME (5) a u s  w e n ig s t e n s  e inem  Morphem. 
D ie  e i n z e l n e n  Morpheme m üssen  d e t a i l l i e r t e r  b e s c h r i e b e n  w e rd e n ,  z .  B s p . :
- 209 -
(1) ENDUNGSMORPHEM d e r  F e m in in a  f ü r  d en  g en  p l
♦ f l e x i o n  
־  v e r b a l
♦ s u b s t a n t i v  
+ f e m in in
+ p l u r a l
♦ g e n i t i v
{-0}
(2) SUFFIX z u r  B i ld u n g  von A d j e k t i v e n
+ s u f f i x  
+ n o m in a l  
+ a d j e k t i v
{ - П п - }
(3) PRÄFIX
+ p r ä f i x
(4) WURZELMORPHEM ( s p e z i f i z i e r t  -  v e r b a l )
+ w u r z e l  
+ v e r b a l  
[ t y p  3]
{ -x o d -}
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(4) WURZEL/40RPHEM ( s p e z i f i z i e r t  -  nom ina l)
+ w u rz e l  
+ nom ina l  
+ s u b s t a n t i v  
+ m a s c u l in  
[ t y p  1 /2 ]
{-og%n*-}
(4) WURZELMORPHEM ( u n s p e z i f i z i e r t )
♦ w u rz e l  
+ nom ina l
{ - s t r * a l - )
(5) STAMMORPHEM ( v e r b a l )
♦ stamm 
+ v e r b a l  
[ t y p  2]
{- p a d - n - }
(5) STAMMORPHEM (nom ina l)
+ s tam n 
+ nom ina l  
+ a d j e k t i v
{ - z e l ' - o n - J
(5) STAMMORPHEM (nom ina l)
♦ stanxn 
+ n o m in a l  
+ s u b s t a n t i v  
[ t y p  1 /2 ]
{ - b ' a l ־ ? ־ }
F ü r  e i n e n  A b l e i t u n g s g a n g  b e d e u t e t  d i e s ,  d aß  d i e  M o rp h e m s t ru k tu r  f ü r  d i e  
u n t e r l i e g e n d e  Forro zu  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  [vudek ]  f o l g e n d e  E le m e n te
b e i n h a l t e t :
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[ -  s e g ]  [ -  s e g ]
I
N>
+ f l  
+ f  
t y p  4 A  
+ p l  
+ gen
+ s e g
-  s y l l
-  t e n
-  lo n g
+ s u f f  
+ e v a l  
+ dim
+ se g + se g
+ s y l l -  s y l l
-  VOC -  voc
+ t e n + cons
_+ lo n g -  so n
-  v o i e
-  c o n t
-  d e l
+ b ac k
-  h ig h
* t e n
M erkm alm a tr ix
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+ f  
t y p
♦ seg + seg + seg
- syll + syll - syll
- voc ♦ voc - VOC
- cons + back + cons
- fron - high - son
- high - nas + voie
- ten - cont





M o rp h e m s t ru k tu r
SSSS88888888888 
« « { -  
[ ־  s e g ]  [ -  s e g ]
Der a u f g e f ü h r t e n  M o rp h e m s t ru k tu r  e n t s p r i c h t  d i e  f o l g e n d e
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F o r m u l i e r t  man d i e  R e g e ln  ü b e r  d i e  V o k a lw e c h se l  i n  Merkmalen s t a t t  i n  Mor- 
phonemen, muß e n t s c h i e d e n  w e rd e n ,  m i t  H i l f e  w e l c h e r  M erkmale e i n e  a d ä q u a t e  
B e s c h re ib u n g  e r r e i c h t  w e rd en  k a n n .  Da d i e  f ü n f  im P o l n i s c h e n  a u f t r e t e n d e n  
V o k a lw e c h se l  e i n e r s e i t s  im Zusammenhang m i t  d e r  M o r p h e m s t ru k tu r ,  d .  h .  i n  
A b h ä n g ig k e i t  von N u llm orphem en ,  g e t i l g t e n  E le m e n te n ,  " f l ü c h t i g e n ” V o k a le n ,  
a n d e r e r s e i t s  i n  A b h ä n g i g k e i t  von d e r  P h o n e m fo lg e ,  z .  B sp .  S t e l l u n g  v o r  
s t im m h a f te n  O b s t r u e n t e n ,  L i q u i d e n ,  G l i d e s  o d e r  z w is c h e n  p a l a t a l e n  Konsonan• 
tenm orphonem en, e r k l ä r t  und b e s c h r i e b e n  w erden  k ö n n en ,  i s t  u n t e r  Anwendung 
f o l g e n d e r  M e rk m a lk o m b in a t io n e n  f ü r  j e d e n  d e r  V o k a lw e c h se l  o i n e  k o r r o k t e  
(;«'1им І « ' г т и 1 voi» »Irr ТісГгпг.І ruk t  u r  z u r  (Mwr f  I ЛсІіспяІ׳ ruk t ' i i r  ш Г х і і і с і і :
1. Der V o k a lw e c h se l  ( o )  -  ( u )  kann  b e s c h r i e b e n  w erden  a l s
♦ s e g m e n ta l  
+ s y l l a b i c  
+ v o c a l i c  
-  n a s a l  
+ back  
f ־* r o n t
-  lo n g lo ►־ n g
t ־־ e n s e ♦ t e n s e
-  h ig h + h ig h
D ie  M erk m a lk o m b in a t io n  f ü r  d e n  V o k a lw e c h s e l  ( o )  -  (u )  e r k l ä r t  s i c h  w ie  f o l g t :
1.1 Das Merkmal [± lo n g ]  i s t  g e e i g n e t ,  Morphoneme und L e e r s t e l l e n ,  a l s o  N u l l -  
morpheme o d e r  g e t i l g t e  E le m e n te  i n  e i n e r  M a t r i x  w i e d e r z u g e b e n ,  d .  h .  d u r c h  
d a s  Merkmal [± lo n g ]  w i r d  d i e  M o r p h e m s t ru k tu r ,  i n  d e r  d e r  V o k a lw e c h se l  
a u f t r i t t ,  s p e z i f i z i e r t .
1 .2  Das Merkmal [± t e n s e ]  i s t  f ü r  O b s t r u e n t e n  m i t  dem Merkmal [± v o i c e d ]  
q e k o p p e l t  und e r l a u b t  d a h e r  e i n e  S p e z i f i z i e r u n g  d e r  P h o n e m fo lg e .  Das 
Merkmal (.♦ t e n s e ]  i s t  z u r  B e s c h r e ib u n q  d e r  V o k a lw e c h se l  g e e i g n e t e r  a l s  
d a s  Merkmal [ t  v o i c e d ] ,  da  e s  f ü r  v o k a l i s c h e  und k o n s o n a n t i s c h e  Morpho- 
neme sow ohl p o s i t i v  a l s  a u c h  n e g a t i v  g e k e n n z e i c h n e t  w erden  k a n n .  Damit 
i s t  e i n e  Ä nderung d e r  S p e z i f i k a t i o n  u n t e r  b e s t im m te n  B e d in g u n g en  mög- 
l i e h .  F ü r  d a s  Merkmal (.+ v o i c e d ]  i s t  d i e s e s  n i c h t  d e r  F a l l ,  da  V oka le  
f ü r  d i e s e s  Merkmal o b l i g a t o r i s c h  m i t  [+ v o i c e d ]  s p e z i f i z i e r t  s i n d .
1 .3  D ie  ü b r i g e n  Merkmale e r g e b e n  s i c h  a u s  d e r  M a t r ix  d e r  Morphoneme a u f  
Grund d e r  D i f f e r e n z i e r u n g  g e g e n ü b e r  a n d e r e n  v o k a l i s c h e n  Morphonemen.
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2 .  Dero V o k a lw e c h se l  ( è ) ־   ( о )  e n t s p r i c h t  d i e  M e rk m a lk o m b in a t io n
+ s e g m e n ta l  
+ s y l l a b i c  
+ v o c a l i c  
+ n a s a l  
-  low
-  lo n g + lo n g
+ h ig h ־  h ig h
-  back + b ac k
+ f r o n t -  f r o n t
D ie  M erkm alkom bina t ion  e r k l ä r t  s i c h  w ie  f o l g t :
2 .1  Das Merkmal [± lo n g ]  t r ä g t  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  R echnung.
2 .2  Das Merkmal [± h ig h ]  s p e z i f i z i e r t  e i n e r s e i t s  den e - N a s a l  und den  o - N a s a l ;  
a n d e r e r s e i t s  s p i e g e l t  e s  d i e  P h o n em fo lg e  ( d e r  Konsonantenmorphoneme) 
w ie d e r .
2 . 3  D ie  ü b r i g e n  Merkmale e r g e b e n  s i c h  a u s  d e r  M e rk m a lm a tr ix  i n f o l g e  d e r  
S p e z i f i k a t i o n  d e r  N a s a l v o k a l e .
Der " f l ü c h t i g e V *״ okal -  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  den  *1f l ü c h t i g e n 1* V okal s i n d  
zw ei Typen von R e g e ln :
1. d i e  m o r p h o n o lo g i s c h e n  R e g e ln  ü b e r  d i e  N i c h t r e a l i s i e r u n g ,  d .  h .  d i e  
T i lg u n g  d e s  E le m e n te s !  und d i e  R e a l i s i e r u n g  a l s  v o k a l i s c h e s  Morphonem;
( 1 .1 )  ü b e r  d i e  N i c h t r e a l i s i e r u n g  d e s *״  f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  und d e s  
1v o k a l i s c h e n *  E le m e n te s :
3.
+ seg  
+ s y l l  
♦ voc
+ se g  
-  s y l l
segm ent
s y l l a b i c
lo n g
t e n s e
♦ segm ent 
+ s y l l a b i c  
a  long  
a  t e n s e
♦ seg  
± s y l l  
-  voc 
a  long  
a  t e n
(1 .2 )  ü b e r  d i e  R e a l i s a t i o n  d e s  * ' f l ü c h t i g e n '1 V o k a ls  a l s  V oka l:
+ s e g  
-  s y l l
cons][
נ [son(S:
-  v o c a l i c + v o c a l i c
♦ long -  lo n g
+ t e n s e -  t e n s e
2 .  d i e  p h o n o lo g i s c h e n  R e g e ln  z u r  S p e z i f i z i e r u n g  d e s  Vokalmorphonems a l s  
[ o ] ] ׳ i ] / [ i ] ] ׳ e ]  und g e g e b e n e n f a l l s  [ a ]  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r :
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♦ s y l l
Лг  г -
-  t e n s e
-  lo n g
-  n a s a l  
+ b a c k
-  h i g h
— t e n s e
- lo n g
- b a c k
+ f r o n t
♦ low
♦ h ig h
t e n s e
- louq
- back
♦ f r o n t
- low
+ v o c a l i c
-  t e n s e
-  lo n g
Vi
־  {e} i s t  b e s c h r e i b b a r  a u f  Grund d e r  Merkmal-
♦ s e g m e n ta l  
+ s y l l a b i c
♦ v o c a l i c
-  n a s a l  
־  b ac k
-  low
4• Der V o k a lw e c h s e l  {a} 
k o m b in a t i o n :
[+ h i g h ” f ־♦ ! r o n t ]Г- h ig h "!Lj f ״ r o n t j
D ie  M erk m a lk o m b in a t io n  e r k l ä r t  s i c h  w ie  f o l g t :
4 .1  Das Merkmal [ t  h i g h ]  g i b t  e i n e r s e i t s  d i e  g e ä n d e r t e  S p e z i f i k a t i o n  d e s  
V o k a ls  w ie d e r  und b e r ü c k s i c h t i g t  a n d e r e r s e i t s  d i e  g e ä n d e r t e  S p e z i f i k a t i o n  
d e s  n a c h f o lg e n d e n  K o n so n a n te n n o rp h o n e n s •
4 . 2  U le  ü b r i g e n  M erkmale e r g e b e n  s i c h  an h an d  d e r  M erk roa lm atr ix  f ü r  d i e  
Morphoneme•
5 .  Den V o k a lw e c h s e l  {o} -  {e} g i b t  f o l g e n d e  M erk m a lk o m b in a t io n  w ie d e r :
+ s e g m e n ta l  
+ s y l l a b i c  
+ v o c a l i c
-  n a s a l
-  low
-  h ig h + h ig h
+ b ac k ►־ — back
-  f r o n t + f r o n t
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Die M erkm alkom bina t ion  e r k l ä r t  s i c h  w ie  f o l g t :
5 .1  Das Merkmal [± h ig h ]  b e s c h r e i b t  d i e  g e ä n d e r t e  S p e z i f i k a t i o n  d e s  V o k a l -  
morphonems und b e z i e h t  d i e  g e ä n d e r t e  S p e z i f i k a t i o n  d e s  n a c h f o lg e n d e n  
Konsonantenm orphonem s m i t  e i n .
5 .2  D ie  ü b r i g e n  Merkmale e r g e b e n  s i c h  an h an d  d e r  M erkm alm a tr ix  d e r  Morphoneme.
E in e  a u f  dem v o r h e r  s k i z z i e r t e n  t h e o r e t i s c h e n  und p r a k t i s c h e n  H i n t e r g r u n d  
b a s i e r e n d e  B e s c h r e ib u n g  d e r  V o k a lw e c h se l  d e s  P o l n i s c h e n  z e i g e n  f o l g e n d e  in  
Merkmalen f o r m u l i e r t e  R e g e lg ru p p e n .
Wie i n  d e r  Zusam m enfassung zum V o k a lw e c h se l  {o} -  {u} (Kap. 2 . 1 . 1 . 3  -  S e i -  
t e  125 ) d a r g e s t e l l t  w u rd e ,  kommen s o l c h e  W echse l  i n  d r e i  v e r s c h i e d e n e n  Mor- 
phemen v o r .  D ie s e  F ä l l e  können  d u r c h  s e c h s  R e g e ln ,  d i e  in s g e s a m t  neun  T e i l -
F ü r  d i e  F l e x i o n ,  d .  h .  d i e  D e k l i n a t i o n  d e r  Nomina (sow ohl d e r  S u b s t a n t i v a  
a l s  a u c h  d e r  A d j e k t i v a )  und d i e  K o n ju g a t io n  d e r  V e rb en ,  l i e ß e  s i c h  a u f  Grund 
d e s  o b l i g a t o r i s c h e n  N u l l e l e m e n t e s  e i n e  e i n z i g e  R e g e l  a u f s t e l l e n ,  d i e  
m e h re re  F ä l l e  a b d e c k t  (S .  218 ) .
Um d en  K r i t e r i e n  d e r  W i d e r s p r u c h s f r e i h e i t  und d e r  B e s c h r e i b u n g s a d ä q u a t h e i t  
i n n e r h a l b  e i n e s  g e n e r a t i v e n  G ram m atik m o d e l ls  genügen  zu  können ,  müssen 
Nominalstämme und V erba ls täm m e d i f f e r e n z i e r t  w e rd e n ,  da  d i e  j e w e i l i g e n  En- 
dungen e n t s p r e c h e n d  den  D e k l i n a t i o n s -  und K o m ju g a t io n s ty p e n  k l a s s i f i z i e r t  
s i n d .  Der U n t e r s c h i e d  z w is c h e n  d e r  N u l le n d u n g  d e r  D e k l i n a t i o n  und d e r  N u l l -
+ lo n g  
♦ t e n s e  
+ h ig h
-  long
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-  h ig h
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endung d e r  K o n ju g a t i o n ,  d i e  w ie  f o l g t  s p e z i f i z i e r t  s i n d
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muß e n t s p r e c h e n d  b e r ü c k s i c h t i g t  w e rd e n .
Damit e r g e b e n  s i c h  f ü r  d i e  R e g e l  611 d e r  R e g e lg ru p p e  6 1 0 111 a u f  Grund d e r  
zu  u n t e r s c h e i d e n d e n  Staramorpheme zw ei  f a k u l t a t i v e  V a r i a n t e n  (S .  2 1 9 /2 2 0 ) .
F ü r  m a r k i e r t e  L e x i k o n e i n t r ä g e  kann  noch  d i e  R e g e l  6 1 1 .3  e r g ä n z t  w erden  
(S . 221 ) ;  v e r z i c h t e t  man a u f  d i e s e  E rg ä n z u n g ,  i s t  d i e  L i s t e  d e r  Ausnahmen 
(S .  106 )  um d i e  von d i e s e r  R e g e l  b e t r o f f e n e n  Lexeme zu  e r w e i t e r n .
D ie  B e s c h r e ib u n g  d e r  D e r i v a t i o n  i s t  m i t  H i l f e  von v i e r  R e g e ln  m ö g l i c h .  D ie  
e r s t e  R e g e l  b e z i e h t  s i c h  a u f  D e r i v a t i o n e n  von  (N om ina l-  o d e r  V e r b a l - )  W urzeln  
m i t  zwei v e r s c h i e d e n e n  S u f f i x e n ,  d e r e n  gem einsam es  K e n n z e ic h e n  neben  d e r  
M o rp h e m s t ru k tu r  d i e  g ra m m a t i s c h e  K a t e g o r i e  [ -  m a s c u l i n ]  i s t ;  b e i  d i e s e n  Ab- 
l e i t u n g e n  w i r d  e n tw e d e r  i n  d e r  W urzel o d e r  im C l a s s i f i e r  {-OV-}^+ a<j j e k t i v ]  
e i n  V o k a lw e c h se l  h e r v o r g e r u f e n :  R e g e l  612 (S .  2 2 2 ) .
Die zweite Regel beschreibt Derivationen von Nominalwurzeln, deren gramma- 
tische Kategorie mit [- masculin] gekennzeichnet ist, und die infolge der 
Apleitung zu Maskulina werden: Regel 613 (S .  223 ) .
Die d r i t t e  R e g e l  b e s c h r e i b t  A b l e i t u n g e n  m i t  dem C l a s s i f i e r  { - J # C -} p -  ^ , —1 /1+ f e m in in  I
[+ m ä n n l ich !
d e r  v o rw ie g e n d  m i t  V e r b a lw u r z e ln  v e rb u n d e n  w i r d :  R e g e l  614 (S .  224).
D ie  v i e r t e  R e g e l  b e s c h r e i b t  D e r i v a t i o n e n  m i t  dem C l a s s i f i e r  { - J # S T V -} r י ,
1♦ n eu tru m ]
d e r  e b e n f a l l s  v o rw ie g e n d  m i t  V e r b a lw u r z e ln  k o m b i n i e r t  w i r d :  R e g e l  615 (S . 2 2 5 ) .
B ei  A b le i t u n g e n  m i t  a n d e r e n  a l s  d en  g e n a n n te n  S u f f i x e n  e r f o l g e n  i n  d e r  R egel  
k e i n e  W echsel von  [o ]  z u  [ u ] ; Ausnahmen bzw. u n re g e lm ä ß ig e  A b l e i t u n g e n  z u  den 
p o s t u l i e r t e n  R e g e ln  s i n d  im K a p i t e l  2 . 1 . 1  g e n a n n t .
D ie  R e g e lg ru p p e  610 w i r d  a b g e s c h l o s s e n  d u r c h  R egel  619 (S . 226 ) .  H ie r d u r c h  
w i r d  e i n e r s e i t s  dem g e l e g e n t l i c h e n  W echsel z w is c h e n  [o ]  -  t u ]  und [o ]  -  [e ]  
Rechnung g e t r a g e n  und a n d e r e r s e i t s  e i n e  H i e r a r c h i e  d e r  V o k a lw e c h s e l  u n t e r -  
e i n a n d e r  e r r e i c h t ,  d .  h .  d u r c h  e i n e  s y s t e m a t i s c h e  Anwendung von R e g e l f o lg e n  
w i r d  e i n  w e i t e r e r  W echsel  von V oka len  u n t e r  den  an g e g e b e n e n  B ed ingungen  e r -  
m ö g l i c h t .
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Vokalwechsel2.3.2
Aus d e r  Z usam m enfassung zum V o k a lw e c h s e l  {è} -  {0} (Kap. 2 . 1 . 2 . 3 ־   S e i t e  139 ) 
g e h t  h e r v o r ,  d aß  d i e  N a s a lv o k a l e  i n  d r e i  v e r s c h i e d e n e n  M o rp h e m s t ru k tu re n  m i t -  
e i n a n d e r  w e c h s e ln .  D ie s e  r e g e lm ä ß ig e n  W echsel  können  d u rc h  d r e i  R e g e ln  (R e g e l -  
g ru p p e  6 2 0 ) ,  d i e  v i e r  T e i l b e d i n g u n g e n  n e n n e n ,  b e s c h r i e b e n  w erd en .
Zur B e s c h r e ib u n g  d e r  F l e x i o n  w erden  zw ei  R e g e ln  f o r m u l i e r t :
F ü r  d i e  e r s t e  R e g e l  (R ege l  621) e r g e b e n  s i c h  zw ei  k o m b i n a t o r i s c h e  V a r i a n t e n  a u f  
Grund d e r  z u  u n t e r s c h e i d e n d e n  Stammorpheme ־  R e g e l  6 2 1 .1  (S . 2 2 8 )  f ü r  d i e  
D e k l i n a t i o n  d e r  S u b s t a n t i v e ,  R e g e l  6 2 1 .2  (S .  2 2 9 )  f ü r  d i e  K o n ju g a t io n  d e r  
V e rb en .
D ie  z w e i t e  R e g e l  (R ege l  622 -  S .  2 2 9 )  b e s c h r e i b t  d i e  B i ld u n g  d e r  P r ä t e r i t u m -  
fo rm en  ( S i n g u l a r  d e r  męskoosobowa form a) d e r  V e rb en  vom Typ 1.
im Zuge d e r  D e r i v a t i o n  t r i t t  e i n  W echsel  d e r  N a s a lv o k a l e  n u r  b e i  A b le i t u n g e n
ro i t  d en  S u f f i x e n  { -*% K ,-} f י  und {-*%K_־ } a u f ;  d i e s e s  w i r d  m i t  H i l f e  d e r1 1+ a im j  2
Regel 623 (S .  2 3 0 )  beschrieben.
Da d e r  e - N a s a l  und d e r  o - N a s a l  n u r  u n t e r e i n a n d e r  w e c h s e ln ,  i s t  im Rahmen 
e i n e r  s y n c h r o n e n  S p r a c h b e s c h r e ib u n g  e i n  V e rw e is  a u f  a n d e r e  R e g e lg ru p p e n  n i c h t  
n o tw e n d ig .
I n n e r h a l b  e i n e r  d i a c h r o n e n  S p r a c h b e s c h r e i b u n g  w ä re  d i e  F ra g e  z u  e r ö r t e r n ,  
u n t e r  w e lc h e n  B ed ingungen  e i n e r  B e s c h r e ib u n g  N a s a l v o k a l e  z u g r u n d e z u le g e n  s i n d ,  
und w e lc h e  K r i t e r i e n  f ü r  e i n e  S equenz , Vokal p l u s  N a s a l k o n s o n a n t ' ,  a l s o  
{eN)/{oN} o d e r  {еМ}/{оМ}, zu  nen n en  s i n d .
D ie s e  F r a g e s t e l l u n g  i s t  b e s o n d e r s  im H i n b l i c k  a u f  d i e  L e h n w o r tp r o b le m a t ik ,  
d .  h .  i h r e  B i l d u n g s -  bzw. Übernahm em echanismen, z u  u n t e r s u c h e n  und zu  
d i s k u t i e r e n .
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V o k a lw e c h se l2 . 3 . 3
D ie  Zusam m enfassung (Kap. 2 . 1 . 3 . 4  -  S e i t e  158) h a t  g e z e i g t ,  d a ß  b e i  A b l e i t u n  ׳
g en  von  d e r  T i e f e n s t r u k t u r  z u r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  f ü r  d e n  g e n a n n te n  V o k a l-  
W echse l  zw ei Typen von R e g e ln  z u r  Anwendung kommen.
D ie  m o r p h o n o lo g i s c h e n  R e g e ln  (R eg e ln  6 3 1 -6 3 4 )  e n t s c h e i d e n  ü b e r  R e a l i s i e r u n g  
o d e r  N i c h t r e a l i s i e r u n g  d e s *״  f l ü c h t i g e n "  V o k a ls ;  d i e  phono l o g i  s e h e n  R eg e ln  
(R eg e ln  635 -6 3 7 )  e n t s c h e i d e n  a u f  Grund d e r  p h o n o lo g i s c h e n  G e g e b e n h e i t e n  ü b e r  
d i e  Q u a l i t ä t  d e r  f r a g l i c h e n  V o k a l s t e l l e .
Z ur  B e s c h r e ib u n g  d e r  F l e x i o n  w erd en  zw ei R e g e ln  b e n ö t i g t .  D ie  e r s t e  R ege l  
(R eg e l  6 3 1 .2  -  S .  2 3 2 )  g i b t  d i e  B ed ingungen  f ü r  e i n e  T i l g u n g  d e s  " f l ü c h t i g e n ” 
V o k a ls  a n ,  d i e  z w e i t e  (R e g e l  6 3 2 .2  -  S .  2 3 3 )  n e n n t  d i e  B ed ingungen  f ü r  e i n e  
R e a l i s a t i o n  d e s  " f lü c h t ig e n * *  V o k a ls  a l s  V o k a l .
Da i n n e r h a l b  e i n e r  G esam tg ram m atik  n eb e n  d en  g e n a n n te n  R e g e lm ä ß ig k e i t e n  auch  
d i e  B i ld u n g  von  p e r f e k t i v e n  bzw. i m p e r f e k t i v e n  V erben  e r f a ß t  w erden  muß, 
w urden  b e i d e  R e g e ln  d u r c h  j e  e i n e  k o m b i n a t o r i s c h e  V a r i a n t e  f ü r  den  B e r e i c h  d e r  
K o n ju g a t io n  e r w e i t e r t :  z u r  G e n e r i e r u n g  p e r f e k t i v e r  V erben  -  R e g e l  6 31 .1  (S .  232) 
z u r  A b l e i t u n g  i m p e r f e k t i v e r  V e rb en  -  R e g e l  6 3 2 .1  (S . 233 ) .
A b l e i t u n g e n  im Rahmen d e r  D e r i v a t i o n  können  m i t  H i l f e  von zw ei  R e g e ln  g e n e -  
r i e r t  w e rd e n .  D ie  T i l g u n g  d e s  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  w e i -  
t e r e n  v o k a l i s c h e n  E le m e n ten  e r f o l g t  i n  Anwendung d e r  R e g e l  633 (S. 2 3 4 ) ;  d i e  
R e a l i s a t i o n  a l s  V okal b e s c h r e i b t  R e g e l  634 (S . 234 ) .
D ie  p h o n o lo g i s c h e n  R e g e ln  g e b e n  d i e  R e a l i s a t i o n  d e s  Vokalmorphonems a l s
( o )  (R ege l  635 -  S . 2 3 5 ) ,  U )  (R ege l  636 -  S .  235 ) und {e} (R ege l  637 -  S . 235)
i n  d e r  j e w e i l i g e n  k o n s o n a n t i s c h e n  Umgebung a n .
Im A n sc h lu ß  an  d i e  R e g e l  635 i s t  e i n  V e rw e is  a u f  d i e  R e g e lg ru p p e n  610 o d e r  
650 m ö g l i c h ,  d .  h .  i n  e i n i g e n  F ä l l e n  muß n eben  dem " f l ü c h t i g e n "  V oka l  noch e i n  
w e i t e r e r  V o k a lw e c h se l  b e r ü c k s i c h t i g t  w e rd en .
F ü r  d i e  R e g e l  636 kommt j e  n a c h  d e r  S p e z i f i z i e r u n g  d e s  K o n so n an ten  v o r  dem 
Vokal a l s  [ -  h ig h ]  o d e r  [+ h i g h ]  noch  e i n e  p h o n e t i s c h e  R e g e l  (R ege l  6 3 6 .1 /2 )  
ги г  Anwendung, um z u r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  a b z u l e i t e n .Gudrun Kannenberg - 9783954792191
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D ie  Z usam m enfassung zum V o k a lw ec h se l  {a} -  {e} (Kap. 2 . 1 . 4 . 3  -  S e i t e  178) 
b e i n h a l t e t  zw ei  R e g e ln  m i t  in s g e s a m t  z e h n  T e i lb e d i n g u n g e n ;  b e s c h r i e b e n  w e r -  
d en  v i e r  v e r s c h i e d e n e  M o rp h e m s t ru k tu re n .
Im G e g e n s a tz  zu  den  b i s h e r  b e h a n d e l t e n  V o k a lw e c h se ln  i s t  n i c h t  d i e  Q u a l i t ä t  
d e s  a u f  d i e  F l e x i o n s -  o d e r  S u f f i x ( v o r d e r ) g r e n z e  f o lg e n d e n  E le m e n te s  r e l e v a n t ,  
s o n d e rn  d i e  p h o n o lo g i s c h e  bzw. т о r p h o n o l o g i s c h e  P a l a t a l i t ä t  d e s  W u rz e l -  o d e r  
S tam m endkonsonan ten ,  d i e  d u rc h  A n g le ic h u n g  i n f o l g e  d e r  (V o rd e r )G re n z e  d e s  
fo lg e n d e n  Morphems e n t s t e h t .
Beim P o s t u l a t  von M o rp h e m (v o rd e r )g re n z e n  m i t  A usw irkungen  a u f  v o ra n g e h e n d e  
E le m e n te  l a s s e n  s i c h  d i e  W echsel von [ a ]  z u  [ t ]  u n t e r  D i f f e r e n z i e r u n g  d e r  
Stansa- bzw. Wurzelmorpheme d u rc h  v i e r  R e g e ln  (R e g e lg ru p p e  640) m i t  i n s g e s a m t  
ze h n  T e i lb e d in g u n g e n  b e s c h r e i b e n .
F ü r  d i e  F l e x i o n  b e s c h r e i b e n  d r e i  R e g e ln  d i e  V e rän d e ru n g en  i n  N o m in a l -  und 
V e r b a l s t  ärnmen:
R ege l  641 (S . 2 3 7 )  um faß t  d i e  F l e x i o n  d e r  S u b s t a n t i v a ,  d .  h .  d i e  f o l g e n d e n  
K asus :  s i n g u l a r :  l o c / v o c  m, d a t / l o c  f ,  l o c  n; p l u r a l :  nom/voc m 
R ege l  642 (S .  2 3 8 )  b e s c h r e i b t  d i e  K o m p a ra t iv b i ld u n g  d e r  A d j e k t i v e  und 
A d v e rb ie n .
R ege l  643 (S . 2 3 9 )  n e n n t  d i e  B ed ingungen  f ü r  e i n e n  V o k a lw e c h se l  im Rahmen 
d e r  K o n ju g a t i o n ,  d .  h .  d i e  B i ld u n g  d e r  P r ä t e r i t u m f o r m e n  ( P l u r a l  d e r  m $sko- 
osobowa f o r m a ) ,  d e s  P r ä s e n s ,  d e s  I m p e r a t i v s  und d e s  P a r t i z i p s  d e r  V e rb en  vom 
Typ A o d e r  vom Typ 3.
V e rä n d e ru n g e n  im B e r e i c h  d e r  D e r i v a t i o n  können  m i t  H i l f e  d e r  R ege l  644 
(S. 240)  b e s c h r i e b e n  w erden ;  d .  h .  f ü r  A b l e i t u n g e n  m i t  S u f f i x e n ,  d e r e n  V or-  
d e r g r e n z e  s p e z i f i z i e r t  i s t ,  s i n d  d i e  B ed ingungen  f ü r  e i n e n  V o k a lw e c h se l  e r -  
f ü l l t .
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Die Z usam m enfassung  (Kap. 2 . 1 . 5 . 3 ־   S e i t e  191) p o s t u l i e r t  z u r  B e s c h r e ib u n g  
d e s  W e c h s e l s  von  {o} z u  {e} zw ei R e g e ln  m i t  i n s g e s a m t  s i e b e n  T e i l b e d i n g u n -  
g e n ;  u n t e r s c h i e d e n  w erden  f ü n f  M o rp h e m s t ru k tu r e n .
Beim P o s t u l a t  von  M o rp h e m (v o rd e r )g re n z e n  m i t  A usw irkungen  a u f  v o ra n g e h e n d e  
E le m e n te  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  l ä ß t  s i c h  d e r  g e n a n n t e  V o k a lw e c h s e l  u n t e r  Be- 
r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  z u  u n t e r s c h e i d e n d e n  Stamm- bzw. Wurzelinorpheme m i t  
H i l f e  von  v i e r  R e g e ln  (R e g e lg ru p p e  6 5 0 ) ,  d i e  a c h t  T e i l b e d i n g u n g e n  n e n n e n ,  
b e s c h r e i b e n .
D ie  V e rä n d e ru n g e n  l n  N om ina l-  und V erba ls täm m en  w erden  f ü r  d en  B e r e i c h  d e r  
F l e x i o n  m i t  d r e i  R e g e ln  b e s c h r i e b e n :
R e g e l  651 (S . 242 ) b e s c h r e i b t  den  e i n z i g e n  F a l l  e i n e s  V o k a lw e c h s e l s  {o} ־  {e} 
f ü r  d i e  S u b s t a n t i v a ,  d .  h .  e x p l i z i t  f ü r  d i e  N e u t r a  vom Typ 8 / 8 .
R e g e l  652  (S . 243) e r f a ß t  f ü r  d i e  D e k l i n a t i o n  d e r  A d j e k t i v e  und  A d v e rb ie n  d i e  
Form d e s  N o m in a t iv  P l u r a l s  (mçskoosobowa f o r m a ) .
R e g e l  653  (S . 243) n e n n t  d i e  B ed ingungen  f ü r  e i n e n  V o k a lw e c h se l  im Rahmen d e r  
K o n j u g a t i o n .  V o k a lw e c h se l  t r e t e n  a u f  b e i  d e r  P r ä t e r i t u m b i l d u n g  ( P l u r a l  d e r  
m fskoosobow a f o r m a ) , b e i  d e r  B i ld u n g  d e r  P r ä s e n s f o r m e n  und d e s  I m p e r a t i v s  
so w ie  b e i  d e r  D e r i v a t i o n  d e s  I n f i n i t i v s  d e r  V erben  vom Typ 1 o d e r  vom Typ 3.
F ü r  D e r i v a t i o n e n  m i t  S u f f i x e n ,  d e r e n  V o r d e r g re n z e  s p e z i f i z i e r t  i s t ,  n e n n t  
R e g e l  654 (S. 2 4 5 )  d i e  B ed ingungen  f ü r  e i n e n  V o k a lw e c h s e l .
►
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D ie  A n a ly s e  d e s  B e i s p i e l m a t e r i a l s  h a t  e r g e b e n ,  daß d i e  R e a l i s a t i o n s b e -  
d in g u n g e n  f ü r  d i e  V o k a lw e c h se l  d e r  N u m e ra l ia  bzw. d e r  D e r i v a t e  von Z a h l -  
w o r tw u rz e ln  vo n  d en  g e n a n n te n  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  f ü r  d i e  V o k a lw e c h se l  
i n  s p e z i f i z i e r t e n  Morphemen (R e g e lg ru p p e n  610 -  650) ab w e ich e n .
Da s i c h  d i e  V o k a lw e c h se l  d e r  N u m e ra l ia  von d en  ü b r i g e n  V o k a lw ec h se ln  
s y s t e m a t i s c h  u n t e r s c h e i d e n ,  i s t  e s  i n n e r h a l b  e i n e r  G esam tgram m atik  d e s  
P o l n i s c h e n  s i n n v o l l ,  d i e  V o k a lw e c h se l  d e r  N u m e ra l ia  und i h r e r  A b l e i t u n g e n  
g e t r e n n t  von d en  ü b r i g e n  Morphemen zu  b e h a n d e ln .
D ie  V o k a lw e c h s e l  d e r  N u m e ra l ia  (R e g e lg ru p p e  590) w erden  h i e r a r c h i s c h  t i e f e r  
e i n g e s t u f t  a l s  d i e  V o k a lw e c h se l  d e r  ü b r i g e n  s p e z i f i z i e r t e n  Morpheme; h i e r m i t  
s i n d  k o r r e k t e  A b l e i t u n g e n  von d e r  T i e f e n s t r u k t u r  z u r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  
f ü r  a l l e  Morpheme g e w ä h r l e i s t e t .
D ie  R e g e ln  ü b e r  d i e  V o k a lw e c h se l  d e r  N u m e ra l ia  s i n d  n i c h t  t h e m a t i s c h  
(d .  h .  nach  F l e x i o n  und D e r i v a t i o n  g e t r e n n t ) ,  s o n d e r n  s y s t e m a t i s c h  n a c h  d e r  
E in o rd n u n g  d e r  V o k a lw e c h se l  ( s i e h e  R e g e lg ru p p e n  610 -  650) g e o r d n e t .
F ü r  d i e  B e s c h re ib u n g  d e r  R e g u l a r i t ä t e n  b e i  den  V o k a lw e c h se ln  d e r  N u m e ra l ia  
w erden  s e c h s  R e g e ln  (R e g e ln  591 -  596) b e n ö t i g t ;  e i n e  R ege l  (R eg e l  591) 
b e z i e h t  s i c h  a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  d i e  F l e x i o n ,  d i e  ü b r i g e n  f ü n f  R e g e ln  
nennen  d i e  B ed ingungen  f ü r  d i e  D e r i v a t i o n .  B e z ü g l i c h  d e s *״  f l ü c h t i g e n “
V o k a ls  w i rd  a u f  d i e  e n t s p r e c h e n d e  R e g e lg ru p p e  v e r w ie s e n .
D ie  e r s t e  R e g e l  (R eg e l S ־־ 591  e i t e  248) b e s c h r e i b t  d i e  R e g u l a r i t ä t e n  f ü r  
d i e  V o k a lw e c h se l  von [o ]  z u  [u ]  f ü r  d i e  F l e x i o n .
D ie  z w e i t e  R e g e l  (R ege l  592 -  S e i t e  248) n e n n t  d i e  B ed ingungen  f ü r  e i n e n  
W echsel von [o ]  zu  [u ]  im Rahmen d e r  F l e x i o n ,  d .  h .  f ü r  A b le i tu n g e n  m i t  
S u f f i x e n  n a c h  d e r e n  V o r d e r g re n z e  a l s  e r s t e s  E lem en t  e i n  V okal o d e r  e i n  
” f l ü c h t i g e r "  V oka l  s t e h t .
D ie  d r i t t e  R e g e l  (R ege l  593 -  S e i t e  249) f o r m u l i e r t  f ü r  den  W echsel d e r  
N a s a lv o k a l e  d i e  B ed ingungen  b e i  G e n e r i e r u n g e n
1. von d e r  W urze l  zum Stamm m i t  e i n e n  M o d i f i e r ,
2 .  von d e r  W urze l  zu  e inem  Stamm m i t  e inem  S u f f i x ,  d e s s e n  V o r d e r g re n z e  
e i n e  P a l a t a l i s i e r u n g  d e s  v o r a u s g e h e n d e n  k o n s o n a n t i s c h e n  E le m e n te s  b e w i r k t .  
I n n e r h a l b  d e r  F l e x io n  t r e t e n  k e i n e  W echsel d e r  N a s a lv o k a l e  a u f .
- 246 -
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D ie  v i e r t e  R e g e l  (R e g e l  594 -  S e i t e  249) g i b t  d i e  R e g u l a r i t ä t e n  f ü r  den 
" f l ü c h t i g e n V ״ oka l  a n .  H ie r  w i r d  a u f  d i e  R e g e lg ru p p e  630 v e r w i e s e n ,  d a  f ü r  
den  " f l ü c h t i g e n ” V okal  e i n  i n  a l l e n  Morphemen r e g e lk o n f o r m e s  A u f t r e t e n  
( v g l .  d a z u  Kap. 2 . 3 . 3 ,  3 . 1 ) g e z e i g t  w erden  k o n n t e .
D ie  f ü n f t e  R e g e l  (R e g e l ־ 595   S e i t e  250) n e n n t  d i e  B ed ingungen  f ü r  e i n e n  
W echsel  von [ a ]  zu  [ c ]  im Rahmen d e r  D e r i v a t i o n .
D ie  s e c h s t e  R e g e l  (R ege l  596 -  S e i t e  250) f o r m u l i e r t  d i e  B ed ingungen  f ü r  
e i n e n  W echsel  von  [o ]  z u  [ e ]  b e i  A b l e i t u n g e n .
Die zw ei z u l e t z t g e n a n n t e n  V o k a lw e c h se l  kommen im Zusammenhang m i t  den  
N u m e ra l ia  e b e n f a l l s  n i c h t  im Rahmen d e r  F l e x i o n  v o r .
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D ie  i n  M erkmalen f o r m u l i e r t e n  R e g e ln  ü b e r  d i e  V o k a lw e c h se l  h aben  g e z e i g t ,  
d a ß  d i e  V o k a lw e c h s e l  m i t  H i l f e  m o rp h o ( n o ) l o g i s c h e r  R e g e ln  d u r c h  e i n e  Än- 
d e r u n g  d e r  S p e z i f i k a t i o n  b e s c h r i e b e n  w erden  können .
Da a u f  Grund d e r  B e s c h r e ib u n g  d e r  V o k a lw e c h se l  im Rahmen e i n e s  g e n e r a t i -  
v e n  G ram m atik m o d e l ls  sow ohl G e g e b e n h e i t e n  d e r  M o rp h e m s t ru k tu r  a l s  auch  
d i e  d e r  P h o n em fo lg e  e n t s p r e c h e n d  b e r ü c k s i c h t i g t  w erden  m ü ssen ,  e r g e b e n  
s i c h  zw ei  G ruppen von R e g e ln ,  d i e  b e i  d e r  E rzeu g u n g  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  
( a u s  d e r  z u g r u n d e g e l e g t e n  p o s t u l i e r t e n  T i e f e n s t r u k t u r )  z u r  Anwendung koranen:
1. d i e  m o rpho( n o ) l o g i s c h e n  R e g e ln  ü b e r  d i e  V o k a lw e c h se l  (R eg e lg ru p p en  
6)ן 610 5 ־־ 0  d i e s e  R e g e ln  s p e z i f i z i e r e n  d i e  Morpheme, i n  d enen  V o k a l -  
W echsel  a u f t r e t e n ,
2 .  d i e  p h o n o l o g i s c h e n  R e g e ln  ü b e r  d i e  V o k a lw e c h se l  (R e g e lg ru p p e  8 6 0 ) ;  d i e s e  
R e g e ln  g eb e n  d i e  B ed ingungen  a n ,  d i e  z u r  Ä nderung  d e r  S p e z i f i k a t i o n  
f ü h r e n ,  d .  h .  d i e  B ed in g u n g e n ,  u n t e r  d en e n  e i n  E lem en t  b e z ü g l i c h  e i n e s  
o d e r  m e h r e r e r  Merkmale an  d a s  n ä c h s t f o l g e n d e  E le m e n t  d e r  Phonem fo lge  a n -  
g e g l i c h e n  w i r d .
Im Zusammenhang m i t  d en  V o k a lw e c h se ln  kommt e s  z u  f o lg e n d e n  p h o n o lo g i s c h e n  
A n g l e i c h u n g s p r o z e s s e n :
Regelqrruppe^860
D ie  f o lg e n d e n  F o rm u l ie r u n g e n  ü b e r  d i e  p h o n o lo g i s c h e n  A n g l e i c h u n g s p r o z e s s e ,  
d i e  im Zusanmenhang m i t  d e n  V o k a lw e c h se ln  d e s  P o l n i s c h e n  s t a t t f i n d e n ,  s i n d  
n ac h  d e r  N o t a t i o n s w e i s e  von C hom sky-H a lle  (1968) n i c h t  a u f f ü h r b a r ,  d .  h .  
d i e  N o t a t i o n  d e r  R e g e lg ru p p e  w e ic h t  i n  d ie se m  P u n k te  von den a n d e r e n  R e g e l -  
n o t a t i o n e n  a b .
D ie  A n g l e i c h u n g s p r o z e s s e  b e z ü g l i c h  d e r  Merkmale [± s e g m e n t a l ] ,  [ t  s y l l a b i c ] ,  
[± v o c a l i c ] ,  [± l o n g ] ,  [± t e n s e ] ,  [± b a c k ] ,  [± f r o n t ] ,  [± h ig h ]  w erden  
a u f g e f ü h r t ,  um d i e  T endenzen  d e r  A n g le ic h u n g sm ec h an ism en  zu v e r a n s c h a u l i c h e n  
und um d i e  Lücke z w is c h e n  d e r  T i e f e n s t r u k t u r  und d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r ,  d i e  
i n  a n d e r e n  s l a v i s c h e n  S p ra c h e n  z .  B sp .  d u r c h  d i e  R e g e ln  ü b e r  d i e  B e tonung  g e -  
f ü l l t  w erden  k an n ,  zu  s c h l i e s s e n .
D ie  F o rm u l ie r u n g  [ [+  s e g m e n ta l ]  [ .  . . ] ]  b e z e i c h n e t  e i n e  b e l i e b i g e  A nzah l  von 
k o n s o n a n t i s c h e n  ( u n s p e z i f i z i e r t e n )  E le m e n te n ,  d i e  j e w e i l s  zw isc h e n  den 
* v o k a l i s c h e n '  E lem en ten  a u f t r e t e n  kann .
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D ie s e  A n g l e i c h u n g s p r o z e s s e  f o l g e n  d e n  a l l g e m e i n g ü l t i g e n  p h o n o l o g i s c h e n  
G e s e t z m ä ß i g k e i t e n  d e s  P o l n i s c h e n .  S i e  s i n d  d a s  E r g e b n i s  d e r  A n g le ic h u n g  
b e z ü g l i c h  d e r  Merkmale [± s e g m e n t a l ] ,  [± v o c a l i c ] ,  [± l o n g ] ,  [± t e n s e ] ,
[± b a c k ] ,  (± f r o n t ] ,  (± h i g h ] .  D ie  A s s i m i l a t i o n e n  d e r  Vokalmorphoneme 
f i n d e n  im E i n k l a n g  m i t  den  A s s i m i l a t i o n e n  d e r  Konsonantenmorphoneme b e -  
z ü g l i c h  d e r  M erkmale [± v o i c e d ]  und [± h ig h ]  s t a t t .  Damit s i n d  d i e  V o k a l -  
W echsel  d e s  P o l n i s c h e n  e b e n s o  a l s  e i n  f e s t e r  B e s t a n d t e i l  d e r  p h o n o l o g i s c h e n  
Komponente e i n e r  Grammatik zu  b e h a n d e ln  w ie  d i e  K o n s o n a n te n w e c h se l .
D ie  S t e l l u n g  d e r  V o k a lw e c h se l  i n n e r h a l b  e i n e r  B e s c h re ib u n g  d e s  P o l n i s c h e n  
i s t  d e r  d e r  K o n so n an ten  g l e i c h z u s e t z e n ;  i h r e  B e d eu tu n g  i s t  d i f f e r e n z i e r t  
zu  b e u r t e i l e n :
D ie  B e d eu tu n g  d e r  V o k a lw ec h se l  f ü r  d i e  F l e x i o n  und D e r i v a t i o n ,  a l s o  f ü r  d e n  
p r a k t i s c h e n  S p r a c h g e b r a u c h ,  i s t  b e g r e n z t ,  da  d i e  V o k a lw ec h se l  e i n e r s e i t s
-  m i t  Ausnahme d e s  " f l ü c h t i g e n ” V o k a ls  -  n i c h t  mehr p r o d u k t i v  s i n d ,  a n d e r e r -  
s e i t s  i n  g e n u i n  p o l n i s c h e n  W ö r te rn  r e l a t i v  r e g e lm ä ß ig  v e r t r e t e n  s i n d .
D ie  B e d e u tu n g  d e r  V o k a lw ec h se l  f ü r  e i n e  t h e o r e t i s c h e  D i s k u s s io n  i s t  h ö h e r  
e i n z u s t u f e n ,  d a  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  V o k a lw e c h se l  P ro d u k te  d e r  a l l g e m e i n g ü l t i -  
gen  p h o n o l o g i s c h e n  G e s e tz m ä ß ig k e i t e n  d e s  P o l n i s c h e n  s i n d  und so  A u ssag en  zu 
d e n  s p r a c h l i c h e n  U n i v e r s a l i e n  e r l a u b e n .
D ie  V o k a lw e c h s e l  d e r  N u m e ra l ia  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  s y s t e m a t i s c h  von  d en  Vokal 
w e ch se ln  d e r  ü b r i g e n  s p e z i f i z i e r t e n  Morpheme und s i n d  d e s h a l b  im Rahmen e i n e r  
G esam tgram m atik  d e s  P o l n i s c h e n  g e t r e n n t  zu  b e h a n d e ln .
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3 .1  Z usam m enfassung
D ie  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  h a t  d u r c h  P r ä s e n t a t i o n ,  A n a ly s e  und D i s k u s s i o n  d e s  
B e i s p i e l m a t e r i a l s  g e z e i g t ,  d aß  d i e  V o k a lw e c h se l  d e s  P o l n i s c h e n  s y s t e m a t i s c h  
s i n d ,  und d i e  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  f ü r  j e d e n  d e r  f ü n f  V o k a lw e c h se l  e x -  
p l i z i t  g e n a n n t  w erden  können? d i e s e s  b e z i e h t  s i c h  sow ohl a u f  d i e  m o rp h o lo -  
g i s c h e  (M o rp h e m s tru k tu r )  a l s  a u c h  a u f  d i e  p h o n o l o g i s c h e  ( p h o n o l o g i s c h e  
D i s t r i b u t i o n e n )  Komponente e i n e r  g e n e r a t i v e n  g ra m m a t is c h e n  B e s c h r e ib u n g  d e s  
P o l n i s c h e n .
D ie  B e s c h r e ib u n g  d e r  V o k a lw e c h s e l  m i t  s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Methoden
1. B e s c h r e ib u n g  d e r  V o k a lw e c h s e l  i n  d e r  g& ngigen  L i t e r a t u r  a u f  dem H i n t e r -  
g ru n d  v e r s c h i e d e n e r  T h e o r i e n  (Kap. 1 .2 )
2 .  D a r s t e l l u n g  d e r  V o k a lw e c h s e l  anhand  d e r  s p r a c h l i c h e n  F a k te n  (Kap. 2 .1 )
3 .  Z usam m enfassung d e r  R e g e lm ä ß ig k e i t e n  d e r  V o k a lw e c h se l  m i t  H i l f e  von 
R eg e ln  (Kap. 2 .1 )
4 .  F o rm u l ie r u n g  d e r  R e g e ln  ü b e r  d i e  V o k a lw e c h se l  i n  Merkmalen (Kap. 2 .3 )
h a t  g e z e i g t ,  d aß  t r o t z  f o r m a l  u n t e r s c h i e d l i c h e r  R e g e ln  d e r s e l b e  S a c h v e r h a l t  
b e s c h r i e b e n  w i r d .  D i e s e r  s c h e i n b a r e  W id e r s p ru c h  e r k l ä r t  s i c h  d a d u r c h ,  daß 
d i e  V e rä n d e ru n g e n  i n n e r h a l b  d e s  f e s t s t e l l b a r e n  B e i s p i e l m a t e r i a l s  zw ar 
s u b j e k t i v  i n t e r p r e t i e r t ,  a b e r  n u r  o b j e k t i v  k o n s t a t i e r t  w erden  k ö n n e n .  Aus 
d i e s e r  T a t s a c h e  e r g i b t  s i c h  d i e  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  a n d e r e n  P r i o r i t ä t s s e t z u n g ,  
n i c h t  a b e r  d i e  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  a n d e r e n  K o n s t a t i e r u n g  d e r  E r g e b n i s s e  d e r  
V o k a lw e c h s e l .
E in  E r g e b n i s  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  i s t ,  d a ß  d i e  V o k a lw e c h se l  d e s  P o l n i s c h e n  
i n n e r h a l b  d e r  p h o n o l o g i s c h e n  Komponente e i n e s  g e n e r a t i v e n  G ram m atikm odells
(1) k o r r e k t
(2) e i n f a c h
(3) ökonom isch
b e s c h r i e b e n  w erden  können .  D ie  Anwendung d e r  R e g e l z y k le n  a u f  d i e  (m or)phono-  
l o g i s c h e  T i e f e n s t r u k t u r  f ü h r t  d u r c h  d i e  A usw irkungen  d e r  (m o r )p h o n o lo g is c h e n  
R e g e ln  zu  e i n e r  V e rk nüpfung  d e r  ( m o r ) p h o n o lo g i s c h e n  T i e f e n s t r u k t u r  m i t  d e r  
p h o n o l o g i s c h e n  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  bzw. m i t  e i n e r  s t a n d a r d i s i e r t e n  p h o n e t i s c h e n  
S t r u k t u r .  H i e r m i t  w i r d  e i n e  V e rb in d u n g  z w is c h e n  e i n z e l n e n  Komponenten e i n e r  
Grammatik h e r g e s t e l l t •
Auf Grund d e r  E r g e b n i s s e  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  e r g e b e n  s i c h  f o l g e n d e  E r -
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k e n n t n i s s e  z u r  E in o rd n u n g  d e r  V o k a lw e c h se l  und z u r  S t r u k t u r i e r u n g  d e s  
P o ln i s c h e n :
1. V o k a lw ec h se l  kommen n u r  i n  W U R Z E L N  v o r .  F ü r  d i e  F l e x i o n  b e d e u t e t  
d i e s ,  d aß  V o k a lw e c h se l  n u r  i n  Stämmen a u f t r e t e n ,  d i e  m i t  d e r  W urzel 
i d e n t i s c h  s i n d ,  und f ü r  d i e  D e r i v a t i o n  b e d e u t e t  e s ,  d a ß  V o k a lw e c h se l  a u s -  
s c h l i e ß l i c h  i n  Wurzelmorphemen Vorkommen.
A ls  Ausnahmen wurden f e s t g e h a l t e n :
1.1 Der V o k a lw ec h se l  {o} -  {u} i n  den  um d a s  S u f f i x  {-OV- К  , ,  . , 4[+ a d j e k t i v j
e r w e i t e r t e n  Stämmen f ü r  den  B e r e i c h  d e r  D e r i v a t i o n .
1 .2  Der V o k a lw e c h se l  {ë} 0 ־ { } i n  e r w e i t e r t e n  Stämmen d e r  N e u t r a  vom 
Typ 8 / 8  f ü r  d i e  F l e x io n .
1 .3  Das Vorkommen und d i e  R e a l i s i e r u n g  bzw. N i c h t r e a l i s i e r u n g  ( e n t -  
s p r e c h e n d  den  R ege ln )  d e s  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  i n  P r ä f i x e n ,  S u f f i x e n  
und P r ä p o s i t i o n e n .
1 .4  Der V o k a lw e c h se l  {a} -  ( e )  i n  N o m in a lw u rze ln ,  d i e  m i t  H i l f e  d e s  
Morphems { - a j - } ^ + ѵ егь ]  zu  V e rb a l st5mmen a b g e l e i t e t  w e rd en .
2 .  V o k a lw ec h se l  t r e t e n  n u r  im B e s ta n d  p o l n i s c h e r  W ö r t e r  
a u f ,  d .  h .  V o k a lw e c h se l  s i n d  B e s t a n d t e i l  e i n e r  f r ü h e r e n  ( S p r a c h - ) S c h i c h t  
und kommen vom P r i n z i p  h e r  n u r  i n  g e n u in  p o l n i s c h e n  W ö r te rn  v o r .  
G e l e g e n t l i c h  a u f t r e t e n d e  V o k a lw e c h se l  i n  W ö r te rn  n i c h t  p o l n i s c h e n  Ur- 
s p r u n g s ,  z .  Bsp. < ro la  -  r ó t > , d e u t e n  a u f  e i n e  i n  d a s  m o rp h o lo g i s c h e  und 
p h o n o l o g l s c h e  System  d e s  P o l n i s c h e n  i n t e g r i e r t e  Übernahme h i n ,  d .  h .  h i e r  
kommt e s  i n f o l g e  d e r  M a r k i e r t h e i t  d e s  Lexems zu  e i n e r  E r w e i t e r u n g  d e r  a n -  
zuwendenden R e g e ln .
I n  d e r  G e g e n w a r t s s p r a c h e  kommen b e i  E n t le h n u n g e n  von W ö r te rn  a u s  a n d e re n  
S p ra c h e n  -  m i t  Ausnahme d e s  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  -  k e i n e  V o k a lw ec h se l  v o r .
3. L e h n w ö r t e r  haben  im a l lg e m e i n e n  k e i n e  V o k a lw e c h se l  ( e x c l u s i v e  
d e s  " f l ü c h t i g e n "  V o k a l s ) ,  und s i n d  d a m i t  kom plexer  m a r k i e r t  a l s  p o l n i s c h e  
W ö r te r .
B e id e  Gruppen von W ö rte rn  können ü b e r  d a s  Merkmal [± lo n g ]  d i f f e r e n z i e r t  
w erden ,  d .  h .  a u f  p h o n o lo g isc h e m  H i n t e r g r u n d  s i n d  L e h n w ö r te r  d u r c h  d i e  
K ennze ichnung  d e s  Vokalmorphonems d e r  W urzel a l s  [+ lo n g ]  von  p o l n i s c h e n  
W örte rn  ( f ü r  d a s  v o k a l i s c h e  Wurzelmorphonem m i t  [ -  lo n g ]  n o t i e r t )  zu 
u n t e r s c h e i d e n .  Damit g i b t  e s  r e i n  p h o n o l o g i s c h e  (p h o n em isc h e  D i s t r i b u t i o n e n )
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und r e i n  m o r p h o lo g i s c h e  (M o rp h e m s tru k tu r )  K r i t e r i e n  z u r  E rkennung  von 
L e h n w ö r te rn .
E i n  R ü c k g r i f f  a u f  s p r a c h h i s t o r i s c h e ,  s e m a n t i s c h e ,  s y n t a k t i s c h e  o d e r  a n -  
d e r e  I n f o r m a t i o n e n  kann  z u r  V e r v o l l s t ä n d i g u n g  d e r  L e x e m e in s tu fu n g  h e r -  
a n g e z o g e n  w e rd e n ,  i s t  a b e r  n i c h t  zw ingend  n o tw e n d ig .
4 . M a r k i e r t e  F o r m e n  , s e i e n  e s  nun D o p p e lfo rm en ,  a b w e ic h e n -  
d e  Formen i n n e r h a l b  e i n e s  P a r a d ig m a s ,  u n r e g e lm ä ß ig e  A b l e i t u n g e n ,  a l s o  
l e x e m a t i s c h ,  g ra m m a t i s c h  o d e r  m o r p h o lo g i s c h  m a r k i e r t e  Morpheme, o d e r  
s y n t a k t i s c h  bzw. s e m a n t i s c h  m a r k i e r t e  Form en, s t e l l e n  e i n e n  s p e z i e l l e n  
F a l l  i n n e r h a l b  d e s  W o r t s c h a t z e s  d a r .  D ie  B lo c k i e r u n g  e i n z e l n e r  Formen i n  
Bezug a u f  d i e  R egelanw endung  i s t  d u r c h  d i e  R e g e l a n o rd n u n g  zu  gew ähr-  
l e i s t e n .  H i e r a u s  e r g i b t  s i c h  e i n e  A b s tu fu n g  z w is c h e n  d en  m a r k i e r t e n  Mor- 
phemen ( f ü r  s i e  g e l t e n  m o d i f i z i e r t e  B ed ingungen)  und d e n  n i c h t  m a r k i e r -  
t e n  Morphemen, f ü r  d i e  d i e  R e g e ln  o h n e  j e d e  E in s c h rä n k u n g  angew endet  
w e rd e n .
5 . P r i m a t  d e r  D e r i v a t i o n  ü b e r  d i e  F l e x i o n ,  da  g e z e i g t  
w e rd en  k o n n t e ,  daß
5 .1  D e r i v a t i o n e n  von W u rz e ln  und Stämmen im a l l g e m e i n e n  h ä u f i g e r  v o r -  
konmen a l s  d i e  P a r a d ig m e n b i ld u n g .
5 .2  m a r k i e r t e  Morpheme r e g e lm ä ß ig  g e n e r i e r t e  A b l e i t u n g e n  b i l d e n ,  i h r e  
A bw eichungen a l s o  v o rw ie g e n d  i n  d en  F le x io n s p a r a d ig m e n  a u f t r e t e n .
6 .  G e t r e n n t e  B eh an d lu n g  d e r  V o k a lw e c h s e l  und d a m i t  d i e  A b l e h n u n g  
von  s o g e n a n n te n  A l t e r n a t i o n s r e i h e n  o d e r  m u l t i p l e n  
V o k a l a l t e r n a t i o n e n ,  d a  g e z e i g t  w erden  k o n n t e ,  d aß  d i e  W echsel  von v o k a -  
l i s c h e n  E le m e n te n  i n  d e r  R e g e l  a u f  P a a r e  von  Z w e i e r o p p o s i t i o n e n ,  d .  h .  
a u f  e i n e  k o m p lem en tä re  V e r t e i l u n g  von zw ei  v o k a l i s c h e n  E le m e n te n ,  z u r ü c k -  
g e h e n  und n i c h t  b e l i e b i g  v i e l e  v o k a l i s c h e  E le m e n te  m i t e i n a n d e r  w e c h s e ln .
Im Zusammenhang m i t  d e r  A n a ly s e  d e r  V o k a lw e c h s e l ,  d e r  B e s c h r e ib u n g  d e r  
r e g e lm ä ß ig e n  V e rä n d e ru n g e n  und d e r  Nennung d e r  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  
k o n n te n  d i e  f ü n f  im P o l n i s c h e n  vorkommenden V o k a lw e c h se l  c h a r a k t e r i s i e r t  
w e rd e n .
D ie  E r g e b n i s s e  d e r  V o k a lw e c h s e l  b e r u h e n  a u f  d e r  m o rp h o lo g i s c h e n  O p p o s i t i o n  
d e r  Merkmale l±  s e g m e n ta l ]  und [ t  s y l l a b i c ]  so w ie  a u f  d e r  p h o n o lo g i s c h e n
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O p p o s i t i o n  d e r  Merkmale [± l o n g ] ,  [± t e n s e ] ,  [± b a c k ] ,  [± f r o n t ] ,  [± h i g h ] .
A ls  zweckmäßig e r w i e s  s i c h  e i n e  h i e r a r c h i s c h e  Ordnung d e r  R e g e ln ,  da 
so  e i n e  S t r u k t u r i e r u n g  d e r  V o k a lw e c h se l  u n t e r e i n a n d e r  und d e r  V o k a lw e c h se l  
i n  Bezug a u f  d i e  K o n so n an ten w ec h se l  e r r e i c h t  w erden  k o n n t e .
Im Zusammenhang m i t  d en  ( m o r )p h o n o lo g i s c h e n  V e rä n d e ru n g e n  e r g a b  s i c h  e i n e  
K l a s s i f i z i e r u n g  von Morphemen/ im A n sch lu ß  an  d e r e n  D i f f e r e n z i e r u n g  d i e  
Zuw eisung d e r  Morpheme zu  v e r s c h i e d e n e n  M orphem klassen ;  h i e r a u s  e r g a b e n  
s i c h  e r s t e  K r i t e r i e n  z u  e i n e r  S t r u k t u r i e r u n g  d e s  W o r t s c h a t z e s  d e s  P o l n i s c h e n .
F ü r  d a s  K onzep t  e i n e r  g e n e r a t i v e n  G esam tgram m atik  d e s  P o l n i s c h e n  
k o n n te n  e r s t e  E r g e b n i s s e  f ü r  d i e  p h o n o lo g i s c h e  und d i e  m o r p h o lo g i s c h e  Kocn- 
p o n e n te  e r z i e l t  w erden .
Aus d en  im K a p i t e l  2 . 3 . 6  d a r g e l e g t e n  Gründen w erd en  d i e  V о  к а 1 -  
W e c h s e l  d e r  N u m e r a l i a  im S in n e  e i n e r  G esam tgram m atik  
d e s  P o l n i s c h e n  g e t r e n n t  von den  ü b r i g e n  V o k a lw e c h se ln  b e s c h r i e b e n .
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V e r g l e i c h t  man d i e  (m o rp h o lo g i s c h e n  und p h o n o lo g i s c h e n )  S t r u k t u r e n  d e s  
P o l n i s c h e n ,  a l s  e i n e r  d e r  s l a v i s c h e n  S p ra c h e n ,  m i t  d en  S t r u k t u r e n  a n d e r e r  
S p ra c h e n  a u s  d e r  s l a v i s c h e n  S p r a c h e n g r u p p e ,  z .  B sp .  R u s s i s c h ,  T s c h e c h i s c h ,  
S e r b o k r o a t i s c h ,  s t e l l t  man f e s t ,  daß  j e d e  d e r  S p ra c h e n  n u r  e i n e  g e w is s e  
K o m p le x i t ä t  v e r t r ä g t .  Was u n t e r  , K o m p l e x i t ä t '  v e r s t a n d e n  w i r d ,  s o l l  anhand  
e i n e r  Auswahl von  s p r a c h s p e z i f i s c h  b e d i n g t e n  E i g e n s c h a f t e n  v e r d e u t l i c h t  w e r-  
d e n .  Neben a n d e r e n  s i n d  a u c h  f o l g e n d e  E i g e n s c h a f t e n  i n  d en  s l a v i s c h e n  
S p ra c h e n  v o rh a n d e n :
-  B e to n u n g ,  d .  h .  z u r  B e s c h r e ib u n g  d e r  B e t o n u n g s v e r h ä l t n i s s e  können z .  B sp .
f o l g e n d e  M erkmale n o t i e r t  w e rd en :  [± b e t o n t ] ,  [± f e s t e  B e to n u n g ] ,  
[± V o k a l r e d u k t i o n ] , [± Tonhöhe]
-  m o r p h o n o lo g i s c h e  V e r ä n d e r u n g e n ,  z .  B sp .  [± K o n s o n a n te n w e c h se l ]  o d e r
[± V o k a lw e c h s e l ]
A n a l y s i e r t  man d i e  B e t o n u n g s v e r h ä l t n i s s e  und d i e  S t r u k t u r  d e r  (m o r)p h o n o lo -  
g i s c h e n  V e rä n d e ru n g e n  j e d e r  S p r a c h e  und v e r g l e i c h t  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  E i n z e l -  
s p r a c h e n  m i t e i n a n d e r ,  dann  s t e l l t  man f e s t ,  d a ß  k o m p l i z i e r t e r e  B e to n u n g s v e r -  
h ä l t n i s s e ,  d .  h .  w e c h s e ln d e  B e to n u n g s ty p e n ,  e i n h e r g e h e n  m i t  e i n f a c h e r e n  (mor־ ) 
p h o n o l o g i s c h e n  V e r ä n d e ru n g e n ,  d .  h .  w e n ig e r  h ä u f i g e n  und e i n f a c h  zu  b e s c h r e i -  
benden  K o n s o n a n te n -  u n d / o d e r  V o k a lw e c h s e ln .
B ezogen a u f  d i e  B ew ertung  d e r  V o k a lw e c h se l  d e s  P o l n i s c h e n  i n n e r h a l b  d e s  Ge- 
s a m ts y s te m s  d e r  m ö g l ic h e n  V e r ä n d e ru n g e n ,  d i e  i n  d en  s l a v i s c h e n  S p ra c h e n  
t h e o r e t i s c h  Vorkommen k ö n n e n ,  b e d e u t e t  d a s ,  d a ß  s i c h  e i n e  K o rre sp o n d en z  
z w is c h e n  dem Vorkommen von  V o k a lw e c h s e ln  und dem Vorkommen von w e c h s e ln d e n  
B e to n u n g s ty p e n  h e r s t e l l e n  l ä ß t .
S p r a c h e n ,  i n  d e n e n  m e h re re  V o k a lw e c h se l  a u f t r e t e n ,  z e i g e n  e i n  e i n f a c h e s  Be- 
t o n u n g s s y s t e m ,  d .  h .  e i n e  f e s t e  B e to n u n g .  D ie s e s  g i l t  i n  e r s t e r  L i n i e  f ü r  d a s  
P o l n i s c h e  und d a s  T s c h e c h i s c h e .
S p r a c h e n ,  d i e  e i n e  w e c h s e ln d e  B e tonung  a u f w e i s e n ,  h aben  n u r  e i n  s e h r  e i n g e -  
s c h r ä n k t e s  S ystem  von V o k a lw e c h s e ln .  D ie s e s  g i l t  u n t e r  anderem  f ü r  d a s  
R u s s i s c h e  und d a s  S e r b o k r o a t i s c h e .
G e s t ü t z t  w i rd  d i e s e  T h ese  d u r c h  d a s  B e i s p i e l m a t e r i a l ,  d a s  f ü r  d i e  j e w e i l i g e  
W o r t f a m i l i e  i n  d en  e n t s p r e c h e n d e n  S p ra c h e n  e n tw e d e r  e i n  a u s g e p r ä g t e s  System  
von V o k a lw e c h se ln  o d e r  e i n  S ys tem  m i t  w e c h s e ln d e n  B e to n u n g s ty p e n  a u f w e i s t :
3.2 Ausblick
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F l e x i o n4.1
h ig h  j 
f r o n t iI
h -־ i g h  ļ 
f r o n t  [E
D e k l i n a t i o n
B e i s p i e l  f ü r  den  W echsel
4 . 1 . 1
4 . 1 . 1 . 1
-  lo n g ♦ lo n g
+ h ig h -  h i g h
-  back + back
+ f r o n t -  f r o n t
B e i s p i e l  f ü r  d en  W echsel4 . 1 . 1 . 2
K o n ju g a t io n4 . 1 . 2
-  lo n g + lo n g
+ h ig h ־  h ig h
-  b ac k + back
♦ f r o n t -  f r o n t
B e i s p i e l  f ü r  den  W echsel4 . 1 . 2 . 1
♦ lo n g  
+ t e n s e  
+ h ig h  
-  n a s a l
+ h ig h  
-  back  
+ f r o n t  
n ־* a s a l
-  lo n g
-  t e n s e
-  h ig h  
+ b ac k
-  f r o n t
-  n a s a l
B e i s p i e l  f ü r  den  W echsel4 . 1 . 2 . 2
D e r i v a t i o n4 . 2
W o r t f a m i l i e  H- k r e w - "4 . 2 . 1
W o r t f a m i l i e  " - b r a t - "4 . 2 . 2
W o r t f a m i l i e  " - r o d z i č - "4 . 2 . 3
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+ f l  
-  v e r b  
+ s u b s t  
+ n e u t r  
[ t y p  7 /7 ]  
־  p l  
♦ lo c
+ se g
♦ s y l l
♦ voc
- b ac k
+ f r o n
- low
— n as
[ ־  s e g ]
♦ stamm 
-  v e r b  
+ s u b s t  
+ n e u t r  
[ t y p  7 /7 ]
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- s y l l
- VOC
+ co n s
- 80П
+ v o i e
- c o n t
- d e l
- back
— low
- h ig h
z
+ seg
- s y l l
- voc
+ co n s
- son
+ v o i e
+ c o n t
♦ low
- h ig h
a
+ se g
♦ s y l l
+ voc
— b ac k
— f r o n
n*
+ se g
- s y l l
- voc
+ c o n s
♦ son
+ f r o n
+ h ig h
9
+ s e g
-  s y l l
-  VOC 
+ cons
-  so n  
+ v o i e
-  c o n t
-  d e l  
+ back
-  h ig h
{
־  s e g )
# #
[ ־  s e g ]  [
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f r o n t
}9






+ f l  
-  v e r b  
+ s u b s t  
+ n e u t r  
+ masc 
[ t y p  1 / 1 ] 
־  P i  
+ nom
s e g H
s y l l j
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+ h ig h
►־
-
-  back +
+ f r o n t —
Beispiel für den Wechsel4.1.1.2
Ë
+
[ ־  s e g ]
+ stamm
-  v e r b  
+ s u b s t  
+ masc 
[ t y p  1 / 1 ]
V ë 2
—ך
"+ seg"" + s e g + se g
-  s y l l + s y l l -  s y l l
-  VOC + voc -  VOC
-  co n s -  b ac k + co n s
-  f r o n + f r o n -  so n
-  h ig h -  low + v o i e
+ n a s + c o n t
-  low
[ ־  s e g ]  [ -  s e g ]
»
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} # # 





-  v e r b  
+ s u b s t  
+ masc 
[ t y p  1 / 1 ]
-  p i  
+ gen
a
s e g "
s y l l
v o c
back
f r o n
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+ seg + se g ♦ seg”
-  s y l l + s y l l -  s y l l
-  voc ■f voc -  voc
-  co n s -  back + c o n s
-  f r o n + f r o n -  son
h ־- ig h -  low + v o i e





-  v e r b  
+ s u b s t
♦ masc 
[ t y p  1 / 1 ]
# #
[ -  s e g ]  [
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+ lo n g  
+ -  h ig h  
+ back
-  f r o n t
Endung M o r p h e o s t r u k tu r  P h o n e t i k
{ - t - }  + { ־ ־ ? ( ► { p r ' i s ' ë g n t î )  ► [p s i& o nc]
{ - ë t - } + ־}  ?} + { p r ' i s ' ë g n ê t ? }  » [p s têE O gnonfc]
►------------------------------------------------------------------------------(p r ' i s ' ë g n e )  » [ p š i S e ļ g n e ]-----e} } -
►----------------------------------[p s t S e ļ g n 1efce]-----{ p r ' i s ' ë g n î e t ' e }--{ - ? e t ' e}
►------------------------------------[p s i f e e ļ g n ' i j ]-----p r * i s ' è g n î i j)} ■•־}--־? - {i j
[► [p s i è o O g i e è-----------* { p r ' i s ' è g l e s ' }------------{ - e s 1 }
[► [p s i S e ļ g l ' i-------------i )  » { p r ' i s ' ë g l} ! , ) ־ /
[► [p s t f e e ļ g i a S-----------► { p r  , i s ' ë g l a s ' }-------------a s) '} ־
[► [p s t & e f ø i t--------------► { p r ' l s ' è g l i ) -----------------i l} ־
{-i} ■4 {pr'is'ëgli} ► [pstèe^gèi]
{-e)— ----   {pr'is'ègle} י [psiSeļgie]
{-,i} -► {pr'is'ëgl#i} ► [psiSeļgl'i]
{-si} -+ {pr'is'ëglsi}------  [pstSoļksi]
{ - 0 } + { - b i )  -► {p r  * i s 1 ë g l 0b i  ł  ► [ p s i S o ļ g b i ]
bi* + -s'mi} {pr'is'êgliibls'mi} ־־־*  [pši&eļgl•ibièmi]
־} a ) ----{bi) -► {pr'is’ëglabi־}+    [psiśe^głabi]
Ы - ־ ♦  s ' m i )  -  { p r ' i s ' ë g l i b i s ' m i }  — ► [Ps 4 S e 1 g i t b t é m i ]
{ - * e t - M - e )  ^  { p r ' i s ' ê g n î ë t ' e }  ► [ p s i & e ļ g n ' e ^ f c e ]
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-  lo n g  
+ h ig h
-  b ac k  
+ f r o n t
♦
4.1.2.1 Beispiel für den Wechsel
-{s ' è g n} ־ ►־ - (n| +. ־
+ { - 1 } ־ ׳*־ ־ { s ' ê g l ־ }
{ p r ' i ־ } + { - s ' è g -
+ { - I - } } ־*־  - s ' ë g l - }
+ { - n - } } ►־  - s ’ è g n -}
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+ long  
+ t e n s e  
+ h ig h  




P h o n e t ik
[ p l o t ł e m ]
[ p l o t ł a m ]
[ p l o t ł a ]
+ h ig h
-  back  
+ f r o n t
-  n a s a l
M o rp h e m s t ru k tu rEndung
{p l 'o t lem }  ־
{p l 'o t lam }  ׳
{ p l 'o t l a }  -
-em}
{am־־
- a } -
] ־*־ p l o t ł i S f c e ]  
] ־י־ p l u t ]
] ►־ p l e t l ' i é f c e ]
{ p l ' o t l i s ' t  'e}■ 
{ p l b t l Ø } --------
- i s ' t , e )  
-0 }-----
- , i s ' t ' e } —► {p l ,o t l , i s l t , e}
► [piote]--------------► {pl'otë}-------ë)-
•*- [plotô]---------------0} » (plbtô)




►------------------------------------[p l e ć ]-----p l 'o t* .0}-״ {{0 *
[pieèt] ־־►------------(► (plbttî-------tî)
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lo ־־ n g
-  t e n s e
-  h i g h  
+ b ac k
-  f r o n t
-  n a s a l
Beispiel für den Wechsel4.1.2.2
Stamm(...)W urzel
+ w u r z e l  
+ v e r b  
[ t y p  1 !
{ p l * o t - )
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Stamm plus Endung Phonetik
{zb,orî#n,ik- }---- + {-0} [zb'orn'ik]
{zb'orî#n'ikov?%c-} + {-0} [zb'orn'ikov'ec]
{zb'or*%k ־} ■ + {-0} [zb'orek]
{zb'or*%k2î-} + D־} -► [zb'orct]
{zb״or*%k2 }־ י + {-a} ►־ [zb'urka]
{zb'or?#n'ic- }---- + {a־} -► [zb'orn'ica]
{zb'orov-} — ił־}►־ -► [zb'orovi]
{zb'orov?isk- } + {о־} ►־ [zb'orov'isko]
{ z b ' e r a k f # s t v - } —  + { - o } ►־ [ z b ' e r a c t f o ]
{ z b ' e r a k ? # s k - } ------ —  + ־} i} [ z b 1c r a c k 1 i ]
у
{ z b ' e r a c - } ----------------—  + {0} ־
y
[zb* e r a c ]
( z b ' e r a n ? % j - } ---------—  + {-e} [ z b 1e r a n 1e]
{z b 1e r a n î  i n - }--------- —  + ־} a} [ z b ' e r a n  * i n a ]
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M o d i f i e r  C l a s s i f i e r  C l a s s i f i e r  C l a s s i f i e rW urzel
+  { ־ O V ־ } [ +  а<3 Л  +  { ־ * ' С ־}־[ Г ^ Т
[ a ־•־ d j ]
+ { -* -}
- { - . # n ־ i k - } [+ m] 
- { - í # n - i k - } [+ m]
- ־} ‘ %кГ } [ + dim]
- ־} M k ־2 } [♦ »]
־ {־ *%k2־ > [+ f ]
[+ n
1—  {— * # n 1i c —}
[+ a d j ]
—  ( - ó v - )
l - o v - } .  . + { - î i s k - ) r ן 
[+ a d j ]  (+ n]
{ z b 'o r - V —
{ - y # s tv }1— v7 ־ » s t v j ,
t - a k - }  r  . ־ [  t + n l
[+ ш] I— { - * * s k - ł  i
׳ 1 *  ' [  +  a d j ]
+[ ]מו
- { - î » j ־ } 
— { - J i n - }
{ - a č - }
{ -a n -}
+ w u rz e l  
+ v e r b  
+ i p f
( z b * e r - }
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Ü b e r s i c h t  ü b e r  d i e  F le x io n s p a r a d ig m e n5 .1
D e k l i n a t i o n s p a r a d i g m e n  
M a sk u l in a  (Typen 1 - 3 )  
F em in in a  (Typen 4 - 6 )  
N e u t r a  (Typen 7 - 8 )
5 . 1 .1
5 . 1 . 1 . 1
5 . 1 . 1 . 2
5 . 1 . 1 . 3
Kon j  u g a t  i o n p a r a d  igmen
P r ä s e n s  (Typen 1 - 4 )  und P r ä t e r i t u m
5 . 1 . 2  
5 . 1 . 2 . 1
M o rp h o n o lo g isc h e  R ege ln5 .2
[ t  s e g m e n ta l ]
h ig h  П  
f r o n t j
lo n g + lo n g
t e n s e ־*- ♦ t e n s e
h ig h + h ig h
lo n g + lo n g
h ig h -  h ig h
b ac k + back







-  h ig h + h ig h
+ b ac k -  back
-  f r o n t + f r o n t
V o k a lw ec h se l
V o k a lw ec h se l
V o k a lw ec h se l
V o k a lw ec h se l
V o k a lw ec h se l
V o k a lw ec h se l
V o k a lw e c h se l  d e r  N u m e ra l ia  
Ü b e r s i c h t  ü b e r  d i e  V o k a lw ec h se l
5 . 2 . 1
5 . 2 . 1 . 1
5 . 2 . 1 . 2
5 . 2 . 1 . 3
5 . 2 . 1 . 4
5 . 2 . 1 . 5
5 . 2 . 1 . 6
5 . 2 . 1 . 7
K o n so n an ten w ec h se l
Ü b e r s i c h t  ü b e r  d i e  K o n so n an ten w ech se l
5 . 2 . 2  
5 . 2 . 2 . 1
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p  lowH 
[_2 backj
Grenze5 . 2 . 3 . 4
Phonologische Regeln





Angleichung bezüglich des Merkmals [± voiced] 
Phonologische Regeln über die Vokalwechsel 
Vokale
Nasalkonsonanten
Angleichung bezüglich der Merkmale [± high], [i
5 . 3
5 . 3 . 1
5 . 3 . 1 . 1
5 . 3 . 1 . 2
5 . 3 . 1 . 3
5 . 3 . 1 . 4
5 . 3 . 1 . 5
5 . 3 . 1 .6
5 . 3 . 1 . 7
5 . 3 . 1 . 8
5 . 3 . 1 . 9
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Práteritum (mof - nmof)
{-§è} {-em} {-am}
{ -§ в в ) ־} e s * } { - a s ' }
{-§e} {0} ־ { -a}  /  {-o}
{ -§ e m i} { - , i s ' m i } { - i s 'm i }
{ - § e t* e } { - , i s ' t ' e } { - i s ' t ' e }
{ -§ 0 } { - , 1 } { - i }
{ - § 0 } e n t f ä l l t
Typ 4 P r ä t e r i t u m  (mof ־  nmof)
{-m} /  ({ ־ è}) {-era} {-am}
<-*} { - e s ' } { - a s 1}
{0} ־ {0} ־ { -a}  /  {-o}
־} mi} { - , i s 'm i } { - i s 'm i }
־} t ' e } { - , i s ' t ' e } { - i s ' t ' e }
{0} ־ M ) { - i }
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5 . 1 . 2 . 1 P r ä s e n s  (Typen 1 - 4 ) und P r ä t e r i t u m
пит Typ 1 P r ä t e r i t u m (mof -  nmof)
sg  1 . { -ë} {-em} {-am}
2 . { - ? e s } { - e s ' ) { - a s ' }
3. { -?в } { - 0 } {0 נ } /  {-о}
p l  1 . t - î e m i } { - , i s ' m i } { - i s 'm i }
2 . { - } e t ' e } { - , i s ' t ' e } { - i s ' t ' e }
3. { - 0 } ,־־} U { - i }
imp 1 -1 0 Ì e n t f é l l l t
пит
•
Typ 3 P r ä t e r i t u m (mof -  nmof)
sg  1 . ־} §ë} {-ero} ־} am)
2 . ־} i s ) { - e s ' } ־} a s ' }
3. ־} i ) {0} ־ {-a}  /  { -o )
p l  1 . { - im i} { - , i s ' m i } { - i s 'm i }
2 . l - i t ' e l { - , i s ' t ' e } { - i s ' t ' e }
3. §־{0} ־} Д ) { - i }
imp {0} ־ e n t f ä l l t
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R e g e lg ru p p e  610
+ s e g m e n ta l  
+ s y l l a b i c  
+ v o c a l i c
-  n a s a l  
+ back
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s y l l ]
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R ege l  611 .1
cs=r*ssssss
+ seg
-  s y l l
-  n as  
+ v o i e  
a  t e n
stamm 
v e r b  ļE
+ seg  
+ s y l l  
+ voc
-  n a s  
♦ back
-  f r o n
s e 9~l П
s y i yElong] [+ lo n g  
t e n  4 t +־ e n  
h ig h ļ  ļ+_ h ig h
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+ stamm 
♦ v e r b  
[ t y p  3] 
[ t y p  1 ]
1+ звдПL  «У 1il
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­ץ
♦ f i  
+ nora 
+ fem 
[ t y p  A/Ą 




+ seg  ļ
b  3* 1 Ì J [ ♦  f l ]
♦ mod
♦ fem
[ t y p  4/4]
י
"+ seg*"




- v o i e
- c o n t
- d e l
♦ back
- h ig h
seg ♦ seg
back + s y l l
d e l -  voc
h ig h + t e n
4• long
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w u rz e l ]
-  v e rb
♦ s u b a t  
+ fem 
[ t y p  4 /4  ן
+ r e g e l  611
[ï seg™J־ sylljlong]
t e n  I
h i g i j
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+ w u rz e l  
( [ -  v e rb ]
♦ v e r b
/ [ t y p  1 ] 
U ty p  3]
+ seg
-  s y l l
-  n as  
+ v o ie  
a  t e n
зед“] \
8y l l ] l
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+ p  se<T]





♦ c l a s s  
+ nom 
+ n e u t r  
Í t y p  7 /71
♦ seg
-  s y l l
-  VOC
-  co n s
-  f r o n
-  h ig h
♦ se g + se g
-  s y l l -  s y l l
-  VOC -  ѴОС
♦ co n s + cons
-  son -  son
-  v o i e -  v o i e
+ c o n t -  c o n t
-  back -  d e l
♦ f r o n -  back
-  h ig h -  low
-  h ig h
«f seg
+ s y l l
-  VOC
-  t e n
-  long
-  seg  
־  back  
a  d e l  
+ h ig h
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R e g e l  615
sas 338SI3
+ w u rz e l  
[ -  v e r b ] ^ 
Г"♦ v e r b ^
Г  s e g  s y l l3
[ t y p  1 ! 
t y p  3]
long ► lo n g
t e n -► t ־* e n
h ig h ► h ig h
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R e g e lg ru p p e  620
+  s e g m e n ta i  
+ s y l l a b i c
♦ v o c a l i c  







♦ f l  






f p ך !
ļ -  m a s c j
seg
syll
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-  lo n g + lo n g
+ h ig h -  h ig h
-  b ac k + back
+ f r o n t -  f r o n t
Vokalwechsel5.2.1.2
R e g e l  6 21 .1
s s s s e s s s s s s
+ stamm
-  v e r b  
+ s u b s t
s e g  ] + s e g  
s y l l ן ־־   s y l ls e g  
+ s y l l  
+ voc  
+ n a s
-  low
F  seg”!
־1  s y l l j+ lo n g
-  h ig h  
+ back
-  f r o n
lo n g - 
+ h ig h 
back 1־ 
+! f r o n
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+ stamm 
+ v e r b
[ t y p  П
+ seg ļ־ļ|f+ 8eg"־
־ 3 У1 41 £  8yIļJ+
♦
se g  
s y l l
♦ voc 
+ n a s
-  low
F  зедП 
^ - y l l ļ♦ lo n g
-  h ig h  
+ back
-  f r o n
-  lo n g
♦ h ig h
- back
♦ f r o n
R e g e l  622B S f lS B B C K ■
+ stamm 
+ v e r b  
[ t y p  1 !
+ s e g  
+ sy  11  
+ voc 
♦ nas  
-  low
+ lo n g
-  h ig h  
+ back
-  f r o n
-  lo n g  
+ h ig h
- back 
♦ f r o n
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##
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Pf J
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вед
s y l l
voc
seg
s y l l
+ s e g m e n ta l
* s y l l a b i c  
a  t e n s e  
a  lo n g
Vokalwechsel5.2.1.3
R e g e l  6 3 1 .1г г г з г з ж в е в в ш
s e g I  [♦ s e g
s y l l ]  1-  s y l lN r l Ē
+ seg
_  —  /
+ s y l l + F  s e g ]  /
+ t e n h 3у Щ+ 10П£ L 7־
R e g e l  6 3 1 .2
SSSCS3SS3S8
_ m
+ seg -  s e g /
+ s y l l ►־ -  s y l l /
a  t e n -  t e n /
a  lo n g -  long
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+ se g + seg
+ s y l l -  s y l l [ .  . . ]
+ v o c -  voc
-  b ac k -  co n s
-  f r o n ♦ f r o n
w  -J — -
-  voc + voc
+ t e n ־►־  t e n + se g
ł  lo n g -  lo n g + s y l l
ПИstarom 
v e r b  ļE
R ege l  6 3 2 .2
-  VOC 
+ t e n  
+ lo n g
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“ s y l l l  f  f i ך 
Ļ  v e r b j
♦ seg F  s e 9 |
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a  t e n
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R e g e l  633жжіжшяштш
!♦ seg+ s y l l
+ t e n  
+ lo n g
R e g e l  634
w u rz e l I  
v e r b  _J
-  voc + v o c + se g
+ t e n *־ ־  t e n ־  s y l l
ł  lo n g -  lo n g r -  - ־
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+ seg г* ו־





- back ♦ fron
+ fron ►־ ♦ low
+ low + high
+ high -  nas
R e g e l  6 3 6 .2





- t e n





-  f r o n
- high
-  n a s
f-~ baclTJ
1+ f r o n  ļ 
[+ h í g M
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R ege l  635еезхшввав
־  t e n 1
-  lo n g J + se g г ר  ♦ se g-  n a s J -  s y l l + seg -  s y l l
+ back I + h ig h 1+ s y l X j + voc
-  h ig h J -  back
-  h ig h
♦ VOC
-  t e n
-  lo n g
R ege l  636S X S S S I B C S
+ seg
- s y l l
— voc
- cons
♦ f r o n
-  t e n
-  lo n g
-  back  
+ f r o n  
+ low 
+ h ig h
R e g e ļe 637
s o n s t
-  t e n
-  lo n g
-  back  
+ f r o n
-  low
+ VOC
-  t e n
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Г  high” ! Г+ high ļ
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s s ia s is s t
stamm
v e r bJ .
f(+ ad j ] l
1[♦ adv]J
E
H  Г  h i9^ļ f ־ sy11
f r o n j  £ _ f r o [ J j  + h ig h
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R e g e lg ru p p e  650
♦ s e g m e n ta l
♦ s y l l a b i c  
+ v o c a l i c






+ f l  
+ nom 
+ s u b s t  
+ n e u t r  
[ t y p  8 / 8 ]  
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seg
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a  back
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-  h ig h + h i g h
+ back -  back
-  f r o n t + f r o n t
Vokalwechsel5.2.1.5
I
R e g e l  651
ss fss iBse
♦ s  tanun 
+ nora
+ s u b s t
♦ n e u t r  
[ t y p  8 / 8 ]
-  h ig h  
+ back
-  f r o n
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p  яедП ♦ se g
|+ h ig h ♦ s y l l
a  back ♦ vocL_ -  back
+ f r o n
♦ low ♦ f l
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♦ voc
-  back
-  h ig h
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R e g e l  652
s i f le s ia s t




/ [ t y p  l ] i  
| Ù y p  3ÍJ
F  segH ן— ך-
- high + high  syll ־
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♦ s e g  








+ f l  
+ v e r b
♦ p r å s
+ imp
If[ typ 1] 
_J(typ 3]
ведП






se g  П  
s y l l j
♦ s e g
-  s y l l
-  voc  
+ co n s
-  so n
-  v o i e
-  c o n t
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-  back
-  low 
+ h ig h
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S S C a W S B  Q9 ■ 8 B B S S 8 8 S
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-  back  
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back
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+ h ig h 12. voc
—
■
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R ege l  595
ssxassa■■
♦ se g  
+ s y l l
♦ VOC
-  n a s
- back
-  low
+ se g  
־  s y l l  
+ high
p  highl ^ F* highl
t  fronJ  11 froü]
R ege l  596
S3 SS 38 S38
segl] P  segl
s y l i J / b  ^ 1Ll
i
♦ se g г ״ —ו
-  h ig h ♦ h ig h -  s y l l + seg
+ back ־♦- -  back + h ig h + s y l l
-  f r o n + f r o n + voc
-  n as
-  10w_
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Übersicht über die Konsonantenwechsel5.2.2.1
z uw e c h s e l t  i n f o l g e  d e r  G ren ze
-  s e g m e n ta l  
+ h ig h
י־
[+ d e l a y e d ]
— s e g m e n ta i ־  s e g m e n ta l -  s e g m e n ta l
- b ac k + h ig h ־  b a c k
+ d e l a y e d a  back a  d e l a y e d
+ h ig h + h i g h
Morphonem
< v ־ }{v•}{v■}Ō iv}
« W ־ ) 
01
2  t j }  Hט









{ p ־ >
(Č)
{Č}
{ f ־ >
( s ־ )




{ f ־ }
Í S - }















1  <č>Ф4JС a>
2 Ш4J Пמ
о











{ b ־ }
{Ž}
{d■}









•8 t b )0
> {b•} 
\  ( g )  




2 i ־ )4J«
8 ы
{ z 1 }
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-  s e g m e n ta l  
♦ h ig h
► * 
[+ d e l a y e d ]
- low ך  
b a c k jD
{ m '}
tn • }
{ ! ’ }
{ r ־ }
{ m '}
} ״ ' {
{ ! ' }
{ r ־ }
w e c h s e l t  I n f o l g e  d e r  G ren ze
-  s e g m e n ta l -  s e g m e n ta l — s e g m e n ta l
־  b ac k + h ig h — back
+ d e l a y e d a  back a d e l a y e d
+ h i g h ♦ h ig h
{ m '}
( n ' l
{ ! ' }
{ r ־ }
Morphonem
с {m}
лС z , å %
с * »0 {״-י1ם }  C f .3
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R e g e lg ru p p e  660
-  s e g m e n ta l
-  b a c k
+ d e l a y e d  
+ h ig h
G ren ze5 . 2 . 3 . 1
-  s e g m e n ta l
-  b a c k
♦ d e l a y e d  
+ h i g h
+ s e g m e n ta l
-  s y l l a b i c
-  v o c a l i c
+ c o n s o n a n t a l  
־  s o n o r a n t
־  b a c k  П  
+ d e l a y e d  
+ h i g h  J
+ b a c k  П
-  d e l a y e d !
- high I
R e g e lg ru p p e  670
-  s e g m e n ta l i  
+ h ig h  
a  b a c k  I
G re n ze5 . 2 . 3 . 2
-  s e g m e n ta l ]  
+ h i g h  I 
a  b a c k
s e g m e n ta l  
s y l l a b i c
T highl 
a  b a c k
p
I a  b a c k  I
R e g e lg ru p p e  680
-  s e g m e n ta l
-  b ac k
ß d e l a y e d  
+ h ig h
G ren ze5 . 2 . 3 . 3
-, 1 - segmental<Г back - back 1 / ן— —I - back
- delayed 6 delayed j + segmental в delayed
- high + high 1 / 1 “ 1 + high
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G renze5 . 2 . 3 . 4
-  s e g m e n ta l  
+ h ig h
Í+ d e la y e d ] ]
F 10״Л
bacł^JĒ
s e g m e n ta l
s y l l a b i c
+ h ig h
^ י
[♦ delayed] 
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I l kP h o n o lo g i s c h e  R e g e ln5 .3
11s
Von d e r  T i e f e n s t r u k t u r  z u r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  
R e g e lg ru p p e  800
G l i d e s  -  R e g e lg ru p p e  810
5 . 3 . 1
5 . 3 . 1 . 1  
R ege l_812
[+ s e g H
L  ^ 1i i
/ ♦ s e g —
[+ s e g ]  •» [ -  s e g ]  / + s y l l -  s y l l
/ _+ voc_ -  voc
/ -  co n s
5 . 3 . 1 • 2  V e l a r e  -  R e g e lg ru p p e  820
R e g e l  821
+ se g  
+ s y l l  
«f v o c
-  b ac k  
+ f r o n
-  n a s  
± low
+ seg
— s y l l
— voc
+ c o n s
— so n
4+ h ig h
-  b ac k  
+ f r o n
-  low
л[ -  h ig h ]
-  h ig h  
+ b ac k
-  f r o n  
+ low
v r ־
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R ege l  824
8&fiCSSSSB
+ seg




- v o i e
+ c o n t





-  h ig h
back"! 
low J[:
r e g i o n a l e  V a r i a n t e :
O b s t r u e n t e n  -  R e g e lg ru p p e  8305 . 3 . 1 . 3  
R ege1 8 3 1
— —ך + se g
♦ seg + s y l l
-  s y l l + voc
“ voc -  b ac k
♦ co n s ♦ f r o n
-  son + low
± v o i e m
־  c o n t




f r o n ][:
L ehnw örte r :
[- high]
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-  s y l l
- voc 
+ co n s
-  so n  
± v o i e
-  c o n t
-  back
-  low 
+ h ig h
d e l  П  
f r o n  IС:
♦ se g
-  s y l l
-  voc  
+ co n s
-  son  
± v o i e  
+ c o n t
-  b ac k  
+ f r o n
♦ h ig h  
+ d i s  
+ d e l  
-  low
L iq u i d e  -  R e g e lg r u p p e  840
+ se g
-  s y l l
-  back  
־  h ig h
-  v o c  
+ co n s
-  so n  
+ d e l
-  f r o n
-  low
R e g e l_ 8 3 3  
[ -  d e l ]
Regę1^834
[+ h ig h ]
5 . 3 . 1 . 4  
R § g e l_ 8 4 1
[+ voc]
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1— ר- + seg
+ seg + syll
- syll + voc
+ voc - back






R e g e l  843
—  —1 + seg
■f seg + syll
- syll ♦ voc
♦ voc - back








4• cons / 1• son / .
A־ cont ן
1• back / J
fron ״ 1 4
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5 . 3 . 1 . 5  A n g le ic h u n g  b e z ü g l i c h  d e s  Merkmals [± v o i c e d ]
R e g e lg ru p p e  850
R egel_851
##[ ־  s e g ]
♦ s e g  
־  s y l l  
-  v o c  
a  co n s  
8 son
[ -  v o i c e d ][ a  v o i c e d ]
##
♦ s e g  
-  so n  
ß v o i e
+ s e g
-  s y l l
-  v o c  
a  c o n s  
0 so n
[a  v o i c e d ] $] *־   v o i c e d ]
R egel_853
+ s e g
-  s y l l
-  VOC 
+ co n s
-  so n  
v ־־ o i e[ -  v o i c e d ](♦ v o i c e d ]
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5 . 3 . 1 . 6  P h o n o lo g i s c h e  R e g e ln  ü b e r  d i e  V oka lw echse l
R e g e lg ru p p e  860
R e g e ļ_ 8 6 ļ
seg
se g




± s y l l
-  t e n
-  lo n g
+ s y l l  
+ t e n  
+ lo n g
—* ך־ ^ ד־ 1 + seg
a  lo n g  ļ 6 lo n g  1 ♦ se g •
a  t e n s e 6 t e n s e  1 + s y l l
•
•
_  J —  _J 1 J3 v o c  _ »  —I
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Ь а с к П
frontiË[
b ־־ a c k  " ļ  
+■ f r o n t j
R e g e l  865B l l l l t r t s
b ״-] a c k ][♦ b a c k ]
R ege l_866
seg И ־  
backj








[♦ front][ - f ־ r o n t ] ־♦* 
? e g e l . 8 6 7
ן
p  - ך + se g 1
+ se g • I
+ s y l l ••
_+ v o c _ 14
[+ h ig h ][ -  h ig h ]
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5.3.1•7 Vokale - Regelgruppe 870
+ se g  
+ s y l l  
+ voc
־  back
-  f r o n
-  low
-  h ig h
-  n a s
-  t e n
-  lo n g
E baclTļ f r o ņ j
R e g e l  872
SS8S8SSSS
+ se g
+ s y l l
+ voc
-  back  
+ f r o n
-  low 
+ h ig h
-  n a s
-  t e n
-  lo n g
-  back  
+ f r o n
-  low
-  n as




♦ s y l l
v o c  e
+ seg  
+ s y l l  
+ h i g h
+ se g  
+ s y l l  
+ voc
-  back”!  
+ f r o n  
_+ low _J
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f i -  - ì \- back
-  h ig h  
± front 
± low
[4• b a c k ]
r
♦ seg
♦ s y l l  
+ voc
<
se ־4 g  
+ s y l l








-  f r o n — — !
back ־4 ►־ -  low ♦ seg
-  h ig h -  h ig h + s y l l
-  n as -  n a s voc ־4
-  t e n ־4
-  lo n g
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-  c o n t i n u a n t
-  d e l a y e d
-  f r o n t
-  h ig h  
+ t e n s e  
♦ long
+ se g  
+ s y l l  
voc ׳4
4 back
- f r o n
- low
4 h ig h
- nas
+ t e n
long
Re<jel_876
[+ back! Г h ig h j
R ege l_877
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t  t e n s e ]
##
Nasalkonsonanten - Regelgruppe ѲѲ05.3.1.8
Regel 881
+ se g





-  s y l l
-  voc





-  h ig h
-  c o n t
-  d e l  
♦ back
-  f r o n
♦ c o n t
♦ d e l
— back
+ f r o n
v
f ־»] r o n ļ ־   h i g h j
5 . 3 . 1 . 9  A n g le ic h u n g  b e z ü g l i c h  d e r  Merkmale [± h i g h ] ,  [
R e g e lg ru p p e  890
R e g e l 8 9 1
+ s e g n e n t a l
-  s y l l a b i c
-  v o c a l i c
[+ so n  П  ± co n s  
-  f r o n j
+ c o n s  
־  son  
± v o i e  
-  b ac k  
+ low
(E 2rļ
[+ c o n t ] (
\ķ delJJ
0
[ -  h ig h ][♦ h ig h ]
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+ s e g m e n ta l
-  s y l l a b i c
-  v o c a l i c
J
[ -  h ig h ][a  h ig h ]
R ę g ę l  893
♦ s e g m e n ta l  
-  s y l l a b i c
N ״/
♦ seg
-  s y l l
-  VOC
+ cons  
־  son 
± v o i e
-  c o n t  
־  d e l
-  b ac k
-  low
[ -  h ig h ](a  h ig h ]
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-  s y l l
-  v o c
+ co n s I + s e g
-  son -  s y l l
± v o i e [8  h i g h
♦ c o n t
-  b ac k
+ f r o n
♦ low
[ß h i g h ][a  h ig h ]
R e g e l c 8?5
#«[ -  s e g ]
♦ se g
- s y l l
- v o c
+ co n s
— son




-  s y l l
-  v o c  
+ co n s
-  son
[a  t e n s e ]  -► (ß  t e n s e ]
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1. D ie  D a r s t e l l u n g e n  zu  den  F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n  (n i c h t  z u r  F o r s c h u n g s -  
g e s c h i c h t e ) b e z ü g l i c h  d e r  e i n z e l n e n  V o k a lw ec h se l  s i n d  e i n e  Auswahl 
und b e s c h r ä n k e n  s i c h  a u f  s o l c h e  B e i t r ä g e ,  d i e  s e l b s t  w e n i g s t e n s  e i n e n  
d e r  V o k a lw e c h se l  zum Thema h a b e n ;  n i c h t  d i s k u t i e r t  w erden  s o l c h e  B e i -  
t r ä g e ,  d i e  s i c h  n u r  am Rande m i t  d e r  P r o b l e m a t ik  d e r  V o k a lw e c h se l  b e -  
f a s s e n .
2 .  D ie  N o t a t i o n  d e r  V o k a lw ec h se l  d e s  P o l n i s c h e n  e r f o l g t  im K a p i t e l  1 i n  
Graphemen, da  b e i  den v e r s c h i e d e n e n  D a r s t e l l u n g s m e th o d e n  d e r  L i t e r a -  
t u r a u s w a h l  s o n s t  k e i n e  e i n h e i t l i c h e  N o t a t i o n  m ö g l ic h  i s t .
D ie  N o t a t i o n  i n  Graphemen i m p l i z i e r t  n i c h t ,  d aß  d i e  B e s c h r e ib u n g  d e r  
V o k a lw e c h se l  a u f  d e r  g ra p h e m is c h e n  Ebene m ö g l ic h  i s t  o d e r  vorgenommen 
w erden  s o l l .
3 . D ie s e  Grammatik wurde t r o t z  i h r e r  Kürze a u s g e w ä h l t ,  w e i l  s i e  im G egen- 
s a t z  zu  a l l e n  a n d e r e n  p o l n i s c h e n  Gram m atiken f ü r  d en  N i c h t - n a t i v e  
S p e a k e r  d e s  P o l n i s c h e n  k o n z i p i e r t  i s t ,  und so  b e i  d e r  B ehand lung  d e r  
V o k a lw e c h se l  d i f f e r e n z i e r t e r  a u f  d i e  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  e i n g e h t .
4 . D ie  N u l le n d u n g  um faß t  b e i  L askow ski (Laskow ski 1972) f o lg e n d e  F ä l l e :
1. пот/ a c c  sg  d e r  M a s k u l in a ,  P ronom ina  und A d j e k t i v a  (K u rz fo rm ) ,
2 .  п о т / a c c  s g  d e r  F em in in a  ( a u f  K onsonan t  e n d e n d ) ,
3 . g en  p l  d e r  F em in in a  und N e u t r a ,
4 .  3 .  sg  p r ä t ,  I m p e r a t i v  und I n f i n i t i v  d e r  V erben .
5. Bei L askow sk i  (Laskow ski 1 9 7 2 :9 ,  11, 12, 23) w i r d  n i c h t  s y s t e m a t i s c h  
z w is c h e n  g r a p h e m is c h e r ,  p h o n e t i s c h e r  und m o rp h o n em isch e r  Ebene b e z ü g -  
l i e h  d e r  E in o rd n u n g  d e r  G raphem kom bina tion  < rz >  u n t e r s c h i e d e n ;  e i n ç r -  
s e i t s  i s t  d e r  Graphemkombig á t i o n  d e r  ( p h o n e t i s c h ) s t i m m h a f t e  L au t  [ z ]  
z u g e o r ^ n e t ,  z .  B sp .  [ p ' e ^ a z a ] ,  a n d e r e r s e i t s  d e r  ( p h o n e t i s c h )  s t im m lo s e  
L au t  [ s ]  , z .  Bsp. [ p ' e k a s ] .
Auf Grund d e s  W ech se ls  zw isch e n  [ r ]  und [ z / s ]  i s t  i n n e r h a l b  e i n e r  
s y s t e m a t i s c h e n  B e s c h re ib u n g  d e s  P o l n i s c h e n  d e r  G raphem kom bina tion  <rz>  
e i n e  S t e l l u n g  i n  Bezug a u f  [ r ]  z u z u o rd n e n :
[ p ' e k a r s k ' i ]  [ t e a t r ]  -  [ t e a t s e ]
Zu w e i t e r e n  A u sfü h ru n g en  zu  d ie se m  P rob lem  w i r d  v e r w ie s e n  a u f  F e g e r t -  
R odekuhr (1 9 8 1 :2 0 -2 2 ) .
Für  d en  V o k a lw ec h se l  z w is c h e n  <0> und <d> i s t  e i n e  k o r r e k t e  A ussage  
a l l e i n  a u f  Grund d e r  S t i m m h a f t i g k e i t / S t i m m l o s i g k e i t  d e r  Graphemkom- 
b i n a t i o n  n i c h t  m ö g l ic h .
6 .  D ie  R e g e l f o r m u l i e r u n g  e r f o l g t  i n  A nlehnung  an d i e  b e i  Gussmann 
p r a k t i z i e r t e  N o t a t i o n s w e i s e .
7 . Wobei e s  s i c h  im F a l l e  von <kopa  -  kop / / köp>  um e i n e  D oppe lfo rm  h a n -  
d e l t ,  d e r e n  Form <käp> a l s  w e n ig e r  h ä u f i g  vorkommend e i n z u s t u f e n  i s t .
8 .  D ie  S u f f i x e  < -ek> 9 <-ket>$ <~k0> b e z i e h e n  s i c h  b e i  Gussmann a u f  d i e  
D i m i n u t i v s u f f i x e ;  d i e  N o t a t i o n  b e i  Gussmann i s t  n i c h t  e i n h e i t l i c h ,  s o  
d a ß  h i e r  d i e  N o t a t i o n  d e r  g ra p h e m is c h e n  Ebene a n g e g e b e n  i s t .
9 .  v g l P ״ unk t  ( 3 ) ,  S e i t e  24 u n te n
10. v g l .  P unk t  ( 4 ) ,  S e i t e  24 u n te n
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Im F a l l e  von < 8 k r ö t  -  8 k r ö tu >  l i e g t  n i c h t  d e r s e l b e  S a c h v e r h a l t  w ie  
b e i  <bÖt -  bö tu>  v o r ,  d a  < 8krö t>  s c h o n  b e z ü g l i c h  d e s  <ö> v o r  dem 
s t im m lo s e n  K o n so n an ten  g e k e n n z e i c h n e t  w ä re  und s o m i t  f ü r  e i n e  A n a ly s e  
g a r  n i c h t  i n  B e t r a c h t  käme.
A ls  a l l g e m e i n g ü l t i g e  G e s e t z m ä ß i g k e i t  d e s  P o l n i s c h e n  w ürde  d e r  V o k a l-  
W ech se l  n u r  a u f  dem H i n t e r g r u n d  von i n  Merkmalen f o r m u l i e r t e n  R e g e ln ,  
e tw a  d e r  A r t
[ -  t e n s e ] t +] ־*־  e n s e ]  /    [+ t e n s e ]
im S ys tem  d e r  p h o n o l o g i s c h e n  O p p o s i t i o n e n  d e u t l i c h  w e rd e n .
Im S in n e  e i n e r  s y n c h ro n e n  S p r a c h b e s c h r e i b u n g  a l s  S c h r e i b k o n v e n t i o n  
und n i c h t  a l s  r e g e l m ä ß ig  g e n e r i e r b a r  v e r s t a n d e n .
A ls o  L e h n w ö r te r ,  d i e  sow ohl b e z ü g l i c h  d e r  K o n s o n a n te n w e c h s e l  a l s  au c h  
b e z ü g l i c h  d e r  V o k a lw e c h se l  i n  d a s  S ys tem  d e r  p o l n i s c h e n  S p ra c h e  i n t e -  
g r i e r t  s i n d .
v g l .  P u n k t  ( 3 ) ,  S e i t e  24 u n te n  
v g l .  P u n k t  (4) , S e i t e  24 u n te n
F o rm u l ie r u n g e n  d e r  S u f f i x e  b e i  Gussm ann, w obei d a s  Symbol # d en  " f l ü c h -  
t i g e n "  V okal w i e d e r g i b t ,  und d u r c h  0 d i e  Form f ü r  d i e  M a s k u l in a  b e -  
z e i c h n e t  i s t .
Das B e i s p i e l m a t e r i a l  von Gussmann (1978) w urde  z u r  o b j e k t i v e r e n  D ar־  
S t e l l u n g  d e s  S a c h v e r h a l t s  e i n e r s e i t s  e r g ä n z t  -  A b l e i t u n g e n  m i t  d en  
D i m i n u t i v s u f f i x e n  und d e n  d a z u g e h ö re n d e n  Ausnahmen -  a n d e r e r s e i t s  um 
A b l e i t u n g e n  m i t  * k - S u f f i x e n ' , d i e  n i c h t  zu  d en  D i m i n u t i v s u f f i x e n  g e -  
h ö r e n  ( B e i s p i e l e  S e i t e  31 ) e r w e i t e r t .
v g l .  P u n k t  ( 3 ) ,  S e i t e  24 u n te n
H ie r  w i r d  < 8krob!>  a l s  d i e  i n  d e r  g e g e n w ä r t i g e n  p o l n i s c h e n  S p ra c h e  
ü b l i c h e  From a n g e s e h e n ,  im G e g e n s a tz  zu  d e r  i n  ä l t e r e n  T e x t e n  und g e -  
g e b e n e n f a l l s  i n  D i a l e k t e n  g e b r ä u c h l i c h e n  Form <8krÖb! > .
T o l s t a i a  (1980) a n a l y s i e r t  V e rb e n ,  d e r e n  W urzel/S tam m  a u f  d i e  K onsonan ten  
, - j - ,  - 1 - ,  - v ' - ,  - b ' - ,  - '3- ,  - i - , -X-* a u s l a u t e t ,  b e z ü g l i c h  d e r  Vorkommens-
h ä u f i g k e i t  d e r  V o k a lw e c h se l  und d e r  R e a l i s a t i o n e n  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n -  
s t r u k t u r  anhand  d e r  W ö r te rb ü c h e r  von  T o k a r s k i  (1 9 5 1 ) ,  D o ro sz e w sk i  (1 9 7 3 ) ,  
Szymczak (1 9 7 5 ) .
Das Symbol {&3} w i r d  b e i  P o h l  (1981) z u r  K en n ze ich n u n g  d e r  A l t e r n a t i o n s -  
s t e l l e  z w is c h e n  d en  V o k a le n  [o ]  und [u ]  b e n u t z t .
Das Symbol {*} w i r d  b e i  P o h l  (1981) z u r  K en n ze ic h n u n g  von K o n s o n a n te n -  
w e c h s e l n ,  d i e  d u r c h  d i e  R e g e l  (R 4) d e f i n i e r t  s i n d ,  b e n u t z t ;  d u r c h  d a s  
Symbol {%) i s t  d e r  " f l ü c h t i g e "  V oka l  b e z e i c h n e t .
Das Symbol ( , }  w i r d  b e i  P oh l  (1981) z u r  K en n ze ich n u n g  d e r  K o n s o n a n te n -  
W e c h s e l ,  d i e  d u r c h  d i e  R e g e l  (R 5) d e f i n i e r t  s i n d ,  b e n u t z t .
Das Symbol {&!.} w i r d  b e i  P o h l  (1981) z u r  K en nze ichnung  d e r  Ü b e r la p p u n g  
d e r  V o k a l a l t e r n a t i o n e n  b e n u t z t .
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P o h l  (1981) p o s t u l i e r t  d a m i t  zu  d e n  Vokalmorphonemen { a } ,  { e } ,  { i } ,
{o } ,  iu}  z u s ä t z l i c h  d i e  Morphoneme {&!}, (&2 b  (&3L ohne d ״{.!&}  i e s e n  
S c h r i t t  zu  b e g rü n d e n  bzw. d e s s e n  N o tw e n d ig k e i t  a u f z u z e i g e n .
v g l .  d a z u  d i e  A b le i tu n g e n  m i t  den  1k - S u f f i x e n ' ,  S e i t e  31. 
v g l .  d a z u  S e i t e  116/117 d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t .
Aus d e r  F o rm u l ie ru n g  d e s  V o k a lw e c h s e ls  " A l t e m a c j a  o -и  ( o r t o g r a f i c z n i e  
0 ) "  g e h t  n i c h t  e i n d e u t i g  h e r v o r ,  a u f  w e lc h e r  B e s c h re ib u n g s e b e n e  (O ber-  
f l ä c h e n s t r u k t u r  o d e r  T i e f e n s t r u k t u r )  J e r  W echsel  p o s t u l i e r t  w i r d .
Bei d e r  V o r s t e l l u n g  d e r  L i t e r a t u r  zum j e w e i l i g e n  V oka lw echse l  wurde d i e  
N o t a t i o n  d e r  V e r f a s s e r  Übernonnen o d e r  i n  d e r  N o t a t i o n s w e i s e  d e r  V e r -  
f a s s e r  f o r m u l i e r t ;  i n  d en  Zusam m enfassungen w erden  d i e  Abkürzungen und 
Sym bole ,  d i e  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  d e f i n i e r t  wurden ( S e i t e n ־ 16 11  ) 
v e r w e n d e t .
D ie  Morphnnemgruppen und d i e  Abkürzungen s i n d  d u r c h  d i e  M a t r ix  d e s
p o l n i s c h e n  Morphonemsystems ( S e i t e n  202 -  204) d e f i n i e r t .
Zu d e n  N a s a lv o k a le n  w erden  von W e s t f a l  k o m m e n t ie r t  :
1. G r a p p in ,  H e n r i  ( 2 1 9 4 9 ) ,  Grammaire de  l a  l a n g u e  p o l o n a i s e ,  P a r i s
2 .  G unnars o n ,  G unnar ,  J ò z e f  T rypuãko  ( 1 9 4 6 ) ,  P o ls k  g ram m atik ,  U ppsa la
3. S z o b e r ,  S t a n i s ł a w  ( 31 9 5 3 ) ,  G ram atyka j ę z y k a  p o l s k i e g o .  Warszawa 
D ie  L e k t ü r e  d i e s e r  Gram m atiken b e s t ä t i g t e  W e s t f a l s  Zusam m enfassungen ,
so  daß  a u f  e i n e  e r n e u t e  D i s k u s s i o n  d i e s e r  S ta n d p u n k te  v e r z i c h t e t  w u rd e .
D ie  P r o b l e m a t i k  d e s  W ech se ls  d e r  N a s a lv o k a l e  b e z i e h t  s i c h  a u f  d e n  Wech- 
s e i  z w is c h e n  dem e - N a s a l  m i t  den  e n t s p r e c h e n d e n  p h o n e t i s c h e n  R é a l i s a -  
t i o n e n  i n  b e s t im m te n  ( k o n s o n a n t i s c h e n )  Umgebungen und dem o - N a s a l  m i t  
s e i n e n  e n t s p r e c h e n d e n  p h o n e t i s c h e n  R e a l i s a t i o n e n  i n  b e s t im m te n  (kon- 
s o n a n t i s c h e n )  Umgebungen. N i c h t  d i s k u t i e r t  w i rd  b e i  W e s t f a l  (1956) d i e  
F ra g e  d e r  p h o n e m a t i s c h e n  W ertung d e r  N a s a lv o k a le  ( a l s  mono- o d e r  p o l y -  
p h o n e m a t i s c h e  E l e m e n t e ) , da  d i e s e s  f ü r  e i n e n  W echsel  z w is c h e n  den  N a s a l -  
v o k a le n  a l s  i r r e l e v a n t  b e t r a c h t e t  w i r d .  Ebenso w i r d  n i c h t  d i e  F ra g e  
d e r  p h o n e t i s c h e n  R e a l i s a t i o n e n  d e r  N a s a lv o k a l e  e r ö r t e r t *  d i e s e s  i s t  e i n  
B e s t a n d t e i l  d e r  p h o n o l o g i s c h / p h o n e t i s c h e n  R e g e ln  d e r  p o l n i s c h e n  S p ra c h e .
U n te r  p o l n i s c h e n  W ö r te rn  w erden  s o l c h e  W ö r te r  v e r s t a n d e n ,  d i e  n i c h t  
L ehn-  o d e r  F re m d w ö r te r  a u s  a n d e r e n  S p ra c h e n  s i n d .
D ie  D e k l i n a t i o n  von < k8 iqżę>  e r f o l g t  nach  dem Typ 8 / 8  d e r  K l a s s i f i k a t i o n  
d e r  S u b s t a n t i v a  d e s  P o l n i s c h e n  ( v g l .  S e i t e  81 d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t ) , 
d .  h .  e s  w i rd  n ac h  e inem  F le x io n s p a r a d ig m a  f ü r  N e u t r a  f l e k t i e r t ;  zudem 
i s t  e s  a l s  Lehnw ort  e i n z u s t u f e n .
D ie  B e i s p i e l e  d e s  Typs В b e i  W e s t f a l  u n t e r s c h e i d e n  im Rahmen d e r  F l e x i o n  
d i e  R e a l i s a t i o n  d e r  f r a g l i c h e n  V o k a l s t e l l e  a l s  e -  o d e r  o - N a s a l  n i c h t  
nach  d en  ü b l i c h e n  K r i t e r i e n  ( S t e l l u n g  v o r  v o k a l i s c h e r  Endung o d e r  N u l l -  
endung) s o n d e rn  nach  dem Numerus, d .  h .  n a c h  , s i n g u l a r '  und , p l u r a l ' .
D ie s e  B e i s p i e l g r u p p e n  e n t s t e h e n  a u f  Grund d e r  U n t e r s c h e id u n g  nach  
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Nach V en n em ann-Jacobs  (1 9 8 2 :5 1 )  s i n d  W urze ln  m o r p h o lo g i s c h  n i c h t  
w e i t e r  z e r l e g b a r e  E le m e n te .  D ie  S i l b e n s t r u k t u r  s t e h t  i n  e inem  engen  
Zusammenhang m i t  d e r  W u rz e l ,  n i c h t  a b e r  d i e  S i l b e n a n z a h l .
s i e h e  d a z u  S e i t e  41 d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t .
D ie  Z uo rdnung  zum D e k l i n a t i o n s t y p  8 / 8  e r f o l g t  a u f  G rund  d e s  g ra m m a t i -  
s e h e n  G enus ,  n i c h t  a u f  Grund d e s  n a t ü r l i c h e n  G enus.
Z u r  E r k l ä r u n g  von D oppe lfo rm en  i s t  e i n e  g e s o n d e r t e  U n te r s u c h u n g  n o t -  
w e n d ig ,  da  e s  s i c h  h i e r  um Ü b e r s c h n e id u n g e n  von R e g e ln  bzw. R e g e l ־  
s y s te m e n  h a n d e l t .
O b j e k t i v e  A u ssagen  ü b e r  den S t e l l e n w e r t  von  D oppe lfo rm en  i n n e r h a l b  
e i n e s  e t a b l i e r t e n  S y s tem s  s i n d  n u r  an h a n d  e i n e r  u m f a n g r e ic h e n  und v e r -  
g l e i c h e n d e n  B e i s p i e l a n a l y s e  z u  m achen .  S o l c h e  A u ssag en  z u r  E r k l ä r u n g  
von D o p p e lfo rm en  s p r e n g e n  den  Rahmen d i e s e r  A r b e i t  un d  s i n d  a u f  Grund 
d e r  f o r m u l i e r t e n  A bgrenzung  d e s  Themas (Kap. 1 .4 )  n i c h t  B e s t a n d t e i l  
d e r  A r b e i t .
D ie s e  T a b e l l e  wurde vo n  d e r  V e r f a s s e r i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  z u -  
s a m m e n g e s t e l l t .
D ie  N o t a t i o n  d e r  B e i s p i e l e  i n  Graphemen e r f o l g t  im S i n n e  e i n e r  ü b e r -  
s c h a u b a r e n  D a r s t e l l u n g  d e r  B e i s p i e l e  und z u r  o b j e k t i v e n  V e r g l e i c h b a r -  
k e i t  d e r  P o s i t i o n e n ,  i n  d en e n  d i e  e -  bzw. o ־ N a s a le  a u f t r e t e n  können ;  
z u r  p h o n e t i s c h e n  E bene d e r  N a s a l v o k a l e  w i r d  a u f  Anmerkuna 33 v e r w i e s e n .
Den Merkmalen [ -  p r z e d n i a ] / [ ♦  p r z e d n i a ]  b e i  L askow sk i  (1975a)  e n t -  
s p r e c h e n  d i e  Merkmale [ -  f r o n t ] / [ +  f r o n t ]  i n  d e r  e n g l i s c h s p r a c h i g e n  
L i t e r a t u r .
D ie  U n r e g e lm ä ß i g k e i t  d e r  B e i s p i e l e  b e z i e h t  s i c h  e i n e r s e i t s  a u f  d i e  
R e a l i s a t i o n  e i n e s *״  f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  e inem  w e i -  
t e r e n  V oka l  und  a n d e r e r s e i t s  a u f  d i e  T e i ln a h m e  d e s  r e a l i s i e r t e n  
" f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  a n  e inem  W echse l  z w is c h e n  den  V o k a le n  [o ]  und [e ]  
n a c h  d en  ü b l i c h e n  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n ,  d .  h .  e s  h a n d e l t  s i c h  um 
e i n e  Ü b e r s c h n e id u n g  vo n  zw ei v e r s c h i e d e n e n  R e g e lg r u p p e n .
D ie  Z usam m enfassung  b e z i e h t  s i c h  a u f  d i e  H a u p t te n d e n z e n  d e r  R e a l i s a t i o n s -  
b e d in g u n g e n ;  E i n z e l b e i s p i e l e  so w ie  S o n d e r f ä l l e  b l e i b e n  h i e r  u n b e r ü c k -  
s i c h t i g t .
D ie  Z u sa m m e n s te l lu n g  d e r  B e i s p i e l e  b e s o r g t e  d i e  V e r f a s s e r i n  d e r  A r b e i t .
F ü r  d i e  B e i s p i e l e  < m ó d ł 8 ię > ,  <s2e d i>  t r i t t  e i n e  p h o n e t i s c h e  V e r e i n -  
f a c h u n g  d e s  K o n s o n a n t e n c l u s t e r s  e i n ,  so  d aß  g a r  k e i n e  N o tw e n d ig k e i t  z u r  
R e a l i s a t i o n  e i n e s  " f l ü c h t i g e n "  V o k a ls  g e g e b e n  i s t ;  im F a l l e  von < ta r l>  
w i r d  k e i n  " f l ü c h t i g e r "  V oka l  r e a l i s i e r t ,  obwohl d i e s e s  a u f  Grund d e r  
k o n s o n a n t i s c h e n  Umgebung m ö g l ic h  w ä re .
•
Abw eichend von d e r  s o n s t i g e n  p o l n i s c h s p r a c h i g e n  l i n g u i s t i s c h e n  L i t e r a t u r  
w i r d  f ü r  d i e  p h o n e t i s c h e  B e z e ic h n u n g  d e s  Graphems <Í> d a s  Z e ic h e n  [ ł ]  
s t a t t  [u ]  v e rw e n d e t .
D ie  T a t s a c h e ,  d aß  h i e r  k e i n  " f l ü c h t i g e r "  V okal r e a l i s i e r t  w i r d ,  z .  B sp .
*< j a b e ł k o >, *< b e d e lk a > , f ü h r t  d a z u ,  d aß  a u c h  i n  d i e s e n  F ä l l e n  e i n e  
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D ie  B e i s p i e l a u s w a h l  t r a f  d i e  V e r f a s s e r i n  d e r  A r b e i t .
H ie r  kommt f ü r  den  V o k a lw e c h se l  d i e  R e g e lg ru p p e  630 z u r  Anwendung, 
v g l .  d a z u  F e g e r t  U 9 8 2 : 5 0 f )
Neben d e r  F r a g e ,  o b  d a s  B e i s p i e l  a l s  Lehnw ort  o d e r  p o l n i s c h e s  Wort e i n -  
z u s t u f e n  i s t ,  i s t  a u c h  d i e  K o n z e p t io n  z u r  S t r u k t u r  von S u f f i x e n  f ü r  d a s  
E r g e b n i s  e i n e r  A n a ly s e  e n t s c h e i d e n d .  Das P rob lem  *Epenthese*  o d e r  * T i l -  
q u n g '  l ä ß t  s i c h  w ie  f o l g t  v e r d e u t l i c h e n :  
ohne  E p e n th e s e  würde e n t s p r e c h e n :  { -z n -}
m i t  E p e n th e s e  würde e n t s p r e c h e n :  Stamm a u f  { -  . . . z - }  + {-?%n-}
Die Form < anio l>  an  s i c h  i s t  schon  u n r e g e lm ä ß ig ,  da  v o r  e inem  s t im m h a f te n  
K onsonan ten  p l u s  N u l le n d u n g  n o m a l e r w e i s e  e i n  [u ]  r e a l i s i e r t  w erden  m ü ß te ;  
zudem i s t  d a s  Wort a l s  Lehnwort e i n z u s t u f e n .
E in e  s o l c h e  I n t e r p r e t a t i o n  i s t  d a d u rc h  g e r e c h t f e r t i g t ,  daß  f ü r  d i e  Mor- 
phoneme ( a )  und {о} j e w e i l s  d i e  B ed ingungen  f ü r  e i n e n  W echsel zu  [ e ]  a n -  
gegeben  w erden  können ,  d a ß  im F a l l e  d e s  Morphonems {e} a b e r  n i c h t  e i n -  
d e u t i g  e i n e  R e a l i s a t i o n  a l s  [ a ]  bzw. [o ]  i n  dem e n t s p r e c h e n d e n  K o n te x t  
g e w ä h r l e i s t e t  i s t .
Das P o s t u l a t  von p a l a t a l e n  K onsonan ten  au c h  a l s  Morphoneme (und n i c h t  
n u r  a l s  Phone) t r ä g t  d e r  B e s o n d e r h e i t  d e r  s l a v i s c h e n  S p ra c h e n  im Gegen- 
s a t z  zu  den z .  Bsp. g e rm a n is c h e n  S p ra c h e n  R echnung, s o d a ß  d e r  P a l a t a l i t ä t  
von K onsonan ten  e i n e  S y s t e m h a f t i g k e i t ,  d i e  v e r g l e i c h b a r  i s t  m i t  d e r  
S t i a m h a f t i g k e i t / S t i m m l o s i g k e i t  von K o n so n an ten ,  z u g e s p ro c h e n  w i r d .
I d e n t i s c h e  R e s u l t a t e  d e r  V o k a lw ec h se l  von [o ]  zu  [ e ]  und [ a ]  z u  [ e ]  
l i e g e n  u .  a .  b e i  f o lg e n d e n  S u f f i x e n  v o r :  { - ? ł N - } ^  a d j e k t i v ] ״
{ - * # N ' I K - b  . . ו  ׳  { - * # N ' I C - ) r[4־ m a s c u l in ]  [+ f e m in in ]
I n n e r h a l b  d e r  F l e x i o n  kommen W echsel von [a ]  zu  [ c ]  v o rw ie g e n d  b e i  
S u b s t a n t i v e n  v o r ,  W echsel von [o ]  zu  [e ]  v o rw ie g e n d  b e i  A d j e k t i v e n  und 
P a r t i z i p i e n ;  b e i  den  V erben  kommen sow ohl W echsel  von [ a ]  z u  [ e ]  a l s  
auch  von [o ]  zu  [ e ]  v o r .
D ie  T a b e l l e ,  von d e r  V e r f a s s e r i n  z u s a m m e n g e s t e l l t ,  g i b t  d i e  B e i s p i e l e  i n  
p h o n e t i s c h e r  U to sc h r i f t  w i e d e r ,  d a m i t  d e r  W echsel von n i c h t  p a l a t a l e m  zu 
p a l a t a l e m  K o n so n an ten ,  d e r  s i c h  n i c h t  immer i n  d e r  S c h r i f t  n i e d e r s c h l ä g t ,  
d e u t l i c h  w i r d .
D ie s e s  g i l t  f ü r  d i e  V erben  a u f  und A b le i t u n g e n  m i t  z .  Bsp. f o l g e n -
den  S u f f i x e n :  < -ica>  /  < -yca> t <־׳•־£&> /  < -yk>.
z .  B sp .  < -id > f <־־г с а > ,  < -  гк>
z .  B sp .  <-ny>, < -n ik > 9 < - n ic a >, < -stw o> 9 < -8ki>
z .  B sp .  < - е п г е > ״
Bei den  L au ten  [ ż ]  und [ è ]  b l e i b t  d i e  P a l a t a l i t ä t  i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  
N a s a lk o n s o n a n te n  d i s t i n k t i v ;  s i e h e  dazu  S e i t e  334 d e r  RegelSamm lung.
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l i s a t i o n  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  s t a t t ;  v g l .  d a z u  S e i t e  334 d e r  
Rege 1 s  asm i u n g .
Das Symbol {&!,} w i r d  b e i  P o h l  (1981) z u r  K en n ze ich n u n g  d e r  Ü b e r la p p u n g  
von V o k a l a l t e r n a t i o n e n  b e n u t z t .
Nach Vennemann־ J a c o b s  (1 9 8 2 :5 1 )  s i n d  * W urze ln1 m o r p h o lo g i s c h  n i c h t  w e i -  
t e r  z e r l e g b a r e  E le m e n te .  Es i s t  a l s o  d i e  Form e i n e s  W o r te s ,  d i e  n i c h t  
d u r c h  S u f f i x e ,  z .  B sp .  M o d i f i e r  o d e r  C l a s s i f i e r ,  o d e r  F le x io n s e n d u n g e n  
v e r ä n d e r t  w orden  i s t .
D ie  K l a s s i f i k a t i o n  d e r  M a s k u l in a  e r f o l g t e  i n  A usw ertung  von Laskow ski 
(L askow sk i  1 9 7 2 :2 0 -5 3 )  und U rbahczyk  (O rzechow ska 1 9 8 4 :2 2 0 - 2 7 4 ) .
D ie  K l a s s i f i k a t i o n  d e r  F e m in in a  e r f o l g t e  i n  A usw ertung  von  L askow ski 
(L askow sk i  1 9 7 2 :2 0 -5 3 )  und Urbaficzyk (O rzechow ska 1 9 8 4 :2 2 0 - 2 7 4 ) .
D ie  K l a s s i f i k a t i o n  d e r  N e u t r a  e r f o l g t e  i n  A usw ertung  von Laskow ski 
(L askow sk i  1 9 7 2 :2 0 -5 3 )  und  U rbahczyk  (O rzechow ska 1 9 8 4 :2 2 0 - 2 7 4 ) .
F ü r  d i e  B i ld u n g  d e r  P a r t i z i p i e n  und d e r  V e r b a l s u b s t a n t i v e  w urden  n u r  
A b l e i t u n g e n  m i t  d en  d r e i  g e n a n n te n  Morphemen a n a l y s i e r t .
D ie  K l a s s i f i k a t i o n  d e r  V erben  e r f o l g t e  i n  A usw ertung  von L askow ski 
(L askow sk i  1 9 7 2 :1 1 9 -1 4 8 )  und U rbahczyk  (L askow sk i  1 9 8 4 :1 7 1 - 2 1 9 ) .
D ie  v o l l s t ä n d i g e n  S p e z i f i z i e r u n g e n  d e r  S u f f i x e  b e i n h a l t e t  n u r  d i e  
L i s t e  d e r  S u f f i x e  ( S e i t e n  90 -  94) ; d i e  S p e z i f i z i e r u n g e n  i n n e r h a l b  
d e r  A r b e i t  b e s c h r ä n k t  s i c h  a u f  d i e  im j e w e i l i g e n  Zusammenhang w i c h t i g e n  
M erkm ale ,  da  s o n s t  d i e  N o t a t i o n e n  z u  u m f a n g r e i c h  und zu  unü b e r s i e h t -  
l i e h  w erd en  w ü rd e n .
C l a s s i f i e r  bzw. M o d i f i e r  (ohne Morphoneme) b e z e i c h n e n  d i e  Segm ente  
i n n e r h a l b  d e r  F o rm e n b i ld u n g ,  d i e  w eder  a u s  v o k a l i s c h e n  n o ch  a u s  kon־ v 
s o n a n t i s c h e n  E le m e n te n  b e s t e h e n ?  v g l .  d a z u  *h idden  m o d i f i e r '  b e i  I s a c e n k o .
C l a s s i f i e r  bzw. M o d i f i e r  (m i t  Morphonemen) s i n d  s o l c h e  S u f f i x e ,  d i e  
a u s  w e n i g s t e n s  e in e m  v o k a l i s c h e n  bzw. k o n s o n a n t i s c h e n  E lem en t  b e s t e h e n ,  
und d a m i t  i n  d e r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  e i n e  ' s i c h t b a r e '  S p u r  h i n t e r l a s s e n .
D u b l e t t e n  bzw. D o p p e lfo rm en  w erden  i n n e r h a l b  d e s  B e i s p i e l m a t e r i a l s  
d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  aufgenommen, a b e r  n i c h t  i n  dem S in n e  e r k l ä r t ,  
d aß  a u f  e i n e  b e s t i n m t e  R e i h e n f o l g e  von a n g e w e n d e ten  R e g e ln  bzw. R e g e l -  
g ru p p e n  g e s c h l o s s e n  w erd en  k an n .
Um d i e s e  F ra g e  d e r  R e i h e n f o l g e  von  R e g e ln  i n  Anwendung a u f  D oppe lfo rm en  
a d ä q u a t  b e a n t w o r t e n  z u  k ö n n e n ,  m üßte  e i n e  g e z i e l t e r e  M a t e r i a l a n a l y s e  
u n t e r  e i n e r  s p e z i e l l e r e n  F r a g e s t e l l u n g  e r f o l g e n .
Das B e i s p i e l m a t e r i a l  im K a p i t e l  2 .1  und s e i n e  B e s c h r e ib u n g  m i t  den im 
K a p i t e l  1 . 3 . 3  d e f i n i e r t e n  S u f f i x e n  b e z i e h t  s i c h  a u f  d en  sy n c h ro n e n  
S p r a c h z u s t a n d  d e s  P o l n i s c h e n .
D ie  N o t a t i o n  d e r  V o k a lw e c h se l  i n  Morphonemen e r f o l g t  im H i n b l i c k  a u f  
e i n e  g e n e r a t i v e  B e s c h r e i b u n g ,  d e r e n  B e s c h r e ib u n g s e b e n e n  n eb e n  d e r  
o b j e k t i v  ü b e r p r ü f b a r e n  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  ( p h o n e t i s c h e  Ebene) e i n e  
a b s t r a k t e  Ebene d e r  u n t e r l i e g e n d e n  ( T i e f e n - ) S t r u k t u r  p o s t u l i e r e n .
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7 9 .  Da a u s  d e r  S c h r i f t  n i c h t  d i e  p h o n e t i s c h e  R e a l i s a t i o n  d e r  e i n z e l n e n  
E le m e n te  h e r v o r g e h t ,  zudem d i e  S c h r i f t  n i c h t  B e s t a n d t e i l  e i n e r  g e n e -  
r a t i v e n  B e s c h re ib u n g  i s t ,  w erden  im f o lg e n d e n  a l l e  B e i p i e l e  i n  phone-  
b i s c h e r  t j p s c h r i f t  a n ^  ;eben .
Ausgenommen von d i e s e r  N o ta t  io n s w e i b *»י*  l e i b e n  d i e  Ausnahmen, S o n d e r -  
f ä l l t ’ und D o p p e lfo rm en .
80 . D ie  M orphonem klassen  s i n d  d e f i n i e r t  d u r c h  d i e  M erk m a lm a tr ix  ( S e i t e n  
202 -  204 ) d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t .
8 1 .  H ie r  (3 .  sg  m p r ä t )  t r i t t  e i n e  p h o r  ■Lische V e r e in f a c h u n g  d e r  Konsonan- 
t e n c l u s t e r  e i n ,  so d a ß  d a s  Morphonem { - 1 - }  p h o n e t i s c h  n i c h t  r e a l i s i e r t  
w i r d .
8 2 . d ח1  en  Formen d e s  p a r t  kommt e s  e b e n f a l l s  zu  p h o n e t i s c h e n  V e r e i n f a c h -  
ungen von  K o n s o n a n t e n c l u s t e r n ,  w odurch  d a s  Morphonem { -1 -}  n i c h t  
r e a l i s i e r t  w i r d .
83 .  D ie  N i c h t r e a l i s a t i o n  d e s  Morphonems { -1 -}  in  d en  K o n ju k t iv fo rm e n  b e -  
r u h t  au c h  a u f  e i n e r  p h o n e t i s c h e n  V e r e i n f a c h u n g  d e s  K o n s o n a n t e n c l u s t e r s .
8 4 . D ie  Nummerierung d e r  R e g e lg ru p p e n  e r f o l g t  im Z e h n e rs y s te m  e n t s p r e c h e n d  
den K a p i t e l n .  D ie  R e g e ln  w erden  i n r e r h a l b  d e r  R e g e lg ru p p e  f o r t l a u f e n d  
n u m m e r ie r t .
85 .  Um v o l l s t ä n d i g e  A ussagen  ü b e r  d a s  V e r h a l t e n  d e s  Morphonems {o} i n  d e r  
S t e l l u n g  v o r  dem L iq u id  {1} machen zu  können ,  m üßte  e i n e  s y s t e m a t i s c h e  
U n te r s u c h u n g  e r f o l g e n .
8 6 .  D i e y f o r m a l i s i e r t e  B e s c h re ib u n g  von S u f f i x e n  e r f o l g t  i n  Anwendung von 
I s a c e n k o  (u .  a .  I s a c e n k o  1969, 1970 , 1 9 7 3 ) ;  d i e  S p e z i f i z i e r u n g e n  d e r  
S u f f i x e  s i n d  im K a p i t e l  1 . 3 . 3  ( S e i t e  90 -  94) d e f i n i e r t .
8 7 .  D ie s e  v e r k ü r z t e  F o rm u l ie ru n g  b e d e u t e t ,  d aß  e i n  {o} d e r  W urzel a l s  [u] 
r e a l i s i e r t  w i r d ,  wenn a u f  den  Stamm e i n e  N u l le n d u n g  f o l g t .
8 8 .  v g l .  d a z u  K a p i t e l  2 . 3 . 7
8 9 .  A ls  N u m e ra l ia  w erden  h i e r  s o l c h e  W ö r te r  b e z e i c h n e t ,  d e r e n  W urzel a u f  
e i n  'Z a h lw o r t*  bzw. e i n e ' Z a h l w o r t w u r z e l ' z u rü c k g e h e n .
90 .  In  d e r  S t e l l u n g  v o r  {1} e r f o l g t  d i e  p h o n e t i s c h e  R e a l i s a t i o n  d e r  N a s a l -  
v o k a l e  a l s  [o ]  bzw. [ e ] ,  d .  h .  o h n e  n a s a l e n  A n t e i l .
Es h a n d e l t  s i c h  i n  d i e s e n  F ä l l e n  n i c h t  um e i n e n  W echsel von [o] 7.и [ e ] ( 
da  d i e  R e a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n  h i e r f ü r  n i c h t  e r f ü l l t  s i n d .
9 1 . D ie  R e a l i s a t i o n  a l s  o - N a s a l  b e r u h t ,  h i s t o r i s c h  g e s e h e n ,  a u f  d e r  E x i s t e n z  
von so g .  l a n g e n  V oka len  i n  g en a u  d i e s e n  P o s i t i o n e n .
92 .  D ie  B i ld u n g  d e s  I n f i n i t i v s  von p e r f e k t i v e n  o d e r  i m p e r f e k t i v e n  V erb en  i s t  
h i e r  n i c h t  e r f a ß t ;  s i e  b e d a r f  e i n e r  g e s o n d e r t e n  U n te r s u c h u n g .
93 .  A ls  , K e r n w ö r t e r '  e i n e r  W o r t f a m i l i e  w erden  s o l c h e  W ö r te r  b e z e i c h n e t ,  d i e  
s e l b s t  u r s p r ü n g l i c h  s i n d ,  und Von d e n e n  m i t  H i l f e  von S u f f i x e n  d i e  
a n d e r e n  W ö r te r  e i n e r  W o r t f a m i l i e  g e n e r i e r t  w e rd en  können .
9 4 . Bei den  Ausnahmen h a n d e l t  e s  s i c h  um W o r t f a m i l i e n ,  d i e  b e i  A b l e i t u n g e n
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m i t  v e r s c h i e d e n e n  S u f f i x e n  d i e  e n t s p r e c h e n d e  V o k a l s t e l l e  u n e i n h e i t -  
l i e h ,  d .  h .  u n s y s t e m a t i s c h ,  r e a l i s i e r e n .
Von d en  Ausnahmen i s t  <w%eZbÏQdni.k> a l s  m a r k i e r t  b e z ü g l i c h  d e s  
o - N a s a l s  z u  e r k l ä r e n ,  d a  d i e  B i ld u n g  von < w ie lb łą d >  a u f  e i n e  n i c h t  
s l a v i s c h e  W urzel z u r ü c k g e h t  (K luge :  * 1 9 7 5 :3 4 3 ) d ן a m i t  i s t  d i e  W ort-  
f a m i l i e  ”wielbłąd** n u r  b e d i n g t  den  Ausnahmen z u z u r e c h n e n .
H ie r  l i e g t  e i n e  N e u t r a l i s a t i o n  d e r  P a l a t a l i t ä t  i n  d e r  S t e l l u n g  v o r  
dem N a sa lk o n so n an ten m o rp h o n em  í n ' }  v o r .  V g l .  a u c h  d i e  S e i t e n  333/334 
d e r  R egelsam m lung.
H ie r  h a n d e l t  e s  s i c h  um d i e  ( s e l t e n e r e )  V a r i a n t e  d e s  g en  p l ;  d a s  
g l e i c h e  Phänomen t r i t t  a b e r  a u c h  b e i  A b l e i t u n g e n  m i t  dem A d j e k t i v ־  
s u f f i x  {-Î%N-} a u f  -  v g l .  d a z u  d i e  B e i s p i e l e  S e i t e  154 /155  d e r  A r b e i t .
M it  dem Merkmal [± v o i c e d ]  w i r d  d i e  S t i m m h a f t i g k e i t / S t i m m l o s i g k e i t  
b e i  k o n s o n a n t i s c h e n  Morphonemen w ie d e rg e g e b e n •
F ü r  L e h n w ö r te r  muß b e i  d e r  Übernahme i n s  P o l n i s c h e  g e k l ä r t  w e rd e n ,  ob  
d i e  z u g r u n d e l i e g e n d e  W u rze l  e i n e n *״  f l ü c h t i g e n Vokal e *״ n t h ä l t  o d e r  n i c h t .  
D ie  ä l t e r e n  L e h n w ö r te r  b e i n h a l t e n  i n  d e r  R e g e l  e i n e n *״  f l ü c h t i g e n *״
V o k a l ;  b e i  n eu  übernommenen L e h n w ö r te rn ,  v o rw ie g e n d  a u s  dem B e r e i c h  d e r  
T e rm in i  t e c h n i c i ,  t r e t e n  **flüchtige*• V o k a le  s e l t e n e r  a u f .
Das Morphonem {1} w i r d  i n  d e r  S t e l l u n g  z w is c h e n  zw ei  O b s t r u e n t e n  p hone־  
t i s c h  n i c h t  r e a l i s i e r t .
D ie  V e r e in f a c h u n g  von K o n s o n a n t e n c l u s t e r n  e r f o l g t  n a c h  F e g e r t - R o d e k u h r  
( F e g e r t -R o d e k u h r  1981 : 3 0 f f ) .
Nach F e g e ç t -R o d e k u h r  ( F e g e r t - R o d e k u h r  1 9 8 1 : 2 0 f f )  geh£  d i e  F o lg e  
[kam1e n ' a s ]  a u f  d i e  u n t e r l i e g e n d e  S t r u k t u r  { k a m 'e n ' a r - }  z u r ü c k .
M it  dem Merkmal [± h i g h )  w i r d  d i e  P a l a t a l i t ä t / N i c h t p a l a t a l i t ä t  von 
k o n s o n a n t i s c h e n  Morphonemen w ie d e r g e g e b e n .
E in e  A b l e i t u n g  d e s  A d j e k t i v s  vom V erba ls tam m  { v im 'e n - }  i s t  wegen d e r  
A b l e i t u n g  m i t  dem S u f f i x  { - o v - } ,  d e r  l e d i g l i c h  b e i  D e r i v a t i o n e n  von 
N o m in a lw u rz e ln  v o rk o n m t ,  n i c h t  m ö g l i c h .
v g l .  d a z u  K a p i t e l  2 . 1 . 1 . 1 ,  2 . 1 . 1 . 2  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t .
D a r s t e l l u n g e n  z u r  h i s t o r i s c h e n  L a u t e n t w i c k l u n g :  K le m e n s ie w ic z  (1974) 
S t i e b e r  (1966 ,  1973)
D a r s t e l l u n g e n  im Rahmen e i n e r  t r a d i t i o n e l l e n  G ram m atik :  S z o b e r  ( 1957);  
S t r u k t u r a l i s t i s c h e  D a r s t e l l u n g e n :  F o l e j e w s k i  ( 1 9 5 6 ) ,  P a u l s s o n  (1 9 6 9 ) ;
D a r s t e l l u n g e n  a u f  dem H i n t e r g r u n d  e i n e r  g e n e r a t i v e n  T h e o r i e :
G lad n ey  (1 9 6 8 ) ,  Gussmann (1978 ,  1 9 8 0 ) ,  L askow sk i  (1 9 7 5 a ,  1975b , 1979 e t c ) ,  
P a u l s s o n  (1 9 7 4 ) ,  Rubach (1 9 7 7 ,  1 9 8 2 ) ,  U rbańczyk  (1984)
v g l .  d a z u  F e g e r t  ( 1 9 8 2 : 1 9 f f )
D ie  M e rk m a lk o a b in a t io n e n  f ü r  d i e  g e n a n n te n  Morphoneme so w ie  den  ih n e n  
e n t s p r e c h e n d e n  Phonen können  d e n  M a t r i c e s  z u r  T i e f e n s t r u k t u r  ( S e i t e
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202 -  204) bzw. z u r  O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r  ( S e i t e  205 -  207) entnommen 
w erden .
D ie  S o r t i e r u n g  d e r  Morphoneme i n n e r h a l b  d e r  M a t r i c e s  e r f o l g t  s t r e n g  
n ac h  dem 'M in u s P־ l ^ - S y s t e m *  anhand  d t r  ( h i e r a r c h i s c h  g e o r d n e t e n )  
r e l e v a n t e n  M erkmale.
D ie  B eze ic h n u n g  d e r  m o rp h o n o lo g is c h e n  R e g e ln  ü b e r  d i e  V o k a lw ec h se l  
m i t  d e r  R eg e lg ruppennunm er  600 d e u t e t  d i e  h i e r a r c h i s c h e  O rdnung von 
R e g e ln  an  und e r l a u b t  d i e  G ru p p ie ru n g  von s o g e n a n n te n  ' f r ü h e r e n '  
und * s p ä te re n *  R e g e ln ,  d .  h .  von f r ü h e r  bzw. s p ä t e r  anzuwendenden 
R e g e ln .
D ie  l ü c k e n l o s e  S p e z i f i z i e r u n g  d e r  n i c h t  v o l l s p e z i f i z i e r t e n  Merkmal- 
s p a l t e n  w ird  d u r c h  d i e  N o t a t i o n  '0* g e k e n n z e i c h n e t .
M e rk m a ls p a l t e n ,  d i e  n i c h t  v o l l s p e z i f i z i e r t  s i n d ,  z e i g e n  e i n  i n f o l g e  
d e r  M o rp h e m s tru k tu r  zu  v e r ä n d e r n d e s  Morphonem a n ,  d e s s e n  v e r ä n d e r t e  
v o l l s t ä n d i g e  S p e z i f i z i e r u n g  d i e  ( l i n k s  vom E le m e n t)  f o l g e n d e  S p a l t e  
a n g i b t .
D ie  Ü b e r s i c h t e n  ü b e r  d i e  V o k a lw e c h se l  ( i n  Merkmalen und i n  Morphonemen 
f o r m u l i e r t )  g eb e n  d i e  T endenzen  d e r  A n g le ich u n g sm ech an ism en  bzw. d i e  
P o s i t i o n e n  d e r  V o k a lw e c h se l  w i e d e r .  S i e  e r l a u b e n  k e i n e  d i f f e r e n z i e r t e  
A u f s t e l l u n g  d e r  e i n z e l n e n  Phänomene w ie s i e  i n  den  d e t a i l l i e r t e n  S u f f i x -  
a n a l y s e n  e r r e i c h t  w urden .
An e r s t e r  S t e l l e  i n n e r h a l b  d e r  p h o n o lo g i s c h e n  R e g e ln  s i n d  d i e  so g .  
R e d u n d a n z re g e ln  z u  n e n n e n .  D ie  E r g e b n i s s e  d e r  R e d u n d a n z re g e ln  s i n d  d e r  
M a t r i x  ü b e r  d i e  Phone d e s  P o l n i s c h e n  zu  en tnehm en .
Auf e i n e  v o l l s t ä n d i g e  Nennung d e r  R edundanzen  ( i n  R e g e ln  f o r m u l i e r t )  
w urde a u s  P l a t z g r ü n d e n  v e r z i c h t e t .
I n n e r h a l b  d e r  R e g e lg ru p p e  800 wurden n u r  d i e  R e g e ln  f o r m u l i e r t ,  d i e  
n i c h t  o f f e n s i c h t l i c h  d en  M a t r i c e s  entnommen w erden  können .
D ie  Lücken i n n e r h a l b  d e r  Nummerierung e r k l ä r e n  s i c h  d u r c h  d i e  Be- 
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7 L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s
7 .1  W ö r te rb ü c h e r
B r ü c k n e r ,  A l e k s a n d e r  
2 1957
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W arszawa
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S ło w n ik  p o d r ę c z n y  p o l s k o - n i e m i e c k i  
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1973
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W arszawa
I n d e k s  a  t e r g o  do S ło w n ik a  j e ż y k a  p o l s k i e g o
pod  r e d a k c j a  W. D o ro sz e w sk ie g o
1973
Warszawa
К a  r  a  ò , M ie c z y s ła w ,  M a r ia  Madejowa ( r e d a k c j a  naukowa)
1977
S ło w n ik  wymowy p o l s k i e j  
W arszawa -  Kraków
K o p a l i h s k i ,  W ładys ław  
111980
S ło w n ik  wyrazów o b c y c h  i  zw rotów  o b c o ję z y c z n y c h  
Warszawa
K l u g e ,  F r i e d r i c h  
? 1197 5
E ty m o lo g i s c h e s  W ö r te rb u c h  d e r  d e u t s c h e n  S p ra c h e  
B e r l i n  -  New York
L i n d e ,  M. Sam uel Bogum ił 
*1854 -  1860/1951 (N achdruck)
S ło w n ik  j e ż y k a  p o l s k i e g o ,  tom I  -  VI 
Lwów/Wars z awa
P i p r e k ,  J a n ,  J u l i u s z  I p p o l d t  
1971
W ie lk i  s ło w n ik  p o l s k o - n i e m i e c k i ,  tom I - I I  
Warszawa
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S ł a w s k i  , F r a n c i s z e k  
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Kraków
S z y m c z a k ,  M ieczy s ław  ( r e d a k t o r  naukowy)
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T o k a r s k i  , J a n  ( r e d a k t o r  naukowy)
1971
S łow n ik  wyrazów ob cy ch  
Warszawa
7 . 2  Gram m atiken
G r a p p i n  , H e n r i  
2 1949
Grammaire da  l a  l a n g u e  p o l o n a i s e  
P a r i s
G u n n a r s o n  , G unnar ,  J ó z e f  T rypućko  
1946
P o l s k  g ram m atik  
U p p sa la
L a s k o w s k i  , Roman
1972
P o l n i s c h e  Grammatik 
W arschau  -  L e i p z i g
S z o b e r  , S t a n i s ł a w  
31953 /  “ 1957
G ram atyka  j ę z y k a  p o l s k i e g o  
Warszawa
U r b a h c z y k  , S t a n i s ł a w  ( r e d a k t o r  naukowy)
1984
G ram atyka w s p ó łc z e s n e g o  j ę z y k a  p o l s k i e g o ,  tom I - I I
Warszawa
d a r i n :
K o w a l i k ,  K ry s ty n a  
1984
M o rfo n o lo g ia
Gram atyka w s p ó łc z e s n e g o  j ę z y k a  p o l s k i e g o ,  tom I ,  S .  59-96
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S L A V I S T I S C H E  B E I T R Ä G E
(1987 - 1988)
206• Deschler, Jean-Paul: Kleines Wörterbuch der kirchensla-
vischen Sprache« (Wortschatz der gebräuchlichsten 
liturgischen Texte mit deutscher Übersetzung/ Ta- 
belle des kyrillischen Alphabets mit Angabe der 
Aussprache, Verzeichnis der Abkürzungen in Hand- 
Schriften und auf Ikonen.) 1987• IV, 260 S.
207. Meyer, Angelika: «Sestra moja - zizn1" von Boris Paster-
пак. Analyse und Interpretation. 1987• 253 S•
208• Miemietz, Bärbel: Nominalgruppen als Textverweismittel•
Eine Untersuchung zum Polnischen unter Berücksichti- 
gung des polnischšdeutschen Sprachvergleichs• 1987• 
288 S.
209• Störmer, Olaf: Die altrussischen Handschriften liturgi-
scher Gesänge in sematischer Notation als Hilfsmit- 
tel der slavischen Akzentologie. 1987• VIII, 116 S•
210• Winter, Una: Zum Problem der Kategorie der Person im
Russischen. 1987• VIII, 354 S.
211• Fuchs, Ina: Die Herausforderung des Nihilismus• Philoso-
phische Analysen zu F.M• Dostojewskijs Werk «Die 
Dämonen*. 1987. 314 S.
Slavistische Linguistik 1986• Referate des XII. Konstan- 
zer Slavistischen Arbeitstreffens Frankfurt am Main/ 
Riezlern 16•-19•9.1986. Herausgegeben von Gerd 
Freidhof und Peter Kosta• 1987• 398 S•
2 1 2 •
213• Antalovsky, Tatjana: Der russische Frauenroman 1890-1917.
Exemplarische Untersuchungen• 1987• XII, 202 S•
214• Jovanovič Gorup, Radmila: The Semantic Organization of
the Serbo-Croatian Verb. 1987• X, 447 S•
215• Eberspächer, Bettina: Realität und Transzendenz•- Marina
Cvetaevas poetische Synthese• 1987• VIII, 244 S.
216• Dohrn, Verena: Die Literaturfabrik. Die frühe autobiogra-
phische Prosa V,B• šklovskijs.- Ein Versuch zur Be- 
vältigung der Krise der Avantgarde. 1987• X, 242 S.
217. Kunstmann, Heinrich: Beiträge zur Geschichte der Besied-
lung Nord- und Mitteldeutschlands mit Balkanslaven. 
1987. 240 S.
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Besters-Dilger, Juliane: Zur Negation im Russischen und 
Polnischen. 1988. VI, 400 S.
Menke, Elisabeth: Die Kultur der Weiblichkeit in der Pro- 
sa Irina Grekovas. 1988- VI, 309 S.
Hong, Gabriel: Palatalisation im Russischen und Chinesi- 
sehen. 1988. X, 193 S.
Kannenberg, Gudrun: Die Vokalwechsel des Polnischen in
Abhängigkeit von Flexion und Derivation. Eine gene- 
rative Beschreibung. 1988. IV, 353 S.
Fuchs, Ina: ״Homo Apostata". Die Entfremdung des Menschen. 
Philosophische Analysen zur Geistmetaphysik F. M. 
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